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Se trabaja desde ayer en la 
bahía y en los muelles. E s decir, 
je trabaja normalmente; que tra-
bajo hubo allí , y mucho, durante 
varias semanas, en plena huelga. 
Bueno es recordarlo, a la ho-
ra de los p l á c e m e s y las distribu-
ciones de coronas c ív icas . 
Ese deber de justicia lo ha 
cumplido el presidente de la Lon-
ja , señor Romagosa, haciendo re-
saltar la labor meritoria de los 
que se sustituyeron a los huelguis-
tas para la extracc ión de las mer-
canc ías depositadas en el muelle, 
y mencionando de manera espe-
cial, y muy merecida, al Club Ro-
tario y a su Presidente-
L a huelga q u e d ó herida de 
muerte desde que, bien o mal, se 
reanudaron el trabajo en los mue-
lles y el despacho de m e r c a n c í a s 
en la Aduana, sin que el uno ni el 
otro se interrumpiensen d e s p u é s ni 
un solo d ía laborable. 
Gracias a quien nos trajo las galli-
( ñ a s . . . 
V V V 
L a consigna es que no ha ha-
bido vencidos ni vencedores. 
Por nosotros. . . 
Las consignas no requieren del 
que las recibe conformidad del 
entendimiento, ni siquiera acepta-
c ión voluntaria. 
No se dan para que se las dis-
cuta, sino ún icamente para que se 
cumplan. 
Ejecutemos, pues, la consigna. 
E l mariscal Foch acaba de in-
gresar en la Academia Francesa. 
Hace poco m á s de un a ñ o c ú -
pole e] mismo honor al mariscal 
Joffre. 1 
Se ha realizado por partida do-
ble la p r o f e c í a hecha poco des-
p u é s del año 71 por un a c a d é m i -
co, precisamente en la recepc ión 
'!e un nuevo inmorta l ," de que 
la m á s antigua e ilustre de las! 
secciones del Instituto de Francia 
. coger ía sin la opos ic ión de un 
rolo voto til caudillo que reincor-
porase a la patria la Alsacia y la 
Lorena. 
cFue Foch? ¿ F u é Joffre? L a 
Academia Francesa contesta a es-
ta doble pregunta con una doble 
af irmación. Para ella fueron Jo-
ffre y Foch. Para e l l a . . . y para 
la misma Alemania. 
E n un opúsculo escrito a fines 
del a ñ o 18 por el historiador pru-
siano Friedrich Heinecke, con el 
t í tulo de " E l Ritmo de la Guerra 
Mundial," y traducido reciente-
mente al francés , encontramos es-
tas l í n e a s : 
Preparados por las experiencias de 
las guerras de Napoleón y de Moltke 
y por las enseñanzas de Clausewitz, 
nosotros lo habíamos fiado todo a 
una rápida conjunción de nuestras 
fuerzas, para oponerlas todas juntas 
a un solo adversario, avanzar preci-
pitadamente por medio de un brusco 
movimiento concéntrico y buscar y 
destruir en campo raso al grueso de 
las fuerzas enemigas... Iniciado de 
modo brillante, este programa fraca-
só a las puertas de París , en la ba-
talla del Mame, que no fué precisa-
mente una victoria táctica, pero sí un 
gran triunfo estratégico para los fran-
ceses. Quizás ese programa no hubie-
se fracasado.. . etc. 
Y hace poco tiempo, semanas 
nada m á s , comentando algunas 
frases admirativas del general 
Kluk hacia los mariscales Joffre 
y Foch y el general Marqués de 
Castelnau, principalmente hacia 
el tercero, escribía el Berliner T a -
geblatt: 
Nos es del todo indiferente saber a 
cuál de los dos héroes de esta gue- ¡ 
rra, a Joffre o a Foch, le correspon-
de ceñirse los laureles de Francia. Pe-
ro no se necesita ser gran crítico mi-
litar para reconocer toda la impor-
tancia de la obra realizada por el 
vencedor de la batalla del Marne. La 
guerra se decidió desde el principio: 
fué perdida y ganada en 1914, en el 
Marne. El general francés que logró 
entonces contener al enemigo salvó 
verdaderamente a Francia. En vez de 
hallarse entonces secundado por una 
veintena de aliados, tuvo que hacer 
frente solo—porque el concurso mil i -
tar inglés fué en aquella ocasión in-
apreciable—al asalto furioso de todo 
un pueblo en armas. 
Resultado: que si se trataba 
de recompensar servicios milita-
res bizo bien la Academia F r a n -
cesa abriendo sus puertas prime-
ro a Joffre, a Foch m á s tarde. Pe-
ro ¿ s o n servicios militares los que 
habitualmente y por función re-
compensa la Academia France-
sa? 
L a g r a n C o n f l a g r a c i ó n d e C o n n u m e r o s o s c r í m e n e s 
s e e n t r o n i z a e l t e r r o r i s m o 
e n V a l e n c i a 
a y e r t a r d e e n R e g l a 
EXPLOTO A BORDO D E L "BROOKLAND" SU CARGAMENTO DE NITRATO, PROPAGANDOSE LAS L L A -
MAS A OCHO ALMACENES DE R E G L A , QUE FUERON DESTRUIDOS — P A R A PODER DOMINAR E L 
INCENDIO HUBO QUE EMPLEAR S I E T E BOMBAS.—LA DESTRUCCION DE LOS ALMACENES 
DE L A "AMERICAN CHEMICAL A G R I C U L T U R A L CO." A F E C T A A L A Z A F R A . — F U E -
RON SALVADOS LOS VAPORES "SANTA T E R E S A " Y "POIN L O B O . " — L A S PERDIDAS 
SE CALCULAN EN MAS DE MEDIO MILLON DE PESOS, HABIENDOSE SALVADO 
E F E C T O S POR MAS DE CINCO MILLONES 
S E P R E T E N D I O V O L A R E L B A R C O INCENDIADO 
A l cese del conflicto huelguístico 
de bahía, surgió ayer ua inesperado 
suceso que también ha de afectar no 
solamente a un grupo de individuos, 
ni a una comarca, sino a la produc-
ción 'azuciarera y principalmente a j 
los colonos. 
La American Agricultural Chimical I 
Co., tenía, pedidos de sus clientes de 
toda la República, colonos en su in-
mensa mayoría, un total de 200 mil j 
sacos de abono, que es el negocio a i 
que se dedica dicha razón social. I 
Esta compañía desde hace tiempo 1 
tenía arrendados a los Ferrocarriles i 
Unidos, ocho departamentos de loa 
muelles de Regla, propiedad de esa | 
empresa; y en esas naves se había es 
tablecido la importante industria de 
abono donde se depositaban, ligaban 
y envasaban esos abonos para ser em 
barcados para el interior. 
Junto a esos muelles se encontra-
ban ayer atracados el vapor inglés 
"Santa Isabel", que estaba cargado 
de abono de procedencia americana, 
y el "Brookland" de bandera ameri-
cana y que estaba descargando abono 
de procedencia chilena. 
La descarga de este vapor había 
empezado antier, por que los cuatro-
cientos hombres que la American 
Agricultural Chemical Co.. empleaba 
diariamente en sus trabajos, habían 
secundado la huelga de bahía. 
© g p u Í M l l © s i S u Á i r i a i f l i l i ñ i f i i i i 
EL TEBRORISMO YS VALENCIA POLEMICA E3ÍTKE EL A. B, C. T 
VALENCIA, febrero 5. (Por la Pren- L A LIBERTAD 
sa Asociada.) MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Dos patronos fueron asesinados Asociada.) 
aquí anoche, sospechándose que loa E l periódico A. B. C. ha recibido na 
terroristas sindicalistas sean los au- da menos que 6.400.000 pesetas del go 
teres de estos asesinatos. I bierno en los úlcimos dos años, segftn 
Un hombre de apellido Car. fabrl-1 asegura "La Libertad". Los dos perló 
cante de muebles, sal ía de su casa dicos han estado sosteniendo ana lar 
cuando un grupo disparó contra ^1 ga controversia respecto a las boni-
matándole ins tan táneamente . ! íicaciones pagadas a los periódico* 
La otra víctima, cuyo apellido era i en este país . Estas bonificaciones fus 
Becker. fué hallada muerta con her í - ron concedidas i los periódicos para 
das de balas y d« cuchillo en el cuer-' cubrir las diferencias entre el costo 
po- i del papel antes de la guerra y au pre 
La porcia ha anunciado que les roa • ció actual. La Libertad nuevo perio 
El barco incendiado. 
huir por que las llamas lo invadían 
todo. 
El nitro encendido comunicó el fue 
go a los muelles y almacenes. 
El patrón de la lancha de la Adua-
na número 2, señor Francisco Esle, 
A pesar de la calamidad que repre ¡ fué llamado por los bomberos que 
senta esa desgracia mercantil, aún . ocupaba» el ferry "Regla", porque se 
hay que dar gracias a Dios de que el gún el patrón de dicho ferry no que 
viento soplase ayer en dirección con- | r í a atracar al costado del "Brook-
D e l a S o c i e d a d C u b a n a d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
SE EFECTFVR V 4 FINES DE ESTE MES—PROGRAMA DE LA SESION 
INAUGURAL. — HABLARAN EX ELLA LOS SE50RES BUSTAMAN-
TE. GUTIERREZ, TOREIENTE 1 COLLANTES.—IMPORTANCIA DE 
LOS TRABAJOS DE ESE DOCTO INSTITUTO. 
La reunión de la Sociedao Cuba» i 
de Derecho internacional que anur-
ciada para fines del mes pasado f JO 
suspend da como saben nuestros lec-
tores por el duelo cercano de uno de 
los miembros de la Junta Directiva 
que había de tomar participación ea 
la misma, se efectuará los días 25, 
26 y 27 del corriente en la Academ'-i 
de Ciencias y en el Aula Magna de 
la Universidad Nacional. 
La sesión inaugural se celebrará e' 
m'ércoles 25 a las nueve de la noc^.e 
«a el salón de actos de la Academia 
«íe Ciencias con el siguiente progr.v-
nía: 
1. _ A p e r t u r a por el doctor Antonio 
S. de Bustamante. Presidente le la 
Sociedad. 
2. —Lectura del informe anua5 por 
el doctor Gustavo Gutiérrez, Secre-
tario de la Asociación. 
3. —Discurso inaugural por el doc-
tor Cosme de la Torriente, Presidente 
^e la Com'sión '?e Relaciones Exte-
riores d?i Senado. 
4. —Discurso de contestación por et 
doctor José María Collantes, mlem 
bro de la Comisión de Relaciones Ex 
terlores de la Cámara de Represer-
tatnes. 
La segunda sesi'm se celebrará al 
'lía 2(5 a la«; cinco de la tarde en e> 
mismo local y versará sobre la C o i 
ferenria Internacional (íel Trabajo 
de Washington y demás problema" 
obreros y sociales. 
La tercera se efectuará en el Au'a 
Magna de la Universidad Nacional el 
día 27 por la mañana y en ella to-
marán parte exclusivamente los e i -
tudiantes de las asignaturas dtj De-
recho Internacional Público y Pr i -
vad© de la Universidad. 
La cuarta y úl t ima sesión se cele-
b r a r á ese mismo días empezando a 
las tres de la tarde con objeto l í 
noder discutir ampliamente el pacto 
de la Liga de las Naciones, clnusn-
rándose la cuarta reunión anual f 
estando a cargo del ilustre diplomá-
tico y periodista señor Manuel Már-
quez Sterllng el discurso final. 
A reserva de continuar dando a 
nuestros lectores nuevas informacio-
nes sobre tan importante reunión le 
anticipamos desde ahora que la en-
trada será libre tanto para la sesión 
solemne como para aquellas en que 
se discuta el problema obrero y el 
de la Liga de las Naciones. 
traria a donde se encuentran otros 
almacenes. De otro modo las pérdidas 
hubieran sido incalculables. 
Serían próximamente las dos de ía 
tarde de ayer cuando de todos los 
lugares de la bahía y de muchos de 
la ciudad se advirtió que una gruesa 
columna de humo se elevaba al espa-
cio. 
Pronto la alarma cundió y se vió 
que un vapor de bandera americana 
que estaba atracado a los muelles de 
Regla era pasto de las llamas y que 
a bordo ocurr ían frecuentes explosio-
nes. 
En seguida se trasladaron al lugar 
del suceso el Capitán del Puerto se-
ñor Carricarte, el Administrador de 
la Aduana señor Escoto, el Inspector 
general s^ñor Calonge y el Práct ico 
Mayor del Puerto señor Prado. 
Dado aviso a los cuarteles de bom 
beros acudió el material de Incendio 
utilizando los ferrles de Regla y Ca-
sa Blanca para llevar el material a 
Regla. 
En el Ferry "Regla" embarcó la 
bomba número 5, si tuándose al costa-
do del muelle donde estaba atracado 
el vapo rincendiado. 
La bomba "Tomás Br i to" de Regla, 
y la "Charles Magoon" de Guanaba-
coa, así como tres bombas más de los 
bomberos de la Habana, acudieron a 
sofocar el fuego que rápidamente y 
debido a las explosiones del nitro 
que tenía a bordo, se había propaga-
do a los almacenes. 
El Ferry "Casa Blanca" llevó a Re-
gla tres de las bombas de la Habana. 
land", pero estos últimos posterior-
mente se convencieron los bomberos 
que hubiera sido muy peligroso acer-
carse al propio barco. 
A l fin el ferry "Regla" fué atraca-
do al muelle, que era el lugar más 
conveniente. 
E l "Brookland" tenía a bordo 21.552 
sacos de nitrato con un peso total de 
1,300 toneladas. 
Este vapor procedía de Iquique. 
Chile y había dejado en Matanzas 
otras 1,300 toneladas de nitrato. 
Continúa en la OCHO, columna 5a 
U n f a l l o j u d i c i a l m u y i n t e r e s a n t e 
EL ORIGEN DEL FUEGO 
Según informes del primer oficial 
"Brookland'' el fuego tuvo su origen 
en la escotilla número dos de proa y 
por srenera»cilón espontánea. 
Dicho ofidal ha declarado que al 
ser advertido el incendio, se dirigió 
•1 lugar más cercano donde había un ¡ los 61 y 62 del Código CiviL no de-
extinguidor químico y cuando regre rogada por la citada ley de 1917 
(Sobre la capacidad de la mujer 
casada). 
El juez dte primera instancia del 
oeste de esta ciudad, señor Herminio 
del Barrio, acaba de pronunciar una 
sonteucia en la que se establecen doc 
trinas por demás interesantes, que 
conviene hacer públicas. 
En un juicio seguido en cobro de 
cantidad, debida mediante pagaré sus 
cripito por mujer casada, sin la asis-
tencia de su marido, el referido juez 
ha declarado ser nula la obligación y 
nulo consiguientemente el juicio es-
tablecido para el cobro, en conside-
ración a estos dos fundamentos que 
se encierran en los Considerandos 
de la sentencia; 
Primero: Para que sea eficaz una 
obligación contraída por mujer casa-
da, sin licencia de su marido, es in -
dispensable, de acuerdo con precep-
tos expresos do la ley de 18 de jul io 
de 1917, que en el contrato de donde 
nazca la obligación se haga constar 
la naturaleza, origen y procedencia 
de los bienes pertenedontes al pa-
trimonio exclusivo de la mujer, a pro 
pósi to do los cuales se celebre el con 
trato; requisitos que no concurren en 
el psígaré de autos, ya que de és to 
sólo aparece que la mujer casada que 
lo suscribe se obliga, sin Ucencia ma-
r i t a l y sin nexo alguno con bienes 
suyos, al pago do determinada can-
tidad, lo que en t r aña la nulidad del 
t í tu lo y de la obligación, en fuerza de 
la doctrina contenida en los ar t ícu-
rior, porque ello implicaría dar a la 
ley misma efecto retroactivo en con-
t ra de los términos de un contrato 
de matrimonio ya celebrado y con 
abierta oposición al principio que in 
forma el ar t ículo 3o. del Código Civil . 
La sentencia condena, además , al 
actor, al pago de todas las costas, con 
expresa declaración de temeridad a 
los efectos de la Orden número 3 de 
1901. Entiende el Juez señor del Ba-
rr io que resulta evidentemente teme-
raria* la conducta del demandante, 
desde el momento en que se formuló 
la oposición a su demanda, al prose-
guir exigiendo el cumplimiento de 
una obligación nula, de toda nulidad. 
L ^ circunstancia de hallarse pen-
dientes de resolución en nuestros t r i -
bunales incontables asuntos idénti-
cos al resuelto recientemente por el 
juez señor del Barrio, unida al bueno 
y merecido renombre de este funcio-
nario, probo y competente, a quien ha 
tocado en solerte resolver tal cuestión 
por primera vez, determina que su 
resolución, que hemos oído calificar 
por personas entendidas de justa y 
¡atinada, haya despertado grande In-
ponsables de estos asesinatos han si 
do arrestados. 
EL EMBAJADOR ESPAÑOL EN LA 
ARGENTINA Y EL PROYECTO Dfl 
COMPRA DEL TRIGO 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
"La Libertad" publica hoy el nimor 
de que vi Embajador español en i . , 
Argentina ha sido llamado por cabU 
debido a la manera desacertada con 
que ha manejado U proyecto del go-
bierno para la comnra del t r igo. 
Dice "La Libertad"' que cuando los 
barcos llegaron a los puertos argen-
tinos no encontraron trigo y sus con 
tratos resultaron nulos y de ningún 
valor. 
dico no ha perc bido parte ninguna 
de esta bonificación y ataca ruJamen 
tu al gobierno por despojar de es^a 
manera a la prensa de su ca rác te r In-
dependiente. 
EL SUELDO DE LOS DIPUTADOS 1 
CORTES 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l movimiento iniciado por 'os d¡ 
putados republicanos y otros para ob-
tener el pago de 15.000 pesetas anua-
les a los diputados a Cortes, probable 
mente fracasará porque los conserva 
dores se oponen enérgicamente a 
«lio. 
LOS TRABAJADORFS AGRICOLAS 
Y LAS OCHO HORAS 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Presidente de la Asociación de 
Agricultores ha protestado contra a 
aplicación de la ley de las ocho ho-
ras al trabajo agrícola, declarando 
qm; no debe ponerse en vigor con r.--
ferenria a esa industria. 
El Gobierno ha nombrado una comí 
sión para estudiar el asunto. 
TERMINO LA HUFTGA DE S 
DER 
SANTANDER, febrero 5. (Por | | 
Prensa Asociada ) 
Los trabajadores agremiados y Ipí 
natrones resolvieron hov que .'e re-
novase i»l trabajo en todas las fábri-
cas de aquí . 
La confprencla entre unos y otros du 
ró desde las primeras horas de .a no 
"he hasta las cuatro de esta maña 
na. 
La ciudad está absolutamente tran I Continúa en la OCHO, columna 6a. 
quila. I : 
LA CONTRIBUCION A LOS BANCOS 
EXTRANJEROS 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Una com'sión f« banqueros de Mn 
drid y Barcelona, juntos con los pre 
sidentes de las Cámaras de Comercio 
de esas ciudades ha sido nombrad-,? 
para que celebre una conferencia con 
til Ministro de Hacienda y el Jef» del 
Gobierno, relativa a la proyectada 
contribución a los bancos extianjr-
ros que se establezcan en este país 
LA NAVEGACION AEREA SOBRE 
ESPAÑA 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Se ha anunciado hoy que los pilotos 
aéreos que vuelen sobre territorio os 
pañol tienen quv estar provistos de 
certificados expedidos por el gobferno 
í.spañol. 
LA REPRFSFNT.UTON DIPLOMA* 
TICA ALEMANA EN MADRID 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Conde Passewitz, que ha sido ^n 
cargado de asuntos alemanes en est i 
capital desde que se ret i ró el ex-Em-
bajador alemán Ratibor, ha regresa-
do a Berlín, sucediéndole Leoplod 
Hnptarch. 
ANUNCIASE QUE EL DUQUE DE 
BIYONA HA SIDO ARRESTADO 
• E N ROMA 
MADRID. Fgbrero 6. (Por la Prensa 
Asociada). 
Gran sensación ;ia causado aquí ia 
noticia del arresto efectuado en Roma 
Tiénese entendido que la Comisión 
apoyará la medida fundándose e*i 
que producirá u^a buena renta al go 
terés entre la gente de nuestro foro, bierno 
L a reciente y pasada huelga 
de bahía—con sus naturales 
consecuencias—nos ha obligado 
a reducir en estos días el núme-
ro normal de nuestras planas. 
Esta escasez de papel será pro» 
to solucíonaóa. 
Esperamos que al reanudarse 
el trabajo en bahía, podremos 
extraer las grandes remesas allí 
ahora detenidas. 
só a la boca de la escotilla tuvo que 
L a V i r u e l a y l a G r i p p e 
e n l a p á g i n a 5 . 
Segundo: Esa ley de 18 de Julio de 
1917 no es por lo demás aplicable a 
mujeres casadas con anterioridad a 
su fecha, y por tanto al amparo y ba-
jo el Imperio de la legislación ante-
E L E N C A R E C I M I E N T O D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
Se designa una comisión (jne e8tndia< 
r á el asunto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictad» el Decreto cuya parte 
dispositiva dice así-
RESUELVO: 
lo.—Designar a los señores Carlos! 
de Zaldo, Carlos Alzugaray, Eudaldo 
Romagosa. Carlos Dufau, Ernesto Lon 
ga. Bernardo Torres, S. Z. Horter, 
Elias Miró, Jul ián Linares, Luis de 
Cárdenas, EasebK, Ortiz, Narciso Ma 
ciá, Heriberto Lobo, Tomás F. Boa- , 
da y Sergio Carbó, para que oonsti-; 
tuídos en "Comisión Consultiva", es- ' 
tudien las causas del alto precio que 
alcanzan las subsistencias proponien 
do cuanto crean beneficioso al objeto 
de reducir o aliviar su costo. 
2o.—Que el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, tenga el 
! carác te r de Presidente de esa Comi-
sión as í como de la Subcomisión que 
dentro de ella fueren creadas para 
el mejor desenvolvimiento de su co-
metido y 
3o.—Que el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, a medida 
que las circunstancias lo exijan, dicte 
cuantas lisposiciones estime conve-
nientes para el mejor funcionamien-
to de esta Comisión. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 6 de Febrero de 
X920.—(f) M. G. MENOCAL. Presideu 
1 te,—(f) £ . Sánches Agrámente, Se-
" creta r io de Agricultura, Comercio 7 
. Trabajo. 
E l j e f e d e l E s t a d o o f r e c e a l o s 
o b r e r o s a m p a r a r s u s d e r e c h o s 
La Importante entrevista celebrada ¡ una suprema necesidad nacional, sin 
ayer en Palacio que se les pueda considerar como rom 
I pe-huelgas. 
En Palacio estuvieron ayer tarde El general Menocal pidió además a 
el Secretario de Gobenticlón y el j los obreros que se mantuvieran en 
E l n u e v o M i n i s t r o d e l a G r a n B r e t a ñ a 
P 1 E S I E N T M I © M D E C D E I D M O A I U E S 
Ayer tuvo efecto la primera pre-1 
sentación de credenciales en el nuevo 
Palacio Presidencial. El acto, que ] 
estaba anunciado para las onoe y me . 
día de la mañana, no pudo celebrrse . 
hasta las doce, debido a que el señor ¡ 
Introductor de Ministros fué "en el ¡ 
coche de Palacio al Hotel Plaza, equl I 
vocadamente, pues el Ministro de In -
glaterra, Mr. Erskine, reside en el 
Hotel Trotcha. 
Frente a la fachada principal de'; I 
edificio, fueron situadas dos Compa-
ñías de Artillería al mando del Co- | 
mandante Driggs y la Banda del Cuar 
tel General del Ejército. 
A la hora indicada—las doce—llegó 
el señor Ministro acompañado por el 
Introductor de Embajadores y un 
señor Miguel Coyula, acompañados 1 comunicación con él por conducto del! ¿ j u d a n t e d e l ^ L ^ ^ ^ n r * 
de los señores Chimines. PInazo y I Secretario de Gobernación o del se- día al carruaje un escuadrón de Gr-
Castell, de la Directiva de la Fede-j ño r Coyula, y que remitiesen copias de° ^J1 ^ _ , , 
ración de Bahía. Dichos señores se al Capitán del Puerto de todas sus; A1 descender el señor Mimstro las 
entrevistaron con el Jefe del Estado peticiones a las Casas Navieras, a ñ a ; ^ « " ^ Pf8?11^0" ^ ^ / i % ^ n i 
al cual explicaron los señores Her- diendo que a todos interesa restaWe | da ejecutó_ el H ™ ^ ^ c 1 o n a K j : u a r . - | 
nández y Coyula los distintos inciden j cer la cordialidad, por lo cual el Co-
tes suscitados ayer entre obreros y i bierno a m p a r a r á los derechos de to-
navieros, con motivo de la renova- i dos aunque haya sido derogado el 
ción de loe trabajos, y la forma en • Reglamento de Bahía, 
que fueron solucionadas esas dificul- i Los jefes huelguistas solicitaron 
tades, j 86 le3 permita acudir a sus rea-
El señor Presidente se mostró sa- pectivos locales sociales—actualmen 
do se retiraba volvieron a presentar 
armas las Compañas de Art i l ler ía , y j 
la Banda ejecutó entonces el Good | 
save the King (Marcha Real Ingle-
sa). 
La recepción tuvo lugar en el Gran 
Salón de Palacio y asistieron el Vlce-
? dejar sin efecto el Reglamento de de Gobernación las instrucciones opor Supremo, los Jefes del Ejercito y la 
los trabajos en bahía, atendiendo a tunas para que se acceda a esa de-1 Armada Uk? Presidentes de la Ca-
que unas de las partes as í lo había so manda ! m a r á y del Senado el Fiscal del Su-
licitado alegando infracciones real i - . Ultimamente, el Secretario de Go-. Preino. el Presidente de la Comisión 
zadas T¿r la parte contraria. No obs- bernación, y el Sr. Coyula. expusieron del Servicio Civil, el Rector de la L M 
tante esa derogación el Gobierno pro el deseo de los obreros de que fueran versidad. los Presidentes de las Co-
curará . según ofreció el Jefe del Es- puestos en libertad sus compañeros misiones de Relaciones Exteriores 
I 
ros 
Estado. que — - | t r o c e n " p o r la (mal "abandooaron'su discursos pronunciados por el nuevo 
A las manifestaciones de éstos en prisión los obreros que estaban en el j Ministro y el señor Presidenta: 
el sentido de que (según dijeron), al- vivac y en la Cabaña y que eran los ' 
trunos patronos es tán animados de I siguientes- En el Vivac; Juan Vila "Señor Presidente: 
cierta hostilidad contra ellos, pensan or ie l Luis Fabregate Pérez , Tomás Tengo el honor de anunciar a Vues 
do que pueden contar con los pena- Reina Santos. José Faget Hernández,! t ra Excelencia que el Rey, mi Augus- ¡ anunciando el retiro de Sir Stephen 
dos y alistados del Ejército, el señor Manuel Quintana y Eugenio Roloba to Soberano, ha tenido a bien dignar-; Leech y la otra informando a Vues 
Inglaterra al salir de Palacio.—Le acompañan d 
Ministro* y el comandante Tabío, ayudantr del Jefe del 
Presidente contestó que no creía pos¡ 
ble tales propósitos absurdos, por que 
los penados y soldados fueron a tra-
ben Leech, y ahora os ruego me per- I profundamente el honor de haber si-
mitáis entregar a Vuestra Excelen- do slegido para daeempeñar esto 
cia dos caitas de Su Majestad, una I cargo. 
Ha sido motivo de gran satisfacción 
para el Rey y para el Gobierno de Su 
Linares. En la Cabaña: Joaquín Qui- ; se acreditarme como Enviado Ex- ! t r a Excelencia de la designación mía ' Majestad, que la República de Cuba 
rós Huetos y Andrés Palacio Guindas, traordinario y Ministro Plempoten- ¡ como Ministro. I se haya asociado con sus aliados en 
ciario de Su Majestad en la Repú- | No creo tener necesidad de asegu 
bajar a los muelles respondiendo a Continúa en la TRES, columna l a . blica de Cuba, sucediendo a Sir Step-i ra r a V u e s í » Excelencia que aprecio ¡ Continúa en la TRES, columna l a . 
¿ Á G i M U Ü S . D i A R ' Ü D r L A M Á R l N A Febrero 7 de 1920 . A N O L X X X V i í í 
P A P ? M A 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n i a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
f a s 
M E R C A N T I L 
[y ̂ . y áf i f a S T ^ a ^ v v 4 ' t f » ^ » y ü f » y 3f y .v y y . ^ c ^ . » . » 
BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, febrero 6.— (Por la Prensa 
Consolldados,49 3116. Unidos, 83 l|2. ^ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho d<» s»r Mía la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valorea de Ntatm York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
OP.) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y yema de valorts. Especialidad en inversiones de 
primera dase para rentistas. 
iCEPTAMOS Ct'EJÍTAS \ MARGEN. 
PIDÁNOS COTIZAClOyES ANTFS DE VEJiDEK SIS H O O S DE 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E NEW Y O R K 
COTIZAOONTS 
FEBRERO C DE 1920 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. fleet Sugar S4 S2 
Cuban Amef- Sugar 
Cuba Cano Sugar com. . • 43^ 46^ 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 80^ 80^ 
Punta Alegre Sugar 83 79 
American Sumatra com. . • 80 84Mi 








Petróleo y Gas: 
Californio Petroleum. 
Mezican Petroleum. • 
Sinclair 011 Consolidt. 
Oblo Citlea Gas. . . . 
People'ft Gas 
Consolidated Gas. . . 
JMerce Gil 
Royal Dutch 
Toxas Company. . . . 
Cobres r aceros: 
Anaconda Copper 57V6 
Chino Copper. 3t% 
Inspiration Copper 62% 
Kennecott Copper 28V4 
«ay Consolld Copper 19*6 
Bethlehem Steel B 0OT<¡ 
Cruclble Steel 213% 
I-ackawanna Steel 74% 
Mklvftle comunes 46% 
Repub. Iron and Steel. . . . 100% 
Utah Copper é . . . 72 
Funds. Hqulpos. .\IjtoreS: 
• 
Ameritan O n . 50 
Amer. Smelting anfl Ref. . R U 
Amer. Car and Foundry. . . 1S3% 
^r^^rií'ftn Locom^tlve. . . . 92 
Baldwln Locomotlve 10H 
Oeneml Motors 272 
"Wostlntrhouse Electric. . . . 51% 
S'urlPhaker 9r>iÍ 
P'prre Arrow Motor 59 
•Willy» Overland 
Ferro vlsrfo.^: 
Cbi.. Mil snd St. Panl pref. . 49% 
ChL. luí snd St. Panl com. . 
Interh. Consolld com 3% 
ln*»»rh. rv.nsolld pref. . . . 
Cnnadlsn Pacific 121 
1 obij'h Valle*1 42 
Missouri Pacl'f certif 2:<% 
x. Y. Central. . , (5T% 
St. Lo ti i s S. Francisco, . . . 17 
Readlne oomunes TI1*» 
Southern PnHflc » 95% 
Soutbem Rallway com. . . . 20% 
Vnlon PsMflc 
Phlla^elphlo SOij 
Rnltlm^re and Oblo 




Central L(eather ícri,i 
^orn Prodnrts , ri 
V, R. Food Prodnrt» Co. , . «n% 
tT. P Tn/»"»>t. Aloohrti. . . , flrrtí 
Keyrtone Tiro and Rubber. . Sft% 
Condrl**^ Rnbher Co 
IT. S. PTiMw»r 105i,i 
cja Swlft. Tnter 
T,ívt,t and Llhby. , 
Swlft «n^ OornTiany 
Tnt^matfnnal Pnner Co. . . TT. 
Ijnft Tn'vim'«rí»te(3 
^"•'"ti01 'Leather 
Fl*k Tlrí» «573̂  
J¡im**'mn Tntemaclonal. . . . 


























































Tnt«m. Mere. Mar. Prof. . . . W Sftif. 
Idem Ídem comnnes 33 32*4 
(Cable reMbtdos por oneitro hilo dlree^.i 
Valore». 
NETW YORK, febrero C—(Por la Prensa 
AKoi ladii.) 
L»os negocios en el mercado de Talo-
res hoy en que el trntpaso fué aproxi-
madamente de 1.500.000 acciono», se ca-
rscteriaaron por nna suceslfln de movi-
mientos asombrosos, como Jamás se han 
visto en la historia reciente de esa Ins-
tltnclón. 
Empegando media hora después de la 
ncostnmbrsda, a causa del paro del tra-
fico local y de los snhnrhlos causado 
por la tempestad el mercado abrlA con 
san^nclas de uno a siete puntos para 
m"'*b«s de las divisas mis conocidas 
>>a*ándose esta reanimación en prran par 
to de la elopa en el camMo exfnm'ero. 
On»n narte del alsia de nrlmera hora 
fué resnltado de loa morlmlentos para 
<iibr1r«o do loa "rorton", v tan lueeo co-
mo ente morlmlentt l'eirrt a fin las 
prln^lnnlea no tardaran en reaccionar. A 
me«1l«<ío« de la »e«^n cnando el tino 
monetario que regla ert de diecisiete 
por ciento la presión de carácter pro-
fesional so hizo sentir una vea mas su-
cediendo a las ganancias de las primeras 
horas bajas extremas de cinco a dieci-
siete puntos en las emisiones especula-
tivas y de dos a cinco entre las ac-
ciones más estables. 
Cuando ee hlao evidente a última ho-
ra que la demanda acostumbrada de 
los viernes de dinero para las atencio-
nes de fines de la semana no se pre-
sentarla los préstamos fueron bajando 
rápidamente hasta diez por ciento. 
Las novedades presentadas por el ra-
mo de las de acero fueron lo más no-
table de la sesifin. 
Las ferrocarrileras, pie sufrieron me-
nos qne las Industrialéí desplegaron po-
ca resistencia y no guardaron paso con 
el movimiento final d*? reanlmaclfin. 
Las de motores generales redujeron 
su iw^a da diecisiete puntos a siete 
con ganancias reales para algunas de las 
más Iromlnentes del acero y de los 
equipos. 
Los bonos estuvieron pesados cuando 
bajaban las acciones poro resarcieron 
gran parte de sus pérdidas cuando em-
pezaron las compras de las emisiones 
de la Libertad y de la Vlvtorla. 
Otras emisiones del interloh estuvie-
ron Irregulares, junto con las interna-
cionales. Las ventiq. valor a la par, as-
cendieron a f 1.1,075 000. Los viejos bo-
nos de los Estado» nidos no sofrlcrun 
alteraciftn. 
A z ú c a r £*. 
NEW YORE, febrero 6.—(For la Prensa 
Asociada. > 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo un poco más activo l-.oy, y los pre-
cios especialmente estnTlcron más flojos, 
bajo mayores ofertad, causadas por la 
sltuaclAn más favorable de la cuestifin 
obrera en Ciba. Hubo ventas de unos 
veinticinco mi l sacos de aaúcar de Cu-
ba. 
Con los tenedores al parecer más dis-
puestos a vender,» los compradores no 
estaban tomando más que lo necesario 
en la esneranzi de que debido al mayor 
movimiento ba^en más los nreclos. Fl 
nredo final fué de 11̂ 1 centavos para 
les artcare" de Cuba, costo y flete, 
Igual a 12.70 para la centrífuga. 
Fn el refino la d^rm^nda está toda-
vía por delante de la cf^rfa y los nre-
clos nn se alteraron. fl<rlendo el de 15 
o dieciseis centavos para el granulado 
fino. 
v o t a a d e u de jos Bonos de Si 
l ibe r t ad ! 
XHW YORK, febrero «.—(Por la Prensa Aauclaua. i 
Loa últ tmis precios de los bones da la 
libertad fui?r )n los Ugu.en.es: 
Los del tres y medio por 100 a 97.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.90. 
Lo» primeros del 4 1(4 por 100 a 91.14 
Los segundos del 4 14 por 100 a 90.10. 
Los terceros del 4 1)4 por 100 a 93.22. 
Los cuartos del 4 1(4 por 100 a 90.20. 
«a o/»* de al 'li:loria dei j 314 por lüu 
de la Victoria del 4 3)4 por 100, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y favorablemente impresionado 
abrió ayer este mercado, siendo muy 
limitadas las operaciones efoctuadas du-
ronte el dfa. 
Las preferidas de la Compañía Licorera 
ganaron nuevas fracciones en la apertu-
ra cotizándose de 69 718 a 00 1|4. Ter-
minada la cotización continuaron soll-
citadas, pagándose a 60 y 60 1|4 operán-
I dose a estos precios y cerraron ligera-
| mente más flojas de 50 5¡8 a 60 114, sin 
nuevas operaciones. 
Las acciones del Banco Español abrie-
r«n de 105 a 111. Fn el acto de la coti-
zación del cierre se vendieron cincuen-
ta acciones a 103 5(8, quedando cotiüadas 
a distancia de 103 SjS a 110 sin nuevas 
operaciones. 
Las accionas de los Ferrocarriles Fnl-
V?í mejoraron nlffums fracciones ha-
Méndose operado a 88 3]8 v SS 112 r ce-
rraron de 88 3!8 a 88 314 * 00 r LO 
Muy firme y solicitado el papel de la 
Comnama Internacional de Seenros, par-
ticnlarmcnte las acciones preferidas, e?-
tlmnlndas por el divísenlo de cuatro por 
ciento dd norpeslre. que acaba de decre-
tar la tunta directiva, el que emOezarí 
a pagarse en -as oficinas do la Compañía 
fi j v r t l r del ala 10 -leí corriente mes. 
¿S3s rep,la 86 cotlairán en la Bolsa 
I cx-dlvMendo. 
También e«,tá solicitad-»'el panel de la 
rwnofH, , ftrvwftn Internacional, par-
ticnlarmente los Bonis Hinctcoarlos q,to 
ñor rfcrcnínr un 7 ñor ciento anual v 
ser un pael que estl prarantlaado no'r 
to.* la« nropleda.ies de la Compañía 
esw a^ndn a manos ríe rentistas, por 
Jo qne no tmn do tardar en buscar un 
Las acciones de U Fmnrena Naviera 
norm.anccfAron onietna. ncro firmes flo 
PB a 98 las nreenH.v1H v de SO 1!2 a frl 112 
^flL'*<)^*"npf,• 'p',<•,f, ^ l y ^ f " se pagaban 
Firmes v aot, nr-tív^ rTe,v.'aTî a lae cc-
S^ÍÍTJtoS Te?^'»"'». coti7itndose de 99 
a ii2 sm onernclcnea. 
Las accionoc f1p ia Comnafltn Fnlón 
monnno de Soaru'-""» se cot^'-r^n a dls-
mt̂ m f1eíy.'tT> *JS?JM "^eHdas y de 84 112 a m las ben^MntinsI 
No varlnr^n en el las acdonea de 
m f>mT«tPfft M ^ n - t - ^ r ^ r a fMlwinu. 
r>frr> ap mf»nt"viorr.n firmes y bien lm-
PreMonodns, nnrtlrnlarmcnte ' las com"-
T-esi ñor el r^t^n^c acucT-̂ o fio la di -
rectiva de rennrMr lo<» dividendos por 
trl««itr*«i n razCin de i 112 ñor ciento. 
FfTnea y oon der^anda Ins ncclnnes 
de ta r^mnafiía ^e .TardaP de Matanzas 
pab^nrtose nñpmAe) en d^n comunes no 
BlnrMcirins n irt - j ccrramto de 40 SI4 a 
no v las slndW-t-rs /ie 4« *lf n MI, 
OTil^tns y cnti-'n/lns a rllstancla per-
ma nocieron torio el rifa las a enfuñes do 
la Corrinnilfa Nacional fle Calzado; 
T/as comunes de la Llco^ra «atuvieron 
qniatns. T̂ ero eirmea. do lí? a Ift. 
r^rr.'i t>l -mercado o"1cf:n, pero firme. 
En el Ro'eíTi ne cotlzd a las cttatro p. 
m.. como s?<rne: 
Pajino "P̂ nq fjol. . , 
F. C. TTnMos 
TTnví>na F'octrto. pref. , 
Fpvnna Flectric. com. . 
Tni.-.CAno. preferí .Tas. . , 
•TeMCr.no. ce-mimes. . , 
Vovtcrn. nreferliflas. . . 
Navlem. comnnea. . . . 
n-ho rvnn nr»e. 
Cnbn Orne, comunes. . 
B o l s a d e N e w Y o r i t 
Febrero J . 
A c c i o a e s 1 4 8 6 . 1 0 0 
B o n o s 1 3 . 4 8 2 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Da acuerdo con lo que prerienea 
los Estatutos, y cumpliendo ;jo dli»-
pueato por la Junta Directira, cito, 
por este medio, a los señores acolo 
nistas del "DIARIO DB LA MARI-
X A " (S. A . ) , para la Junta Gener«ü 
reglamentaria que ee ha de yelebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las cuatro de la tardo 
ea el edificio sociaí. 
Habana, 30 de Enero do 1920. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
clonal, comunes 47% 53 
oí era Cubana. 
preferidas 50% 00% 
Cumpuu.a Licorera Oibana, 
comunes 13 19 
*^mpduiM v-ícional de Calaa-
do, preferida» . . . . . . . 63 100 
.nal v.« Ca'-Jta 
do, comnno». 09 72 
M» de Ha-
tañías, preferida». . . . . 84% 100 
Ül-IUitetili le .liircl» 49 M»* 
tanzas, sindicados • 83% 100 
. . • « d e Ma-
tanzas, comunes 40% 50 
'-<h de Ma-
tanzas, sindicadas. . 4 . • 40% 43 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado do azúcar en New York r i -
gió quieto. 
Se vendieron 22.000 sacos de azúcar pa-
ra cargar en febrero 10 a 11 8!4 centa-
vos, costo y flete. 
Bl total de ventas de azúcar de Puer-
to Rico asciende a 55.000 sacos a 12 SM 
centavos costo, seguro y flete, a The 
American Hugar Refg. Co. 
E l mercado local rigl6 con ton» d* 
flojedad. 
E L A Z U C A R s f c O T I Z O A Y E R A 
10-9826 C E N T A V O S 
El Colegio de Corredores de la Haba-
na cotizó ayer el precio del azUcar cen-
trífuga base 90 grados de polarización 
a 10-0826 centavos la libra, en almacene» 
públicos d< esta ciudad para la expor-
tación. 












M E P C A D 0 DEL DINERO 
NEW YORK, febrero C—(Por ía Prensa 
Asociaos.) 
Papel mercantil a 6 114. 
1 i|.r >* .«iv Mil»" 
00 días, letras, 3.26 112. 
Comercial, 00 días letra» sobre banco», 
3.20 1|2. 
Comercial, 60 día» letra», S.20. 
Demanda, 3.29 314. 







Demanda, 37 8!8, 






Ronos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, pesados. 
Plata en barras, 132 1|2 
Peso mejicano, no «e cotlzd. 
P'-é«t.i.rc« márttm* «0 días, 90 y 8 me-
ses, g 112. 
Ofertas do dinero, quietas; In más al-
ta. 17; la más baja, 10: promedio, 17; 
cierre final, 17; ofertas, t t | último prés-
tnmo, 10; aceptaciones de loa banco», 
5 1|4. 
Los giros «obre lo» países aliados ce-
rraron y las libras esterlina» sufrieron 
UM violenta alza en el dfa, 
Fsterllnna, 60 días, letras. 3.30. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3.no. 
Comercial, 60 días, letras, 8.29 112. 








BOLSA 0 E PAR15 
PARTS, febrero 6.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Lna transacciones estuvieron quietas 
hov en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotlzd a 53 
francos 65 cuntimos. 
Cambio sobro Londres a 48 francos 50 
céntimo» 
Kmcr^ti to ¿ei 5 por 100 a 57 francos 
y S» céntimos. 
El peso americano so cotizó a 14 fran-
cos 50 céntimo»-
. Navegación, preferidas. . . Nominal. 
' t*i»«e» »• 
Navegación, com Nominal. 
••"no-Americana de 
Seguros 165 200 
t . «merlcnns ñ* 
Remires. Pe SiK 
f nton on rvimrsnn Nominal 
f"-* •« md Rimber Co 
preferidas Nominal. 
• md Rnvh^r Cn 
comnnes Nominal. 
• •—•iirer» Tf» 
clonal, preferidas 75 80 
M n «•1,.f.,r.ra V»-
Superior a todos los - insecticidas 
" B U L L D O C * 
Es ol mejor porqut; mata chlncbea. 
hormigas, cueararhas, y toA\ cía*» 
de insectos que proporcionan repus* 
nancia y maltíctar a la humanidad 
So solicitan agentes en torias pr.r-
tes. 
t ín icos Importadores en Cuba: S« T . 
Galllano y Cía-, Apastado número 2, 
Hajizanfllo. 
P. a l t 30d.-9 
La venta en que se ba»6 el colegio pa-
ra la anterior cotizacKm, fué la de 488 
sacos de polarlíaclOn 00 a 11 1|8 centatos 
la libra en almacén en Matanzas. 
CAMBÍOS 
New York, cable, 3116 D. 
Idem, vista. 318 D. 
Londres cnblc. 3.40. 
Idem, vista, 3.38. 
Idem. 60 días, 3.So. 
Parts, cable, M 1|3. 
Idem, vista, 35. 
Madrid, "«ble. 90. 
Idem, vista, 89 112. . 
Ilamburgo, cable. 6 112. 
Idem, vista, 6. 
Zurlch. cable, 84 112. 
Idem, vista, «4 114. 
Milano, cabel. 20 1Í2. 
Idem, vista, 26 1|4. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Rt*al de 814 a 6 pulgada», a 22.50 quin-
tal. 
Slnal "Rey" de 814 a 6 pulgada». t 
$31 00 nulOtal. 
Bfnnila "Rey", extra «uperlor. de S|4 
ISn.ttO oulntal. 
Medidas de 0 1¡4 a 12 pulsadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
f N F O R M A U O * SOBRE L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
(POR CAULB) 
El mercado «ftttrro mny pesado ayer 
por la tarde con el dinero al veinte por 
ciento. Cre»moe que las liquidaciones ca-
si han terminado, pero no esperamos 
mejora de importancia basta que el d i -
nero vuelva a estar fácil. 
En el Informe anual que publicará la 
Fhlladelphla Co., se demostrará que des-
pcés de los Impuestos, la» ntllldade» as-
C O M P A Ñ I A N . M H I D E M I Z m S J . 
CONVOCATORIA 
Por disposicldn del sefior Presidente tergo el bouor de citar o l e í 
señoreb Accionistas de la Compaña para la reunión ordinaria anual que 
deber i celebrar la Junta General, el día 19 de Febrero actual, a las 5 p 
m . , en las oficinas centrales del B^nco Español do la Isla de Cuba, Agular 
número 81, en esta ciudad. 
Se recuerda expresamente a lo* señores Accionistaj los preceptos del 
Ar t i cu lo 22, 47 y 48 de los estatutos. 




E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 <- lo-
M e n d 
B A N Q U E R O S 
O x c t o C o r r i c n i e s - C t i a i t a s d e A h o r r o s , G i r t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B S S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E O R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 H 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercial 
de este país . 
G v a o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A G u i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S ; 
R I C L A No 57 — OFICIOS ÍNto, 28. 
J l l / E N I D A I T A L I A (Caliano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulaeta, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
eenflerán a cerca dP S.WKMJOO.OO, o eoa ft 
nuíón de 15 y 10 pesos por acción sobre ; 
las comunes. So espera sea aumentado ' 
el dlTidendo do seis po relente a ocho 
pór ciento, sobre las ürclones comunes 
«n lo Junta Directiva, quó ha do celebrar-
Be en abril prOxlm». 
la KoVsn abrirá a^lás lO y~50. 
El mercado un poco tníis rlrmo y los I 
cambios han mojorAdo. 
81 las condiciones del dinero han me- j 
Jorado, esporamoa un alza moderada. 
mp:ndoza y ca. 
0.45.—So espera una roaccirtn de un 
momento I otro; la situación general 
no ha cambiado y la tendencia del mer-
cado es todavía de baja. 
0.50.—.l^i Bolsa no ko abrirá hasta las 
10.30, debido a la tempestad que es-
tamos teniendo. 
10.00—Esperamos un mercado Irrejfu-
Mr; la bala nareco haber llegado a su 
fin y aconsejamos comprar Daldwin 
rrocarriles, principalmente Anaconda y | 
T,irn»>v tiT-o. Kt-public Iron, cobres y f© 
A. Rmelters. 
11.15. —El dinero al 17 por 100, 
12.16. —Pareco oüg la baja está tocan-
do a su fin, pues no .so nota pr^slín 
por parte du los Itajilitas. Aconsejamos 
compren Baldwin Rep-ibli.-, mion y Ca-
radian. 
2.20.—El dinero al 13 por 100. 
CARRIELO Y FOROADE. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficia! 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e cooBiplaico enn cííMuniñcair a s u s Cüéseiü^s j s i pálbUlco e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2S R u é d u Q j a t r o S e p t u m b r e 
o Ü r e d s m d l o Has SacállMaiáss &<* dóclba Smciünreal a l o s 
cosades y p a r f t k i k r s s q m r e q m r m s i s « e n r a c n c a . 
Capital pagado « . . .% 1S.875,00<M>0 
Fondos de Reserva $ 16.887,000-00 
Activo total $505.353.000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Habana 
Agnla / numero 76, esquina a Obra pía. 
ce encuentra 
liondreg, 3 el r- . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d!v. . , 
Alemania, 3 djv. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, S B|p. . 
descuento /papel 
coroercial/ . . 
Florín 
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A V I S O 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s 
S , A . 
S E C R E T A R I A 
S E C O M P R A N 
B O N O S 
A V I S O 
Bonos hipotecarios de la lOLOMA 
ESPAÑOLA DE PISAR DEL RIO, SC com-
pran. Inform s: Calle Máximo Gó-
mez 10j, Pinar del Río. 
C1322 6d,-4 
K 
El Consejo de Administración de ea 
ta Compañía en sesión celebrada el 
día 3 del corriente mes, en cump"' 
miento de lo d epuesto «n los Estatu 
tos Sociales, acordó el reparto de un 
dividendo de un CUATRO POR CIEN-
TO sobre el valor nominal de las AC-
CIONES PREFERIDAS de esta Com-
pañía , emitidas y en circulación, > 
por el período correspondiente al pr' 
mer semestre del segundo año socinl 
El pago de esos dividendos se r e i l l 
zará en las oílc-inas de la Compañía, 
calle Egido núm. 14, "Palacio de Bal-
boa", a partir dul dia 1S del actual, 
de 9 a 11 a. m.. todos los días haVi-
les. con excepción de los sábados, y 
mediante la presentación de los certi-
ficados respectivos de accioaes al por 
tador. 
Lo que do orden del señor Presi-
dente, se hace público para conocí 
miento de los Señores Accionistas 
Habana, 8 de febrero de 1920. 
Ldo. CruJIlermo Chaple. 
c 1415 3d-6 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g w a 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 ? 4 . 
P E t S T A i l O S DIVKEfl pn todas caa t l l ade» con in t^ré i a l tipo 
m&m baio del r.iercaaj conc«dj<-íni.o los mjvares plazos p^ra sa U« 
voluc?0n (desde un añ> hasta vclnie) y detecho a a m o r t l M ' por pe-
queña» entregas. semannuM. men^Uiiles, trimestrales o las que «« de-
seen, admitiendo en ¿arant ia p r i m i ras o aegundas hlpot-cas sobre 
casas * fincas rúst icas, o sobro crédi tos hipotecarlos ya so t s t i tu ídos 
capital-íts a censo y asufrucius 
CGIPR.IMOS hipotecas y cenafa, paga l i o las primera* a la par, 
o sea b:n descuento alK-^c. 
TEM»I,M:0S casas r terrenos r.entro del radio de la Clmlad» no 
en sus repartos, cerca de las nujeres vías de comunicación, % pre-
cio b a n t o y lo cobramos por pequeñas cartas semanales o Men-
suales 
FACILITAMOS dinero para fabricación de casas. 
ISO HAGA USTED SU OPEKAUOX SIX OIR X Ü E S T I t i S PRO 
POSICH-JIESI 
L i q u i d a m o s 
Bomba de gasolina, casi nueva, para 
capacidad de u n g a l ó n . Bomba eléc-
tr ica para a i re . Mezcladora de mano, 
para concreto. 
Dos m á q u i n a s de ocas ión , un tractor 
y u n c a m i ó n cbíco. 
G A R A J E " B E T I - J A r 
S \ r M I G U E L , 1 7 9 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
reparaciones de a u t o m ó v i l e s a p r e -
cios q u i t a t i v o s y pronta entrega. 
4273 8 f. 
C10625 alt . l ld.-33 
A t e n c i ó i G a n a l e r o s 
y H a c e n d a d a s 
ftj* Lk F O C A - L A VEHTA" ESTA-
CION DE COXTRAMAESIRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
, ganado peli-fino, raza de Puerto R^ 
I co propios para bueyes de trm f 
' cuatro a ñ o s : novillas, pell-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para i» 
crianza EJemplare- «scojldoa P»»^ 
Padrote 
GANADO DE" COIOMBIA 
para bueyes y vacas locüera*. ooiom-
Lianas, novillos colombianos para a»»-
lora, de Cart»cena. Co»efla • Ziapava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta J Cierto 
^•"o , „ , 
Puedo entregar cargamentss 
Fistos de ganado para hierba da ^ 
lombi» y Puerto Cabello en cu*la«*--
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para m á s l-^o • ls, dir í janse a h 
l Ferrar. L a c a s i U , i , Santiago d* 
Tuba 
AÑO L X X X V I I I D I A R Í O DE L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
L O S C O N T R A T O S 
S O C I A L E S 
^ En el proceso de la hu;lga de ba-
i l a hay un detalle muy digno de ano-
tarse y meditarse. Para conciliar los 
intereses de obreros y patronos en la 
huelga anterior, el Presidente de la 
República aprobó por decreto del 2 
de Diciembre de 1918 un reglamento 
por el cual se estableció con anuen-
cia de ambas partes que los obreros 
no dejarían el trabajo por ningún mo-
tivo ni pretexto por diferencias sur-
gidas entre unos y otros y que cual-
quier reclamación que se presentase se 
sometería al fallo de un arbitraje 
Ahora bien, «1 Jefe de la Nación se 
ha visto obligado a dejar sin efecto 
dicho decreto, porque los gremios de 
bahía acordaron ir a la huelga pres-
cindiendo de aquel convenio y aque-
llos preceptos reglamentarios. Casos 
muy semejantes han ocurrido en otros 
conflictos obreros. ¿Y a quién o quié-
nes pueden reclamar los patronos por 
i esta infracción de un convenio sancio-
nado por el Ejecutivo Nacional? ¿A 
| quiénes pueden exigir la indemniza-
: ción de los daños y perjuicios produ-
, cidos por este incumplimiento de un 
contrato solemnemente ratificado? Los 
obreros, lo mismo que los patronos, 
tienen sus deberes y sus derechos. Por 
«us derechos pueden solicitar mayores 
jornales, menos horas de trabajo y to-
dos aquellos respetos y consideracio-
nes que merezcan como ciudadanos. 
Por sus deberes han de cumplir hon-
rada, fiel y exactamente todos los 
convenios y contratos que se realicen 
entre obreros y patronos. ¿Quiénes 
son los culpables y responsables de 
estas infracciones de pactos que deben 
»er sagrados; de estas infracciones 
que traen consecuencias tan gravemen-
te transcendentales como las de la 
huelga de bah ía? Es este un punto que 
se ha de estudiar y resolver defini-
tivamente. ¿Qué fuerza y qué eficacia 
pueden tener los arbitrajes y los re-
glamentos a que sean sometidos los 
conflictos sociales, si no han de ser 
respetados y cumplidos más que por 
una de las partes y si en los gremios 
de los obreros no se ha de poder fijar 
ni concretar la responsabilidad del in-
cumplimiento ? 
Esta irresponsabilidad de los sindi-
catos es una de las mayores dificul-
tades con que se ha tropezado en la 
solución de las huelgas y de los pro-
blemas sociales. Un obrero protesta 
ante el sindicato de cualquier supues-
to abuso o presunta descortesía reci-
bida del patrono y el sindicato obliga 
al patrono a resarcirlo con la ame-
naza de la huelga, del boicoteo y aún 
del "sabotaje" El sindicato acuerda 
el paro de una industria o de todas 
las industrias conculcando un contra-
to y el patrono tiene que cryzarse de 
brazos y resignarse, porque no sabe 
ante quién protestar y reclamar. Esta 
anomalía, injusta e irritante, proviene 
del carácter abstracto y anónimo de 
los sindicatos. Tienen éstos una enti-
dad vaga e indeterminada que se aco-
moda con maravillosa elasticidad a 
sus pretensiones para dominar, no so-
lamente a los patronos, sino también 
a todas las demás clases sociales. 
Cuando en los sindicatos se prescin-
de de contratos, cuando se organizan 
huelgas revolucionarias, cuando se 
apela a la violencia de las bombas y 
de los asesinatos, como ha ocurrido en 
los Estados Unidos y en España, ca 
quiénes se ha de dirigir la ley para el 
castigo de estos delitos? 
Ha de ser una legislación especial 
establecida expresamente para las 
cuestiones sociales la que prescribien-
do reglamentos para obreros y patro-
nos, estatuyendo bases de contrato en-
tre unos y otros y señalando las penas 
para las infracciones, evite esta irres-
ponsabilidad de los sindicatos. Mien-
tras no se equilibren los derechos y de-
beres de los obreros con los derechos 
y deberes de los patronos no podrán 
harmonizarse los intereses de ambos 
elementos ni impedirse que interrum-
pan y destruyan la vitalidad del país. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
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ART 18 - De los Caprce Cooa«)eros de este Banco. NUEVE 
serón siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba " 
E L Q U E T R f I B f í J f l . L f l T I E R R A y 
a h o r r a , es el ho r r )b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e el p a í s . 
Casa Centrar 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a . B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 
(Palacio lnterrv>clonat).--Mont§ l 2 . - - 0 ' R e ¡ I l y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I * ! 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Par» el DIARIO de LA MASEtA 
E l n u e v o m i n i s t r o 
(V't-ne de la PRIMERA pá&ina) 
la gran lucha que tan felizmente ha 
terminado ya con la completa vto-
toria sobre sus enemigos. 
La generosa participación de Cuba 
«n la guerra nms grande de la histo-
ria, «o puede menos que fortalecer 
los lazos de amistad que ya existían 
entre nuestros dos países y a cuyo 
desarrollo he de dedicar constante-
mente todas mis aptitudes. 
\ 
"Señor Ministro: 
Me es muy grato recibir de manos 
de Vuestra Excelencia las Cartas Cre 
denciales en las que Vuestro Augus-
to Soberano os acredita con el carác 
ter de Enviado (Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario en la Repúbli-
ca de Cuba, así como las de retiro de 
vuestro distinguido antecesor Sir 
Stephen Leech, cuyo recuerdo nos se-
r¿í, siempre grato, por el tacto y dis-
creción con que desempeñó su alto 
cargo durante su permanencia entre 
nosotros. 
Representáis, Señor Ministro, a la 
gran nación ingle&a con quien nos 
•unen recuerdos de larga y sinoera 
amistad desde el comiezo de nuestra 
vida internacional, los cuales se es-
trecharon aún m á s al asociarse am-
bas naciones en el conflicto europeo, 
felizmente terminado, por lo que pue 
do aseguraros, que Vuestra Excelen-
cia encontrará toda clase de facilida-
des en. el desempeño de su honrosa 
misión. 
Hago sentidos votos por la prospe-
ridad de Vuestra gran Nación, por la 
ventura de Su Majestad Bri tánica y 
Su Real Familia y por la dicha per-
sonal de Vu(?stra Excelencia." 
E J E F E D E L E S T A D O . . . 
(Viene de la PRIMERA página^ 
a esta huelga, que se prolonga desde 
mediados del mes pasado. 
LA HCELGA EN SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Febrera 6. 
DIARIO.—'Habana. 
A pesar de que las noticias 'oficia-
íes da npor terminada la huelga d i 
los obreros de Bahía de la Habana» 
hoy volvieron los presos de la cá r 
cel, en número 128, a trabajar en la 
descarga de los uques» no acudiendo 
los gremios al trabajo. 
Han circulado hojas sueltas donde 
los tabaqueros dicen que aún no ha 
terminado la huelga. 
Según comunica el Superintendente 
del Ferrocarril de Cuba, anoche que 
dó solucionada la huelga antes do 
la llegada del primer tren de pasa-
jeros, a las once de la noche. Hoy 
han vuelto al trabajo los empleados 
salienr/o los trenes a sus horas re-
glamentarias. 
E l Supervisor de Policía, en alo-
i cuclón dirigida al pueblo, aconseja a 
j éste que denuncie cualquier infrar-
¡ ción que se cometa del decreto presi-
1 dencial número 1,089. 
Casaquín, 
D o n R i c a r d o E s t a p é 
Más catalán que Cambó, porque es-
te gran político cajtalán cambó de pos-
tura política varias veces; m á s espa-
ñol que el ilustre don Juan Pr im. ca-
talán de las mochilas porque son vues 
tras; pero Jamás la bandera qeu es de 
la Patria; más perorador > más elo-
cuente que la elocuente voz del gran 
tribuno don Melquíades Alvarez y '.nás 
asturiano que la sidra, los eso? de Can 
gas de Onis que se almorzaron a m' 
paisano Favila, que viene de faba, y 
¡as manzanas de Villaviciopa. la her-
mosa del primoroso cantar. 
Y todo esto en una pieza flaca, es-
quinosa, angular, coronada por una 
nariz, que los clásicos del cónclave 
aun no nos hemoe atrevido a clasifi-
C O N T R A T I S T A S 
SE VENDE UNA MEZCLADORA DE 
CONCR TO DE 7 PIES CUBICOS, 
CON CARGADOR Y TANQUE DE 
AGUA MONTADA SOBRE RUEDAS 
A . R E Y E S 
TROCADERO, 72 ^ . HABANA. 
car, y un parnaueo y una caída de 
ojos que entumece. Palabra. L*-
frente amplia y luminosa; el coc^ 
ontrecalvo en los flancos y el cogote; 
la tapadera de la sustancia gris ca-
brillante como las bolas grandes (!•> 
billar, mesa de ocho tronera. Y den-
t ro de esta facha o fachada un no^e 
corazón, una voluntad d? hierro, una 
actividad que aturde y una acometivi-
dad moderna que fatiga. 
De caundo en vez llegó a la casa 
de don José Calle, gordo, amable cam-
pechano; cambió con don Pepe e l ' 
abrazo d) Vergara; recibo la bendi-
ción de E l Gaitero de Vülaviciosa, el 
de la sidra, que all í se alza más gen-
t i l que un Rey. saludo a la dependen-
cia que no para, tomo asiento y ob-
servo . 
Y mientras mi señoría bebe v do» 
José fuma y la dependencia hormi-
guea, don Ricardo Estapé, con el co-
ico totalmente d 'estapé escribe, calcu-
la sella, firma, despacha, da y acata 
órdenes ; vive en un caos de papel: 
pero él se sonríe del caos y siguo 
hablando, int->rpretando. protestando, 
pidiendo mandando, sin cometer un 
icrror, sumando, como tod') buen co-
raerciante, pa dentro y largando pn to-
da la República la sidra Jo El Gaite-
ro por torrentes. Trama una innun-
daclón ¡Qué anarquista! 
Algunas veces se forma tal l io qup 
sin fijarse en lo largo del suo apén-
dice nasal, ingresa el apéndice en ,a 
mantequilla asturiana de Velarde, o 
absorbe como los elefantes dos tone-
ladas de pastas de "La Flor del día.'* 
—Homlre , Estupv, esclama don Pe-
pe Calle. 
—Berrariones del nasso, que cuando 
Hueve pierde el t imón, don J o s é . Y 
vuelta a l caos de los papeles y vuel-
t a al discurso Y así toda la mañana 
y toda la tarde. A la hora en que Uô  
faroles despiden al crepúsculo. Rlcar-
do Bs!taii>í>, se en.barca en Caballería, 
con rumbo hac>a a l l á : a l lá en Casa-
Blanca, donde este catalán formidable 
y ur. tanto cuanto calvo, posee una 
blanca casita y en ella una dulce com-
v ra, beila y virtucsa y una niña 
ungida ipor tedas las gradas de la p r i -
mavera. 
Es tapé celebra hoy a San Ricardo. 
Felicidades. 
d. r 
5d 4 • 
DO "SJU SPKAK ENGL.IBH t 
Lo «prenderi con éxito y muy 
pronto, por medio d« nuestro mé-
todo por correspondencia. Que «• 
muy ^c l l , corto y <iue hu »ldo 
preparido espedaJ mente pura l * 
gente de haoLa espaúola. Para 
mayores .lotallea, enTlo aa nom-
bro y dirección, a 
TH33 UNIVEHSAI. INSTITUT» 
DEPT. 56, 238 Weat. Stwet 
New York City 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que m I« Diea» d 
Herpidde New be o. 
De a l sún tiempo a «ata parta e«t£ 
•n todoa los labios esta palabra, y no 
pocas cantea se preguntan lo qua alff* 
nlflca. aunque no hay quien nleg-ue 
que el Herpidde Nawbro ea eflea* 
Para el conocimiento de milea de per-
•oñas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
«1 Herpidde significa "edatructor d* 
los Herpes" y "Herpes" ea el nom-
bre (amlbar de una enfermedad can-
eada por varloa parási tos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comesdn del cuero cabelludo y 
caída del caballo. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplcide 
Newbro destruye aln tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Oura la «omezón del cuero 
cabelludo. Véndese en laa principa-
les farmar'aa 
Des trmT Sos: 50 cta y $1 en mo-
neda americana. 
" l a Reunión". ES. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y •fular—Affeatas 
1 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICLIS DE O R I E M E 
E*1 el Castillo de la Fuerza: José Car 
<aa Fernández. 
t o a comisión de obreros conferencia 
con Pérez Zayas 
La huelga de obreros tipógrafos de 
las imprentas de obra, que viene sos-
teniéndose desde hace unas cuantas 
semanas está ya en vías de arreglo. 
¡Está interviniendo en la solución 
de este conflicto el señor Pérez Za-
^as. jefe del Departamento de Coloni 
zación y Trabajo de la Secretarla de 
Agricultura. 
Citados por el señor Zayas, los obre 
ros tipógrafos designaron una comi-
sión de su gremio, que se entrevista 
en la mañana de ayer con dicho se 
ñor, confiriéndole autorización para 
llegar a un arreglo con los patronos. 
Constecuente con esa autorización, 
el señor P^rez Zayas ha citado a V a 
comisión de Patronos, que acudi rá 
hoy, probablemente, al departamento 
de Colonización y Trabaje, a oir las 
proposiciones que se le hagan. 
Esperase, que la intervención de la 
decre tar ía de Agricultura, ponga fin 
Santiago de Cuba, Febrero 6. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer fueron denunciados varios 
vendedores ambulantes de billetes po" 
expenderlos a treinta centavos el pe-
dazo, costándoles a veinte y ocho y 
medio en las colectur ías . 
Visto el caso en el Correccional, 
han sido condenados los colectores a 
pagar una multa de tres pesos. 
1 —Anoche ante numerosa y distin-
guida concurrencia, dló una conferen 
i cia en el teatro Oriente el señor Ra-
! raón Martínez do Qulsqueya. perso 
i nalldad dominicana de grandes pres-
I l igios. Fué muy aplaudido-
Casaquín. 
O P T Ó N A 
Fortifica Ja rlsta: ha^e mis intensa 
'1.1 vlslOn: nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infla-
mirtos. Irritados y cansados por dema-
siado trábalo Es Inofensivo: no produce 
ardor o «juemadura. Con frecuencia ha-
MHta a oersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por tbetores: se yende en todas 
ia* droguerías modemaa. 
PARA bLPOlOK K GARGANTA 
TABLETAS 
AAABAVIUQIAS 
lucríbaM al DIARIO OE L A MA. 
JlNAy a n u d é s e en el DIARiO D£ 
L A MAPJNA 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qdnta de uSan José** (Arro ja Folo) 
Tratamiento específico del Dr C. B l Desvernine. Director Propietario. 
- "-Consultas: Lunes, Mié^o lea y Viernes, de 1 a 4- Cuba, 62 
• 1 C6657 al t Ind SOJL 
Fábr ica Nacional de Sombreros para S e ñ o r a s . Nos hacemos cargo de 
hacerle toda clase de sombreros para comparsas en los Carnavales. 
A m i s t a d , 5 0 , e s q u i n a a N e p t u n o 
alt 7d-3 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
n i 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez H a t 
Acacia". Reina, 16. Habana; Cano«ra y Cla^ "La Moda", San 
Vázquez "La Josef-i-.", Muralla y VOlegas, Habana; M. Rui 
tanzas; Llzama Muñlz y Cía. / , "La Casa Grande". Colón; Na 
del R ío ; M. Fernández y Cía., T a Americana". Sa^ua la Gran 
cUada; E. Bar iu lz y C. "La Opera", Camajuaní; F. Olay y 
Naves, "Tbe Boston". Cí ibar ién ; Barquín y Sobrino. "El M o i 
rra, Cabaiguán; J. VU» y Cía., Trinidad; Sanz y García, "11 
tinvz y Cía., "La Fran-la", Manzanillo; Arturo Primelles. r 
A . Saco, alta, número 9, Santiago de Cuba; José María A'onan. 
mano Jagüey Grande; Joaquín Carbonell, Nuevitas; R. fV.T 
ñ a s ; Fanjul, y Hermano. "La Esmeralda". Camagüey; Ramó" 
gos; Antonio Muñiz y Cía., "La Epoca". Santa Clara. 
ana; M. Fernández, S. en C , " I * - . 
Rafael y Galiano. Habana; Manuc! 
oba y Cía.. "La Isla de Cnba"*. Ma-
evo. Nieto y Cía., "La Colosal", P^nar 
de; Marino y Ortal, S. en C. Encru-
Cía., "La Unión", Remedios; Camilo 
elo". Placetas; Eulogio Crespo Goe-
Principal". Sancti Sp í r i tus ; J. Ma--
alma Suriano; Abelardo Deweldq. j . 
Pedro Betancourt; Ordierea y Her 
bonell y Cía.", Victoria de las Tu-
Cabarga. "La Marquesita", Cie^fue 
Madrid, 17 de Enero 1920. 
Quero hablar hoy a mis lectores del 
DIARIO DE L A MARINA, de aquel 
veterano colega del periodismo que 
naci6 en Asturias, fué recriado en la 
Habana, bajo los auspicios del maes-
t ro inolvidable, don Nicolás Rivero y 
Muñiz y joven, en la primera juven-
tud, se convirt ió rápidamente en un 
maestro del bello estilo, en un cro-
nista perfecto; me refiero a Cons-
tantino Cabal. 
El vino a Madrid recomendado por 
don Nicolás, para estrenar un drama 
que había improvisado en la bibliote-
ca del DIARIO DE LA M A R I N A E l 
genial actor Borrás fué el in té rpre te 
de la obra, y Los Osos, que este es el 
t í tu lo del drama, pasó brillantemente 
ante el púúblico y los crít icos, con 
lo que quedó acreditada la potencia-
lidad creadora del literato. 
Poco después daba a la imprenta 
Constantino Cabal su libro Covadon-
ga* en él aparecía inventada y crea-
da una nueva forma de la erudición. 
Ese precioso volumen, que ciiorrea 
los viejos zumos príst inos, ha sido 
calificado con altos elogios por l a 
Condesa de Pardo Bazán, y por otros 
crí t icos eminentes. 
Semanas después ponía Cabal en 
los escaparates una singular lección 
de periodismo: el volumen que se In-
t i tu la "De cómo se hacen las cosas." 
|31 escritor había interrogado a tore-
ros y catedrát icos , a dramaturgos y 
oradores, a cuantos ciudadanos cul t i -
van artes, profesiones u oficios en los 
que el esfuerzo supone, especialisi-
naas, bizarras, y peregrinas cualida-
des. Y la colección de esas oonfiden-
cnas aderezadas con sal át ica, forma 
el l ibro que ha de quedar como ejem-
plo novísimo de una curiosidad dis-
creta que va en busca de lo que na-
die ha querido descubrir. Constantino 
Cabal trazaba páginas y páginas con 
su linda letra de viejo amanuense pa-
ra el DIARIO DE LA M A R I N A y en 
el espacio que apenas le daban estas 
labores, escribía obras escénicas de 
las que tiene en cartera elementos so-
brados para una reputación de dra-
maturgo. 
El exceso de la labor agotó las 
energías del abnegado literato. Llegó 
la enfermedad, y en busca de salud 
fué Cabal a la tierra nativa. Pasó e\ 
Asturias largo tiempo. La primera 
condición que los médicos le pusle-
; r o " para la salud fué el descanso. Y 
| entonces ocurr ió un caso inolvidable. 
I La esposa del escritor enfermo, naci-
1 da en Cuba, Mercedes Valero, que ha-
bla acreditodo su ingenio con lindas 
poesías y con bellos ar t ículos , susti-
tuvó al doliente, v en las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA han 
aparecido cientos de crónicas, por las 
que yo estimo a esta mujer como una 
de las más admirables cultivadoras 
de la prosa castellana. 
Ese ejemplo debe quedar en la his-
toria de las letras: es tan delicado 
taín hermoso y conmovedor, que hon-
ra a la humanidad. 
Apenas Constantino Cabal se sentía 
un tanto aliviado de la tenaz dolen-
cia, tornaba a su bufete, asía la plu-
ma y reanudaba su empeño. Ultima-
mente ha escrito un drama que se t i -
tula La presa de las Aguilas al que 
1 solo faltan las postreras escenas, y 
del que dicen maravillas los que le 
oyeron en confidencial lectura. 
I Tras ladóse al Escorial el enfermo 
I quien bajo los auspicios del ilustre 
doctor Jua r ró s , empezaba a restable-
1 cerse. 
) Una enfermedad pulmonar, produ-
cida Por intenso enfriamiento, tiene 
hoy a nuestro amigo en trance de 
' muerte, sin que hayan desaparecido 
las esperanzas. E l Ilustre escritor, 
apenas sintió los ahogos propios de 
la pulmonía, quiso confortar su es-
píri tu con el auxilio Divino. Confesó, 
y recibió al Señor, siendo la escena, 
, según me dicen los que la presencia-
ron, dlpna del alto espíri tu del ere-
vente, del hombre bueno, que es Ca-
bal. 
Yo fué ayer a visitarle, le encon-
t ré sereno y resignado. La difícil res-
l piración le entorpecía el uso de la 
: palabra. La fiebre le había consumi-
I do. Y su única preocupación humana 
' « r a el cumplimiento del deber que t ie 
1 ne con el DIARIO DE LA MARINA, 
H- con los hijos del primer Conde del 
Rivero. 
Poco después de recibir los San-
tos Sacramentos, y cuando le domi-
naba una fuerte calentura. Cabal l la-
mó a su esposa, e Intentó dictarle la 
ú l t ima escena de su drama. La Pn^sa 
de Ins Aguila*. Sentíase morir el dra-
maturgo y no quería que quedara in -
conclusa la obra que ama y de cuyo 
soñado triunfo esoera el pan de la 
familia. Cuadro admirable el del mo-
ribundo que agotaba los postreros re-
cursos de la energía, para decir len-
tamente las palabras del diálogo in-
ventado mientras la desconsoladísima 
Mercedes, escondiendo las lágr imas, 
ver t í a en las cuartillas lo que los la-
bios t rémulos Iban diciendo. 
Un detalle que no quiero olvidar: 
cuando el sacerdote que adminis t ró 
a Cabal el pan eucaríst ico salió de la 
estancia, suplicó nuestro amigo que 
le dejaran entre las manos el Cru-
cifijo que había presidido el acto. 
• —Dejadme un poco más al Señor. 
Quiero oomunicarle mis flaquezas. 
Mejoró algo Constantino, como si e> 
cumplimiento de la obligación esen-
cial, le hubiese vigorizado. 
Nuestro amigo don Juan Brfnces 
Conde quiso acompañarme en el via-
je al Escorial, pero se lo impidió un 
catarro que padece, y la necesidad de 
cuidarse para emplender obligada ex-
cursión a Par í s a donde le llaman los 
los negocios de su casa. 
Confío yo en que Constantino Ca-
bal, nuestro hidalgo amigo, nuestro 
insigne compañero, vencerá la enfer-
medad. De cualquier modo, yo quiero 
consignar en estas páginas de mi cró-
nica, cuanta protección merece de los 
asturianos de Cuba, de los españoles 
todos de la gran Colonia, y de cuan-
tos servimos el interés de la Patria, 
a s í como de los cubanos, el hombre 
t r is te sobre el que llueve la desdicha, 
en torrentes abrumadores. 
J . ORTEGA XÜXILLA. 
A l i m e n t o N u t r i t i v o 
Los que necesitan ¡nge ' i r en ; »-
quefias dosis una gran cantidad ie 
aUmento nutrit ivo "El NutrigenoP. 
se compone de extracto de cartití> 
coca, cacao, y gllcerofosfji'o m t / r l a -
dos en vi'-o puro y agradabje. 
Fus ¡ndicac'ones son anenm neu-
rastenia, debilidad general y peJtwTf 
apotamlento, debilidad mental y pve-
tuberculos's. 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s t u a i - B o l d w l n 
OBISPO No. 101 
D r . J . L í O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIá 
Especialista en la curación radical 
de l i d hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta? de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemploa H altea. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kap*cUlUU «a las «niermctUdM d«I m-
IdnuuKO- Tk-atn por un p.o^'dl-nlento m-
pecUi lai dlspepaUs, ule cas del MtA-
ranKo 7 la enteritis crónica. ¿«^ rn inAj 
a curn. COnaoltaa: d* l a s . Rain». 0a, 
Teléfono A-eoOü Grattt a loa oobraa. Lo. 
n«a Ulércolra t VlamatL 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEDRATICO DE LA ONIVERHOll 
Garganta. Nariz v OiJos. 
Prado, 38; de '12 a. 3 
lm botella tin cotila 
H Y C E J A . 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a v ida de u n bebé se 
• arriesga m á s de 2000 ve-
/ B ^ c e s durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
ee estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
INO U « e Con la botella sin cuello nar-
la fcof«//a ca HYGEIA no hay peligro. 
Z'trmfho* ^* pnede lavar como un Taso 
común, rápida y cabalmente. 
£1 biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la mafre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottlc Co., Inc . 
1206 Main St., Búllalo. N. Y,. E. ü . A. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
r lRCJANO l i l i nOSPITAl. T>E FMKR-gcnclas y del Hospital Número Uno. 
T^SPECIALISTA EN VIAS IRINARIAS 
HJ y enfermedades reníreas. ristoscopla, 
anterismo de loa uréteres y examen del 
rlfión por loa Uajos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
piONSCXTAS: DE 10 A 12 A- M. Y DE 
8 a 6 a. m- en la calle de Cuba, 6b. 
D r . C l a u d i o F o r t ó o 
Tratamiento especial de las afírcio-
nes de la sangre, venéreas y Becretsa, cl-
• rujrfa, partos y enfermedades de sefio-
' ras. Inyecciones intrarenosas. cueros, 
raennas, etc. Clínica para hombrea: de 
7 y media a 9 y media de la mañana. 
Ccnsultas: de 1 a 4. Ca-npanario, 142. 
Telefono A-S090. 
9035 31 a 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABOGADO-NOTARIO 
ha trasladado sua estudios de abosa-
do y notario al n-jevo edificio ú°. " T h -
Trust Company of Cuba", Agular, 7 i , 
entre Obispo y Obrapla, quinto pia.. 
Teléfonos: A-3351 y A-4251. 
3492 «r. 
D r . R o b e n n 
I de las iVonltades Uu r a n a v Ma« 
drld Ex-Jefc de Clínica Dermai« . 
!ógica dei Dr. Gasacx. 
Tar i s 188S) 
Ef-p*balista ec la» Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y fllceraa, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA: 
NPUÍOSISMO y MICROBIANAS i , 
MALES de la SANQ^iE; del CABF 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 ¡> 4 a. m. 
JESUS MARIA nrtmero 91. 
Cure clones rápidas por sistema» 
mode enísimos 
Teléfono A-13S2. 
Fag ina c u a t r o ¿ I A R í O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1920 . 
D E A P R E N S A - S J 
De "EJl Comercio": 
—"Se ha publicado la noticia de 
que capitalistas ingleses van a ad-
qu i r i r centrales en Cuba o a cons-
truir los como medio de asegurar la 
adquisición de azúcar para su país ." 
Eramos pocos.. . 
La noticia ha sacado do sus casillas 
al colega. Lie ha hecho perder, inclu-
so, la ecuanimidad. 
—"Los mismos capitalistas cons-
t r u i r á n en el l i tora l de la Habana al-
macenes, invirtiendo en este solo ne-
gocio treinta millones de pesos,—aña 
de." 
"Para comentar ésto, t énn ina , solo 
encontramos apropiada una frase vul 
gar: "somos unos desgraciados", 
Valga la franqueza. 
—"Nuestras tierras—soliloquea 'E l 
Comercio"—se las vendemos a los ex-
tranjeros. Cuando necesitamos mue-
lles, o almacenes, o ferrocarriles, los 
extranjeros vienen a hacérnoslos pa-
r a explotamos luego a su antojo y 
tratarnos mal. Y se dice después que 
Cuba es un país rico." 
Mentira, replica indignado " E l Co-
• mercio" 
"Mentira. Es el país más pobre del 
| mundo. Pobre de espír i tu, pobre de 
I iniciativas, pobre de hombres de em-
1 presa, pobre de aspiraciones, pobre 
de patriotismo.'' 
¡Un lenguaje ric^> en vituperios! 
i Realmente nos ha cegad© el br i l lo 
del oro. L a prosperidad momentánea 
, l a riqueza de xma hora, el derroche de 
' un minuto han puesto tal fiebre de 
' avaricia en nuestros ojos, que éstos 
| apenas saben vislumbrar ya el por-
' venir. ¡Todo se vende, es el lema de 
estos días práct icos! Industrias y ban 
; eos, terrenos e ingenios, y el alma 
; también» Porque poner en maJQos ex-
: t r a ñ a s el suelo patrio, y el nativo oo-
; mercio, es entregarles, atada de pies, 
l a misma R e p ú b l i c a . . . 
Los "traficantes" «xtrtfnjeros no son 
dilapidadores. Son merctederes exper 
tos, con un libro de contabilidad de-
bajo del brazo. 
Y estos comerciantes ©n tierras, In.. 
dustrias y bancos como Indicara con 
síereno Juicio el señor Femando Ve-
ga, no arriesgan sus fortunas en una 
aventura de pródigos. Van tras de 
un productivo empleo del capital 
Y para hacer buenos negocios, nos-
.otre 
D¿scus^óu"—ha procedido conrorme 
a bu l ínea de conuucta, ecuánime, se-
rena, en las cuestiones sociales. La 
benevolencia y el criterio de equidad 
con que ha acogido las demandas de 
mejoras de los trabajadores no ex-
cluye en los momentos oportunos que 
se afronten las circunstancias con la 
entereza necesaria." 
Energía , además , contenida en seve 
ros cauces do justicia y de pruden-
cia... 
L a prensa de oposición puso el 
gri to en el cielo. 
¡Ganas de alzar la voz! 
Porque ¿se ha cometido un sólo 
atropello? La suspensión de las ga-
riantía ¿ha representado daño o mo-
lestia para los liberales? 
Y ¿de la huelga, qué? _ 
— " A estas horas—••escribe "Lal Dis 
cusión"—la aparatosa huelga de ba-
hía , se considera prác t icamente ter-
minada. ¿Y en qué condiciones? Los 
hechos por sí mismos fijan la respon-
sabilidad del Comité encargado de d i -
r i g i r a la. masa trabajadora, a la que 
no es justo culpar, ya que delegan las 
facultades ejecutivas en un cierto nú 
mero de compañeros ." 
Ha habido intransigencia e inhabi 
l idad. Los propios obreros censuran 
la gestión improductiva de sus orga-
nismos directores. Falta un .progra-
ma, una idealidad, una ruta a se-
guir... 
Afortunadamente "el Gobierno del 
general Menoc&l—como consigna "La 
CONTRA GARRAPATAS 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G CO. 
V E L O S D E C A R A 
A cuarenta centavos el velo do 
Xiltima novedad, «n malla de sedi co-
lor y negro carmelita. Sin necesidad 
de ganchos ni alfileres se ajust:» a la 
cabeza o el sombrero por medio de 
ua elástico. Proteje t)l rostro y d 
peinado. E l velo preferido para au 
tomóvil, teatro y paseo. SI desea re-
cibirlo por correo remita dos centa-
vos más para el franqueo. 
«ORBETA» 
Industr ia , 106, cas i esquina a 5cpfuuo 
4314 10f. 
"Indudable^nen^i, —consigna "La 
Lucha" abordando el problema de las 
subsistencias—hay exageración en 
mucho de lo que se dice. La vida cara 
no es un problema local, sino un 
problema mundial. Lo probable es 
que el cosechero de arroz de la India 
cobre más caro su producto, en p r i -
mer lugar porque la manipulación 
agr ícola le cuesta más , y después por 
que tiene mucha demanda y se apro-
vecha de ella para hacerse pagar lo 
que pida. Por eso cobramos» cara núes 
t ra azúcar , y tienen que pagarla asi 
los consumidores extranjeros. Y es 
natural quo lo mismo que nosotros 
hagan los demás ; lo cual, en definiti-
va, sólo nos l levará de una deprecia-
ción cada vea mayor del valor del d i -
nero." 
Y el notable edltoriallsta prosigue 
discurriendo de esta guisa: 
"Pero repetimos que, para saber 
si hay abuso en lo que nos cobran 
por tales o cuales ar t ículos ú" icamen 
te se necesita quererlo averiguar, y 
esto es tá a l alcance de cualquier fun 
cionario del Estado a cuyo cargo está 
ese deber. Y con un poco de entereza 
fcr otro poco de honradez, si se com-
prueba que existe el abuso, es fácil 
cortarlo tan de ra íz quei a nadie se le 
ocurra, en lo sucesivo, volver a rea-
lizarlo.'* 
"La complejidad del problema— 
apunta "La Lucha"—está en otra par 
te, puesto que, aun suponiendo que no 
haya ni monopolio, ni acaparación, n i 
confaibulaclón abusiva de los mercado 
res, la vida puede abaratarse cegan-
do ciertos agujeros por donde se es-
capa el dinero del pobre. Y para esto 
sí que se necesita discreción, tacto y 
sentido común, que son cosas que no 
eiempre concurren en nuestros hom-
bres públicos, acostumbrados como 
es tán a no pensar sino en enriquecer-
se en sus cargos, sin tener para nada 
en cuenta las obligaciones que con-
trajeron al aceptarlos.'' 
Acusación esta úl t ima que np nos 
atrevemos a rechazar del todo porque 
ha sido formulada desde las colum-
nas de un diario tenido por guberna-
mental... 
Y no vamos a ser—íperdónenos Dios 
el adagio—, m á s papistas que el Papa. 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que KITATOS PASTILLAS TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
ANO L X X X V I U 
C I E N C I A Y B E L L E Z A 
L a Ciencia puesta al servicio de la Belleza 
hd logrado una de sus mejores triunfos al 
producir la D A N D E R I N A . L a gran 
superioridad de esta loción se debe a 
que es un excelente conjunto de ios 
mejores medios aconsejado» por la dennatología moderna para U salud y hermosura del cabello. 
L a D A N D E R I N A no es un simple refrescante de efecto pasajero sino un verdadero tóuico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. La D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos días, sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfermedad es 
causa. L a mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer escaso y dificultan al peinado. Con la D A N D E R I N A sucede exactamente lo contrario pues 
en pocos momentos limpia el cabello, le quila toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquisita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción p a n d cabello que puede considerarse también como un delicado artículo de tocador. 
L O D E L D I A 
P O R L A T A R D E 
Polo. 
Inauguración de la temporada. 
Precursor 61 Juego de hoy, seña-
lado pura las-cuatro de la tard- leí 
que abr i rá ol sábado p róxuao e» los 
terrenos de la Asociación de Poto, 
frente al Country Club, la interesan-
te serie del Caroawonato. 
Hablo on la plaaa inmediata, con 
extensos pormenores, de cedo lo con-
cerniente al juego de hoy. 
Habrá carreras, a la h o n acostum 
brada, en el gran Hipódromo d« Ma 
rinnao* 
La tanda de Campoamor. 
Tanda alegante, a las cinto y cuar-
to, en la que se exhibirá I n Pasión 
Salvaje, cinta de un extraordinario 
interés d ramát ico . 
Fausto, en su tanda de Igual hora, 
es t renará la película titula Ja Su lu -
na de miel, cuya protag mista ©3 
Gongtance Talmadge, hernoaa 
Norma, la célebre actriz que 
gvta en estos momentos. 
Ambas exhibidoneB las r m * » ^ 
Campoamor y Fausto en !a flmjr 
tanda de la función nocturna 
En ©1 Nacional, a las cinco y 
día, la tanda vermouth ton ̂  
creativo espectáculo estrenado ^ 
che ante un pdblicA numeroso 
Tendrá la tarde de hoy en ^ i \$ ^ , 
hotel SerDla su mejor T más w 
epílogo, siendo de esperar que a 
mejanza de los sábados anterior^ 
habrá de verse aquel -patio — • 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOSEFA COLADO DE S I L T A E 
Encuén t ra se en franco periodo de 
convalec^ada, después haber pasadü 
d ías de suma gravedad, padeciendj 
de la influenza complicada con bron-
ca-pneumonía, la -.eñora Josefa Cola-
do de Silvar- esposa de nuestro es-
timado amigo e! señor Manuel Sil-
var, activo y enitíüdido enfermero 
graduado de la Quinta de Dependien-
tes. 
F u é asistido en todo ese tiempo 
por el reputado doctor Eduardo Fon-
taniKs, quien puso a prueba una ves 
m á s su pericia y habilidad, venciendo 
con su actuación eficaz y los recur-
sos do la ciencia, la traidora enfer-
medad. 
Reciba nuestra enhorabuena lo-
apreciable señora, que hacemos ex-
tensiva al querido doctor Fontanills, 
por su nuevo triunfo; felicitación que 
hacemos extensiva al señor Silvar. 
D E P A L A C I O 
ASCENSO 
Hn í i d o ascondidp el doctor Juan P-
Milanez Alfonso, del cargo ffe oficial 
Médico clase quinta para la cuaronte-
íia del Marfol, al cargo de j< fe de admi 
aJistrat'ión de quinta clase áel puerto 
de Cá rdenas con el haber anual de 
¡MÓO pesos, 
ESTAPLO DE Dl íSINFECCION 
E l Secretario de Sanidad ha obteni-
do autor ización para construir un es 
tablo de desinfección cuando lo crea 
conveniente y con careo a economías 
de la Secre ta r í a . 
PAGO DE OBRAS 
El Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado a su vez para que se 
apropie dol fondo de rentas pública* 
las cantidades necesarias para pagar 
al señor Juan Torga, el importe de 
obras de reparación en las calles de 
ia Habana. 
INMIGRACION CHINA 
E l señor AdolCoChon ha obtenido per 
miso para ejercer de agente de inmi-
gración china eu' esta capital . 
E L SR. PRESIDENTE 
Ayer tarde marchó para su finca 
"E l Chico'-, el señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
E l s o l r e v e r b e r a n t e d e v e r a n o e s 
p e r j u d i c i a l a l C ú t i s 
C ó m o P r o t e g e r s u C ú t i s y O b t e n e r M e j i l l a s 
R o s a d a s . 
E l r e t i r o d e l a F o j c i a 
En eáíción extraordinaria de la Oa. 
ceta se pub feó ayer la ley votaóa por. 
el Congreso establecKíndo el ret i ro ' 
d^l d ie ron de Pollr.a de la Habana 
Una boda. 
Celébrase en ©1 Angel. 
A las nueve y media, r «ant* el a l -
tar mayor de la bella paTequia, uní 
t á n para siempre loa destinos de su 
vida la señori ta María Josefa Recio 
y el sefler Paulino Díaz Pairo. 
Otra boda más , en la Iglesia do 
Nuestra Señora de la Caridad, a 
Igual hora que la anterior. 
Sen loa oontrayentes la señor i ta 
Guillermina Valdés y de la Paz y el 
f«ñor Alberto Varón* y de Cárde-
nas. 
Suscribe las invitaciones para esta 
boda, de Ja qne será padrino, el po-
pular oorc»el d 'Betrampe», repre-
r-entante a la C á m a r a . 
Entre loe eapeotáculos teatrales 
ha ré mención primeramente del que 
se ofrece en el Nacional en dos tan-
espacioso y elegante, en ijran aniJ8í 
ción. 
La orquesta del hotel, que 
se lució en la fiesita del miércol^ 
Uenará un programa de baile haatj 
dar las siete. 
Hora en quo el t é finall7a. 
P O R U A N O C H E 
das, a las ocho y a las nupve y ^ j . 
dia, doble esta ú l t ima . 
En alternativa con exhibiciones ^ 
ncraatogrificas t r aba ja rá 'ia troupe 
de girls esculturales. 
Payret anuncia de nuevo l a Sbcw. 
t a l de la Gloria, que anoche, en ^ 
reprlse, fué muy aplaudida. 
En el cartel de Martí , a! quf> ĝ . 
birá Ave César la semana próiim, 
continúa E l Portfolio fiel 4 mor, 
vista cuyos éxitos se cuentan por 
representaciones. 
Se exhibe la cinta Artimañas di 
Cnpldo, por Tom Mlx, eft el fa-rorto 
cine Rlalto. 
¿Algo más? 
La velada do Miramar con los \&. 
Icf de Portalls y AUce en pleno Jar-
din y el Jal Ala i con sus partidos y 
quinielas. 
Día completo. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G B C O M P A N T 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S C O M U N E S 
L a Jauta Directiva de r.^ta Compa 
ñía, en sesión celebrada en e. dfu de 
hoy, acordó proceder al pik^o dol 
2 o'o (DOS POR CIENTO), como res-
to del dividendo anual corr^spundien 
te a l año úl t imo, sobre el vn";r nomi-
nal de dichas acciones comunqs ei 
las oficinas del Banco Bioaño l de la 
Isla de Cuba, Aguiar 81-87 par t i r 
del día 10 del presente mea, de 9 a 11 
a. m . y de 1 a 3 p. m . 
Los accionistas deberán presentar, 
en usas oficinas los tí tulos de sus res 
pectivas acciones, en los que se h a r á 
constar el pago del dividendo. 
Habana, febrero 4 de 1520. 
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y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
Í^rc«ta fí?atl8. Obra en ana Ñocha, Usted 
. . puedo pr^vararl» en so casa 
New Por:—Exposición al Sol, polvo y 
ticntl producen un mal efecto en el cu-
tis y la tei. Hay un modo de evitar 
opio. "Es un doecubrlmlcnto m'o propio 
y solamente una noche es necesaria para 
obtener tales .naravUlosos resultados" di 
c Mae Edm"» Wilder cuando sus ami-
gas la interrogan acerca de su admirable 
cutis y la mejoradlsima apariencia de 
sus mimos y brazos "Usted misma pue-
de obtener Ijs mismos resultados si si-
gue mis consejos" dice ella, "Considero 
como uno de mis deberes el decir a ca-
da muchicha y mujer lo que hizo esta 
sorprendente iccota por mi. Imagíneselo 
Tínica mente, w;© este cambio en una so-
la noche. Nuaca me canoa decir a otro» 
lo que praclsamonte produjo tales extro-
ordinarlos resaltad n'. Ho aquí la receta 
idéntica que nizo desaparecer cada uno 
de los defectos de m i ca, cuello, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo en-
saye, no podrá formarse una idea de los 
maravillosos ;ambios que producirá una 
sola aplicación. La receta que usted pue-
de preparar en su propia casa es como 
elgue: Vaya a cualquier droguería o bo-
t f a y consiga una onsa de Compuesto 
Kulnx. Ponga esto en nna botella de 
dos onzas íe capacidad y apresrue un 
cuarto de wltcfthaiíel (Hamamellg) y llé-
ne la botella con agra. Ilapa esta mezcla 
en su casa y así estatft segura de que 
tune el artículo legítimo. Apliqúese, da 
a. uerdo a lab instmcefones que se encon-
trarán en cada paquete de ComP"e**to 
Knlux. L.a primera apUcición sorpren-
derá a usted; transformará el cutis en 
blanco rosado, transparente suave y ater-
ciopelado Ks prodl lioso para el cutis. 
To esiw*!" imente recomien jo este méto-
do para cutis trigueño, nariz brillante, 
pecas, qnemadnras y manchas produci-
das por el sol poros abiertos, cutis ás-
pero, roflzo. arrugas y en concreto para 
todo desperté ;to de esta índole de la 
cara manos y brazos Si su cuello y 
ticcho e^íá descolorido por exposk-ifin al 
sol. apliqúese esta combinación en las 
partes afectaJps y el censurable defec-
to desaparecerá como por magia. Es ab-
solutamente Inofensivo y no produce ni 
estimula el .'reclmiento del caWMlo No 
Importa ?uan ásperas y maltratadas es-
té.i las monos o brazos o que abusos se 
haan cometido con ellos por trabajo » 
exposición al sol y al aire esta receta 
hará una sorprendenre transíormación ea 
12 horas cuando más. Miles que le hrji 
usado dlc3n 'rnber obtenido los miamos 
resultados que yo obtuve'". 
La señorita O. C. dice •—"MI cntls ert 
r a lo y -Ispín; mi cuello, r«cl»Ot ma-
nos y brazos estaban tostados por e) 
sol. Precisamente la primen, aplicación 
de este adminble Compuesto Kala^ m« 
convenclft que mi mal cutis y defecto! 
déla piel muy pronto jorían cosas de) 
jasado. En unas cuantas semanas todos 
estos defeetoe doss.jrradables habían desâ  
ja ecido completamente y lempre lo usa-
ré para conservar mi cutis en su melot 
estado. Lo ho reetmendado a mis amj-
pas y todas cílas están tan entusiasma-
das en él, como yo lo ectoy. Todos nos-
otros lo usamos antes de Ir la tentro^ 
I-piles o renniones y es sorprendente la 
diferencia quo "hace en nuestra aparien-
cia". 
La sefíora O. V. escribe:—"El ComPue» 
t i Kulnx ha hecho milagros en ml cntls. 
Yo tenía murhas despreciables arrugas y 
una tez ebsenra. pAllda y áspera. Mis 
manos y braios estaban cubiertas de n"-
cas. Después ñe «sar por ocho saman;* 
ia maravillosa oepeta do Mae Edm» W1J. 
¿Vr, para el cntls estos defectos censu-
i;Mes habían desanareeido completamen-
te. Ten^o la aparlencir de diez afloa 
n-áo loven de lo que realmente soy y 
aconsejo a toda much&chn y mujer qn« 
lo ensayen, en la conflnnza de que desi-
pnés de nna o dos nnllea-Moneg qno s« 
hapan. lo asarán continuamente tan fa-
vorahlenvmte impresionadas con él. come 
yo, lo estoy. Yo lo recomiendo a todas 
mis -ímlgas". 
NOTA:—.P> ra obtener el meTor efecto, 
er-té segara de observar Tas direcciones 
comnWas que rada peínete de rvin-irmos-
to Kulnx íonefene. Bs tan simple qn» 
cialqulera nue de usarlo y t-s tan bara-
to que tanto muchachas como mujeres 
moy bien T>n»den compradlo. Los fabri-
cantes y Iroir ilutas rar ntfran qste ha-
brá nna meioría notable rtespnés do ha-
cerse la primera aplicacidn o en 
eontrario devuelven el d*riero. En esta 
ciudad se v-mde bafo garantía de de 
vol'ieKtn de -Iln^ro en 'as prlnclpaíe» 
tiendas y dronie-ias. con toda seguri-
dad 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Couvemo di» 
¡ "Las Huelgas", de Burgos? Procura 
visearlo para i r formando su buer 
gusto, ya que por desgracia carece 
mos i¿n Cuba de obras arqui tectóni-
cas, y de esculturas, pinturas, tapl 
ees, porcelanas y de todo lo que -íu 
materia de bellas artes abuuda eu 
España . 
¿ H a visitado usted a Madruga? L.*» 
será muy ^ácil. económico y conva 
niente Ir a este balneario de dive--
sas aguas, a cual más maravi l 'osa» 
¿Ha estado usted en el Gran Hotel 
"San L u V ? ¿No? Debe deplorarlo» 
y conocerlo cuanto antea. Mucha:* 
familias han ido a él en Octubre. No-
viembre y Diciembre y tienen pedida» 
habitaciones para Febrero y los mese'-
subsecuentes. Allí ¿o corre peligro 
su salud como en la Habana, allí s. 
curan los enfermos, allí no se carece 
de nada, all í no so entera nadir del 
''paro general" allí no se preocupará 
por la suspensión de las g a r a n t í i s 
constitucionales, ni por la faltn de 
común'caciones, pues siempre quodan 
automóviles, guaguas, carretones y 
carretas con palmas reales. Lun, 'ae 
"Habaneras" del ilustre señor Fon-
taniils y verá como nos hace vaber 
que siempre hay novios de la melor 
sociedad pasandi la luna de miül ©n 
este Hotel de primer orden y ¿lo pre 
cios razonables, 
4219 i5f. 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Comité ejecutivo de esta Compa-
ñía , en sesión celebrada el (Tía d? Ixoy, 
teniendo en cuenta las utUidades ob-
tenidas, ha acordado, de conformidad 
con los a r t ícu los 13o. y 7o de los Es-
tatutos, repart ir el divideado trimes-
t ra l n ú m e r o 9, de uno y tres cuartos 
por ciento, a las acciones "preferidas" 
E l pago se r ea l i za rá en la oficina cen-
itral del "Banco Españo l de ia Isla de 
Cuba", todos los d ías hábilí^s. a con-
tar desde el 15 del corri-uie mes de 
Febrero, mediante la presentación de 
los correspondientes t í tulos de accio-
nes. 
Habana Febrero 2 de 1920. 
E l Secretario, 
D r . Domingo Méndez Capote. 
1.3S1 5 d 5 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Hncvos modelos de sombreros a 8, ? y JO pesos. Flores, Aiornos , Fan-
U s í a s . Corsés a I , 2, 3, 4 y 5 yesos Ajustadores y Sostenedores a 
J. 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N O E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G I E Y 
T I T J E S P A H U A E A U E -
KO Y M i D H I L E S U L A N -
O S N i 1 J 3 , C A M I i S Y 
C O R 
T A S T L 0 8 S E D r p a r a a ' -m a t n í d a s M i i l a !o . 
L A L Ü I S I T A 
M O N T E 6 3 
C r a i & g C t o t ó s m i s , E r a -
F i n a d i mm 
\ m E A F A E L j 1 , M . M E L A I E A 
I • 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d í n d o 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se avisa a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In« 
vertir, Que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el día pr i -
mero del actual un tres y medio por 
ciento de dividendo correspondiente a] 
pegando seemrtre de 1919, se les esta 
abonando «n sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10 dp¡ c 0 1 ^ L 
pueden pasar por las ofi< 'nas de 
Insti tución, San Raíael número ^ 
para que les sea abonado c-n las tu 
mas o lo re-tiren si asi lo desea». 
Habana. 5 de Febrero de 1920-
E. González Bo*^ 
Secretario. 
C. 1400 fi^'4* 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdos del Co spIti 
de D rectores de esta Compañía por 
el presente Edicto se convoca a 1 s 
señores accionistas du la misma p^ 
ra la Junta General ordinaria ^ue » 
cumplimiento de lo dispuosto «-n «o 
art ículo 23 de los Estatutos y con l .s 
objetos señalados en el ar t ículo 3i>, «e 
cehíbrará el sábado 21 del actual a 
las dos de la tarde en sus Oficinis. 
Avenida de Máximo Gómez, r\me 
ros 310 a l 320. Se advierte a los «o-
ñores accionistas que para t o ^ L g í * -
le en deba Junta es nec^seno J . ^ 
ficar el carác ter de tal. d e p o s i ^ ^ 
previamente las acciones ^1 P̂ 1 
t» la Secretarla.de la Corr.prtDia 
ex- \ dirá los oportunos re8gi:ara 
liabai«a, febrero l o de 1920. 
Cario» A'tngaf**' 
SecreurK» 
8 d t 
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K O O S E V E L T M E M O R I A L A S S O C I A T I O N 
¡Cuántas fiestas? 
XTnas «ocialea. otras deportivas. 
Promovidas todas por los diversos 
teams de la Roosevelt Xemonal 
\gsociatJon constituidos en la Haba-
na. 
Uno más se ha fundado. 
De señoritas. 
Es el Team Nena Aróstegui, cuya 
capitana, la gentil hija de! Secretario 
<3e Instrucción Pública, lo ha org;i-




Ana Alaría Maciá. 
Cuca Sánchez Batista. 
María Teresa Fre iré . 
Grace Pantin. 
Cu quita Alfonso. 
Obdulia Toscano. 
Identificado ol Team Nena Ardste-
guio con el Team María Iladelat do 
Fontanills llevarán a la práctica nu 
programa cuyo primer número ser! 
una gran colecta pública. 
Se elegirá la fecha. 
Para denominarla gráficamente. 
E l Pía de Roosevelt, como se ha 
r.rordado llamarlo, recorrerán calles, 
establecimientos y oficinas agrupa-
ciones numerosas de muchachas pro 
•vistas todas de alcancías. 
Venderán botones, con r l retrato 
§g¡ inolvidable Teodoro Roosevelt, 
prendiéndolos ellas misn'.as. 
T'n fiel remedo de la Flor de la 
Caridad. 
Exactamente. 
Otro importante proyecto de los 
dos team:! de referencia consiste en 
una gran fiesta en el Jai Alai. 
Cedido fué éste, en nombre do la 
empresa propietaria, %or el señor E I l -
cio Argüolles, ofreciendo que han de 
combinarse para esa noche partidos 
de singular Interés. 
•Tanto on éstos como on las quinio 
las tomarán parte los mejores ipolo 
taris del frontón de la calle de Con-
cordia. 
Regirán precios especiales. 
A 100 pesos el palco. 
Adquirió el primero, devolviéndolo 
generosamente (para que se vendiese 
de nuec?. el Delegado de la Boose. 
relt Melorial Assoclatjon, Mr. Frank 
fiteiahart. 
Los abonados todos se muestran 
dispuestos a ceder sus pi-lcos para 
adquirirlos nu«vacente eu la canti-
dad fijada. 
Algunos con sobreprecios... 
E l Team María Radelat de Fonta-
nills, que además de lo expuesto se 
propone organizar una gran función 
teatral, lo componen damas de la 
más alta distinción. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Gómez Mena de Cagiga. 
Mercedes Romero de Araneo. 
Clarita Rivero de Suárez. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Carlotica Fernández de Sanguily. 
Nena Valdé8 Fauli de Menocal, 
Teté Ranees de Martí. 
Ana María Menocal. 
Reservado está al team de que es 
capitana la linda Ellaita Edelmann 
el privilegio do ofrecer la primera 
de las fiestas acordadas. 
Un t í en el Sevilla el miércoles 
de la semana próxima al precio do 
dos i?eeos el billete de entrada. 
Se bailará. 
Seguirá al tf. como ta segunda 
fiesta de la Roonevelt Xemorial 
As'sofiatlon, el cardón party del 
Team María Alzugaray en el Country 
( Inb el s 'ibado 14. 
E l mismo día, víspera de Carnaval, 
se celebrará en los salones del Ame-
rifan Club el baile del Team Amelia 
Solberg de Hoskinson. 
Después ? 
Ur.a racha do fiestas. 
Entre otras, el fleld d«y del Team 
Georgina Oiquel de Silva, en el Hipó-
dromo de Marianao. 
Estará lleno do atractivos. 
A T A Q U E S A L W E A T H E R 
B U R E A U 
WASHINGTON. Febrero 6. 
EU Weather Burean fué atacado hoy 
en ia Cámara por los representante* 
Mann republicano, de Illinois, y Bee. 
demócrata, de Tejas. Los errores fre-
cuentes de las predicciones de ese de-
partamento meteorológico en el ve-
rano pasado, dijo Mr. Mann. le ha-
bían llevado a la .-ondnsión de que 
por lo general puede esperarse que ol 
tiempo sea lo contrario de lo que se 
predice. Mr. Bee citó la lista do 
muertes causadas por la tempestad 
en el Golfo en el verano pasado, atri-
buyendo estas desgracias en parte a 
la falta de advertencia por parte de 
Bureau sobre el curso de la tempes-
tad. 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
E V I T E L A 
U n a n i m i d a d 
— Y o les digo a ustedes que í que es la pura verdad cuanto di-
E L P R I M E R J U E G O D E P O L O 
en £1 Encanto encuentro muchí-
simas cosas muy b a r a t a s — a f i r m ó 
la s e ñ o r a — . Y tan convencida es-
toy de esto, porque la realidad 
me lo ha demostrado, que y a no 
voy a ninguna parte a buscar el 
art ículo corriente. 
" A h o r a — a ñ a d i ó — v o y a E l E n -
canto a comprarlo todo: lo mis-
mo el art ículo de fantas ía , para 
vestir y para adorno de la casa, 
que lo relativo a las sencillas ne-
cesidades d o m é s t i c a s . " 
— Y o hago lo mismo—corrobo-
ró una, — t a m b i é n persuadida de 
ees. 
— P u e s yo creo eso igualmente 
— d i j o adhir iéndose la otra. 
— D e modo q u e — r e a s u m i ó la 
pr imera—, ct(X^as 1° compramos 
todo en E l Encanto? 
— ¡ T o d a s ! — contestaron al 
un í sono . 
DOS C A R R O S T A N Q U E S D E P E -
T R O L E O INCENDIADOS E N U N 
C H O Q U E 
E l hecho fué «rUrinado por impru-
dencia^—Otras noticias 
E n Ja Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer tarde los siguientes 
telegramas; 
Del Supervisor en Matanzas, dando 
cuenta de que siete tanques de pe-
tróleo del tren extraordinario 279. se 
desprendieron, saliendo despedidos 
y chocando con el tren de carga 119. 
L a locomotora del 279 quedó totaimen 
te destruida y dos tanques se incen-
diaron. 
Créese que el hecho fué producido 
por imprudencia del "Colero" Fernán 
do Pérez, que fué detenido. No hubo 
desgracias personales. 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a nuera preparación i t los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E a írasquitos de módico precio. 
P í d a l o s ea las Boticas. 
a 
L A GR1PPE 
Circular a las Casas de Salud 
La. Secretaría de Sanidad ha dirigi-
do a los Directores de las Casas de 
salud una circular rogándoles ordenen 
el islamiento de las salas destinadas 
a la asistencia de los atacados de 
grippe, pneumonía y bronco pneumo-
nía, no permitiendo la entrada en las 
mismas más que a los encargados de 
la asistencia de esos enfermos. 
Del Supervisor de Manzanillo, infor 
•mando que ayer quedó regularizado 
el tráfico ferroviario. 
Del Supervisor en Melena del Sur. 
participando oue ayer trató de suiel 
darse por medio del veneno. Guiller-
mina Alfonso López, vecina de la ca-
lle 8 en dicha localidad. 
C1416 ld.-7 lt.-7 
- Tn Juego de exhibición. 
Precursor de una gran temipora-
da. 
Diopuosto ha nido para la tards da 
hoy en ¡os terrenos de la Asociación 
de Polo. 
Gonterderá el Team ú l̂ Country 
Club con el Team del Ejército, prc-
Bent¿ntlotxj oí primero bajo los aus-
picios de un Comité do Madrinas quo 
preside Aurora de Quesada. la gen-
til c interesante señorita. 
Ho aquí como están ünnstituidos: 
Team del (ountry f Inb 
1.—Oimaudantc Beltrán 2.—Caipi-
tán Jiménez. 3.—Capitán J . L . Ve-
ga. 4—Teniente Torres. 
SurJpntes: 
Sr. Alonso Franca. 
Teniente Lombard. 
Team dol Ejérc'tn 
1.—Teniente (Martíne-j. 2.—< 
tan Pérez Arocha. 3.—Teniente Sar-
dinas. 4-—Teniente M'anucl Artca-
ga. 
Suplentes: 
Teniente Coronel Eugenio Silva. 
Eugenio Silva, júnior. 
E l señor Porfirio Franca, distin-
guido presidente del Tennis, ha sido 
designado como Juez de Campo. 
Tocará la Banda del Ejército. 
Vencedores y vencidos se reunirá» 
después en el té del Country Club, 
con el Comité de Madrinas, accedien-
do a la invitación que a ese objeto 
les ha sido hecha. 
Próximo está el Campeonato. 
Empieza a jugarse el, otro sába-
do. 
E N V I A J E D E B O D A 
i Llegan felices. 
Bajo los altores de su luna de miel 
EH vapor que se espera de la Flo-
rida en las primeras hovas de la 
mañuiui de hoy los trae a la Haba-
J.a. 
Vuelve a esta ciudad, de la que sy 
ítlejó ha pocos días, la adorable Her-
lalnia Gómez Colón y con ella* vuel-
vo. Oespués de efectuado su enlace, 
el señor Andrés P',reira. rico propie-
tario de Cienfuegos. 
Regresan de Jacksonvllle. 
Allí, con las formalidades de r i -
gor, so desposaron en la mañana d,> 
iinteayer. 
ÍJb lindo chalet de la barriada do 
Jesús del Monte, Correa 37. es 
el regalo que recibió la bella y buena 
Herminita de parte de su prometido. 
De él harán los simpáticos espo-
eos, desde este día, el nido Trimcro 
de su amor. 
1 Y de su ventura. 
De arte. 
Margot Díaz Dorticós. 
Una encantadora señorita, alumna 
aventajada del Conservatorio Carni-
cer, que hará mañana, en acto públi-
co, los ejercicios de Grado de Piano. 
Llenará un selecto programa. 
Las invitacioneg están hechas para 
]as nueve y media de la mañana eni la 
tala dol Ateneo. 
Local de la Academia de Ciencias, 
i En Cuba 84. 
N O T í C i A f P E L 
< P U E R 7 0 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l slguUínt-a aerograma se ha re-
cibido por los señores Santa María y 
Compañía consignatarios en esia 
plaza de la compañía de Plnllloa. 
Radio "Infanta Isabel": 
Santamaría. Habana. 
Llegaré madrugada del 9. Carga to-
tal: 780 toneladas; pasajeros: l-SO')* 
estado sanitario: muy bueno.—Gar 
doqoi, Capitán. 
LOS REMOLCADOIÍES 
Y a caso todos los remolcadares de 
bahía tienen sus antiguos tripular. 
tes. 
Los trabajos de bahía continuarou 
normalizándose ayer tarde, acudieTi-
do mayor miinero de braceros a lo-? 
muelles y cubriéndose el servicio di 
descarga en los barcos surtos en 
puerto por Iop eátibadores. 
Hoy, a pesar d« ser sábado, se tra 
bajará como otro día cualquiera. 
Ayer tarde todavía fueron emplea 
dos algunos soldados en trabajos de 
los muelles. 
De los alcaides de San Luis, fOrien 
te), y Güira de Melena., comunicando 
que la huelfca de torcedores en la pri 
mera de dichas localidades ha queda 
do solucionada, y que el central 
"Güira" en el término de su nombre, 
ha reanudado la molienda que hubo 
de paralizar por falta de* combusti-
ble. 
L A CAMPAÑA C O N T R A 
L A V I R U E L A 
E l Jefe del Negociado de Vacuna-
ción ha intensificado las zonas de ob-
servación sanitarias eu las manzanas 
siguientes: 
Belascoaín. Gervasio, San Rafael y 
San Miguel, a cargo del doctor F . Ve-
lazco. 
San Miguel, Gervasio, San Rafael y 
Escobar, a cargo del doctor Lagoma-
sino. 
Escobar. San Miguel, Lealtad y San 
Rafael a cargo del doctor Rodríguez 
Mena. 
Bscobait Ivealtad, San Rafael y San 
José a cargo del doctor Arrufat. 
Escobar, Lealtad, San José y Zan-
ja, a cargo del doctor Marina Fernán-
dez. 
Lealtad, Campanario, San José y 
Zanja a cargo del doctor Lauderman. 
Durante el día de ayer se han vacu 
nado en los distintos consultorios de 
la Secretaría de Sanidad y en las zo-
nas de observación, 1,858 personas. 
En Belén. 
Gran feírtividad mañana. 
La del segundo de los Siete Domin 
Ros de San José organizados por la 
A g r e g a c i ó n del glorioeo Patriar-
ca establecida en la Iglesia de los 
Padres Jesuítas. 
Conforme con el orden acordad") 
Para estos tradicionales cultos se ce-
lfbrará primero, a las siete y media 
í e la mañana, la comunión general. 
• '̂na hora después la misa. 
Con onjuesta 
A. cargo do! duy querido Pac?r> 
Moran, secretario del Colegio de Be-
Wfr. estará el sermón. 
Al igual que el domingo anterior 
r<*Jibiráü los comulgantes la esta-
tuita de bolsillo que constituirá un 
Treservativo contra los accidentes de 
la vida. -
Sfirá mañana la del milagroso Ni-
ño de Praga. 
Vna preciosidad. 
que, Leopoldo Gabancho y Fernando 
Cortós. 
¡Feliz viaje? I 
Al concluir. 
L a señora Amelia Hierro do Gon-
zález sufrió en el baile del miérco-
les, el, gran baile del Nacional, el ex-
travío de una perla. 
Perla de gran tamaño. 
Muy valiosa. 
Desprendida del pendeutiff, en pie-
r-a fiesta habrá rodado por la platea 
del teatro. 
Quien la haya encontrado y quiera 
hacer el benefirlo de devolverla re-
cibirá una gratificación. 
Con algo más. 
L a grutltud de la dama. 
Enrique F O M i N I L L S . 
Í S e a T p r e v i s o r a 
i Tiene usted en casa UrcrUento Mone-
»la? Sea previsora señora, compre una 
cajita y gru ¡rdela. Hay medicamentos 
de mucha Htlllda<l en el hosrar donde ocu-
rren ron frecuencia variados accidentes 
y Ungüento Moneáis es uno de ellos. 
Los médicos lo prescriben para quema-
duras, granos, úlceras, golondrinos, tifia, 
eietecueros y otras ii>cciones. Usando 
Unjfllento Monesia a tlompo se evitan 
hasta operaciones muy dolorosas. 
So vende en todas las boticas y no de-
be fnltur en nlnprnna casa de familia. 
E L CARO U N E 
En la mañana de hoy zarpará para 
el Mariel d vapor francés "CaroMne*-
que por estar infectado de influene.. 
será sometido a un tratamitnto esp-»-
cial. 
Los pasajeros q.ue estén acatarra-
dos permauecvráa en el Lazareto du-
rante.cinco días. 
E L " L A K E ORMOSN" 
Con azúcar en tránsito llegó ol va-1 
por americano de ése nombre. ' 
A c e i t e P o n d e O l i y a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g i n y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
C a r b n e 1 y O a l m i n , S . e n C . 
S a n J s í n a c i o 2 1 . 
Un triunfo más. 
Del doctor Fernández Soctr. 
Ohtemdo fué por el eminente , es-
pecialista con la operación que prac-
iticó días pasados al distinguido jo-
ven Miguel Cabello y Malpica. 
Operación delicada. 
L a extracción de láminas ósea? 
en la nariz, realizada «in cloroformo, 
i en tiempo brevísimo. 
En la Clínica Nññez Bnptair.atnte, 
I donde es objeto el operado de una 
' asistencia esmeradísima, do faltan en 
¡ jiingún nioraenN> familiares y ^amigos 
i de Miguellto Cabello que van a en-
terarse de su estado. 
Es éste cada vez más satisfacto-
rio. 
Con placer lo digo. 
Viajeros. 
Un tema indispensable. 
En el vapor Govemor Tobb, entra-
bo ayer, llegó el distinguido doctor 
Eámaso Pasalodos. 
Llegó también el doctor Lainé. 
en el expresado correo de la 
Elorlda donde embarcó últimamente 
fl amable cronista de Fohomla, Ma-
nolo Calzadüla, para representar al 
"¡rector ¿e esta publicaren, el que-
rtdo compañero Miguel Angel Que-
vedo, en una boda que ha de efec-
tuarse en Palm B«»ach. 
Y a bordo del JTonterrey han sa!l-
^ para Méjico el general José IJ . 
Alemán y ios señores Jorge Palome-
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de lo" ingrlesa compuestas de: 
24 platos llanos 
12 " hondo» 
12 " postre 
12 " duloe 
12 " rn«nte<inin* 
5 fuentes llanas 
1 " honda 






12 tazas para café 
g •• . con leche 
1 mantequillera 
1 cafetera 
1 lechera . 
1 azucarera 
1 plato para písteles 
Tofla prMaccIVí humana ad-
mite mejoramiento, máslmo si 
é\ mismo se basca mediante una 
cuidadosa lahor de observación. 
Lo» corsés Kabo y Smart, únl 
eos diseñados sobre modelos 
vos. ton perfectos porque mi loa 
mismos han sido eliminados to 
dos aquellos deíocto* quo Be con3 
prueban en otros corsés. 
Puede usted tener la searnrida»! 
de que hay un modelo de Kabo 
o Smart, qus satisfacerá en 
teramente en calidad y comodi-
dad. 
E l aislamiento de los enfermos 
Desde ayer se encuentran prestan-
do servicios en las casas donde exis 
ten atacados de grippe, bronco pneu 
monía y pneumonía las enfermeras 
y médicos dé Secretaría de Sani-
dad, con el fln de aislar debidamente 
a los enfermos, no permitir la entra-
da nada más que a las personas que 
se encuentran a cargo de la asisten-
cia de los mismos. 
En la casa que ocurra alguna de-
función por esas enfermedades, se 
prohibirá por los delegados de Sani-
dad el acceso al local, debiendo las 
personas que acudan al sepelio per 
maneoer en la calle. L a casa se de-
sinfectará con una buena, solución 
de formol tan pronto salga el cadáver 
y no podrán tener acceso en ella 
hasta que esta operación se haya rea 
1 izado. , 
R i ñ a e n e l C e r r o 
Domingo Caballero y Bolaños y Ju-
lio Cnrnicer y Pastor, inquilinos de 
una tabitaclóu de la casa Cerro 537, 
túvieron un disgusto anoche por dife-
rencias en el cobro do unos jornales 
de su trabajo como carpinteros, yén-
dose a las manos. 
E l primero resultó gravemente l > 
plonado, siendo asistido en el centra 
de socorro del tercer distrito por el 
doctor Roca, de una contusión y he-
matoma en la reglón óculo-palpebral 
izquierda- y una herida contusa en 
la región mentoniana y una contusión 
en na mano izquierda con fractura d i 
un metacarpiano. siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Bl vigilante 612 condujo al herido 
y al agresor' al centro de socorro, don 
de se constituyó la policía para to-
marles declaración. 
Caballero expuso que había lleva-
do a su amigo Carnícer a trabajar 
eomo ayudante de carpintero a una 
casa de la calBe de Palatino y al ter-
minar la obra, le í a g ó su jornal, di3-
gustándose Carnicer porque se le pa-
gó como un simple peón, siendo éste 
el motivo de que al llegar a la habi-
tación, dicho individuo lo agrediera. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
¡COHECHO* 
E l vigilante 1-2SS. J . Soler, condujn 
' anoche a la décimasegunda estación 
a José Mor»is y Rodríguez, chauffeur 
del automóvil de alquiler 11.255 y ve. 
! ciño de Vapor 53, porque al imponer-
' Je una multa en 'a esquina de Dieí 
de Octubre y Avenida del President-i 
i Gómez, le ofreció pagarle la multa y 
j lo invitó a tomar una copa. 
E l acusado manifestó que es ciertt 
que dijo al policía que le abonaría lq 
multa, porque creía que tenía qui 
hacerla efectiva en el acto de la no-
tificación . 
Quedó en libertad, 
AKHOLLADO 
En la esquina de la calzada de Je-
I sus del Monte y Tamarindo, fué arro-
llado por el automóvil número 1. dá 
la matrícula de Melena del Sur, Ma 
nuel Gabeira, domiciliado en Tama-
rindo, 32. 
Dicho individuo resultó con lesio-
nes graves, de la» que fué asistido 
en el centro de socorro de Jesús del 
Monte. 
! E l chauffeur. Joaquín de la Rosa 
Gonzá'ez, fué puesto a la disposició'» 
•del Juez de guardia. 
¿SON E S T O S SUS S I N T O M A S ? 
INDICIOS D E L A N A T U R A L E Z A 
S O B R E L A F A T A L E N F E R M E D A D 
* D E L O S RIÑONES 
I Al levantarse or la mañana le du*1* !* 
I cabeza y tiene usted un eusto «eco y 
^eaasradablo en la boca. Svre usted d» 
dolores reumAticos agudos en varias par-
tes del cuerpo, tiene usted los pies hin-
chados y abultamlento bajo los ojos. 
A veces le duele tanto la espalda QtMI 
parece va a romperse, su vientre obm 
con irregularidad, sufre usted de raole«-
tia en la vejiga y se siente usted can-
sado y de mal humor. Estos slntonvn 
son debidos a Impurezas venenosas pu 
la sangre, las cuales, de estar en estado 
saludable los ríñones, deberían pasar pop 
el cuerpo en forma de ácido úrico. Sus 
ríñones no están funcionando normal-
mente, necesitan purificoclOn y estímu-
lo. Esto no puedo efectuarse con un re-
medio que afecte los intestinos. La>« 
Pildoras de "De Wltt" para los Ríñones 
y Vejiga forman una solución antis^pti 
ca en el estómago que pasa en'un todo 
por los ríñones y vejiga, hsclcnlo conMíi? 
su presencia mediante cierto color az.iil 
en la orina que comienza de nuevo a c.\ • 
pulsar los venenos que han obstruido su 
slstema.ft Miles de personan por tod>» 
el mundo han quedado convencidas do 
las maravillosas y permanentes cua'.í.l 
des curativas de las Pildoras de "!>» 
Wltt" para los Klñones y Vejiga. Den-
tro de horas alivian los dolores de Ion 
| ríñones y reumáticos, y son raras las 
ocasiones en que no efectúan una cur:i 
' completa en todos los casos do gota, reu-
matismo, lumbago el&tlca, lltiasin. In-
fiamacKln do la vellpa y hasta la fat.il 
' albuminuria. Las Píldoraf de "De Wltt" 
para los Ríñones y Vejiga sólo se ven-
den en cajltas blancas Impresas en umi 
r oro, con sello de lacre azul en la boli-
lla, frítense duranN» un período mo-
i nable y quedarán convencidos del benefi-
cio resultante. Puede estarse sok'mp» 
que se obtendrán las legitimas Plldorn* 
| de "De Wltt." de loa Señores Brldat y 
| Compara Mercaderes, 35, Apartad» 
i 1089. Habana, 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e t a s í» u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s de medio 
•iglo l a m á s aprec iada de 
las a g u a * m i n e r a l e » medici-
nales e n los Estados Unidos. 
R e c e t a d a por los m á s 
eminentes m é d i c o s 
de l mundo 
De venta «n las Droguerías y 
Almacene* y Tiendas de Víveres 
finos en genera!. 
Se osa en los principales hoteles. 
Pai* más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
P O L A N D SPR1NG C 0 M P A N Y 
1180 Broadway, New York City 
U . S , A . 
O b e d e z c a a l 
M é d i c o 
E l »abe más que V . E l h» es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga su* con-
sejos, y cuando él le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr . 
WiHiams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. E l doctor le recomen-
dará las 
Pildoras Rosadas del 
D r . W i l f i a m t 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia» 
etc. y V . . como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Le darán U salad» 
108 Piezas Precio: ^OM» 
FTTPPO. GONZALEZ T rfWFA^íA 
OBISPO, 68 O'REILLT, 51 
^ p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S " 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
11 
B o l í v a r 3 7 . 
O 0 R 5 E 5 K A B O y S M A R T 
A G & T T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
r i h D E 5 1 Q L 0 
O A R C I A r S I S T O . 5 . R A F A E L y R.M.0E: L A B R A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
De orden del señor Presante- se 
avisa a los señore-j asociados qae n<j 
habiendo concedido la Secntaría de 
Gobernación, el permiso necesario 
para celebrar las Juntas Generalas 
convocadas para el día 8 d»». mea o" 
curso, QUEDA SIN EFECTO L A 
CONVOCATORIA pablicada. Oportu-
namente se dará a cjnocer el día f 
hora en que dithafe juntas tendrán 
lugar 
Habana, 7 de Febrero de 1320. 
C1433 
César G. To'edo, 
Secretario General, p. s. r. 
2d.-7 
B B H p 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A L M E N D A R E S 
A L B E D E D O R E S D E L FARQI F DE LA F U E M E LUMINOSA 
Vendo magnífico solar de ecqatna en la Quinta Avenida, a dos c í a 
dras del Parque. 
Precio: $6.00 vara 
Poco de contado. 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e l l é s . 
C1379 aU 3d.-7 
PAGiNA SEIS D I A R I O D E U M A R í N A Febrera 7 de 1920. 
E S P E Q Á C Ü L O S 
AÍÍO L X X X V I I I 
E n tí C A R N A V A L G R A N D E S B A I L E S E N " M A X I M . " V a l e n z a t í a y C o r b a c h o . C a b a l l e r o s $ 1 . S r a s . 5 0 c t s . 
c 846 iKiio- rl 
>A( lOXAL 
Las bañistas, quo debutaron ano-
che, &e presentarán hoy nuevamente. 
Y mañana se despedirán. 
• • • 
P 1 T B E T 
Actúa triunfalmsnte en el rojo coli-
seo la compañía qu3 dirige el notable 
revistero español r.;aestro Penella. 
Sobresale en el conjunto artistico 
e' gran actor cómico Miguel Lamas, 
quo cuenta ya con muchísimas simpa-
tías en el público. 
Se anuncia para la primera tanda 
de la función de esta noche " E l Po-
bre Valbuena." 
Para esta tanda regirán los siguien-
tes precios: 
Palcos con seis entradas, tres pe-
sos; luntta con entrada. 50 centavo<; 
delantero de tertulia con entrada, 2!i 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
tavos; delantero de cazuela con en-
rada, lo centavos; entrada a cazueld 
10 centavos. 
Para la segunda, doble, la comed'a 
••La casa de Quirós'- y "La Sucursal 
de la Gloria" libro y'música de Pe-
nella. 
Precios para esta tanda: palcos con 
seis entradas, seis pesos; luneta con 
entrada, un peso; delantero de ter-
tulia v-on entrada, 40 centavos; en. 
rada a tertulia, 30 centavos; delanero 
de cazuela con tntrada, 30 centavos: 
entrada a cazuela, 20 centavos-
¡ A y q u é r i c o ! 
Tan pronto come ponga usted suí 
pies en un baño de "Tiz'' sentirá íg* 
«aparecer todos los dolores. ad-
mirable el ben que hace este baño a 
«irable el bien que hace este haflo » 
Inridoc. "Tiz" quita los dolcres y la 
sensibilidad de los calles y Juanetes. 
"Tiz" limpia los poros y quita el ve-
neno qua causa la hinciiazúa dx, los 
pies. 
Campre una cajita de pastillas "Tiz" 
en la farraaoia hoy y no le molestarán 
más sus pies. 
T No. 13 Sp. 
'Tu anhelo es curai'lo. Has to-
mado algunos medicamentos sin 
conseguii-o. 
T O M A 
F í m o n a l 
y lo conseguirás. 
Pídalo en Boticas o a nuestros 
depositarios, J . Gastón, Compostc-
la 142, Teléfono A-7954. 
c 1391 ait 7d-7 
c o m p a ñ í a t m o a m; ( a l z a d o , 
S. A. 
« L A B E R T I N l " 
Secretaría 
De orden del señor Presideiue, ci-
to a los señores Accionistas de esta 
Compañía, para que a las 8 de Ir nc« 
che del día 25 del actual, asistan 
a la Junta General extraordinaria, 
que en dicho d'a y hora deberá ce-
lebrarse para tratar y resolver sobre 
aumento del Capital Social. 
31 Secretario-
Juan PRADA. 
Habana, Febrero 4 de 1920. 
1423 10f. 
I E l miércoles se llevará a escena la 
ópera " E l Gato Montes." • * 
MARTI 
Sigue " E l Porcfolio del Amor** 
j dando juego en Marti, y continúa el 
i "truco" final entusiasmando a la con-
j currencia que acudo al coliseo de las 
¡ cien puertas a admirar la nueva obra 
| de Gcnfeález Pastor y el maestro Le-
;cuona. . • j 
" E l Portfolio dej Amor"' figura et 
la segunda sección doble de la fun-
I ción de esta noche, en la que se re-
presentará también la graciosa zar-
zuela de Parada y Jiménez "La Ma-
drina", en la que íanto se distinguen. 
Clotilde Rovira, Juanito Martínez y 
Jesús izquierdo. 
En la primera, también doble, se 
anuncian "La Patria Chica" y " E l 
Club de las Soferas", creación de ia 
Mayendía. 
Precíps por sección: Grilles con 
seis entradas, 10 pesos; palcos con 
seis entradaa, 8 pesos; lun«ta y huta-
i ca con entrada, un peso 20 centavos; 
| delanteros de principal con entrad i, 
| un peso; entrada general, 80 centa-
vos; delantero de tertulia' 50 centa-
¡vos; tertulia, 40 rentaros. 
Para mañana se prepara una es-
1 pléndida matinée. 
i En la próxima semana debutará e^ 
I Martí la graciosa tiple Carmen 'Mai-
)quez. 
i Para el miércoles 11 se anuncia el 
estreno 'de la obra del maestro LlecV 
¡ "Ave César." e 
f "Ave César" ser.l puesta en escena 
i con gran lujo. * • • 
;CAMPOAMOR 
Para las tandas de hoy se ha o m -
; binado un excelente programa en 
i teatro Lampoaraor. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
i micas de positivo mérito, 
j Se prepara el estreno de "Almone-
I das de alma", creación de la artist? 
i Dorothy Phillips, para la primera 
! quincena del entrante Forero , 
ir • • 
COMEDIA 
i "Dora'' es la obra elegida para la 
; función de esta noche, por la com-
pañía del señor Garrido. 
¡ AI,HAMURA * * * 
En la primer;) tnn.ia so anuncia la 
I graciosa obra "Cosita." 
En segunda, el saínete "Se acabó la 
chcvic?ra." 
! Y cr tercera. "Denuda." 
! Pa^a el próximo lunes se prepara 
j eí bsneflficto del primer actor Ma-
riano lrornáwd?z. 
* • x 
MAXIM 
E l proprrama de la función de esta 
: noche es magnífico. 
En la tanda de 'as diez se pasarl 
\ la interesante cinta "Laberinto de pa 
tienes" interpretada por la aplaudi-
da acf.riz Gabriela^ Robinne. 
íJn la segunda ík; proyectarán los 
episodios tercero v- cuarto de la se-
rie "E¡ sendero del tigre." 
Y en primera, "Consecuencias d-3 
un divercio" y " E l nuevo camarero " 
Mañana- "Así va la vida" (estreno) 
y "Espiritismo", por la venial artista 
Francesca Bertini. 
E : lunes, estreno del drama eu sio-
j te actos " E l culpable." 
I Muy pronto, "Dora", drama de Vlc-
i toriano Sardoa, por Veía Ver.^ani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
| ce" y " E l mundo en llamas", po-
: Frank Kéenan; "Ln tarjsta ¡muril la' 
¡por Fannie Ward. y la serie "Jv.i 'o;-
tuna fatal", por l í t len Holraes 
• • • 
! INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
• y de las siete de la noche so pasarA 
i la cinta "Jugando con la suerte", po1* 
I Harry Morey. 
E n las tandas de las dos, de la1? 
cinco y media y do las nueve, se pa-
sará "La parlanchína", por Priscilla 
Dean. 
Y para las tandas de las tres y me-
j día da la tarde y nocturnas de las 
i ocho y de las diez;. " E l último hom-
' bre". por "Wllllam Duncan. 
Para mañana se ha dispuesto un 
variado programa. 
9a estrenará la cinta " L a gran 
personilla,", por Mae Murray, y se ex 
hibirán " E l ídolo sccial" por Chaplln 
" E l Chévere de New York", por Dou-
glas, y " E l agente de libros", por 
George Walsh. 
FOBNOS 
"Intolerancia", la interesante cinta 
americana, se exhibirá en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
"Espiritismo", por la Bertini y No-
velli, se exhibirá en la tanda de la.-̂  
diez. 
" L a casa de barro" a las dos. a las 
cuatro y a las siete. 
"Trágico dilema" a la una y a la.í 
tres. 
Mañana, estreno de "Asi va la vi-
da". ! 
l a r 
E l C h a u f f e u r q u e n o s e 
d e t i e n e á p o n e r á s u s 
n e u m á t i c o s l a s C a d e n a s W e e d 
a n t e s d e a t r a v e s a r l a s c a l l e s 
h ú m e d a s y r e s b a l a d i z a s ó l o s c a m i n o s 
f a n g o s o s y a r e n o s o s , j u e g a a l a z a r 
c o n s u v i d a y c o n l a d e l o s d e m á s . 
H a y hombres que j u g a r í a n todo, desde u n a moneda 
fa lsa has ta la v ida y l a propiedad y todo lo m á s querido 
para ellos y para los otros. 
Pero por lo menos juegan por a lguna apues ta la que 
para ettos—si no p a r a los d e m á s — l e s parece d igna de 
jugarse . N o a r r i e s g a r í a n toda su fortuna sino creyeran 
ganar m á s que unos cuantos pesos. 
¿ P o r q u é entonces, s i e l tiempo es precioso, a r r i e s -
g a r í a n todo e l t iempo que Ies corresponde a q u í en l a 
t ierra por unos cuanto* minutos a h o r a ? 
A u n cuando parece e x t r a ñ o , esto es lo que les pasa á 
algunos C h a u í f e u r s cuando no se det ienen á p o n e r las 
* i cadenas á sus n e u m á t i c o s antes de a t r a v e s a r p o r l a s 
cal les h ú m e d a s y resbalosas ó p o r los c a m i n o s fango-
sos y arenosos. A r r i e s g a n sus a u t o m ó v i l e s , sus brazos 
y piernas, sus vidas y las v idas de los t r a n s e ú n t e s , todo 
por unos cuantos minutos en que p o d r í a n poner las 
Cadenas Weed, la ú n i c a sa lvaguardia eficaz p a r a que el 
a u t o m ó v i l no patine. 
A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y , I n c o r p o r a t e d 
BRIDGEPORT CONN., U . S. K. 
Oficina» Genérale» da Venta» 
Grand Central Terminal, New York City. U. S. A. 
Oficina de Cuba; 
Lonja del Comercio, Habana 
J O S É P . L Ó P E Z , G e r e n t e 
L o s M a s G r a n d e s F a b r i c a n t e s de C a d e n a s 
e n e l Mundo 
R R O N - r o 
W i L L I A M F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
L A O B R A - M A E S T R A DEL I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
U B E R T Y F / L M C 9 H A B f \ N f \ 
Pronto. "Dora", por Vera Vcrgan 
y Gustavo Serena y la serie "La for-
tuna fatal", por Ho-en Holmes. 
* • • 
RIALTO 
Par í las tandas Je las dos. de la^ 
cinr;> y cuarto, de las siete y mrdi-' 
y 'le as nueve y tres cuartos s-
{¡nuncla la maírnífi uNdnta "Artim i-
ñas de Cupido'*, imerpretada por el 
notable actor Tom aiix. 
En las tandas de la una. de la* 
cuatro y de las ocho y media se exhi-
Wf ala cinta dramática en cinco ac-
tos tUu'.íida "Capricho de las Monta-
ñas", por la gran actriz June Ca-
price. 
Y en las tandas de las tres y d-.-. 
las seis» se proyectarán las cintas có-
micas "Eclipse de pesadilla" y "Luna 
de miel." 
Mañana, domingo, "A toda veloci-
dad", por George Walsh. 
E l martes 10: " E l pérfido rival", 
interpretada por el actor Jack Ga-
mer. 
E l jueves 12, estreno de la cinta 
dramática titulada "Hembra", por h 
Mancini. 
E l viernes 13, "Cien duros al mes", 
magnífica cinta intei^retada por e'. i Hoy sq pasarán las magníficas P6-
aplaudido actor Tom Moore. lículas "España trágica" y " E l s«n* 
E l martes 17 y ?1 miéreoíse 18- la dero sangriento i'• 
cinta dramática "ti honrado Tulle- • * * 
ver" (estreno) por el gran actor W - i C O I S T E R E M I A MUHK'AL E N ^ 
lliam S. Hart. UNIVERSIDAD 
VT_. • 7M el palón de conferencins de "i 
yii-:X ! t nivor: irlad de la Uabana, se celebra-
Función continua desde la una d¿ ¡ rá ci prftx ;no sábado 14 del actual, 
la tarde hasta las once do la noche; I ia tercera de las conferencias de ia 
costando la Juneta con entrada diez .Serie A- . organizadas por la Faca!-
centavos 
Hov se pasarán las cintas "La mu-
jer abandonada', interesante drama 
interpretado por la Hesperia; "Max 
Limlrr se divorcia" y el episodio 10 
do "Manos arriba." 
Mañana: "Laberinto de pasiones", 
por la Robinne-y "En las mallas dé-
la intriga." 
Febrero 14: " E l Novato", por Wl 
lliam Duncan, 
Febrero 16: "La hija del circo." 
Febrero 24: "La casa del odio," 
• * • 
GLORIA 
En el eme Gloria, situado «n Vítcí 
y Bslascoain, se exhiben diariamente 
cintas (fc la colección de Santos y Ar-
tigas. 
ta<! de C-'pUcIas y Letras 
E l ina-T'.-sante programa de es''a 
fiesta de alte es el siguiente: 
Doctor Guillernv Tomás. 
LauroPnn Fuentes y Matons. 
E . 11.-mbre.—a) Su vida.—b) 3n* 
estudios 
El Aví'ata.—a) Como violinista-:— 
b» Como compositor. 
nu^traclones 
1. —Lurza Cubana. Para piano so o 
2. — L a CandeJta (popular). Para 
caRto y niino. 
3. 'terceto. Lírico-dramática. 
prano, tenor y barítono. 
Arla Para tenor 
Ambos con acompañamiento de or-
questa . 
Intériiretes 
Señoritas Carmín Burguete- Aurora 
Achurra y Ernestina Cabaleiro. 
Señores Joaquín y Manuel Molina 
Espadr., Ca- Mompó, Miró, Ponzoda y 
profesores de la orquesta y Banda 
Municipal de la Habana. 
L a fiesta comenzará a las cuatro 
p. m. 
* * • 
IDOLU 
De una a siete y media se pasarán 
las cintas "A través del fuego" o 
"Hacia la fama", " E l gabán" o "Re 
generación" y " E l protegido de Sa-
tán", episodios 9 y 10, titulados "En 
tre fieras" y" "Agogías de muerte." 
A las eiete y media, "A través del 
fuego". 
A las ocho y media. Sos episodios 
9 y 10 de " E l protogido de Satán." 
Y a las nueve y tres cuartos. " E l 
gabán." 
Mañana, domingo, estreno de las 
cintas tituladas "Bajo dos banderas", 
por Theda Bara; " E l arte de hacei" 
películas", por George Walsh, y "E". 
alma de New York", por Valeska Su-
ratt. | 
Por tratarse de un espectáculo 
verdadero valor científico, la Empre-
sa ha contratado y presentará oí pró 
ximo martes al gran Javier y a Mme. 
Linnetc, que ejecutarán actos de su-
gestión. * * * 
E l . CÍRrO «SANTOS Y A R T I G * S*1 
E l .^ran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en la Esperanza; mañana 
on Mata; el lunes en Encrucijada; ?1 
martes en Vega A'ta y el miércoles 
en Camajuaní. 
Ffguran «n el conjunto artfstfco 
que dirige el popular Jesús Artigas», 
las focas, los ciclistas, el clown Sí-Si 
y su perro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la pa-
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantlno y loa 
elefantes de Mr. Parola. 
Una jaran orquesta cubana ameniza 
el espectácuUo. j a 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A M I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama sociaT, 
pon Frank Keenan, 
Después del perdón, L a espada d3 
Damocles y Centocelleg, por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l terror del rancho, serle de Pa 
thé, por el aplaudido actor George 
Larkin. 
Dora o La Espíi , por Vera Verga 
ni y Guido Trento. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l gento alegre, gor la 
Bertini. 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
Whito. 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
Además veinticinco comedia» d» 
Harold Lloyd y treinta de Pakca r 
Jabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios laa 
siguientes series: 
E l guante de la muerte, por Davls 
Kcnyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pear! 
White y Raphel KePer, en diez epi 
sodloe. ; 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de muelas 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer t\ 
más agudo, el más violento y mis 
mortificante. 
Un algodoncito húmedo en Rjj 
L A M P A G O , cura el dolor de mael^j 
coa la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los qne sufren dolores de muelas' 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O -
hace desaparece» en seguida el dolor 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la boca, «o 
quema, porque uo es cáustico. 
PIDALO EW TODAS m FARMACIAS 
Los misterios de la doble crur. por 
Mollle King, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whltt, 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, eu ocho Jornadas. 
L a Condesita de Montecristo, por 
Tilde Kassay, en finco episodios. 
Serios de Maciste: Macidte policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
L a ratera relámpago, por Pearl 
White, en quince episodios. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a g d a l e n a G a r c í a 
d e G a y o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy Sábado, a las ocho de 
la mañana, los que suscri-
ben; su viudo, maQre políti-
ca, hermano y demás fami-
liares y amigos, suplican a 
«ms amistades acompañen a 
la conducción del cadáver, 
'lesde la caáa mortuoria; An-
tón Recio, 26, hasta el ce* 
nenterio de Colón-, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 7 de febrero de 
1920. 
\lanuel Gayo. Caridad Fer-
nández Vda de Gayo; José 
García. 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
G R E G O R I O M A R T I N E Z Y R O M I L L O 
Y dispuesto su entierr 
demás amistades, ruegan c 
casa mortuoria; San Isidro, 
decidos. 
Habana, 7 de Febrero de l?2l 
H A F A U U E C I D O 
o para hoy, día 7 del corriente, a las 4 de la tarde, los que suscriben, y 
ncomendar su alma a EMóa y asistir a la conducción del cadáver, desde la 
45, al Cementerio de Colón; favor por el que quedarán eternamente agra-
Ilosario Romillo (ausente); 
Martínez (ausente;) Ale 
blo RomUlo; Gregorio 
rrieta; Benito González 
¡EJncaruación Oliva; Josefa Martínez (ausente); Angel Martínez; Vicente 
jandro -Martínez:; Francisca Muga; Juana Alfayate;" Máximo Romillo; Pa-
Roraillo; Lucio Gutiérrez; Antonio L r c e ; Benjamín Valliu; Andrés Moja-
: Doctor Oscar Jaime. 
SO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
B a ñ i s t a s A m e r i c a n a s 
3 U n i c a s F u n c i o n e s , 3 
V I E R N E S , 6 , T a n d a s a l a s 8 y 9 y m e d i a P . M . 
S A B A D O , 7 , T a n d a V e r m o u t h , a l a s 5 y m e d i a . 
N o c h e 8 y 9 y m e d i a , 
D O M I N G O , 8 , M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a . T a n ^ 
d a s a l a s 2 y m e d i a . N o c h e 8 y 9 y m e d i a . 
T I T U L O S D £ L O S A C T O S : 
B A Ñ O D E S O L . 
L A H I J A D E N E P T U N O . 
U N A S I R E N A P E L I G R O S A . 
E L D I A B L O D E L A S P L A Y A S . 
R U M B A A M E R I C A N A . 
E L A R C O I R I S D E C A L I F O R N I A . 
L A T O I L E T T D E " A Y E R " , H O Y y M A Ñ A N A 
Y l a p r e c i o s a C i n t a d e l a s B a ñ i s t a s e n l a P l a y a 
d e fflaríanao. 
C 1363 4d » 
H O Y , S A B A D O 
e n F O R N O S 
A L A S 8 P . M . 
43SO 7 f 
" E S P I R I T I S M O " I N T O L E R A N C I A 
P o r l a B E R T I N I . G r a n A c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o . 
E L L U N E S , E S T R E N O : " E L C H E V E R E D E N U E V A Y O R K " , P O R D O U G L A S F A I R B A N K S . 
H O Y , S A B A D O 
e n F O R N O S 
A las 5 y a las 9, Luneta 20 centavo 
A f í O L X X X V I I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 0 . PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S 
E > E L S H ' K K i l O 
ProTÍs ión del Juzirado do San ( rS f • 
bal 
L a Sa la de Gobierno del Tribunei 
Supremo en s e s i ó n celebrada ayer 
a c o r d ó elevar a l s e ñ o r Presidente ^e 
la R e p ú b l i c a la siguiente terna para 
cubrir el cargo, actualments vacaut-, 
de Juez de Pr imera Instancia e Ins -
t r u c c i ó n de San Cristóbal ( p r o v i n c í 
de P 'nar del R í o - ) 
Pr imero: Doctor Juan M . Navarre 
I r , actual Juez de Primera Instancia 
e I n s t r u c c i ó n de I s la de Pinos. 
Segundo: D r . F é l i x S á n c h e z PeD> 
chet, actual Juez de Pr imera inst - iü-
c a e I n s t r u c c i ó n du Sancti- Sp ír i tu? . 
T e r c e r o : D r . Antonio C t y a JimC-
"ex, actual Juez de Pr imera instancia 
,e I n s t r u c c i ó n de Victoria de las T u -
» a s . x 
EJi L A A I D I E . X I A 
Pleito sobre Ac ídente del Trabajo 
E l obzrero Francisco Cas iro P iñe l 
tc, al encontrarse trabajando en el 
•a l ler de maderas de los s e ñ o r e s Vi .a 
y N ó b r e g i s de esta niara, sufr ió un 
L a c a l i d a d q u e d i s t í n ^ u e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a ' T y c c s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
T a y l o r 
ES eata la mejor ¿arantía de que toda Brújula Taylor e« la mejor jr mfts 
precisa qu« puede Vd. comprar por su 
precio. 
Fabricadas de dWersoa esHIon. Al-
tiunas tienen puntas luminosas, que 
fucilltan la lectura del Instrumento da 
noche. Loa precios varían según la 
clase do brújula, pero todas son de la 
misma calidad superior de los Instru-
mentos Taylor. 
Kxija siempre brújulas Taylor. 
Ei surtido ¿s nuestros producios abare»: 
Termómetros para el Uo,;. r 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores de Temperatura, da Presión y ds 
Tiempo ' 
Hisrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bokillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Maoo 
EsSgmomaDÓmetros 
Termómetros pan Fiebre, etc., UtU 
ftm coiálofos y dtmAs pormenortl 
dititiist»; 
Hyísr/nstmmcnfCappaníi 
Rochester. N.Y^ E .U .A . 
Eay un Termómetro Tfttt para Tod» JNa. 
accidente er un bra^o. y como kc f » -
co' traba ase^uraf'i; en l a Compnñia 
' L M ó n Industr ia l y C o m c c i a i " ••pta-
b . t o . ó un pleito ante el J ' i í g ido del 
•'Ur contra l a citada entidad, rec la -
n . a ' í o una i n d e m n i z a c i ó n de -SCJ p í -
soí \ i ta l ic ios al a ñ o . 
Nr conforme l a cUad-i Cnmpaáfal 
c ; » la pre tens ión de Cas tra P i ñ o i r l . 
por considera<- excesiva !.•>. ••u,ij i r c r l a 
nioJa, d ió poder al doctoi J o s é L*>pcr 
P^rez y este culto Letrado hupacnd 
ante t i referido Juzgado v relente- . 
^•«nte, antv la A u d i e n c n de esla ca -
pital, dicho recurso . 
Y ayer la Sa la de lo C i v i l — q u í fUé 
la que c o n o c i ó del caso—. ha dlcifidol 
pu fallo de conformidad co"- la tesis 
del doctor López P é r e z , esro es, re-
bajando la c u a n t í a de l a ? a m \ que s* 
deb« abonar al demandante y s e ñ a -
lando una renta anual por s ó l o lüS 
pesos cincuenta centavos. 
rxTin-rynFarlón forzosa promovida por 
l a E m p r e s a de los Ferrocarr i l e s F n ! . 
dos 
L a Sa la de lo Civ i l y de lo C c - t c » -
doso-Administrativo df» la Audiencia, 
habiendo visto el expediente de exoro 
p iac ión forzosa promovido en el J u * 
gado de P r i m e r a Instancia del E s t t . 
por la Compañía Internacional F e r r a 
carri les Unidos de la Habana y Alma 
cenes de Regla L m t d a . para obtener 
la e x n r o p i a c i ó n forzosa de una par-
cela de la finca "Alvarez". propiedad 
de Anto l ín E m b i l . el que se d ic tó au-
h> con fecha 17 de diciembre de 1919-
fijando el valor de los 11.956 metros 
cuadrados, objeto de esa expropia, 
c ión en la cantidad de $2o.902.G0 m 
o., con los gastos de cuenta de la Cotr. 
pañ ía expropiatoria, y sin esnecial 
c o n d e n a c i ó n de costas, ha fallado re-
vocando el auto apelado, y en ron se-
cuencia fijando como valor de dicho 
u r r e n o la suma de $47.804 moneda 
oficial, o sea a razón de cuatro ne-
sos el metro cuadrado. correspondieT 
do a ese precio la indemnlTac'-ón que 
por todos conceptos se ha (íe abonar 
a la propietaria. 
SENTENfíAS 
Condenando a Antonio I n c l á n a u i 
a ñ o de presidio correccional, por ro-
bo flagrante. 
Idem a Basi l io Calderón , por lesio 
nes. a tres meses, once d ías de arres 
to mayor. 
Id . a F é l i x Huerta , por rapto, a un 
a ñ o , ocho meses', v e i n t i ú n d í a s tíe pr. 
s ión correccional 
I d . p J o s é Alaría Zaya« Razán . por 
atentado, a quince d ía s de arresto . 
Absolviendo a Amel ia Rosquete Gon 
zález del delito de disparo y lesio-
nes . 
\ s u d e s t i h o 
Se ha encargado nuevamente d& ra 
destino, d e s p u é s de haber estado en-
fermo, el doctor Antonio López y M >r 
t ínez. distinguido Secretario de la S a 
la de lo Civ i l de esta Audiencia . 
COXCLI SIONES D E L F I S C . i L 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cuatro meses y un d í a de a r r e s t j 
P R E G U N T A D 
á t o d o s l o s q u e t o m a r o n l a s m a r a v i l l o s a s 
[PASTILLAS VAIDA, 
A N T I S E P T I C A S 
v todos á u n a l e v a n t a r á n l a v o z e n t u s i a s m a d o s 
p a r a p r e g o n a r l a s b e n é f i c a s , i n m e j o r a b l e s 
é i n c r e i l D l e s c i a r a c i o x a e s 
q u e c o n e l l a s h a n o b t e n i d o . 
E s t o s p r e s e r v a r o n de t o d a e n t e r m e d a d s u s 
f a t i g a d o s b r o n q u i o s ó s u d é b i l p e c h o . 
A q u e l l o s se c u r a r o n de c o n s t i p a d o s r e b e l d e s , 
a f e c c i o n e s d e l a G a r g a n t a , a t a q u e s d e A s m a 
ó c r i s i s d e E n f i s e m a . 
L o s o tros , e n fin, v i e r o n d e s a p a r e c e r c o m o 
p o r e n c a n t o B r o n q u i t i s i n v e t e r a d a s . 
L a r i n g i t i s c r ó n i c a s , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
r e b e l d e s d u r a n t e v e i n t e a ñ o s ó m á s . 
Y t o d o s h a l l a r o n e n l a s 
PASTILLAS VALDA 
P R E S E R V A C I Ó N , A L I V I O 
C U R A C I Ó N 
D E T A L L E I M P O R T A N T I S I M O : 
P E D I D , E X I G I D , e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
u n a . 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S . A . 
¡ u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . - P r i m e r a C o n v o c a t o r i a 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presi 
¿e los Estatutos en vigor, se oonv 
tionistas de esta Compañía , para la J 
micilio social calle L I N E A n ú m e r o S 
cuatro p. ni., en cuya Junta se dar 
s ión Glosadora; y Elecciones para c 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . Se adviert 
poder tomar parte én la misma tiene 
T U L O S en l a S E C R E T A R I A , por lo 
t e l a c l ó n , do conformidad con lo est 
dente y de acuerdo con el a r t í c u l o 20 
oca por este medio a los s e ñ o r e s ac -
unta que d e b e r á oelebrarse en el do-
E I S , el lunes 16 del corriente a las 
á cuenta con el informe de la Comi-
ubrir los cargas que integran el Con-
e a los s e ñ o r e s accionistas que para 
n que depositar sus respectivos T í -
menos con veinticuatro horas de an-
a tu ído en el a r t í c u l o veintisiete. 
Vedado, Habana, 6 de Febrero d e 1920. 
4337 
P E R F E C T O DIAZ, 
Secretario p. s. r. 
9 f 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Nuevos y e legantes Sombreros de Luto . T o c a s C r e s p ó a $ y y $ 8 , T o c a s 
Georgett a $9 y $ 1 0 , Sombreros Crespó a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , Sombreros Geor-
gett a $ 1 0 y $ 1 2 , Mantos G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C A J A d e P A S T I L L A S V A L D A 
L É G I T I M A S 
c o n el n o m b r e V A L D A e n la t a p a 
i 
" V E I M T JK. 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e A g r i c u l t u r a 
M A R C A S C A D U C A D A S 
Por d i s p o s i c i ó n de la Secretarla ^3 
Agricul tura , de acuerdo con el a r -
t í c u l o 17 de la Ley de Marcas, te de-
c l a r a r á n caducadas las siguientes 
inscripekmes: 
Juan B . Posada, i n s c r i p c i ó n para 
distinguir tabacos. 
Henry C l a y Bock Co.. Lmt . , 15 buje 
anillo para la marca de fábr ica " L a 
F l o r de Henry Clay.'* 
J . E . Fonseca, S. en C . I n s c r i p c i ó n 
para distinguir 'abacos. 
Pedro F e r r e r . A r t í c u l o s de pelete-
r ía y viaje, plumeros, alfombras, l im-
pia pies, capas de agua y betúi». 
Roí? Prellezco y c o m p a ñ í a , inncríD 
c ión para la marca de tabaco-» " E t 
Certamen". 
L i b r o s q u e p u e d e n i n t e r e -
s a r l e a u s t e d . 
L o v v r í s k TOR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero ( E l Caballero Audaz.) 
Ootara serie. 
Entrevistas con Pablo lÉTleslaa, 
María F . Ladrñn de Goerara, 
Marqués de Obriñann. Adela 
Carbone, Antonio Casero. Titta 
Ruffo, Sofía Casanova, SalTador 
Rueda, Tito Scbipa, Irene LA pez 
Heredla. Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de VUlarl-
ríosa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R . Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica fO.W 
CINCUENTA CUENTOS A N E C -
DOTICOS, por Franrisc» Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica $1.00 
L E C C I O N E S PARA E L I N G R E -
SO E N LA SEGUNDA E N S E -
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda enseflansa, por Fran-
cisco Casado y Rom-ir 7 E m i -
lio FernánJez Camus. 
Bl método más completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica $1.25 
E L A5fO E N L A MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la rlda 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica $0..V1 
Franco de portes y certificado. $0.70 
GRAMATICA E S P A D O L A I N -
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los espafioles, por T i -
moteo Cemboraín y Espafia. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados $2.00 
E L CONSULTOR D E LOS N E -
GOCIOS.—Nociones . legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse tn 'os nego-
cios, bien sean de onrácter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hlspano-Amerl-
canas, por I . López Lapnya. 
1 tomo cnenndernado $1.25 
E N T R E T E N I M I E N T O S M A T E -
MAT1COS, FISICOS, QUIMI-
COS, etr , por N. Estevanez. 
1 tomo encuadernado $0.50 
H I S T O R I A Y P O L I T I C A , por R. 
W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado $1.20 
L A S A G R A D A BIRLIA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don FélK Torres Amat. OMspo 
de Astorga (Espan-í.l Edición 
ilustrada con magníficas lámi-
nas srrahadas .en acaro v saca-
das de los mejores cuadros del 
Tíciano, Ribera. Poussln, Van-
derwer, Zlegler, etc. 
£ tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chugrín $1.".00 
G A L E R I A D E E S C R I T O I J p S UE-
L E R R E S , p o r Saínte-Beuve. 
Versión castellana ,llustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4.50 
E M I M O TASTELAR.—.Discursos 
parlamentarlos y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta , $C.00 
E M I L I O C A S T E L A R . — Discursos 
parlamentarlos en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta . $5.00 
NOVISIMA R K T O R I C A E P I S T O -
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A. Marqués y E s -
pejo. Edición aumentada con 
el Secretarlo de los amantes. 
1 tomo en tela $1.50 
MAURICIO M A E T E U L l N C K . — 
L a m'ierte. 
1 tomo en rústica $0.R0 
MAURICIO M A E T E H L I N C K . — 
L a vida de las abejas. 
1 tomo en rústica $0.80 
MAURICIO M A E T E H L I N C K . — 
L a inteligencia de las flores. 
1 tomo en rústica $0.SO 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
L A X E N B U S T O , 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y ' 
m e s i r v e de pos tre e n l a c e n a 
i » l D A > K D S & T m A S A L 
A P A R T A D O 1096, 
H A B A N A . 
O. 283 Alt. 36cL-6. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M 4 3 T 
A G U L L O 
tS9 O 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S l £ 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a b p, m . e n E m * 
p e d m d o . 5 en tre sne lo s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
¿LE GUSTA A UD E L " T E N N I S ? ' 
mayor para A g u s t í n Vargas ToR'bad, 
por hurto. 
T r e s meses y once días de arresto 
mayor para- Mario Garc ía V i l a y V i -
cente de Niebla Casti l lo , por impru-
dencia temeraria . 
Y seis a ñ o s y -in d í a de presidio m i 
yor para J o s é Castro R í o s y Oscar 
Gonzá lez Arias , por hutro cualifica-
do. . « 
C1330 20á. l4 
A m p l i a c i o n e s e n p a p e l s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s 
e n m u y c o r t o t i e m p o . 
Nuestras ampliaciones no se ponen amari l las , g a r a n t i z á n d o l a s por 
diez a ñ o s 
Todos ios creyonistas de la capital prefieren, l e c o m e n d á i l d o l a s , 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, l impieza y 
durac ión . Escribanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
S I T I O S 82 H A B A X A . 
4126 10 t 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay . 
N O T I F I C A G I O N E S 
R e l a c i ó n do las personas que tiono ; 
notfflcacionos on la Sala de lo Civ i l 
de l a Audiencia, en oí d í a de hoy 
L E T R A D O S 
Franc i sco Mar'a Ros ; M-guel G. 
L l ó r e n t e ; J o s é L . Penichet; S a m u e ' ¡ -
I . Recio; Arroyo; Castro; P e r e i r a ; | 
Daumy; S p í n o l a ; Angvd V . Montlei: 
Radi l lo; C á r d e m s ; Jorge M e n é n d e z r j 
J . I l l a ; López A l d a z á b a l ; Garc ía Rute 
Mazón; Esteban Y a n i z ; Reguera; Cas 
tro; B a r r e a l . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
C l á m e n t e A . E u b i o ; Clemente Pe-
r e i r a ; Manuel D í a z ; Clvuiente Acos-
ta; Mar ía Zabanala; Manuel F0I39 
Morales; Edelmiro L ó p e z ; Esperan-
za Satimer; Alberto C a r r i l l o ; C a l i x t ) 
G o n z á l e z ; Mamieí B a í l a t e ; J o s é Ro-
dr íguez G . ; Arturo B o n í s ; C é s a r Vi ' ! 
tor Mará; Juan Prohias Figueredo; 
Rafael G á l v e z ; Manuel Betancourt: 
L u i s C a r t a y a ; í o s é A . F e r r e r ; R a 
raón l i j a ; Emil io Mojarr?eta; Crescon 
rio Ol iva; Ricardo P a l l i ; Manuel Me 
n é n d e z ; Herminio L ó p e z ; ^T. la lba; 
¡ MatPO P á r s z ; L u i s F e r n á n d e z . 
R . B a r r e r a ; Seraf ín S á e n ^ Basarr^ 
te; Pedro M . de la Cuesta; L u c a s V . 
Diego; Melchor F e r n á n d e z ; F r a n c i s -
co J . Reyes; Miguel A . de A g u i a r : 
Adolfo B . Núñerr; Pedro H e r r e r a So 
tolongo; Mieuel A . C é s p e d e s ; Adolfo 
Cabello; J o s é Rosado A y b a r ; J o s é E 
Gorr ín ; J o s é V á l l e n t e ; J o s é P. Capte 
l lanos: L u i s T. Novo; Fernando V i -
dal ; Aníbal R . J o r d á n ; Car los Gue-
r r a E . 
C O M B A T A L A I N F L U E N Z A C O N 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A . " 
P R O C m A l T D R E S 
Leanes; M . E s n i n o s a ; J o s é A . R o -
d r í g u e z : Raú l Corroas ; Granados; 
lorge M e n é n d e s ; Se i jas; P . F c r e r ; 
L ó s e o s ; E . A lvarez ; Pablo P i c d n ; 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e 
B o í o n d r ó n 
L a Direct iva aue s er igrá los des-
t i l a s de « e t a « fc idedadETAOlNNNN 
tin&s de esta sociedad en el presente 
a ñ o , h a quedado constituida en la s i -
guiente forma: 
Presidente: Angel Albistur. 
Vicepresidente: Jovino F e r n á n d e z . 
Tesorero: J o s é Menéndez V a l d é s . 
V ice Tesorero: Robustiano P é r e z . 
Secretario: E l i a s F r í a s . 
Vicesecretar io: Ifranoisco M a r t í n . 
Vocales; R a m ó n R o d r í g u e z ; Angel 
Labrador; J o s é S i e r r a López:; J o s é 
Sant i ; Benito Iras torza; Facundo Poo 
Pbro. Baldomcro Lage ; Pedro Ame-
neiros; R a m ó n Leborans; J o s é Gon 
zá lez F e r n á n d e z ; Santiago S u á r e z ; 
Constantino V á z q u e z ; Laureano Gon-
nález; Caprasio Muñiz . 
Vocales suplentes; Enr ique G o n z á ' 
lez; Amador Corugedo; Rosendo L a -
m a s ; ^Sanuel Gadcia S á n c h e z ; S i l -
vestre L l a n e s ; Rogelio M a r t í n ; Ma-
nuel L ó p e z . 
Deseamos a la expresada Direct iva 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
L a s h e m o r r o i d e s s e 
c u r a n 
L a dolorosa enfermedad de las hemo-
rroide» se cura radicalmí'nte al contra 
ella se usan los supositorios flameL 
Desde la primara ipl lcaclón, se nota 
f^ran alivio. En treinta y seis horas d© 
tratamiento, queda radicalmente curado 
el caso m*s grave y espuesto a compli-
caciones. . 
Se Indican tU&bMn los supositorios 
flamel para fístulas. Irritación, etc. 
[Siemprt eficaces! 
Pídanse en todas Ins farmacias bien 
surtidas de la República. 
Depósitos en las principales* Sarrá, 
Johnson, Barrera y Compaflía, etc. 
A 
.Suscríbase ai D I A R l ü ÜE L A 
K I N A y ^ Q i u d é s e en el D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
• r ^ O R Q U E privarse de tan g r a d o s » 
f K - ^ juego, o de cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
S ¡ es que el dolor de espalda no se lo» 
permite, debe U d . inmediatamentct 
averiguar la causa de esc dolor.^ E l 
dolor de espalda es uno de los s í n t o -
mas más comunes y uno de los p r i -
meros indicios de debilidad renaf-
Riñones débiles s igniñea mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejara 
llena de ác ido úrico, el cual se cr i s ta-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for -
mando de esta manera arenilla, c á l c u -
los o piedra, enfermedades muy pel i -
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para Lot. 
Veíosór" "bal íano .y ..Neptuno. Apartado 'Ríñones mantienen el ác ido úrico d i -
suelto y en esta forma lo hacen salir 
1 junto con la orina sin que cause mo-
1 íestia alguna. No contiene drogas de 
! ninguna clase que perjudiquen el or -
. ganismo. H a n sido usadas por mátf 
j de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i U d . padece de dolor de espalda u 
: otros s íntomas del mal renal, no 
; espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
j frasco de Pildoras de Foster Para Los, 
, Ríñones. 
De venta en todas las boticas. S o -
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo cnviaremoai 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER McCLELLAN CO 
• UFF.VL0, M. Y., £. U. A. 
Telefono A-i»5a' Habana 
In. 28 m 
P i l d o r a s d e l D r . S i o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetada* por los Médicos por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L e s venden en todas las farmacias 
a 25c Ja C a j a Grande 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA U M I E R M D A D , CIRUJANO ESrECIAí (STA 
D E L l / O S r i T A L * * C A L I X T 0 GARCí 4.* 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedadvs del Aparato Urinario. 
E x a m e n directo rte l o ' r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y media, a 5 y media d? 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
NOVELA PREMIADA POR L A ACADE-
MIA FRANCESA—Traduccidn autoriza-
da, becba sobre la I v a . edicifin. 
VOB 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De vanta en L a Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(Ccntlnú*) 
";Ah: Y ;qué preciosa es una ciudad! 
Me be quedado extasiada contemplando 
Im calles, los comercios, las casas,- las 
iKlfsias, y Blanca se ha burlado de mi. 
parque para ella usted... no es m á s que 
una oarícatnra de gran ciudad. ¿Qué di-
remos entonces del Buissón? Después ¿« 
pasar tres horas en el taller de la cos-
turera y de la modista, mi prima, que 
m»iy devota, ha ido a confesarse(, 
dej;indome que hiciera algunas compras 
con la camarera. Mi tfo me había dado 
dinofj país que lo empleara en cosas 
Otiles y prácticas; pero, ."creerá usted 
que no entiendo nada de utilidad y con-
veniencias? Lo primero que hice fué co-
rrei a la confitería y hacer grran pro-
visMn c:e dulces; me acuso de ello hu-
mildemente, y de que me dejo llevar 
de m i apasionada afición a los carame-
los. Luego ho ido y comprado cuaren-
ta y dos figurillas de loza fina, todo lo 
que había en la tienda. Con lo cual só-
lo me quedé sin un céntimo, sino que 
contraje una regular deuda. Me impor-
ta poco, porque soy rica. Mi prima se 
rió muchís imo, pero bu padre me echó 
una buena reprimenda. Quiso, en efec-, 
to, darme a entender que la razón de-
be dirigir todos los actos de las perso- j 
ñas, sean grandes o chicas; que el buen 
uso do esa facultad es conveniente en j 
todas las edades, y que sin ella se eo-1 
meten enormes tonterías , como por i 
ejemplo, la de comprar cuarenta y dos 
monigotes de pasta en vez de proveerse 
de medias y camisas. Yo escuché la pe-
roarta con aspecto contrito y humilla-
do, pero al final—que por cierto esta-
ba muy bien—mi rebeWe fantasía se 
empefiú en representar a la razón en 
forma de un cuerpo contrahecho, con 
narices largas y aduncas, casi romanas, 
ridiculamente erguida» sobre un rostro 
seco y ceñudo; y 'esta figur se parecía 
de tal modo a la señora de Lavalle, que 
al punto le cobré una ojeriza Irresistible. 
Tal ha sido el fruto de la elocuencia de 
mi tío. Entretanto conservo mi* cua-
renta y dos monigotes que lloran, son-
ríen y hacen muecas, diseminados en 
mi habitación; con To cual estoy tan 
contenta. 
"Ayer tarde conversé con Blanca acer-
ca dVl amor. ¿Cómo me decía usted 
que no exis t ía más que *e los libros y 
que nada tenía que ver con las J»rf 
nes? ;Ah( mi querido párroco! ¡Cuán 
1 claro reo ahora su empeño de ocultar-
; me la verdad por el temor de que pu-
diera perjudicarme! Cuando hayan pa-
i sado las primeras semanas de duelo. 
1 volveremos a anudar nuestras relaciones 
con el mundo. A mi tío le parezco de-
masiado Joven; pero yo ino me resigno 
a quedar sola en el Parftl mientras los 
demás se divierten. Si así sucediera, 
comprenderá usted, señor cura, que ten-
ser codiciado, bu 
un abrir y cerr; 
dría qu eeleplr enter estos dos e¿tre-i 
mos: o tirarme por la ventana o pegar 
fuego a lu quinta. 
"Al parecer me sobran motivos r^ra 
esperar un gran triunfo, porque, además 
de ser bonita, cuento con una dote rh"y 
respetable. Blanca me ha dicho que una 
bonita figura sin dote vale poca cosa, 
pero que ambas condiciones reunidas 
forman un conjunto perfecto y nn pla-
to nada común. De modo, mi querido 
párroco, que soy un jnanjar ŝabrogo. 
delicado, sucnlci 
las condiciones 
cado y devorade 
4e ojo»... 
"Ahora, señor cura, aguardo con im-1 
paciencia la llegada del lunes; pero no 
le diré a usted por qué. Ese día ocurrirá | 
un sucesp que hará palpitar mi cora-
zón, un suceso que me pone en ganas, 
de comenzar a dar volteretas hasta per-j 
der el aliento, <•« tirar el sombrero al I 
aire, «de bailar, de hacer locuras. ¡Ben- , 
dito sea Dios, qué hermosa es la vi-
da! 
'•Pero no hay gozo cumplido ep es-1 
te mundo, porque usted no está aquí y 
me da pena. ¡Oh, si 
me duele su ausen-1 
haciéndole admirar la 
Unes, esmeradamente 
ía se parecen al Bul-. 
está en orden hasta 
s de menor cuantía,! 
creo en un Paraíso. A ¡ 
cada instante tropiezo con un nuevo 
motivo de placer y de admiración; a I 
cada instante también querría hacerle a' 
usted partícipe de mis gratas impresio-
nes; le busco a usted, le llamo a ve-
ces, pero lo» ecos de este hermoso par-
que permanecen ni "dos. 
"A»J6s. mi querido y bondadoso pá-
rroco, no le envío a usted un abrazo, 
perqué no se acostumbra a demostrar ¡ 
así el cariño a los curas (no sé por qoéj 
razón), pero le envío toda la ternura I 
con que le ama y adora, su tntlgBtl dis-
cfpula, . „ 
Kcina. 
nión sobre tan delicado asunto. 
— ¿ D e l matrimonio? Va me tienes 
despierta,—-dije incorporándome súbita-
mente. 
1 es que yo m^ habitué .nme-
ite a la atmósfera de lujo y 
1 a que habla sido transporta-
de repente. También es cierto 
que Blanca me tratara con mu-
ihilidad y se hubiera avenido 
ego a que nos tuteáramos, sin 
fe tuve algún m i é - o durante 
• ros días que slguelron a mi 
al Pavol. Su aspecto de diosa, 
un poco altanero, la creencia 
tenia de que me aventajaba en 
cia, todo me causaba cierto en-
ito Impidiéndome hablarla con 
Pero esta impresión duró lo 
herida por los rayos 
y. de resultas de una 
sostuvlmo sun domin-
na en mi alcoba, se dí-
te la fascinación que 
— ¿ T ú dea 
-;^ue s i 
:a! Ya lo 
[Jué pre-
;s. ¿Dón-
que ha de 
libertad.  « 
que la escarcha 
del aol de Abril 
conversaclói 
go por la 1 
sip óenter; 
eí echarle men< 
cuidados y 
ssón Af¡ 
en sus pe 
y ;la verdad! n 
en m í ejercía. | 
Continuaba aún en l a cama, no fiel to-: 
do despierta, regodeándome con el ca-
lorcillo de las sábanas, abriendo de 
cuando en cuando un ojo para contem-
plar extasiada mi alegre y cómodo apo-
sento, mis muñequltos de pasta y los 
árboles que se descubrían desde m i ven-
tana cuando entró Blanca envuelta en 
luengo peinador, con los cabellos ten-
,.idns a la espalda y la frente surcada 
indicadores de algún cui-
ollmpicas en que m i imaginación la ha-
bía encaramado; y detrás oe la esplén-
dida belleza de Juno, descubrí la mu-
chacha t ímida que no volvería a infun-
dirme respeto. 
— ¡ A mí no me acobarda nadie! — 
exclamé tomando la almohada y lanzán-
• dicha que Tivirld0ra al centro de la pieza, 
i el ídloo sus Blanca me miró atónita. 
de Idolatrar a m i ; ¿Qu* haces. Reina? 
por supuesto, un . . . ~ . 
hombre adorable, si los hay. Y ¡vaya si —:^,h- J'8 n"aK costumbre que teñ-
ios hav! ¿No te parecen a tí adorables f0/• • Suando e*taba en el Balssón, arro-
muchos hombres "> i jaba siempre la almohada a cualquier 
—No debes de¿ir que los hombres pa-' ^f*6 VOT .bacer rablarK a Susana, 
recen adorables,—repuso Blanca con ^ er esta tra™u,ra sacaba "iempre d» 
rostro severo. quicio. 
— ¿ P o r qué? { —Como Susana no está ahora aquí. 
No te sabría dar razón satisfactoria;'te aconsejo que renuncies a ese capri-
con todo, te aseguro que suenan mal cho Volviendo a nuestro asunto, ¿te 
, esas palabras en boca de una joven. ! «lente» con ánimo para sostener con mi 
— ¡ L o lamento muy de verap!.. . Pe- padre una discusión acere adel matri-
ro he dicho lo que siento,—respondL monio que parece ser su pesadilla? 
sepultándome entre las ropas de la ca- — ¡ N o faltaba m á s ! Precisamente doy 
ma. . quince y raya al m á s pintado en ma-
_ ._. . 121 t> 1 1 terla de discusión; ya verás. De bue-
— ¡ O y e , criatura!—«lijo Blanca mi- „„„ „ —1 „ „„ «Í—wl . * ñas a primeras me tiraré a fondo, por-
que a m í me gusta llevar las cosas de 
por puegne 
dado grave. 
¡Bellísima como la que m á s entre 
las heroínas de Walter Scot t !—exclamé 
mirándola maraviriada. 
Reina,—me dijo sentándose al pie 
de la cama.—vengo a conversar conti-
go. 
Mejor que mejor. Pero estoy me-
dio dormida y no respondo de poocr 
atar cabos. 
¿Aunque hablemos del matrimonio? 
repuso Blanca que conocía ya m i opi-
rándome con cierta lástima que me pa-
reció ofensiva.—He venido para hablarte frente 
de mi padre. Reina. „ " • 
¿Qué hay? ^n efecto, durante la comida estuve 
Lo que vas a oír. Como tú, quiero guiñando el ojo a m i prima, indicándole 
casarme un día u otro; mi padre ha que me apercibía al combate. Mi tío, 
rehusado ya varias ocasiones que se le que al parecer olfateaba el peligro, nos 
han ofrecido de darme estado, pero me flechaba mirains oblicuas al amparo de 
importa poco, porque no tengo prisa.1 sus peludas cejas; y Blanca, del todo 
1 Aguardaré a cumplir los veinte años;1 trastornada por el miedo, me Instó por 
; sólo querría saber si se opondrá s iem-i sefia3 a no tocar le asunto. Pero yo, por 
¡ pre a m i matrimonio. | toda contestación, di un par de castafie-
—Pues hay que 
I —Sf, pero ahí c 
I repuso Blanca un po' 
' fleso que m\ padre 1 
Ijor dicho, me acoba 
| Maravillada de esta declaración me 
1 recosté sobre el codo y eché a los la-
dos los cabellos que rae cubrían la cara, i 
la dificultaí.1,— 
(erpleja,—te con-
da miedo, o me-
tas, tosí con fuerza y me lancé resuel-
tamente al campo-
—Olga usted, t ío; ¿se puede tener 
hijos sin casarse? 
—No, ev identemente ,—respondió el 
interpelado, a quien la anterior pregun-
ta pareció sobresaltar un poco. 
— Y ¿no sería una desgracia que el 
para ver mejor a mi prima. En aquel género humano desa papa redera? 
momento, Blanca descendió de las nubes 1 — ¡ H u m ! He ahí una pregunta harto 
grave. Los filántropos responderían que 
si, y ios misántropos que no. 
—Pero ustec ¿qué opina? 
—No lo he pensado maduramente. Con 
todo, teniendo en cuenta que el Creador 
ha hecho bien sus cosas, voto por la per-
petuación de la especie humana. 
te al hechar pestes contra el raatif monio. 
—Puesto que no se pned(* tener hijos 
sin estar casado y que usted voa por la 
propagación del género humano, se s i -
gue que usted debe aprobar el matrimo-
nio para todos. 
. — : E e ; - caspltina!—repuso el señor 
de Pavol alzando el labio con expresión 
tan sarcástica, que Blanca, -esmintien-
do su nombre, se puso roja como una 
amapola ¡Eso se llama razonar! Y 
bien: ¿qué idea tienes del matrimonio, sobrina? 
— l O h l ¡El m a t r i m o n i o ! — e x c l a m é 
con énfas is ¡La más excelente de to 
das las instituciones humanas' • Oufi riil 
cha más cumplida puede haber aue la <i« 
hLVÍL PerPet,uanaf "te con el elegido de 
de sn corazón? Allí del cantar, del bai-
lar Juntos del charlar y reir hasta har-
ble^"* »iIa&níflC0' arrebatador, inefa-
—¿Conque cosa de baile* cantos -r 
charloteos, eh? Pues has cbé saber so 
brlnita. que el matrimonio es algo'miiv 
serio y triste, algo mnv semelante a 
un sacrificio donde tatír^eh^lná 
victima y un verdugo.-
—¡¡Ah!! 
hemennc¿ ^ con gran ve-
t o - ^ c h S i r ' o : de Ser:' m hombr*' 'vo-
—Peor para los hombres renHn,,^ 
c o ^ t i r r e " a ^ e X o . 6 5 1 0 7 Pr0nU I 
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CUBA CO^rPFvFyDiPA EH EL 
CIECTLO AERKO DEL ATLANTICO de esta noche hasta la mañana del 
MEW YORK, fecrero 6. | martes, entregando sus carros y sí 
Pianos para el circuito aéreo del personal a la ciudad para hacer 
leche para que cesen do trabajar des - i aunque no había neblinas en este dis 
' trito, la presión barométrica era tan . 
a que el humo no se elevaba a su al ' 
tura acostumbrada 
Océano Atlántico fueron anunciados 
aquí esta noche por el Aero Club de 
America. 
¡ Los Aero Club de los die« y ocho 
países presentados en la Federación 
internacicnal Aeronáutica coopera-
rán para promover el acontecimien-
to en el cual se espera que tomen par 
te los más grandes aviadores del 
mundo. 
EJ1 plan consiste en que los compe 
tidores salgan de New York o de 
Atlantic City y vuelen hacia el Sur. 
haciendo escala en las principales 
ciudades de la costa del Atlántico en 
los Estados Unidos y continuando lúe 
go por la vía de Haití, Puertn Rico. 
Cuba, atravesando el mar Caribe has 
ta Caraca-? y a lo largo de la costa 
hasta Pemambuco, después de trave 
sar el Atlántico hasta Dakar en la 
costa meridional de Africa. E l curso 
será entonces hacia el Norte a lo 
largo de la costa francesa, detenléa 
do en las ciudades francesas que es-
coja el Aero Club de Francia; des-
pués hasta Londres y otras ciudades 
de las Islas Británicas que serán es-
cogidas por el Real Aero Club de la 
Gran Bretaña y luego hasta Cristia-
nía y otras ciudades que serán es-
cogidas ipor los Aero Clubs de Norue 
ga, Dinamarca, Suecia y Holanda. 
Habrá de cruzar el Norte del Atlán 
tico volando; pero los competidores 
frente a la emergencia. 
El Departamento de Limpieza de 
Calles admitió que se hallaba impo-
tente por no poder obtener hombres 
que trabajasen. De setenta y cinco 
centavos a un peso por hora se ofre-
cía a los que quisiesen remover la 
nieve con palas, pero solo tres mu 
de los catorce mil que se necesita-i 
respondieron al llamamiento. La si-
tuación en la Quinta Avenida y en 
los barrios cercanos al río era peor 
que en ningún otro distrito de 'a 
ciudad. En las aristocráticas aven-
das la nieve parecía arena triturada 
por los carros motores. Descansaba 
sobre un sólido cimiento de hielo de 
seis pulgadas de espesor. 
A falta de carros y de hombres pa-
ra removqí la nieve, todo lo que el 
Los automóviles y las callas, lo mis 
mo que los edificios públicos y las es 
sas particulares, han tenido que en-
cender sus luces, aunque las luces da 
'as callas se apagaron a la hora acos 
'umbrada por la mañana. Como -esu". 
ado de esto, los transeúntes apenas 
dían distinguirse a cierta distan, 
cía. 
Observadores de los cambios atmos 
ricos dicen que el día ha sido el 
-s- nv.r.piiTo que recuerdan*. 
\ TEP^TRT^ vTTrACIO BEL TA 
POR FRUVCESS A ^ E 
votjtc f̂ br^rn 6. 
Azotado por enormes olas Impulsa-
bas por una tempestad del Nordeste 
n el Atlántico, con una vía de agua 
v su aparato de telegrafía sin hilos 
•intil^zado, el vapor de la línea Oíd 
Dominion. Princoss Anne, es hoy una 
Departamento pudo hacer es mante- víctima de la terrible tormenta, y ya 
ner los arados funcionando para abrir 
paso en medio de las calles, y los 
senderos que de esa manera se abrían 
se llenaban Inmediatamente de gente 
E l Departamento de Sanidad esta-
ba verdaderamente alarmado, porquo 
las alumnas del coíegio dexBarnari 
habían ofrecido sus servidos, habien-
do limpiado varias calles laterales 
desde la Avenida de Amsterdam has-
ta River Side Drlve. 
El problema de distribuir el ali-
mento de la ciudad también ha asu-
podrán hacerlo bien por la vía de ; mid(> grave aspecto. Los trenes de 
Irlanda, el cabo Farevrell y St. Johns 
o por la vía do Irlanda, directamente 
hasta St. Johns. Desde este último 
luĝ ir los contendientes regresarán 
al punfto de Tfirtido por la vía do 
Halilax, Portland y Boston, donde ha 
yán escala 
Podrá cruzarse el Atlántico bien 
en atiroplano o en dirigibles. 
Los premios, según se dice, aseen 
derán a más de cien mil pesos. 
La ruta desde Cuba hasta Pernam-
buco ha sido estudiada para el Aero 
Club de América y la Liga Aerea 
por Alberto Santos Dumont, el gran 
eviador brasileño, que ha estado es-
tudiando las posibUidades del vuelo 
en Sur y Centro América de dos años 
a esta parte y ha presentado planes 
extensos al Aero- Club de América. 
Mr. Santos Dumont, en una carta 
TecILida por Henry Woodhouse, dijo 
que las repúblteisl hispanoamerica-
nas están disipiiestas a participar ex-
tensamente en las actividades aero-
náuticas y acogerán gustosamente la 
oportunidad de inscribir a sus mejo-
res aviadores. 
ALEMANIA ENTREGABA SUS) SUB-
DITOS A UN TRIBUNAL NEUTRAL 
BERLIN, febrero 6. 
El gobierno alemán probablemente 
leche lltegaban con mucha Irregula-
ridad hoy. y la dirtribución se hizo 
con horas de retraso, a causa de -a 
nieve que llenaba las calles. 
Muchas personas resultaron lesio-
nadas hoy, algunas de gravedad. Fe-
derico Davidson, ertacionado en Go-
vernor Island, falleció hoy a conse-
cuencia de la fractura de'j cráneo 
habiéndole ¿caído encima un techo de 
vidrio. 
La situación en la bahía y en las 
aguas Inmediatas apenas había anejo 
rado, aunque se esmeraba que el cam-
bio del viento permitiese a las em-
baraciones detenidas en medio del 
hielo salir al mar Las olas se esta 
han calmando y pocos daños se no-
taron hoy a lo largo de las costas de 
New Jersey y de Long Island. Ocho 
vapores estaban detenidos en el ca-
nal de Long Island y se enviaron re-
molcaaores a socorrerlo, pero en va-
no se esforzaron para romper el hie-
lo. 
Los pasajeros en los trenes del 
Oeste venían demacrados y cansado*, 
con tantas horas r'e retraso, que yx 
casi habían perdido la cuenta. El pri 
ce embarrancado en un banco de are 
na, cerca de Rockaway Polnt. 
A bordo se bailaa 32 pasajeros qu» 
salieron de Norfolk aper para New 
York y una tripulación de 72 hom-
bres. Unos seis remolcadores oceán! 
eos, ayudados por guardacostas, pro 
curaban anoche salvar a esos pasaje 
ros y trimilantes arrostrando una 
tempestad que, según los observado-
res- ts la ppnr que en muchos años" 
se ha visto en esia costa. 
El' Princess Anne fué arrojado por 
las olas a la plava en las primeras 
horas de esta mañana. Su anarto do 
telegrafía sin hilos envió a diestro y 
"iniPsfro noticiones de auxilio y tan 
nronto como pni^ron reunirse la^ 
tripulaciones necesarias los remolca 
dores de la marina amerT<;ana y nn 
"'uardncoŝ ap so dirigieron a auxiliar 
al vapor en doscracia. 
Los jruardacoptas salvavidas de 
Rockway Poit trataron dtí enviar un 
esn-^'a! a ayudar al Princess 
Anne; pero las olas, nue narecían ver 
daderas mnntafí*" >i'?o imposible tj 
'in nHvV) en esta forma 
Entonces se colocaron botes salva-
' J " " o h«wdo d<» h*rrr\E de mayor pe* 
be'y se d'ó un rodeo onr Pookaway 
Poitlt hasta una posición donde los es 
fuerzos para llegar al barco ofrecían 
ombabn'da^^s de éxito 
El vanor. spfi'ñn las noticias de In 
foionrafía sin hil^s. se ha"a tan ave 
Hado out? tai vez se pierda por com 
«'oto s'. coTiHnña el furor de las olao 
l A r o v ^ p p ^ ' 1 * to<5 nmros. 
T W * ESC A NTVTVAYOS 
WA SHTNCTON. febrero 6. 
Los primeros ministros v minMros 
do Estado de Suecia Dinamarca y 
Noruega, en su conferencia de Cris 
E l E S S E X e s t a b l e c e u n r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a 
e n j o r n a d a s d e l a r g a d i s t a n c i a 
H a c i e n d o u n p r o m e d i o d e 6 0 . 7 m i l l a s p o r h o r a , h a r e c o r r i d o 3 , 0 3 8 
m i l l a s e n S O h o r a s . 
Todo lo que los 20,000 propietarios de E S S E X han dicho acerca de su resistencia acaba de comprobarse en las 
pruebas oficiales llevadas a cebo bajo la supervis ión de l a Asoc iac ión Americana de A u t o m ó v i l e s (American Auto-
mobile Association) en la pista de Cincinnati que terminaran el d ía 12 de Diciembre. Ha sido la primera prueba oficial 
que se ha llevado a efecto conduciendo un automóvi l a a l ta velocidad durante 50 horas. 
R e c o r r i ó 5 5 7 0 m i l l a s e n 9 4 h o r a s y 2 2 m i n u t o s d e 
t i e m p o d e m a r c h a . 
mer tren del día que vino del Oest9 j tí^nfa. que terminó el miércoles, de-
en el New York Central" llegó a eso | cidWon llamar a una. reunión de ex 
estará dispuesto a entregar a buŝ  de las dos después de haber invertido pertoc financip''03 de sus peís^irara 
eñbdjtos acusados d'e cometer críme-
¡nes durante la guerra, para que sean 
enjuiciadea por un tribunal neutral, 
si lo consiente la Entente, dice la 
National Zeitung. 
El gobierno suizo, agrega el perió-
dico, se ha manifestado dispuesto a 
hacer arreglos para la constitución 
«le dicho tribunal. 
NEW YORK AZOTADA POE UNA 
TEMPESTAD DE NIETE Y TIENTO 
NEW YORK, Febrero 6. 
catorce horas en el viaje de Albany 
LA EXPOSICION DEL CARNAVAL 
FILIPINO DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
MANILA, Islas Filipinas, Febrero 7 
Daños y perjuicios hasta la can-
tidad de un millón d'e pesos f̂ueron 
producidos aquí moche cuando un 
fuego destruyó la mitad de los edifl-
cios de la exposición del Carnaval 
filipino y las exhibiciones que con-
tenían. Muchas de éstas son irreem-
La metrópoli eatá todavía en las 1 píazables y la pérdida es seria 
garras de la tempestad, y esta noche 1' Millares de visitantes a la exposi-
apenas había perspectiva de que me-1 ción se excitaron mucho cuando em-
Jorasc ia situación. pezó el fuego y diez y seis personas 
El gran ejército de viajeros que ¡ Resultaron lesionadas. Las tropas fa-
ntilizan diariamente las vías de co- i derales ayudaran a restablecer el or-
munlcación urbanas, se dirigió a sus den, y se dice que salvaron miles de 
hogares en medio de fuertes ráfagas vidas. 
y nevadas del noroeste, azotando el E l Carnaval es conocido con la de-
vlento la ciudad a razón de treinta nominación del "Mardi gras del Orien 
milías por hora, y anunciando el te" y este año fué el) niás ostentoso 
•Weather Burean que continuaría ne- j y teatral que se ha visto, llamándose 
vando durante doce horas más. | el "Carnaval de la Victoria" 
La desmoralización de las líneas c0n la excepción del año pasado en 
de comunicación cas' no tiene prece- ' que se pospusieron las fiestas a can-
dentes. Sólo los t-ubways operaron sa de la guerra, el Carnaval se ha 
con alguna regularidad, estando con- , celebrado aquí en los meses de Enero 
gestionados todos los trenes en las i v Febrero desde el año de 1908. 
horas de mayor tráfico. Los andenes 
estaban atestados. 
Los tranvías casi habían dejado le 
operar. Largas líneas de ellos esta 
GOLETA QUE VENIA PARA CAI-
BARIEN PERDIDA 
TAMPA. Florida, Febrero 6. 
La goleta de tre palos "WiHiam H. 
pidió una proclama hoy ya avanzado 
el día exhortando a todas las perso-
nas dedicadas a los negocios del 
transporte con la excepción di las 
que entregan comestibles, carbón y 
" " v m a q m 
FEBRERO 7 
1754.—Llega a la Habana el Obispo 
don Pedro Agustín de Morell d© Santa 
Cruz. 
1803.—La Santa Hermandad de San 
tiago de Cuba sale a perseguir al 'In-
dio" un malhechor por cuya cabeza 
se habían ofrecido doscientos pesos 
del fondo de Propios. En este mismo 
año marchó por Puerto Príncipe el 
"Indio Bravo" y fué muerto por va-
lientes vecinos; decíase que era antro 
pófago. No sabemos si eran un mis-
mo íacingroso el Indio perseguido 
por la Santa Hermandad de Santiago 
de Cuba y el muerto en Puerto Prín-
ofpr CalcagUo, cita, tomándolo de 
Valdés, un "Indio'' que al traer su ca-
dáver a media noche del n de junio 
de 1803 las campanas de las iglesias 
de Camagüey repicaron y a la maña-
na siguiente hubo misas y otras fies-
tas relieiosas en acción de gracias 
por haberse librado del bandido. 
1869.—Las Villas se unen al movi-
miento revolucionario de Yara inicia 
do el 10 de Octubre del ;jfio anterior. 
D r . V . P a r d o C a s l e l l á 
1)» uOr< HOSPITALES DE NBT fUUX. riLADELF\A X -'l¿£BCEi>E8." KnfermMadM d* la piel j ararlp&i* •nfermí-dad'-a reŝ reaa. Tratamientoa d«x íos K̂ yos X. Inyeccionea d» &alTar»án. fndo. 27. Tela. A-3SK3: t-V&L D* 2 a l 
han paralizadas en todas partes de la , Davenport". se halla volcada y al ga-
ciudad detrás de una maraña de ca • ; rete cerca de Blmini, en las Bahama ,̂ 
rros, diligencias, automóviles y otras . según se anunció aquí esta noche. La. j 
clases de vehículos. • goleta, que se dirigía a Caibarién, 1 
Tan mal cariz llegó a asumir la ' naufragó el jueves en medio de una 
Bituación que el Alcalde Hylan ex-1 tempestad 
CAMPAÑA BOLSHEVIKI CONTRA 
LA INDIA 
WASHINGTON, febrero 6. 
Los bolshevikis n'.sos están veclu-
tando nuevas unidades con los nati 
vos y pris'oncros do guerra en Turkea 
land, segtin informes recibidos hov 
por el Departamento de Estado, y ns 
tableciendo bases militares allí como 
paso preliminar, según se dice, par.*, 
una campaña contra la India. 
VILLA APOYA A CBREfiON PARA 
LA PRESIDENCIA 
WASHINGTON, febrero 6. 
Francisco Villa, el jeftí revolucio-
nario de Méjico, se ha comprometi-
do a apoyar al general Alvaro Obr¿ 
gón en su candMatura para la Presi 
dencia. según noticias extraoficiales 
qu« llegan hoy a Washington. 
Estas noticias dicen que Obregón 
ha dado a Villa informes detallados 
respecto a su programa y a los prin 
clpios en que se basará para dirigí 
su campaña y administrar los asun-
tos del gobierno ei es electo y que Vi 
lia aprueba estas declaraciones. 
Dícese que el general Obrfcgón se 
está dirigiendo hacia la frontera pâ  
ra una campaña electoral y que sj 
pronom» hacar 'mportantes declara-
ciones en un discurso que nronunoia 
"á en Nuevo LarcQo, exponiendo s j 
opos'crón a la administración de Ca 
rranza con referencia especial a la 
hostilidad de Carranza hacia los â 
nitalistas americanos, ingleses y otros 
extranjeros de Méjico. 
CHICAGO EN TINIEBLAS 
CHICAGO, febrero 6. 
estudiar los matólos de remedar la 
baja del camhio escandinavo, «̂ grm 
!noticias recfb'd^ hoy por el Depar-
tamento d" Tasado. 
Los ministros escandinavos apro-
baron la nrroipô iĉ ón para celebrar 
un oonereso financiero internacio-
nal pti Amsterdam. 
ESPPPA OFF MT'.TOBE EL TIE3IP0 
WASHINGTON, febrpro 6. 
Con lais miradas filas en la ree-ión 
del Opste. las autorifla/Tes del Wpa-
tber Burean creían divisar esta no-
che algún alivio de la situación crea-
da en la costa, «leí Este por las gran 
dos nevadas y fuertes vientos oue la 
han casfirado desde el miércoles. 
El área de la tempestad ha osci-
lado hacia el norte» según se decía 
y esta noche había llegado a la cos-
ta <Je Nueva Inglaterra. Había ce-
BttOo de nevar en el grupc meridio-
nal de los I9sta4o« Centrales del 
Atlántico y se predecía algún alivio 
para NPwYork mañana. 
LA TFWP^TAD POLAR EN L A 
NUEVA INGLATERRA 
BOSTON, febrero 6. 
Los habitantes do la Nueva Ingla-
terra se acostaron esta noche sin ver 
a'penas algún alivio de la tempestad 
polar qup ha paralizado la mayor par 
te de psta reSíón desde el día de 
ayer La lluvia ha seguido a la nievo 
y ha estado cayendo durante todo el 
día v hasta muy entrada la noche. 
Los'meteórologos no prometían na-
¡ da. 
Í8ALT0 V DOS MENSAJEROS EN 
NEW YORK 
ENW YORK, febrero 6. 
Otro asalto fue agregado hoy a la 
larga lista de atentados de esta cla-
se que se han venido cometiendo Dos 
mensajeros, que acababan de sacar 
seis mil pesos de un banco en el d^ 
trito dp Bronx, para Simón Ascher y 
Compañía, fueron asaltados y roba 
dos por dos bandidos armados, quie-
nes escaparon en un potente automó 
vil que le llevó fácilmente la delante-
ra a una ambulancia de la policía. 
LOS AVIADORES AMERICANOS DE 
TENIDOS EN MEJICO 
DOUGLAS, Arizona, febrero 6. 
Las autoridades americanas han si 
do notificadas de que los tenionteo 
Usher y Wolfe, aviadores americanos 
detenidos en Nacozari, desde que su 
aeroplano aterreó allí el miercdles pa 
sado no serán puestos en libertad 
por las autoridades mejicanas sino 
hasta que se siga discutiendo soore el 
asunto entre este país y Méjico, se-
gún noticias recibidas en el cuartel 
general del distrito militar de Arizo 
na hoy. 
Decíase que el gobierno mtrjicano 
quería una expiración de por qué los 
aviadores se hallaban a más de ochea 
ta millas al Sur de la frontera. 
Mientras tanto los tenientes Usher 
y Wolfe disfrutan virtualmente de li-
bertad en Nacozari, teniendo única-
mente la ciudad por cárcel. Están â o 
jados en el hotel princlnal y se lea 
nprmite ir y venir a voluntad. 
MENSAJE DE IJHW NAUFRAGOS 
BALTIMORB, febrero 6 
E l E S S E X fué colocado en la pista para que demostrara 
•u verdadera eficiencia en una prueba de 50 horas. 
A l terminar las 27 horas y 58 minutos de marcha continua, 
durante cuyo tiempo recorrió 1790 millas, la liuvia y el gra-
nizo lo obligaron a hacer una parada. Se volvió a empezar 
tres días después pero una nevada hko poner fin a esta prue-
ba. Esta vez el recorrido duró 16 horas y 25 minutos, cu-
briendo una distancia de 1042 millas. E l tercer recorrido 
que se empezó al siguiente día tuvo un éxito completo pues 
con él se terminó la jornada de 50 horas-
Por eso la verdadera prueba de la resistencia del E S S E X 
es aún mayor de lo que expresa su recorrido de 50 horas. 
Piense en lo que eso significa. Por regla general los auto-
móviles recorren un poquito más de 5,000 millas durante 
cada temporada completa. Pero este chassis E S S E X de stock 
recorrió 5870 millas a razón de más de una milla por minuto. 
E L E S S E X PROPORCIONA MAS D E L O Q U E U S T E D 
PODRA JAMAS N E C E S I T A R 
E l promedio de la velocidad a que usted conduce su auto-
móvil normalmente es oon toda probabilidad de 25 millas 
por hora. Muy rara vez mantendrá usted esta velocidad 
por más de una hora o dos. Sin embargo, si durante una tem-
porada completa su automóvil pudiese producir esta clase de 
funcionamiento, ¿no quedaría usted complacido? 
{Cuanto más fatigosas no son para cada parte de su me-
canismo todas esas millas de recorrido a alta velocidad que 
cualquier clase de buen funcionamiento que pueda usted exi-
gir de é l ! 
Casi tan asombroso como su resistencia ha sido el resul-
tado obtenido con sus pneumáticos. Los pneumáticos de las 
ruedas delanteras resistieron las tres pruebas sin daño algu-
no. Dos gomas traseras tuvieron que ser cambiadas, pero 
esto fué debido al deterioro que les ocasionaron las astillas 
de las tablas con que está cubierta la pista. 
L a solicitud para llevar a cabo pruebas de eficiencia con 
carros de stock, bajo ei reglamento de la Asociación Ameri-
cana de Automóviles fué hecha en el mes de Abril. Desde en-
tonces cerca de 15.000 coches han sido vendidos y el E S S E X 
que se usó en esta prueba está o •oialmente garantizado como 
idéntico en todos sus detalles a cada automóvil E S S E X cons-
truído. 
E L E S S E X R E S U E L V E E L P R O B L E M A D E L A U T O M O V I L 
L I G E R O 
E l peso ligero en un automóvil equivale principalmente a 
un precio inicial moderado y tal vez a economía en el con-
sumo de gasolina y gomas. Ha habido suficiencia en cuanto 
a velocidad y potencia en el campo del automóvil ligero 
pero ninguna que le proporcionara distinción en la. carrete-
ra. Elegancia y buen funcionamiento no podían esperarse. 
E l E S S E X ha introducido las cualidades de los coches finos 
en el campo de los coches ligeros. Su apariencia le ha propor-
cionado distinción inmediata. Su excelente funcionamiento lo 
ha colocado en la categoría de los automóviles costosos. Solo 
en tamaño y costo así como en enconomía en el gasto de ga-
solina, aceite y gomas es que puede compararse el E S S E X 
con los coches de precio moderado. 
¿Cabe algún asombro porque los mitomovilistas hayan ala-
bado el E S S E X en la forma que lo han hecho? E l E S S E X 
les ha proporcionado exactamente lo que ellos necesitaban. 
E l E S S E X ha sido el medio por el cual ellos han podido re-
ducir al mínimum los gastos del automovilismo, teniendo al 
mismo tiempo un coche que hace frente a sus exigencias en 
cuanto a funcionamiento, apariencia y resistencia. 
A S E G U R E S E D E Q U E ÜD. P U E D E O B T E N E R UN E S S E X 
Cada E S S E X entregado a un comprador ha traído como 
resultado un nuevo aumento en su demanda. Las compras 
excedieron de $35.000.000.00 en 11 meses. Sus 25.000 pro-
pietarios son los causantes de que la demanda por el E S S E X 
para entregas durante la primavera próxima continúe en 
progreso constante. Y a estamos registrando los pedidos. No 
existe la posibilidad de que todos los compradores puedan 
ser atendidos. Este es el momento en que usted debe pedir 
que se le reserve su coche. Esta última prueba hará que se 
decidan en su favor los millares de personas que habían es-
tado esperando por una demostración como esa para conven-
cerse de que el E S S E X es tan buen automóril como el. pú-
blico ha dicho que es. 
L A N C E M O T O R C O , 
P r a d o 5 5 
E L ORDEN VLADIVOSTOK 
WASHINGTON, febrero 6. 
Se está manteniendo el orden y 
prevalece la tranquilidad en Vladivos 
tok, dice el mayor general Graves, al 
mando de la expedición amerícan-i 'k** 
Siberla, en despacho recibido hoy per 
el Departamento de la Guer a. 
Las autoriadde? de esta capÜal in 
terpretan eK-despacho como indica-
ción de que el reciente levantamiento 
de los Semstvos no se dirigía ni cen-
tra los bolshevikis. ni contri las fuer 
;as aliadas, sino que era meramente 
un esfuerzo para restablecer el "•r-
den en Tladivostok. 
ESTONIA T E L GODIERNO SOVIET 
HUSO 
WASHINGTON, febrero 6. 
Estonia entrará en relaciones co-
merciales con la Rusia soviet inmedia 
lamente, según noticias que llegan 
hoy al Departamento de Estado. 
apéndice a un acuerdo contenido en 
el tratado firmado recientemente en-
tre Estonia y el gobierno soviets es-
tipula, según se dice, que la dfcuda 
de Rusia antes de la guerra no aca-
rreará obligación ninguna por perie 
de Estonia y que quince millones di 
rublos en oro deberán pagarse h Es-
tonia por el gobierno soviet. 
NUEVO PRESIDENTE DE LOS Kf. 
ÑEROS 
WASHINGTON, febrero 6. 
En una Junta Je los directores eje-
cutivos de los "Trabajadores Unidos 
de las Minas de América'', celebrada 
aquí hoy, Frank J . Hayes remmciS 
al puesto de Prasidente internacional 
de la Unión de Mineros. Los directo-
res ascendieron al vicepresidente, 
John L . Lewis. al puesto de Presiden 
te. y Philip Morray, Presidente dtd 
Distrito de Pittsburgh fué escogido 
nara vicepresidente. Hayes ha esta-
do enfermo durante más de un año-
habiendo padecido de trastornos ner 
viosos. 
PLEITO CONTENCIOSO ADMIM^. 
TR\TIVO 
LEXINGTON, Kentucky, febrerc 6-
Hoy se ha recibido en Lexigton la 
noticia de que el gobierno, como ope-
rador de ferrocarriles de Kentnclcv. 
!=«rá demandado en Knoxville, Teñen-
nesee, por los operadores de las m -
ñas de carbón de Tennesee y Kei-
tuckv que piden una indemnización 
d« diez millones de pesos ñor los da-
ños y perjuicios que alegan haber 
L a g r a n c o n f l a g r a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
igual que todos los muelles y almaoe- cado recientemente, según despacho 
aes que posee en aquel lugar del li- de Palermo, fecha 4 de Febrero, por 
toral de Regla. El vapor perdido per- un grupo de campeSinos al Sur do 
De la tripulación del barco no pe-
reció nadie. Su capitán, Mr. Chas N. 
Eallersell, cuando e ftevo d a más 
intenso a bordo, pidió permiso a las 
autoridades para ir a salvar la ban-
dera del buque; y trepando por una mismo 
tenece a la Junta de Navegación de 
los Estados Unidos. 
LA MARINA DE GUKRBA 
El comandante Villegas con oficia-
les de los barcos de guerra surtos en 
puerto y con marinería de los mis- pu^ ^ Ducl"e ^tirarse, 
mos, se trasiadd alslugar del incen-i ^ despacho agregaba que se ha-
dio trabajando en la extinción del \ bían enviado refuerzos al lu«ar dond 
Palermo, que se dice que allanaron 
su morada la saquearon y obligaron 
al Duque a firmar un documento tras 
pasando sus tierras. Permitieron des-
escala arrió el pabellón de su país, yALIOSAS PROPIEDADES SALVA-
guardándose la» bandera en el pecho 
se arrojó al agua, siendo recogido 
por una lancha. 
VA barco quemado pertenece al 
Schip Board y desplaza 2,934 tonela 
tias brutas y 1,723 neftas, teniendo 
441 tripulantes. 
Había llegado a la Habana el día 
22 de Enero último. 
BARCOS DESATRACADOS 
Los prácticos del puerto con auxi-
lio de los remolcadores "Manuela"' y 
"Habana/' desatracaron al vapor in-
glés 'Santa Teresa" que estaba en el 
propio muelle y a los vapores "Poin 
Lobo'' y ''Tuwetake" que estaban fon 
deados cerca del lugar del siniestro. 
Una chalana cargada de sacos va-
cíos de azúcar, tapablén fué desatra-
cada y conducida a lugar seguro. 
AGUJEREADO 
El "Bookland'' a los pocos momen^ 
tos de iniciado el fuego, empezó a irse 
a pique sobre la banda de babor, por 
habérsele abierto varios boquetes. 
TODOS DESTRUIDOS 
Las naves del 7 al 8 de los muelles 
de los ferrocarriles con sus aparatos 
y dos wagones que estaban detrás' 
la nave número 1, quedaron destruí-
dos totalmente. 
E L «HERCULES» 
E l remolcador "Hércules" atracó 
a un extremo del muelle, combatien-
do el fuego, con sus mangueras. 
LAS BOJIBAS 
Las bombas se situaron, cuatro en 
tierra, y una por bahía a bordo del 
ferry "Regla". 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas por la 
conflagración en aparatos y enseres, 
según informe que el Administrador 
General de la Chemical Co., Mr. Lu-
na, dió al Jefe de la Políoía de Re-
gla, -señor Pérez, ascienden a unos 
300 mil pesos. 
Mr. Luna añadió que el abono no su 
DAS 
En las naves marcadas con los nú-
meros del 9 al 17, contiguos a los 
departamentos destruidos, hay depo-
sitadas 5 mil pacas de heno, de ave-
na y otros muchos productos que se 
calcula puedan tener un valor de cin 
co a seis millones de pesos. 
Todos estos valorees han sido sal-
vados. 
LESIONADOS 
E l doctor Jiménez Angley en la Sa-
nidad de los bomberos, asistió a un 
bombero de una herida en la frente. 
Otros dos bomberos resultaron le-
sionados levemente. 
A eso de las g de la noche fueron 
llevadas dos bombas más por haber 
comenzado a quemarse la popa del 
barco y las llamas amenazabnn pro-
pagarse a las otras naves. 
El barco "Brookland'* a esa hora se 
había escorado mucho sobre la banda 
de babor y solo dejaba de quemarse 
lo que estaba en la línea de flota-
ción. 
A las ocho de la noche si bien esta-
ba prácticamente localizado el fuego 
en los almacenes que habían sido de 
abono, amenazaba sin embargo por la 
parte de tierra, por lo que se mantu-
vieron dos bombas en aquel lugar. 
LO QUE PROPONIA MATATO 
A eso de las ocho de la noche, e? 
fuego se propagó a la popa del bu 
que. Entonces el Jefe de Bomberos, 
señor Mayato pidió al Capitán del 
Puerto que realizara gestiones para 
volar el barco pero se desistió de eso 
por ¿er muy peligroso. 
ocurrió el atropello y que se habían 
efectuado muchos arrestos. 
COMISION ESPECIAL DE RELACT» 
NES EXTERIORES 
MADRID, febrero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Una comisión especial de relacio-
nes exteriores, que inaugurará sus se 
sienes esta semana, considerará uno 
proposición para concedtr un crédito 
de varios millones de pesetas para 
proveer embajadas y legaciones en 
las capitales extranjeras. Ya se h"* 
decidido comprar casas y oficinas pa 
ra los representantes españoles en la 
Europa Central, donde la propiedad 
es más barata. 
Mucha satisfacción ha causado la 
decisión del Ministerio de Estado de 
que los gastos sean más prácticos ia 
cluyendo un buen conocimiento de M 
mecanografía y ¿e las Itguas franca 
sa e inglesa. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a . 
Viene de la PRIMERA página 
S:avSI5^?IJI1LOA GENERAL SANTANDER. febrero 5. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Se ha declarado una huelga efne-
ral en Torre La Zega. Las autorida-
des de Castellón han cerrado la Aso 
ciación de Obreros de Burriana don-
v;^9 orSaI1izado un movimiento • nrt'ral<sta. 
Las tinieblas do la noche han en-
-uelto aquí todo desde el atardecer tenía la siguiente nota 
del jueves. Hoy al mediodía los dis-
tritos más an'mados dé la ciudad es-
taban tan negros como durante la pa-
sada media noch, esforzándose tn m 
del Duque de Bivona, ex-Senador y 
land se halló hov una botella que con 
SE ORr-ÍXTTA F L CO\<5E.70 SU-
"Quivra Dios ayudamos. Adiós PRECIO ECOXOMICO 
Cinco de nosotros. Estamos perdidos PARIS, febrero 6. 
frente los cabos de Delaware. Adiós. El Conejo Supremo Económico que 
Febrero 4. Pequeño bote del Auna va a condderar la cuestión del cam 
no los rayos del sol para rasgar el Thomas." bio y la situación geenral de Euro-
?8o velo de humo que se cernía sj I En el centro local marítimo se de- pa y a recibir también los informes 
bre la ciudad. I C{a qUe ninguna embarcación de es . ' 
E l "Weather Bareau explicó que'te nombre aparecía en ¡a lista. • Continúa en la página NUEVE 
se ha convertido en piedra, por efec 
to del agua. 
También calcula el mencionado se-
ñor Luna que la Chemical Co., tiene 
en los almacenes quemados, existen-
cias por valor de tres millones de pe-
sos. 
Los ferrocarriles habían asegurado 
los ooho departamentos quemados al 
Dícese que los sindicalistas Italia-
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
mío eJisa-. ÍOU- reumatismo, etx̂  
co» en lugar de urea, uue es Dro.Ju. tu 
I ?,Í-Í? atkí? ?a ,i610- J-a combinada coa 
f' "j561} * d*" lugar a la arenilla, Ka-
el cflllco nerrltlco y por últlibo «llí ea 
ta vejiga amonujnándoae con otras are-
Elllaa anaJogaa forman la piedra. Otxŝ  
vecas en lupir de .balizarse cate .J, plei-
to en el riüdn se yeriflca en las artícuU-
Oonea y de ahí ei origen de esos cOlicol 
nos son los que han causado el arrea- i cIóm,̂ 1"111,?.̂ ,.̂ 0* m^tipi^ do--to del Duque. S S - f " mbago. Jayuecas. etc.. 
E l Duque es propietario de exten-
sas tierras en España y en Italia. 
Don Tristán Alvarez de Toledo y 
Gutiérrez de la Concha, Conde de XI-
quena y Conde da Bivona, fué ata-
etcétera. etc., 
¡£1 BENZOATO DE LITINA BOSOTTK 
es nn remedio Indicado en esta-
clones,̂  pues haciendo golublen a ese iTí-
do úrico j uratoa. hace que McUmMta 
•algan de nueatro organismo eh, . «íJÍ 
huellas y eritar así que lleguen u aL. 
lOKitarae en nuestros rinonea. «nlonZí 
done» u otros firganoa, producto. á¿ «¿L 
«Ilación incompleta. * 
neam' 
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E N E L « V E D A D O T E N N I S C L U B " 
C a m p e o n a t o d e B a s k e t - B a f f 
I i)ri>í|ndíente8 y Ta**t Club triunfa-
r dores en la primera jornada 
de la serie final 
Brillantemente fué Inaugurada ano 
«he la serie final del Campeonato de 
Basket Ball, en el "floor" del Vedado 
Tennis Club. 
Contendieron a primera hora. De-
pendientes y Vedado. 
Y este primer juego fué una franca 
Yictoria para las célebres "panteras", 
-ue anoche demostraron ser capaces 
de obtener el primer puesto en el Cam 
«conato Inter-Clubs. „ 
Los muchachos que capitanea Ar-
tuaga Jugaron bravamente y realiz 
que fué, repetimos, grandioso, de esos 
S o l o l o s m i l i t a r e s c u l t i v a n a c t u a l -
m e n t e é l e l e g a n t e j u e g o d e l P o l o 
Aunque por el momento algo en 
quioíud, el elegante juego del polo si-
capaces de dar fama! a un "team" que guen practicándolo algunos elemenios 
nada tenga; lo que no sucede con el 
Dependientes, pues sus "muchachos" 
nos tienen acostumbrados a estas vic-
torias. 
Segundo juego 
Lucharon en el segundo "game'' de 
anochev I j t Salle y Havaíia Yacht 
Club. 
Nadie esperaba que los 'intelectua-
les" opusieran tan fiera resistencia 
las huestes de Peralta, como la que 
hicieron anoche. 
militaros destacados en Columbia. 
E n el "ground" admirablemente 
conservado de ese campamento, se en-
arena cada tarde, un buen número de 
ginetes que galopan con sus» pequeños 
corceles tras la bola y el "goal" an-
te muy escasos concurrentes. 
E l juego del polo viene siendo ya 
un pasatiompo en los militares toda 
vez que Ies equipos civiles han de-
sapajecido. 
Ese dererte practicado en los E s -
lados Unidos E n cierto momento del primer t ^0» u i y en Europ» por ele-
'•huir el score llegs a ponerse 14 el rentos inscriptos en los grandes 
ron jugadas maestras, que dieron por Yacht por 15 La Salle, cosa que pro- <nbr aquí no encuentra acogida en 
resultado la desoonaertación del dujo gran,entusiasmo en los "sallis- .ios muchachos distinguidos y ricos, 
neam" vedadlsta, que anoche estuvo tas" que creían poder derotar a los L a aficí ión va por otr-) lado v cues 
pésimamente.. . dieno de competir marineros de Marianao. Pero ést^, ta mucho trabajo a la "Asolación de 
con el Deportivo, y* perdónenme los aunque parezca fftcO, es un poco di- Polo dd Cuba" reunir algunos equipos 
Elefantes Blancos 
Hasta Aguilera, que este año se ha 
distinguido grandemente defendiendo 
Ja bandera azul y blanca, anoche no 
Teía el "baskef. 
Arzuaga, Márquez, Agüero y Ruiz, 
defensores de la bandera del Depen-
dientes fueron los principales facto-
res en la victoria de los "detallis-
Y Arellano por parte del Vedado, 
fué el único que más pudo hacer por 
etitar la derrota. Pero sus esfuerbos 
fueron nulos; no tenía quienes le 
acompañaran en su empeño . . . 
El score final fué de 33x21 a favor 
del Dependientes. 
Muchos "fanáticos" simpatizadoresi 
de las "panteras" animaron a los "de-
tallistas" para conseguir el triunfo, 
fícil,—dígalo el edado—. 
E l primer "half' terminó: 20 Yácht 
Club; 15 L a Salle. 
E n el segundo tiempo entraron los 
del Yacht dispuestos a "rematar", y 
así lo hicieron, si bien con un poco 
de trabajo. 
Terming este encuentro; 
Yacht Club: 31. 
L a Salle; 25. 
E s digno de encomio la labor reali-
zada por los hermanos Diago, muy 
particularmente Andrés, en las filas 
de L a Salle. 
Y la de Reyes Gavilán, por el Yacht. 
Parece que el Vedado oyó nuestro 
ruego y anoche "arbitró" William T. 
Leimer, que se oondujjo muy acer-
tado. 
AIZ. 
I n í o r m a c i ó i ) c a b l e g r á t i c a 
Viene de la página OCHO 
Bobre el propue.̂ tcj tráfico con las so 
c'edades cociperativas rusas así comoi 
ti problema de la materia prima y 
otros artículos ise reunió hoy organi-
rándese esta tarde. 
M. Isaac, Ministro francés de co-
mercio fué eleéto Presidente del Con 
sejo. 
Se consideró el problema del abas 
tecimiento y del tonelaje, con rela-
ción a los informes presentados por 
varias comisiones. 
SI KBTOS Y MONTE>'ElíRI\OS 
PARIS, febrero 6. 
La comfisión montcnegrina de ro-
lacicnes exteriores, ha expedido una 
conmnlcación en que dice'que las hos 
tilidades etnre lo? montonogrines y 
los serbios no cesan. Las autorida-
des de la ocupación serbia, dice, es-
tán deportando a lo.? moUtenesrinos 
al por mayor mandándolos a Macedo 
lila, y el gobierno monteegrino ha 
protestado ante las portenclas. 
E» recientes combates alrededor de 
Podporitza, declara la comunicación 
los serbios tuvieron ciento cincuen 
ta muertes y les hicieron trescientos 
¡prisioneros. 
ES OTRO COjVDE B E R N S T O R F F 
BERLIN, febrero 6. 
i El Tageblatt dice que hn averigua-
do que el "Bornstorff" quo ficrura e^ 
la Usta de personas cuva extradición 
es solicitada iper los aliados.'no es el 
Conde P.emstorff, que durante mu-
cho tiempo fué "comandante de la ciu 
«ad de St. Quinitin'». Se 1*» acusa de 
haber atacado a los vecinos franco 
ses de esa ciudad. 
iavlrp-r-VUsgoacmfwyp cmfwvn ypp 
PIERDE TlRRT'XO FJ . PARTIDO 
SOCIALISTA BULGARO 
BERNA, febrero 6. 
Un despacho oficial de Sofía dice 
<iue el Partido Socialista búlgaro su 
frió una fuerte ipérdida en las re-
cientes elecciones de los dopartamen 
tos, disminuyendo su fuerza electo-
hal desde 85 mil votos, que obtuvio-
ron en la última elección hace dos 
años, hasta cincuenta mil. 
MR ASQUITII Y L A INDEPENDEN 
CIA ALEMANA 
LONDRES, febrero 6. 
En un discurso pronunciado esta 
^oche en Paisley, el exprimer mlnls 
tro Asquith, que aspira i un acta 
l*n el Parlamento por ese distrito, di 
io: 
"Hablando con plena conciencia 
la resiponsabüidad que a^umo, es-
"oy dispuesto a creer, después de ha 
<'er las deducciones adecuadas pa^a 
,0 Que se necesita con el objeto de 
Que se reanude la vida industrial do 
Alemania que dos millones de libras 
fs la Indemnización que poede ob+e 
"erse de Alemania. SI vo fuese MI 
m^ra suma en exceso cíe esto como 
activo dudoso. 
ÍL DIVORCIO E X IT.ALLI 
«OMa, febrero G. 
1̂ diputado socialista Marangoni, 
presentó hoy a la Cámara de Dipu-
tados un proyecito de ley establecien 
0̂ el div-oredo. E n virtud de esto 
Iroyccto de ley se permitiría el divor 
'̂o después de dos años o después 
fl? tres si el matrimonio tiene suce 
sión. | 
El divorcio se concedería cuando 
*! cónyuge hubiese sido setenciado 
a tnás de cinco años de prisión o 
Por enfermedad mental y dolencia in 
curable. 
W PAZ E N T R E POLONIA Y LA 
RUSIA S O V I E T 
A N D R E S , febrero 6. 
AmericanoB influyentes, amigos de 
polonia, esíán recomendando a las 
altas autoridades de ese naís que ha 
Kan la paz cuanto antes con los bols 
nevikís. 
**presa la creencia de que estas amo 
testaciones, junto con el deseo que 
se atribuye al gobierno inglés de que 
se restahlezca la paz entre Polonia 
y la Rusia Soviet contribuirán en 
Sran medida a que cesen Jas hostili-
dades. 
PROXIMO MIERCOLES SE C E -
J'F,BRAllA T A phoheRA SESION 
P f L CONSEJO E J E C C T I Y O DE 
TjJíA I I G A I )E I ^ S NACIONES. 
LON-DRES. febrero 6. 
Las sesiones del Consejo Ejecuti-
o de la Liga de las Naciones so celo 
orarán en Saint James Park, empe-
t'aii 0 el miércoles próximo. Los do 
r^'cs de la agenda se determinarán 
«¡Wl a la llegada de León Baurgeols 
residente del Senado francés y re-
i/esentante «n el Consejo. L a primer 
681611 será pbllca. 
Anúnciase nue el Conde Curzon, re 
presentante inglés, será sucedido e* 
de *'sportmen,, que compita con los 
ir.ilitares. De ahí su decaimiento, por 
quo no hay estímulo. 
Lejos, muy le.ios nos hallamos del 
buen tiempo del polo en Cuba, cuan-
do empuñaban el "mallet" jugadores 
de los arrostres, de la talla y entu-
: iasrco de Porfirio y Alonso Franca, 
Ramón Pío Ajnria. J . A . Ariosa, An-
tillo Fernández, Gabriel de Cárdenas 
Julio Sanguily entre los más nombra-
dos y admirades. 
Estos y otros han inclinado sus afi-
ciones hacia otra parte abandonando 
iel camfpo de polo sin que otros ele-
mentos los hayan sustituidos en tan 
útil como varonil deporte. 
De los antiguos solo sigue luchando 
el hoy teniente-Coronel, Eugenio Sil-
va que muy a menudo toma parte, con 
sus magnificas jacas, en algunos tor-
neos y agiste para dirigirle.-, e encau-
rarlos a las practicas que diariamen-
te se efectúan en el "ground" de Co-
lumbia. 
• • • 
E l sábado jugarán en el campo de 
j ó l o de Columbia un "team" de mili-
tares y otro del "Country Club" for-
mado este último por oficiales y por 
los señores Alonso Franca y Regino 
Truffin, Pérez Chaumont. 
Dará comienzo a las 4 de la tarde. 
L a "Asociación de Polo de Cuba" 
hará los honores a ías distinguidas 
familias oue deseen concurrir. 
I L . 
M f - A L A f 
SABADO, F E B R E R O 7 
Primer Partido a 3» tantos 
Baracaldés y Blola, (Blancos.) 
Echewrría y Abando, (Azules.) 
Echeverría y Abando. (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pelotas 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
HIginio. Echeverría, Elola, Abandc 
Lucio y Baracaldés. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Lizárraga. (Blancos.) 
Gabriel y Teodoro. (Azules, i 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 con 8 
pelotas. 
Segunda Quiniela, a 6 laníos 
M u r i ó e n l a p í s f a u n c a -
b a l l o d e I S r . A . L e z a m a 
E l f r í o , v i e n t o y e l s o l h a n p u e s -
t o o t r a v e z l i g e r a l a p i s t a 
SALVATELLB TRIUNFO. SU JOCKEY i 
FUE CASTIGADO 
SalTatelle, portamlo los colores del 
y el tercero Assign. 
Miss Sweep. favorita de la quinta, 
triunfó con facilidad sobre Sayetb, un 
"inesperido" que superó a Stelcliff pa-
turfman canadense D. Kaymond, obtuvo i ra el segundo puesto, 
su tecera victoria de la temporada triun- ! El gran favorito de la sexta, Wvnne-
fando en la cuarta da ayer tarde con l wood marchó a la cabeaa • e la proce-
premlo de $700 que resultó la más Inte- i sión en todo el trayecto y pasó la meta 
resante del programa j con gm margen a su favor sobre el 
Salvatella salió gran favorito en los! "eléctrico" Uands Oíf y Tlantarede. 
hooks y la Mutua y satisfizo los deseos j 
0 ,, .de su» muchos simpamadores gunandü El-mejor programa que se ha ofrecido 
Gómez, Lizárr^sra Oahripl lUnrtíB su ^ T 6 ! ? 00,1 3^lativa } ̂  1 aun<ll}e en sábados de la presente temporaa se-uomez, uzarraga, Gabriel. Martín sa TÍCtorla qUedó algo deslucfe/a por la rá discutido esta tarde en el Hlpódro-
Amoroto y Petit 
PROGRAMA PARA HOT 
el Consejo por Arthur J . Balfour. 
Carlos Ferraro, Ministro italiano 
de' industria. Comercio, Trabajo y 
Subsistencias, representará a Italia; 
el Vizconde Shinda al /Japón; Paúl 
Hymans, el Ministro de Estado bel-
ga, a Bélgica; el doctor Gastón D i 
Cunha, embajador brasileño en Fran 
cia, al Brasil, y Athos Romanos, MI 
nistro griego en Francia, a Grecia. 
Algunos de los pricipales asuntos 
que se discutirán por el Consejo, se-
gún se tiene entendido, serán la cues 
tión del Tribunal Internacional do 
Justicia, t i nombram'ento de una al-
ta comisión para Danzig. la comisión 
del valle De Saar y la admlsi'.n do 
Sui-'a a la Llea de las Naciones. 
DECLARACIONFS D E YON LER1S 
S E R 
B E R L I N , febrero 6. 
E l barón KKntt Von Lersner, qu^ 
renunció a su puesto el miércoles ce 
mo jefe du la delegación alemana d,» 
la paz en París, negándose a entre» 
gar a su gobierno la T'sta de alemanfi» 
cuya extradición piden los aliados, h 
dijo al Lokal Angeizer. que creía aun 
que el gobierno no lo confesaba, que 
su conducta ora aprobada por el go-
bierno alemán. 
"SI el gobf 'omán y la aación 
alemana est¿ mente detcmi'ia 
dos a no ced" xnresan su leter-
m'nación en 1" • " ĵ'1 Iniiquívoc, di-
jo el Barón Von Lersner, los nliadoi 
se darán cuenta <1p lo imposible de sí-
dftmanda y aceptarán las proposicio-
nes alemanas. 
L A COKFT.REIÍCIA B F TOS E S T \ 
DOS D E L BALTICO 
LONDRES, febrero 6. 
L a agv-ncía do la prensa Letta anun 
c'a que la próxima conferencia de lo^ 
Estados del Báltico se celebrará a fi-
nes de abril. Será una contlnusnó-! 
da la reciente conferencia de Hels!j 
fords. 
NORUEGA Y ET, ^ B C m P I E L A G O 
SPITSBERGEN 
^ ' % febrero 6. 
I onvenio tobre las relacíoner. 
entre Noruega y Snitsbergen sw firma 
rá en la Sala del Reloj del Ministerio 
de Estado francés el lunes. 
E l Sonsejo Supremo el 21 de novíem 
bre aprobó ol texto de un acuerdo 
concediendo a Noruega la soberan'a 
nolítíca sobre el archipiélago de Spits 
bergen. 
GOLETA CON UNA YIA DE AGUA 
PANAMA, febrero 6. 
L a goleta americana de cinco pa-
los W. H . Marter, cargada de nitra; 
to, procwdente de Chile, para Bfbbilo, 
tuvo una vía de agua cinco días des-
pués de haber talido del puerto do 
procedencia. E l barco estaba emba.v 
cando agua a razón de siete pulgada» 
por hora y se •ístala hundiendo cuani 
do regresó aquí hoy. 1 
A S O C I A C f O i V 
D E P O L O 
E n los terrenos de la Asociación 
(Carretera de Marianao-Playa) tea 
drá lugar el día 7 de Febrero do 
1920 a las 4 p. m., el primer juego 
de Polo de exhibición. 
Equipo "Country Club": 
Número L—Cmte. Luis A Beltrái . 
Número 2.—Capt Jesús Jiménez 
Número 3.—Capt. Jesús Vega. 
Número 4.—Tnte. Vitalio Torres. 
Suplentes: señor Alonso Franca; 







Suplentes: Tnte. Corl. E . Silva; E. 
SUva; E . Silva, Jr . 
Anotador: Teniente Díaz 
Juez do Campo: señor Alonso 
Franca. 
6 períodos de 5 minutos. 
3 M. entre períodos. 
5 M. entre el 3 y 4 período. 
1 M. entre goals. 
Señales con el timbre. * 
3 toques un minuto antes dv co-
menzar cada lance. 
2 toques medio minuto antes de CO' 
menzar cada lance. 
TTn tn'fio nara comenzar el luego 
I. Martínez Mo 
Pérez Aroche. 
E . Sardlñas. 
Manuel Artvaga 
H O Y : H A B A N A 
A L M E N D A R E S 
Son lo contendientes d'? esta tardo 
los teams que dirigen Miguel Angel 
González y Adolfo Luque. 
E l Alraendares, que se halla en el 
primer lugar tanto en la primor se-
rie como en la segunda que se está 
celebrando, asegurado aún más con 
la victoria que obtuvo el jueves so-
bre el América, se dispone a "ce-
rrar" el paso a las huestes rojas, qu-i 
avanzan con muy malas intenciones 
a su encuentro^ después de haberle 
V^rarinado a los "americanos" una 
"aplastarte" derrota. 
Por eso la lucha de hoy será inte-
resanto y en ella ambos rivales dis 
rutlrán afanosos y decididos el co-
diciado triunfo. 
Como es día de trabajo el desafío 
empezará a laa tres. 
Mañana domingo, jugarán los Leo-
nes <ÍQn los Carmelitas. 
PRIMERA CARRERA 
Cinco y medio furlonss. 3 y mi» afloa 




ció y claramente se pudo ver que esta-
ba derrotada antes de la ocurrencia. Los 
stewards, que no pasan por movimiento 
malo, impusieron a Weiner un correc-
Mike Dixon 10* tivo de cinco ufa» de suspensión. 
Avi6n 104 Candle Ligbt finalizó con entereza y 
Betterton 100 pudo arrebatarle el secundo puesto 
Ben Butler 9:t ' 
The Snob ICC 
mala conducta de su Jockey Weiner que 0 y ̂ oeiioa Qae se dirijan hoy a la 
deliberadamente estorbó a Pretty Baby plgta g0zar¿n presenciando las siete 
0ffS5 d51 p08te del diecis^ls, a™3 S?n magnificas competencias que lo integran, 
objeto de asegurar para sí la rlctoria, en las qne ngumn ios mejores ejem-
Dicho estorbo, sin embargo, no fué factor purés que actualmente se entrenan en 
contrario a Pretty Baby que ya en aqoe- la pista ^ quinta, que se titula "Júnior 
líos momentos demostraba gran can san-
Enos 103 
Nepe 108 
Doc Kloethe 96 
SEGUNDA CARRERA 

















X TERCERA CARRERA 















l i l 
Solid Rock por escaso margen. 
LOS FAVORITOS GANAN 
La fiesta hípica se distinguió por la 
bondad de la temperatura; buen estado 
de la pista y la frecuencia con que 
anotaron los faToritos, siendo uno de los 
mejores días para loa que siguen a és-
tos, pues cobraron con Hush, Jobn Jr., 
Salvatelíe, Mis» Sweep y Wynnewood. 
La primera del programa correspondió 
a AssnmPtíon, que en muy reñido fil 
nal pudo superar a Galaway para el 
primer puesto. May Maulsby logró el 
terrero. 
Uush ganó con facilidad la segunda, 
superando por buen margen a Perfect 
Lady y Helio Pardner. 
También en la tercera el favorito John 
Jr. alcanzó la meta con buen margen a 
su favor sobre el segundo Ed Garrison 
Derby" será a tres cuartos de milis fi-
gurando en el grupo cinco ejemplares de 
tres años qne son candidatos para el 
Cuban Derby, la magna competencia que 
se correrá a fines de la temporada con 
importante premio. 
Entre dictaos ejemplares *on Seaun 
Dichos ejemplares son Sea Bat, Eulah 
F». Black Prinec. Horace Lercta y Clea-
ring Up. Fort Churchill el veloz potro, 
correrá con los anteriores esta tarde so-
portando el peso máximo de 125 libras 
y seguramente qne reglró gran favorito. 
—-John Me Cafferty ha decidido des-
hacerse e sus dos ejemplares liaran y 
llaman. 
— J . Price vendió a Sutar Polk bu 
íojemplar Dione. 
—Col Harrison, de la cuadra Ab 
l/cster Laughlin, está atacado de pul-
monía. 
—Ayer murió en la pista el ejemplar 
E l Plaudit. propiedad del «eñor Augusto 
Lezama. 
—Seis distintos turfmen trataron de 
adquirir a Wynnewod ganador de la úl-
tima de ayer tare, y en el sorteo corres-
pondió a M. Ridgê  por |T50. 
PRIMERA CARRERA SEIS FÜRLOXOS 
Tres años en adelante. 
Caballos 
AssumPÍlon . . . . . . 
w, pp. s l % % 14 st r . o. 
pr rci's*' «60 psio» 
Jockeya. 
Cada ''equipo" entregará al Juez de 
Campo neis bolas nuevas antes de co-
menzar el juego. 
Los capitanes conferenciarán con 
el Juvíz antes de comenzar el juego 
Suscríbase ai DIARIO DE LA NIA» 

















« . . 102 8 6 0 6 4 1 
fíala way 105 1 0 4 3 3 2 
May Maulsby 100 2 4 2 2 1 3 
Ramean ; . 110 0 8 7 7 6 4 
Apple Jack. . . . . . . 105 .3 3 3 4 6 8 
100, Shoddy. 102 »7 2 6 5 7 6 
102 ¡Uñar 105 4 7 0 8 8 7 
106 Oíd Eylers 110 6 5 8 0 9 8 
105 Lady Ivan 112 6 1 1 1 2 9 
M 




107 Pagos de la Mutua 
lOf MAULSBY: 3.00. 
110 
SKOÜNDA CARRERA. 
ASSUMPTION: G. 70 . 3.60. 2.90. 
8 F; Hunt. 
5 A. Collins. 
8 McCrann. 
GALAWAY: 18.30, '.30. 
11 SEIS FURLONGS 
Tres años solamente. 
Caballos W. PP. St, % % X St F. 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
H A Q U E D A D O A B I E R T A 
" L A E S C U E L A D E A V I A C I O N 
P a s e o s a é r e o s . 
T r a n s p o r t e s a é r e o s a ! i n t e r i o r d e l a i s l a . 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r e 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
A v i o n e s d e l a c é l e b r e m a r á f r a n c e s a F a r m a n . 
P i l o t o s l o s m e j o r e s d e l e j é r c i t o f r a n c é s , l o s c u a -
l e s t i e n e n m á s d e c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 7 - A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
Hush 90 3 
Perfect Lady. . . . . . 102 1 
Helio Pardner 104 6 
Spectacular Glrl . . . . 113 7 
Miss La Rué M 107 4 
Mineral ,107 0 
Major Brnddely. . . . 112 8 
Queen Gaffney 107 5 
Aerial -.107 2 
Pagos de la Mutua: HUSH 
PARDNER: 3.40. 
Al lab 108 
Phedoden lOl 
Walter Mack 106 
Yorkville 100 
Gold Stone 04 
TarascOn 111 
QUINTA CARRERA 






John Jr. . . . v , , . 114 
x Miss Patty > 107 Ed Garrison 105 
x Lady Sweep 107 Asslgn. . . . . . . . 110 
Eulah F 101 Peaceful Star. . . . .110 
Flrs Cñnsul 101 Llttlo One. . . . . . . It2 
Sea Bat.. 101 Kev Mar 110 
Ruby 105 Count Boris 110 
2 3 1 1 
6 6 4 2 
4 2 2 3 
7 7 6 4 
1 1 3 5 
3 5 6 6 
8 8 8 7 
5 4 7 8 
0 0 0 9 
Premio: «00 pesos 
Jookeya 
6.80. 3.30 . 2.00. 
6.2 2 Marnes. 
4 4 Carmody. 
3 3 Tryon. 
10 10 W. Taylor. 
3 7.2 N. Bredin-
10 10 Murray. 
5 6 Merlmee. 
10 10 Corey. 
12 12 Brown. 
PERFECT LADY: 
TBRCBRA CARRBRA.—SEIS FURLONGS 
Tres aSos en adelante ' 
CaoaUos W. PP. St. ^ ^ «4 St F O. C. 
Premia: 600 peso» 
J ocKsya. 
Blaok Prince 107, Pagos de la Mutua JOHN Jr. 
Horace Lerch 1111 ASSIGN : 3.00. 
4 4 2 1 1 3.2 8.6 C. Howard. 
5 1 1 2 2 6 6 Carmody. 
1 5 5 3 3 * 3 A. Finley. 
6 0 6 4 4 12 12 Hlleman. 
2 2 3 5 5 10 JO F. Hnnt. 
3 3 4 6 6 - 4 4 Kodféris. 
7 7 7 7 7 3 5.2 Murray. 
4.80. 3.C0. 3.00. ED. GARRISON: 6.40. .80. 
Clearing Up 112 
Fort Churchill 1251 
x Entry de Thravos. , 
SEXTA CARRERA ; 
Una milla y W) yardas. 4 y más años. 
Premio: »700. Salvatelíe. . . . . . . . 108 
r^s? i Candle Light. . , » ; 100 
CABALLOS Jock y I Vntty Baby 103 
VX. i The Talker. . . . . . 07 
100 Great Gull 106 
Woodthrush. . . . . . . 107 
COARTA CARRERA.-. UNA MILLA Y 1-16 
Tres nflos en adelante. 
Caballo»* W. Í»P. St. % V % St P. 
1 
O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockey* 
Buck Nail 
John W. Klein 104
Lucky Pearl 97 j 
Circuíate 102 
Al Hudnon 08 
Bill Uunley 102 
SEPTIMA CARRERA 
Una milla- Tres y más aüos. 
Premio: $600. 
Peso I 
d«l L . 
CABALLOS Jock'y gM 
5 3 2 2 2 2 
2 4 3 3 3 3 2 
1 1 5 4 4 4 3 
3 2 1 1 1 1 4 
4 7 7 7 6 6 5 
7 6 6 6 6 5 6 
6 6 4 6 7 7 7 
Pagos de la Mutua: SALVATELLB: 5.00. 4.10 . 3.30. CANDLE LIGIIT: 
3.80. SO LID ROCK: 6.10. 
8.5 8.6 P. Weiner. 
7 6 Barnes. 
4 5 Tryon. 
5 5 Carmody. 
3 4 Archambalt. 
3 6.2 Monntain. 
10 10 Murray. 
QUINTA CARBBRA^-1 MILLA 20 1'ARDAS 








101 Stelrlirr. . . . 
103 Yenghee. . . 
103 1 Sllppery Silver. 









PP. St.%i M *i St F. O. 
1 
C 
Premio: 600 pesca, 
.«ckey*. 









1 1 1 3.2 
2 2 2 25 
4 8 3 4 
7 0 4 5.2 
6 4 6 6 
3 5 0 3 
6 7 7 10 
8 8 8 25 
Hope 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA: 
Nepe. Avifln. Betterton. 
si;<;i:m)A cakkkka: 
Lithollck Our Mal'!. N. Walton. 
111 
T 
c 992 5d-31 
CUARTA CARRBRA: 
Walter Mack. Yorkville, 
QUINTA CARRERA: 
F. Chnrchill. Clearing Up. 
SEXTA CARRERA: 
L. Pearl. Buck Nall. J . W 
SEPTIMA CARRERA: 
Bierman. Hope. Zodl»''. 
La mejor apuesta: NEPE. 
dor III . B. Ennis. 
Tarascón. 
Pagos de la Mutua 
C L I F F : 4.40. 
3.2 Pickens. 
6.2 W Taylo 
6 Carmody. 
8 C. Howard. 
10 A. Collins. 
25 Gargan. 
M. SWEEP: 7.10. 5.10. 3.50. SAYET: 43.10. 15.80. STEL-
BUTTA CABBEBA.—1 MILLA 50 YARDAS 
Cuatro y mA« afios. 
Caballos 
Wynnc,.,ood. . « * j 
Hands Off 
Ulantarede. . . . . 
w. pp. s t % h % st r . o. 
Premio: 600 petos, 
Jockey*. 




I 5.20. PL 
.109 1 1 1 1 1 1 1 
114 8 2 2 C 0 0 
104 3 *3 "3 *3 ~3 -1 '3 
106 3 4 4 4 4 4 4 
112 4 6 7 6 6 6 6 
114 6 6 6 6 6 6 6 
100 7 7 7 8 7 7 7 
114 6 8 8 7 8 8 8 
8.5 7.5 Corcy. 
8 8 W. Ta.v 
3 7.2 Carmod 
15 15 Alklnso; 
4 4 E. Fatc 
3 3 Kederis 
4 5 Monntai 
6 S Gar«an. 
z n de la Mutua: WYNNEWOOD: 




" S O U T H E R N " 
L A FAMOSA CERCA T E J I D A DE ALAMBRE 
E l engrampe o nudo lo forman les alambres verticales, dando varlis 
vueltas sobre los horlzontcles. Esto impide que se p.^rande la malla, po: 
mucha fuerza que se haga. 
Cada rollo tion« 55 yardas. 
Llera un letrero amarillo con el nombre. 
" S O U T H E R N " 
Exija la marca. £e vende en todas las ferreterías importantes. 
Agentes e\cln&ÍT08 en Cuba: 
- R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
G ü l F S T A T E S S T E E L Co., BITlMTíGHAM, A L A , FABRICA>'TES. 
P A G I N A D1E7 D I A R I O DV LA M A F I N A F e b r e r o 7 de 1 9 2 0 . 
A K O L X X X V K í 
D e O b r a s P u b l i c a s 
R E C E P C I O N Y R E P A R A C I O N D E C A 
R R E T E K A S 
E l Jefe local de Santa C l a r a inte-
r e s ó l a r e t c e p c i ó n definitiva de la re-
p a r a c i ó n del tramo dr carretera de 
Quemados de Guinea a C a g u a g u a í . en 
l a de Sagua a Quemados de G ü i n e s . 
B O D E G A E N G A N G A 
a 11 
E N E L C E R R O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S B 
E l propio dl-trito remite n l a apro-
bac ión superior, el proyecto dei rena-
•;<ción de la carretera de San ia C l a r a a 
H A B A N A 
i arrobas, pueden ganar de 5 a 6 pesos T ' A Q n f . R A t r i . H K r N N O K v F o fx-
• i- - . . i , A peno. Ofrezco mis servicios para tra-
i d í a n o s , Viajes y gastos pagOS a todOS. bajar en hora» inhábilp* Dirigirse a R . 
i Informan: VUIaverde y C a . O'ReUly, ¡' ̂  ^ 0 D- San Misuci, 140.^ 
• 13. Agencia seria. j * — 
4447 10 f. 
i Figarola, Empe<irado, 30; de 0
j de ~ a 5. 
E n $8.000 muy cantinera, sola en esquí- | 
na moderna. Vende ?150 diarios garan-1 
tizados, alquiler barat ís imo y contrato,' • 
con S4.000 al contado. Figuras. 78: de aproximada a la Calzada, con portal, sa 
11 a y Llenín. I la. saleta, cuatro grandes ciiartos. fa'e-
I ta al fondo, patio, traspatio y Moble 
.servicios. Precio: $8.000 y reconocer m-
¡ poteca al 6-12. Otra en San Fran- is> o. 
— * • - varios cuartos. 
traspatio. Pre-
censo. F iga-
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
I a 5 
Í N S I R U M E N T O S 
D E A i r s t o . ; - . 
SE VENDK DN IM \N(> cuerdas cruzadas. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor antiguo, con licencia. Compra 7' l0? . ̂ V ' ^ J ^ l f ' ' r^3,!^3,- I 
vende casas, solares y establecir^ientos. "f1*^. í ^ f 2 f 2 u ¿ S S 2 r 3 r J 
no a corredores Honradez lepl idad y , ?8^^^^^^ 
reserva. Uguras, 18. Cerca de Monte. Te-1 " 
P"'^ us,, 
- • i ••" l'r.- ... . si:^ 0''.'f 
tizado. " '*» 
4 MI 
léforio A-6021: de 11 
la noche. 
a 3 y d e t í a 9 < f e l J y de 
A U T O M O V I L E S 5 
V A R I O S 
¿ a r a a . V e l Tramo de S Ü l . Nuevo, a S t S E S S S f ¿ f p U n ^ o m ^ í a ^ 1 
fca«ua. Asimismo remi t ió t:l p r o y e c t ó J recibidor, cinco cuartos, cuarto de „ ,• ;, _ i j i r a iq 
nara la rr-con. t . - jcc .ón de cuarenta m i l i hañoñ. terraza y servicios de criados, ins- Se solicitan muchc-hos de I b a l » 
Lotr-^ n.^Hmrin^ de la carretera do tAlacifin él^trlca^^la l>I*nta tajadlo mi» - año8 buen sueldo, s e g ú n desarrollo. ofrece joven, paiia avi dax 
•v . o ' i . t i _ i o 1_ kJ te de escritorio rñnido en cálciilf 
A V I S O 
Se desea colocar para mecanógrafa 
iraoajo por el estilo dos Befiorltas: al nln 
es posible en la misma casa. Para fn-1 
formes la set-ería L a Esquina. Obispo, ¡ fT'N S3.tOO, CASA M A M P O S T E R I \ T T K - sala, saleta, tres cuartos, patio, tras- dn ̂  Habana 
i l l / Jado. sal!, comedor, dos cuartos pl- ' " 




comodidades. Otra casa chica a inedia cua 
dra de la Calzada del Cerro, con portal. 
4454 
met os cuadrados  ca retera  
Tri i i 'dad a Condado 
14 f. nos finos, piitio, servicios, una :os, pi cuadr 
patio y servicios. Precio: $6.850. Figaro-
E l s e ñ o r Enr ique A y m e r k h . intere 
s ó que se le adjudique, por su cuenta 
y ri^sco, la c^nctrucción do los diez 
primeros k i l ó n u t r o s de la carretera 
<]f* í '^nev a Rrimón de hx* Yaguas, acep 
tando el proyecto' y prpsurucsto que 
formule el D r c u r t a m e n í o , ooi.^nrome-
f i é n d o s e M no h'iror r e c l a m a c i ó n al^u 
na de pago hasta que no" haya una ley 
c c r é d i t o (•«p0nLí3l para ello. 
L a Jefatura del distrito de la Haha-




D r o g u e r í a S a r r á , de 11 a 12 por la 
A r O S QCE SOLU ITAV CASAS PARA alquilar les facilito « larlamente da-
tos de las que se desalquilan y les pon-
go al habla con los dueños; pasen por 
esta oficina. Acorta, 63. 
4450 14 f-
m a ñ a n a . 
4408 
escritorio, rápido en cálculos 
•L,ínecan0í»'rafo- Ulrigi se a M. C. G. Sol. 
10íi, por correo. 
10 f. 10 f. 
JOVEN DESEA ENCONTRAR VN EM-pleo, ayudante carpeta; n¿» importa 
H A B A N A 
SE ALOVILAN HABITACIONES, l NA casita para corta familia. y 
i ivrrlenda una barbería, «n ^Oilasada y 
ría ya^'t-) <\ la arrohaci^n superior paseo. Vedado. 
el acta, de r e c e p c i ó n definitiva de lar, j 4424 10 f 
obras de pavinu:ntac]6D co'1 asfalto de | /^i ran casa pe hcespedes room 
la carretera d« Columhio y de adoqui j3f Tollet. Lugar más fresco de la^Ha 
nado de granito de la carretera de la 
S E S O L I C I T A 
u n p r i m e r d e p e n d i e n t e de f a r m a -
c i a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o s e t e n t a y c i n c o pesos , c a s a s y ¡ ^ « c r í b a s e a l DiaRIO DE L a 
c o m i d a . I n f o r m a e l d o c t o r F . He-1 HlfiA' « ¿ 1 
r r e r a , c a l l e de C u b a , 8 5 , e s q u i n a 
que sea algún ingenio de las afueras, 
míenos informes. Dirigirse a J . Poch 
(7ií£0 CataUin, Avenida de Italia 
4420 10 
LA MARINA 
del tranvía. Jesús del Monte. Figuras 78. ; de ^ a J . 
Peléfonc A-60i'L Manuel Llenln. 
la, E m P ? kadoj 30, bajos; de 9 
2 s 
•4450 
a 11 y 
10 f. 
D E V I LCAMZAR 
Se vende una 
AS3,750 CADA l NA, DOS CASAS, J C N tas o separadas, portal, sala, come S O L A R E S Y E R M O S 
dor, dos cuartos, azotea, preparadas para ' 1 ' •" 1 " ' T T T ^ T T T 
altos, pegaño a la Calzida Cerro Flgu- ' ^T-NDE UN SOLAR, Ml'Y BARA-
ras, 78; de 11 a 3. Llenín. ! >3 to, a una cuadra de la entrada a la 
Al T O M O V I L E S D E US() A l ^ ,1,, y a pla/os. Fn líen, 7 p ^ j U 
f n Hiidson, 1 pasajeros. Un Ooie 
sajeroií. f n Fiat, Landanlet. fn 'Ch 




a S a n t a G a r a , H a b a n a . 
4438 10 f. 
Habana a Pinar del R í o . 
S E S O L I C I T A 
, u n a s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s de es-
bana, en la misma manzana del Hotel , i L a í J I 
piaza. Monserrate, numero 2-a, esquí- i c n t o n o en l a b o t i c a d e l a e s q u i n a 
na b Animas, teléfono A-3463. Tranvías f n . — , ~, . , 1 1 >/i j io 
d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 Z 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E D I S P O N E E L P A G O DE O B L I G A -
C I O N E S D E O B R A S P U B L I C A S * 
A proí -ues ta del Secretario de Obra.s 
Púb l i ca .^ el «ei lcr Pres id í nte de l a | i 
Remiblica. ha resuelto autorizar so 
apropie del Fomlo dr Rentas P ú b l i c a s , 
las cantidades quei sean necesarias pa 
r a atender al paco de las obligacioue? 
que se han originado i;or ccnsecuenciic 
de los diversos contratos hasta la fe-
cho celebrados, ú n i c a m e n t e , por el Dü 
partamenlo con el s e ñ o r Alberto A d 
draca. para reparac ión y construc-
c i ó n de las calles del municipio dc-
Marianao . 
So ha. autorizado igualmente que se 
pague a la Huston Trumho Dreadg-
inp C o . , la suma de siete mil setecien-
tos sesenta y ocho pesos y ochenta 
y seis centavos oue le corresponde 
percibir s e g ú n -a l iquidac ión practica-
da por el Departamento de Obra.s P ú -
blica-s, en c o n c e r t ó de intereses lega-
les corre í ipondicntes al aíio y ocho 
d íns med^ido? d.-'sdei el 30 de junio de 
1018 en que se f i e c m t á el cese de las 
la puerta, bajada por Empet'rado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
nfflcas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
piso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con baleftn a 
calle, pisos de mármol, muy venti 
' L A H O N R A D E Z " _ _ _ _ 
ATOCHA, 2-A, 2-B, 4 y 4-A. S E den estas 4 casas nuevas, resisten 
altos; sala, saleta o comedor, 4 gran 
des cuartos, gran cocina y servicios m 
ílSTABI E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
a- O E VENDK UNA BODEGA MÜY CAN-
o- tinera, sola en esquina, bMen contra-
Fiat , un camión Patkard y tin o,̂ "; 
7 pasajeros, lapada, 30, Habana ^ 
4448 _ 1 0 t 
VENDE IN FOKD ¿ N B c J ^ r - i J 
tado; se puede ver en Habana «ÍN 
4418 
C r ó o i c a C a t ó l i c a 
ernos.^nforman: San SálvadorrOL Ce- ^ J » J « ^ ^ ^ ^ W b i a » ^ ' * t m j p ^ s h á r ' í e r e b r a d o ^ e r ^ a r t e ' s 
l café en buen punto con diez anos de 1 
14 t contrato; en Monte y Cárdenas. Infor-
I G L E S I A D E B E L E N 
huerfanitas do San Vlc^i^ 
4439 10 t. i rrNA CC menta ÍOMTASIA IMPORTANTE AC-irá, dentro de poco, la orga-
nización actual de sus departamentos. 
Tomaría en consideración solicitudes do ¡ 
ladas por la brisa norte. Servicio es- empico do personas que tengan buen' 
merado, bafio de agua fría y caliente, conocimiento de maquinaria, ferretería, 
las habitaciones con lavabo, luz aléctrl- materiales de estructura y construcción, 
ca, afrua filtraba en las comidas. Precios y accesorios en general, y también con 
especiales para las personas y familias conocimiento del' idioma inglés en sus 
estables, con \desayuno a la habitación, términos comerciales. 
Entrada B todas las horas, sujeto a con-¡ A UN QCE NO ES ESENCIA!,, SE PRE-
diciones de un llavln. • J \ . ferirlan personas que tuviesen una 
4444 21 f. | educación técnica o que hubiesen adqui-
Gran oficina con licencia de compra y • 
venta de casas, solares y establecimien-
tos, no a corredores. Honradez y reser-
va. Figuras, 78, cerca de Monte. Telé-
fono A-íWJl; de 11 a 3. Manuel Llenln. 
CAASA: ESTRELLA, 63, E.sqi ina SAN n ía Domínguez en el café. Nicolás, se vende, se da en propor-! M-'l 
cton. Informan: San Rafael, 126, altos. I rrt kxi n n r m - n i v u r v a rk 
De T a 10; do 12 a 2 y de 5 a T. I G R A N O P O R T U N I D A D 
4422 u t 
14 f. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
;8; Teléfono A-6021: de 11 a 3. 
B O D E G A E P T C A L Z A D A 
E n $2.500, sola en esquina, alquiler ba-
D E O P O R T U N I D A D 
Se vendo ana bodega en Calzada, muy 
cantinera, hace una venta de C0 a 70 pe-
sos, la mitad' de cantina; se da muy 
Casa en el Vedado, calle de letra, brisa. I l"11"̂ 8 Porque su dueño tiene que dar 
jardín, portal, sala, saleta, cincO cuartos 1 un viaje por asuntos de familia, aunque 
sótanos, servicios completos, buen baño! | 1° falte dinero no deje de hacer el ne-
$14.r>00. Otra casa de esquina, dividida en l l?ocio- Informarán: Reina y Campajiario, 
departamentos, próxima a 23, $ir>.000 yi taf^: de 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel F e r -
una hipoteca al 0. Figarola, Empedrado'. ! nández. 
30, bajos. De 9 a 11 y d© 2 a 5. 4402 10 f. 
H E R M O S A C A S A 
Cerca ce los paseos, con zaguán, sala, 
saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, 
saleta al fondo. Otra, cerca de la Glorieta 
del Malecón, ^de dos plantas, moderna, 
cuartos y do 
3 di! nrtual, la funcióiv mensual ca honní* 
San Antonio de Padua. 
Función que ofrecen al Señor doi. I 
ntercesiún de ¡San Antonio nop ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
i i e uii uc ¿? iL -iuluii  por 
bienhechores. 
A las ocho y media, celebró la xa 
el Director del Colegio. R. h 
Moran, S. J . . Concluido el Santo SI. 
gelio, predicó a los fieles. ¿ 
Fué arnuniz íula por el coro del rw 
Igo. J 
Eas bellas alumnas cantaron 
sos motetes. 
na. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
sus referencias; es habitación y come-
dorclto con su servicio, casa muy tran-
quila y de moralidad. 
4443 10 f. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gian casa para familias, expléndidas y desea 
una remuneración inmediata, la opor-
tunidad para mejoras en el porvenir. 
LAS S O L I C I T U D E S D E B E R A N >KK acompüadas por una. relación de la | 
edad, estado, conocimientos en general y 
colocaciones que se han desempeñado an- | 
teMormente, asi como/del sueldo que se' 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
escalcra : mite alumnos pupilos y externos. Lee, 31, 
$16.000 Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
por 100. » 4432 21 f. 
E l profesor dol Colegio de Belén 
ñor Vicente t ía, notable \iolinisia 
cutó primorosamente varias piezas' 
eicales. 
I Durante todo el ¿lia el altar del 
) to, estuvo iluminado. 
Después de la Misa, las cantoras fw 
ron obsequia-las por el Director con 
Héticas y vino dulce. 
Muy merecido. 
L a s niñas do San Vicente piden Aiwm 
a su protector í?Hn Antonio recursos li 
ni ampliar las salas de trabajo de > 
tanto necesitan. 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ex 
célente comida y pecios médicos. Pra 
Co, 1!», altos. Teléfóno A-4Sr3. 
4431 ^ 7 mz. 
CACHONES M O B L I E R T B S ZIMMER MIT 
k5 Balcón auf dle Strasse. Nur an He. 
r p o D A CORRESPONDENCIA S E R A 
Á considerada confidencialmente a me-! 
nos que se estipule mutuamente lo con- | 
trarlo en la primera entrevista. Siíua- l 
i clón Habana. 
DI R I G I R S E POR E S C R I T O A B. J . £ . , I DIARIO D E L A MARINA. 
4409 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " OPORTUNIDAD PARA PARTICULA-res: Vendo todo un mobiliario de M U C H O D I N E R O 
obras del dragado del p u n ir, de l a I s a rren._Campanario ,10S, 
l íe la de Sagua. y el 9 de iulio Óei iSJÍl, , 4437 
on que se e fec tuó el pago <!" la fndeñí m~ 1 — 
ni^ac ión dispuesta por r e s o l u c i ó n prs \ 
í í idencial Ce fecha 14 de ninyc de 191.S 
10 f. 
C O M I E N Z A N I/OC5 T R A B A J O S D E R E 
P A R A C I O N ENT V E R J A S C A R R E -
T E R A S 
E l Gobernador de la HalianA trans-
r r i h i ó a l Secretario del Derartamento. 
un escrito del A u t c m ó v i l f lub de C u -
t a , resot'.to a !m r i v i m e n i a c i ó n 
asfalto dol tramo <\? carretei'a de Arro 
yo Arenas a Cuíinniay. a cuvo efecto 
srdicita cuo un fu^riopario del Denar 
lamento de Ovir-t; PilMicaa reciba del 
Gobioriio •!« la Provincia ol menciona 
do tramo de carrerera . 
S E N E C E S I T A N 
/ -«ARPI 
en Blanco, 38, bajos 
c r ; a d o s d e m a n o 
I? N C ^ M P O S T E L A «:., AL.TOS, SE ><•- M I I P H n H I M P R O 
Li licitan tres señoritas iqué tengan | H I U V I I U U111C.IVU ^ 
buena letra y sepan algo do Mecanogra- ¡ por toda ^ de prendas 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
4435 10 f. 
L a lefatura rlí»! DJírtrlíQ de Pinar 
f'el R ío ha r-irtinmiíTo ' I noniirv.-'i) 
t'e Ins obvis d^ '-'-navoció-i de lo* líi-
tómetros ")ñ al .'.\ de l-1 f-Urtffpn Céñ-
(ral de la Habana a Pinar del R i o . 
E a del D^f- ' t^ de C^ni.'ieüpv t»n' 
YAfifo, c o m u n i c ó el comif.UTO de las 
nbra< de é'Mlsj'Vtf/Jplftn de lo5» trer 
'r imeroa k i l ó n v t r r • ri-v carretera 
ÜNA PRORPOf^A 
íjOs sofiorfs R-'llp^teros v Comua 
fiía. cori^rj'tlstas de las oiírns dr» fp. 
p a r n e i ó n y nintiir-^ do] techo d'd a l -
mcepn d<l e s n i e ó n n ú m e r o tres d« 
Pa"!:i . ba'i prtl'üH^do oipí se 1̂  con-
fedá nna nueva prórroga p a r a termi 
n a r diebar obras. 
p / V V T W V ' r \ . i T n v D E " A I J ^ S 
E l i^fo d^l diptr'tr, d<í CstiMsrfley. 
i n t e r e s ó i a rer,er^'óri rar^ ia l nrovi-
pipUal d^ inc obras d^ o a v i m o n t a c i ó n 
de la, cali»» O^npral Gómez , tramo dn 
la P laza d" la Habana al nupntp tí-
o d ^ d ? Cysnfros basta 
' í o s n i t a l . contratista V á i d a s y Com-
pañía . 
SK SOLICITA T NA CRIADA DE MANO peninsular, que esté práctica en su 
oficio y sea m".v itmpia, tiene que dar 
referencias <'c donde ' haya servido. E s 
para un matrimonio solo y el sueldo '¿ó 
pesos y roi>a Urñpla.' Aguiar, 50. . 
__i417 10 f._ 
C¡ K SOLK IT \ \ PQ8 ( KIADAS I'KNIN-
lO sulares. cna jmra el coniedor y otra 
para limpieza de los cuartos y que sepa 
algo de costuras. Curios I I I , nfimero 2, 
esquina a Reiaseoaín. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. / . 
4410 10 f. 
" í b o ñ T t a T ó i o c a c i o n ! 
Ne-eslto criada, para comedor, sueldo: 
$40; dos para cuarxo», otra para co-
ser; otra para viajar, $40; otra para se-
ñor solo, SUO; una envarírada para casa 
de liucHpedo.s:' doif i-aniar*ras; dos sir-
vieniüs para clínica, $35 y una depen-
dienta para café en Morón, $50, mu-
chas propinas y gastos pagos. Habana, 
n rtmero 126. 
1457 10 f. 
Se 
C A S I R E G A L A D O S 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
i T E N C I O N 1 .-.QI IKKK 1 sTKI> DOLO-
JÍ\. carse en casa particular, comercio, 
oficina, fabrica o taller? Pase por la 
Agencia " E l Comercio"' y lo conseguirá. I 
Acostu, ca. 
, i . 11 , i j n.i . f "a venden las siguientes prendas: un 
de oro y brillantes, lo da IVlastactie, par de rosetas de brillantes; una sor-
i lámelo a l t e l é f o n o A-0673 , ensegui- VjaKrfLt6eesñor^„nteaJr¿rll^ntn,8%1diamllntes 
. . , t / i - j j fj granates, montada en platino; una 
da ira a SU casa, mucha tormaildad ldem forma almendra, con brillantes y , 
una esmeralda, un solitario de brillan-1 Tal01 
Compra toda clase de muebles qne 
le propongan E s t a casa paga un di-
cuenta por ciento más que las de «n f. 
i to. También compra prendas y ropj, 
por lo que ueben hacer una visita . ii 
mlarna ar.tes de Ir a otra, en la seguridij 
que encontrarán todo lo que deseen j 
E n Neptuno, 153. casa de prés tamos I serán servidos bien y a satisfacción. T¿ 
' l a Especiai." vende por la mitad de tmi-¿tono A-1903 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s ' 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
y reserva. 
4209 
escaparates, cómodas, lavabos. 
B I L L A R E S 
i te montado en platino; una bolsa d¿ ^. í189 de, madera, sillones de mimbre. 
» f ) señora, muy fina un par aretes de ace- s™0™* de portal, camas de hierro, ca-
con dos brillantes y una perla 
4451 14 f. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
j Ofrece toda clase de personal competen-
I te para almacenes de todos los giros, 
j cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
l ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
' para esta cawltal que para el campo. 
Propietario: Uomán llores. Acosta. 68, 
an o de Belén. Teléfono A-lOfi». 
4452 7 mz. 
Se venden 2 mesas, una de palos y otra 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se < 
léforu) I-211G, 
4234 
pejes dorados, lámparas de sala, come-
Inario. 191, bajos7 anUguo " todo "e?'día'I ?or, y Suart•'• •Itrinas, aparadores escri-
! 3903 u.íi-.buu, tuuu t-1 "ia'' torios de senora peinadores, lavabos, co-
— ' r netas, burós, mesas planas, cuadros, m a -
la, con toaos sus accesorios vende L N jcego de CUARTO cetas, columnas relojes, mesas do corre-
an baratas. Cristina, 11. l e - (3 cje ce(jr0f tamaño chico está" sin êraa redondas y cuadradas, Juegos de 
»• o« * I '>i'rnlzar. Kosa Enriquez e Infanzón L u - £"ala- de recibidor, de comedor y de ar-
-0 r yanó. ' líenlos que es Imposible etallar aym, 
' " :;;m'i ? * alquilamos y vendemos a plazos, las vffn-
S E O F K E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, seis sillas, dos 
sillones y una columna modernista, muy 
•finos, y en mny buen estado, urt buró 
)'l:mo. un v:iji 11cro, 1 restidor, 1 '-¡ima de M o n t e 2 7 2 
madera moderna, en muy buen estado, "wu^f itttt* 
No deje de venir que es seguro el ne- SON 
gocio. Campanario, 191, antiguo; todo 
el '"iía. 
4209 9 f 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a de c a u -
da le s , g r a n d e . E s de lo m e j o r . E n 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buep criado, sueldo, $55; dos 
chauffeurs $70;.uo pifUrimonlo, $70; un entiend'e^'de c o c i ñ a . ' P r e H e ^ 
Desk.w r o i . o C A K s i , DOS ÍOVBNES españolas, una para manejadora o 
habitaciones y la otra criada <e mano, y 
ttigaMor, $35; qn. portero, . dos camare 
ros, un depemlente, $35; diez peones de 
mecánicos, $3 diarios y casa; un ayudan-
te chauffeurs, $30 y un sirviente para 
cuidar un enfermo, $40. Habana, 120. 
4457 10 f. 
tas; para informes: Cantera, 5 de 9 a 3. 
No se admiten tarjetas. 
4416 10 f. 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un Juego de 
cuarto modernista, color crema, lunas 
, alemanas, mármoles rosa, es de lo máá 
i fino que se fabrica en Francia, propio 
para persona de gusto, no deje de ver-
lo que es seguro el negocio; también 
una nevera de hierro, redonda, blanca. 
Campanario, 191, antiguo, bajos, todo el 
día. 
4209 9 f 
C O C I N E R A S 
( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O c o s e r 
"pl A r u r c m t P T O « u n a r a 
P o r la J o f ^ e j distrito d-' 
Cr'onto. fu^ r^p'tfdj» documentacifir 
TMfttf*a p subM- '" relabrada nr^ra r a 
vimonta^i^n de la^ cnll*»«; de Palma 
í o r i f f o y a s i m i í m o remite a la a.rro 
l-ación frovertto i e c o n s t r u e c ' ó n rU. 
^ ca?a ño bombas del Acueducto dé ¡ Hlp- Grs- (en 
G i b a r a . 
SK SOLICITA DNA COCINERA Y l N A ' manejadora, en Estrada I'alm11' 
Y iboni. 
443C 
Se paga bucu sueldo. 
C O C I N E R O S 
110. 
0 f. 
"["•"NA .JO\ K.V, PKMNM LAK. 
KJ colocarse para limpieza de 
DKSKA 
>locarse para limpieza de habita-
ciones y coser; no se coloca menos (tb 
treinta ¿esos. Informam: calle 17, es-
quina a F , Vedado, sastrería. 
4455 10 f. 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un reloj de pa-
red, francés, dos mapas grandes, una 
mandolina y varios cuadros; no lo pien-
se: venga boy mismo. Campanario, 191, 
bajos, to'-'o el d í a 
4209 9 f 
Necesitamos un cocinero fonda, tra-
bajadores, $50, provincia Matanzas; 
un dependiente fonda, $ 3 5 ; un de-
pendiente c a f é , $30 provincia H a b a -
na, viajes pagos, 50 trabajadores para 
corte c a ñ a ganando $2,20 as cien 
r A R I 0 S 
SU O F R E C E CN BUEN P O R T E R O Y no tiene inconveniente en hacerse car-
go de limpieza de ofocinas o de criado 
de mano y si el sueldo lo amerita no 
tiene Inconveniente en salir al campo. 
Tiene referencias. Informan: Consulado, 
86, esquina a Colón, bodega. 
F . C. Unidos. . . . . 
Gas y Eleetric¡da4. 





Cuban Telephone 76% 82 
Cervecera Int., la. Hlp. . . . 100 103 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . . N'omlnaL 
Obligaciones de la. Manufactu-
100 103 
R U O B P f í l O N D E optíAS 
E l del distrito de P i n a r del Hío; in 
Ipresá r e c e p c i ó n provisional de las . 
obrag de r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e -
t r o s 107 al 111. carretera re^itral do ; 
la Habana a Pinar del R í o T a m b i é n 
Interesa recepc ión provisional de la 
carretera de P inar del R í o a V i ñ a l e s . 
slondo contratista de ambos obras ol | 
s e ñ o r Rafae l Couret. 
i n s c r í b a s e a) D I A R I O D E L A W \ . ¡ K i l S n o . ' S S Í : V ! ! t I T . 
R I N A y a n a n c i é s e en el D I A R I O i ) E ! Naviera, comunes6' .' .' ,* ] 
• k U k n m m Cuba Cañe, pref 
L A W A R l i S A ' Cuba Cañe, comunes 
O'mpañía de Pesca y Navega 
rera Nacional. 
A C C I O N E S 
Banco Español 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unidos. . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com- • 
Nueva Fábrica de Hielo, 
Cervecera Int., pref. . 
Cervecera Int., com. . . 














S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la r á g i n a DOS 
Azacar cenTífugi de gja--po \mse «*I 
írndos d* onlari.saclln, en ios ilniacenes 
públ! ..n ile esta ciudad para la exporíj-
d ó n 10-9820 centavos oro nacional o ame-
r cano la l l b n . 
Azúcar de miel de S8 grados de polari-
«pción, en los almacenen púullcot de iM 
t»i ciudad par-i la exportación centa-
• oro Nacional o cmerlcano la libra 
Señorea notarlo» d« turno: 
P«f« eamhlo» Guinermo HonnM. 
Para intervenir en la cotlza-lrtn ofllcal 
Para cambl.)», Francisco V. Ruz. 
d^ la Bolsa Privada. Antonio Palacio y 
Mi?uel Melgares. 
Habana, febrero 6 de 1920, 
PKDMI v -.MCI..» NOUi KiRa, Síndlc* 
•-bidente—MARIANO CASQI^RO «>. 
cretarto. 
B 0 1 S A P R I V A D A 
Febrero, 6. 
OBEIUACIONES Y BONOS 
OFTCIAL 
clón, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y-Navega-
dón, comunes Nominal. 







Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- sind 46V2 00 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 6 
LA VENTA JEN PIB 
Bn los cormlea as cotizan los slgnlan-
tes precios-
Vacuno del país, a 11 1!2, 12, 13, 13 l |a 
y 14 centavos. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
BONOS 
Rep. Cuba Rpeyer. . . 
Rep. Cuba 4 1$ por 100. 
Hcp. Cuba (D. Y . ) . . . . 
, \ . Habana, l a FIlp. . , 







Cuban Tira and Rubber Co. 
preferidas NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión Oil Company, . , . . Nominal. 
I Qulíio.iea Hardware Corpora-
tion, preferidas. Nominal. 
' Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes. , NomlnaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 75 SO 
E x - d . • 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 471i 63 
Ex-dL 
I Compauia Nacional de Carrio-
! nes. preferidas Nominal. 
, Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
i Licorera Cubina, pref BB% 
1 Licorera Cubana, com 18 
Compañía Nacional de Perfu 
' mería, preferidas 73 —» 
, Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 50 80 
Compañía Nacional de Pla-
I nos y fonógrafos, pref. . . . 70 — 
Compañía Nacional de Pla-
I nos y fonógrafos, com. . . . Mtt 24 
; Compaaia Internacional de Se-
| euros, nref^rldas. . . . OS'.ü 102 
i Compañía Internacional ¿e }*e-
1 guros, comunes 20 SI 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas. ftj 
Comp. Nacional de Calzad o', 
¡ comunes 
• Compañía de Jarcia de Maian-
zas. preferidas . . 
Compañía de Jarcia de Matan 
1 w»s, pref. slnd 
i Compañía de Jareta de Matan 
zas, comunes. 
MATADERO D E LÜTANO 
Las reses beneficiadaí' en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, d ê S a 55 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 5HÍ a 85 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 00. 
Cerda, 20. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en eit* mota-
<Jero se cotizan a lo* siguientes precios-
Vacuno, de 48 a 55 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
C A S I R E G A L A D A S 
Al primero que venga, una caja de cau-
dales, grande, del acreditado fabrican-
te Mosler, dos vidrieras de mostrador y 
un mostrador con su buen tablón de 
cedro. Campanario, 191, bajos, antiguo, 
todo el día. 
4209 0 f 
C A S I R E G A L A D O 
AI primero que venga se vende un pia-
no cuerdas cruzaos, color caoba mo-
dernista, tres pedales. Campanario, 191. 
bajos, antiguo, todo el día. 
4209 9 t 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-
las. fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de Préstamo». 
Compra y Venta de Mastache, llame a 
los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será bien 
atendido. 
2416 21 f 
10 f. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y ú n é L P a r a todos 
los t a m a f á o s . 
£ 1 E n c a n t o . 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' *• 
S a n M i g u e l 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s las for-
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 30d-18 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
iue llegó otro nuevo lote de cajas conta- I A fiACA 
doras ••National." Las hay en todos BM 1 Ic iOnO r \ - O U J l . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
a j  en 
las para el campo son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial", queda 
«n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Cervaslo 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueblo, 
que vendemos a precios de verdaden 
ocasión, con especialidad realizamos Jw-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ohJetM 
de valor, cobrando un ínfimo interéi 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIAM 
Se compran y venden toda clase de 
muebles y se e m p e ñ a n prendas y ob-
jetos de valor. L a Moderna. Neptu-
no, 176, esquina a Gervasio. T e l é f o -
no A-8620. 
3474 7 t 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111. T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblM, Tea el grands 
y variado suttxdo j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
tero, hay Juego* de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
-nn bastidor a Sí)- peinadores a $9: apa. 
r.-tdores, de es'ante a $14; lavabos, a S13; 
mesas de no^he. a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sneltas relacionadas al giro j los pre-
cios antes m> nclor.ados. véalo y se con-
vencerá. SE COMPUA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . FlJB^B' B I E N : E L UL 
lev i l 'a s 
o r o : 
lad IT sk 
GANGA: 8E V E N D E N TODOS muebles de una casa, hay Juego de LOS 
estilos y de todos los precios, en la calle ) C 3357 
Barcelona 3, Imprenta. 
3622 1 5f. 
K N E L P U E B L O D E SAN J O S E D E sala, comedor, cuarto, lavabos' sueltos. Las Lajas, establecimiento de ropa escaparates, lámparas, cocina económl-
varlos muebles 
31ÓS 31 e 
i del señor Vicente Carballés, se compra ca, máquina de coser 
un armatroste usado como para pelete- más. Neptuno. 227 y 220. 
ría, con su mostrador de patas tornea-
das. Teléfono 20-4, o el nombre del so-1 
licitante. 
42.-.0 13 f I A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los eneendedores de bol-
—— — sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
p R A N OPORTUNIDAD: PARA D E J A R pUro8 y económicos. Garantizados. Pt-
VT el local ven io todos los enseres de dalo en su localidad y si no los hay, lo 
un taller de lavado, una vidriera de ca- remitimos por correo certificado. Man-
lle, nueva, toda d5 cedre^ otra_ anterior, damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commerclal 
$11-00 
on le tras es 
c i o s o : 
un mostrador, una gran carretilla de 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
to, una de ranlto, una pesa e Infinidad 
de artículos, todos de ganga verdad. 
Venga pronto que les conviene y llame 
al Teléfono A-4603, pregunte por Casas. 
4206 13 f 
SE V E N D E N BARATOS, M U E B L E S , abanico eléctrico, rejas escritorio, 
prensa copiar, lámpara, cámara fotográ-
fica, pel ículas, linterna mágica, máqui-
na eléctrica masaje, alta frecuencia, rayo 
X, etc. etc.. Sarabia, 21, Cerro. 
4858 . 8 f. 
Llegaron diez carros de ganado Tacu-
ro, tres para Eulogio González y cuatro 
para la casa' Likes Bros, procedemes 
ambos de Bahía Honoda. Los tres carros qe VENDEN DOS ARMATOSTES Y UN 
gestantes vinieron a l̂ a orden ^e Domln- , ^ mOStrador de cedro, propias para 
cualquier giro en Trocadero, 23, tintore-
ría Francesa. 
4178 8 t. 
go Loynaz py procedían de Güines. 




lOVá I Se cotizan de 50 a 60 nesos la tons-
i tada. 
—« l HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 18 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
Bl eeho refino o de t r i p e r a clase se 
cotiza de 10 a 18 pesos quhital y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 1& 
TANKAXB 
Se paga pnr tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a eate pre-
cio bastantes on»raclones. 
PEZCRAS 
ê venden de 70 a 75 centavos al quln 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
3502 2 mz 
TUECO D E CUARTO 8 F V E N D E UNO, marquetería y mármoies rosa y otro 
blanco, uno de comedor marqueterfta. 
Una nevera blanca, cuadrada. Un Juego 
recibidor, caoba, acoginado, un espejo 
dorado, dos cuadros al 61'eo, una cama 
ma-dera moderna y un plano. Todo nue-
vo. Concordia y San Nicolás, altos de la 
bodeca. 
4187 8 f. 
Se vende un m a n t ó n de Manila, man-
tilla y peineta e s p a ñ o l a . Amistad 62. 
T e l é f o n o A-3651 
Wgj 8 f 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: Juego de sala de majagua 
con gran espejo, $125; piano nuevo, mo-
derno, S22o; escaparate colgador, $23- la-
vabo nuevo, $33; par sillones mimbre 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y Mos-trador de cantina, 10 mesas de már-
mol con sus pies, tres y media doce-
nas sillas, una carpeta escritorio, una 
caja caudales, una caja/ contadora, tres 
cuadros, tres espejos, un molino de ca-
fé, y un depósito, un baño maría con 
sus cafeteras, 2 cocinas de gas, un tan-
que grande para agua, de zinc, y to-
dos los d e m á s enseres y utensilios de 
un café. Para informes y venta: Mer-
cado de Tacón, números 34 y 35. Pre-
gunten por Manuel Cordero. 
3074 7 t 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e -
" L a H i s p a ^ n - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
í? T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3368 ÍB 17 ab 
M - 2 5 7 8 . 
es al teléfono que usted debo llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, discos, máquinas de escri-
bir y adornos. Iré en el acto. Teléfono 
M-2578. 
4190 16 f. 
v„^une rSlo ' „ .U.ro, y ̂ í 0 8 puebles lón, ovino central, un mostrador 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
caudales, varios tamaños, una carpeta, 
una máquina de coser Singer, forma sa-
taL 
sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An-
1 tes Aguila.) 
^ 12 £. 
sa sastrería, un molino café francés; pue-
de verse a todas horas en Apodaca 58 
SOoi jo L 
I M l i ü 
LA C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE. 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La-'Especial " almacén imuortador u» 
muebles y objetos de fantasía, saldo di • 
expos ic ión: Neptuno. 159. entro Escoto 
y Gervasio Teléfono A-7ü20t 
Vendemos con un 50 por 100 de 
coento, Juegos de cuarto. Juegos de o 
medor. Juegos de recibidor, juegos di 
«ala, slllone'3 de mimbre, espejos ion-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca 
«•amas de hlerrot camas de niño, buró» 
escritorios de senora, cuadros de sala 1 
comedor, lámparas de sala, comedor J 
cuarto, lámparas de sobremesa, color 
ñas y macetas mayólicas, figuras alw 
tricas, sillas butacas y esquine» don-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrina 
> oquetaj entremesen cherlones, adoiw 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondvs y cuadradas, relojes di 
pared, silloues de portal, escapan» 
americanos, libreros, sillas giratoru» 
neveras, apa'tores, paravanes y slllaBi 
del país on todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una 'l™*,* 
' L a Especial." Neptuno, 159, y BOO 
nien servidos. No confundir. Nepttw 
16». 
Vendemod muebles a plazos y n** 
v**mos toda clase do muebles a 
.de Irnás exigente. 
L a s venta^ de, campo no pagan 
balaje y se nonen en la estación-
L A T A S A N U E V A 
S e compran muebles asados, de ( 
«iao ciases, p a g á n d o l o s m á s que tf» 
g ú n otro. Y lo mismo que los 
demos a m ó d i c o s precios. Llame < 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a . 112. _ 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O NUE-
V O S , A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A V E N E C I A N A . T E -
N E R I F E , 2 . T E L A . 5 6 0 0 . 
2S71 
g E VENDEN LOS MUEBLBS • p í r p ' 
barbería. jue(;o completo de , 
nes con todos sus servicios. Infonn8 ¿ 
Calzada de Concha 204. frente a í»" 
ciAn Caubeca. Tel. I-234L igt 
3617-18 
T T X N D r a S l B ESPLENDIDOS ARMA-
V testes, de cedro, con mostrador v 
vidriera, propios para cualquier giro 
Informes: Señor Izquierdo. Gallano 22 
y me-do, farmacia. * 
« * H 2 i4 f 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o . J 8 k y re lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
. a n t i z a d o s P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas d a s - s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p la ta y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l o n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
^ B U L A R E S " 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
nos do primera clase y bandas de »íí 
n.as automáticas. Constante surtido d« 
accesorios iT-anceses para los i^Ut™. 
Viuda e Hijos de ,T FortP/n 
ia, 43. Telé/oro 1-8030 ^ Am»r«u-
S E d e 
P a g o e n e l a c t o : necesito 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e ^ 
A - 7 5 8 9 . 
3457 i 
N e c e s i t o c o m p r a r mueblef 
a b u n d a n c i a M a m e a L o s a d a . 
i e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 
SE VENDE: JUEGO DB c0^tro < compuesto de una m^sa. cU «jT, v 
Has y una vitrina. San Lázaro, 
f ' tos, esquina 
3099 
a Basarrate. 
b £ A R ' - E G I A N M U E B L E S 
£ A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n r 
r a m u e b l e f e n genera l - Nos 
idos c a r g o de t o d a c lase o6 ^ 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q « e . 
e s m a l t a , t a p i i a y b a r n i z a . 1 
b i e n e n v a s ú m o s y desenva$a , 
ü a m e a l R M O S S . M a n r i q u e . 
Esp^c iaUdat1 e n b a r n i z de P ^ j f j 
-tO 
íqul la 'és taV amueblada, ' p o ^ c o r t o " n í a * i • \ T A í í t , N ' A n F Fsr«IBIBI: j ^ V zo. 1 ri0 Pía- i T l de. Administración '1" Ia 
i» ^ I Dependientes. Andrea Lópcr. • *, 
VENDEN TODOS 
la casa Refugio, LOS MUEBLES ta, altos. O 
Z t 
AflO L X X X V l l i 
D I A R I O Dh L A W A K I N a Febrero 7 de 1920. 
•'«tas obras imponían un costo de cu*.-
•- i mil pesos. SI cada devoto lt«|<Mt 
' san Antonio de Pataa un pe*) pan 
'«.••stas obra*, pronto ae reuniría esc i^o-
supuesto. 
lílen poco o« pid* San Antonio par» 
su* huerftnitas. 
" , S« lo nejaréis? 
sT. eb posible a quien tanto bien o$ 
j : ipens*-
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
vi 4 del actual, se celebró en la anti» 
cui capilla d-2 la V, O.T- de San Fran-
.•isco hoy nuevamente abierta al públi-
co ror hallarse la iglesia mayor en obra 
«le reconstrucción, la lieata al gloricso 
•.;ar Jilas, cuyo panegírico bin) el K. 1. ! 
Juan Pujan», Visitador de la V. O. i'er- ¡ 
cera. X J"a «l"* hablamos de ia Terce- i 
ra Ord*n. recordait\o« a los Hermanos 
Terciarios, que el próximo domingo es 
!» fiesta mensual. 
IA parto musical <lo )a fiesta del S«n-
to ubispo de Sebasto (Armenias, fué in-
t«rprctada bajo la dirección del celebra-
,-o organista del templo. It, p. Casi-
miro Zubia, do la Orden Seráfica, 
jjn piadosa Camarera. neAora Uiaaa 
Valmaseda, obsequió n la distinguida 
rencnrrenela con (:ot¿or\si benditos d*! 
Santo. 
hOS BIBTB DOMINGOS DE SAN -JOSE 
! :< !:i Sección de Avisos Rc-Hglo«os se 
de talan los programas d? la festividad 
de los Siete Domingos. 
UN CATOLICO. 
el día 7 de Febrero *vl año Ab#-
naa ce supo en b^>tj>m in V-ikWT^I 
ka'.i Uicardo, un seni r-ipntn nniver^i 
Ucró a tan MtítnoAo iurin<><na no f A 
!iiU¿e^9UTl?lnad0 «n padre cariñoso y 
rlmfT, S S el S**™ muchoe prodl-
^ ^WW»» a la8 virtudes con que 
R i S o . rida el 1,u,íre monaroa San 
Miaag 8olemnea en todos los templos. 
PAGINA O N C E 
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I G L E S I A D E L A M E R C E D 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
En la portera de este Convento se 
•ende el libro de l̂ s nuevos Quince Jue-
ves. 
Contiene U Hora Santa y la visita pa-
ra los Jueves del Circular. 
4825 9 f. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
El próximo domingo, a las ocbo y me-
dia de la maüsna, se celebrará la fiesta 
a Nuestro Padre San Lázaro, con ser-
món por el párroco R. Padre Juan J . Lo-
bato. Da m'sa de comunión a las siete 
y media. 
LA DIRECTIVA. 
4025 7 t 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
K domingo, ocbo del corriente. Se- i 
¡rindo de los Siete Domingos, se celclira- ; 
rán ios cultos siguientes: A* las siete y i 
) media. Misa de Comunión General, con 
lindos recuerdos del Santo a todos Iob 
! que comulguen. A las ocho v media la 
| Misa Solemne, predicará el Prior Pray 
t Florentino de Jestls. 
| La Intención de esta domingo es de 
las seüoras Camila Chávez, viuda de 
f Lombillo y Asunción Flores Apodaca. 
i vinda de Fernández de Castro. 
8 f 
DIA T DE FEBRERO 
l>te mes está consagrado a la Purifi-
¡jtelftn de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
tti .le manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado.. 
Santos Romualdo, abad' Ricardo, rey: 
Nivardo y Moisós, confesores; santa Ju-
Bana, «inda. 
San Ricardo, rey do Inglaterra. L a 
jnsticia era la norma de todas las dws-
i. nos do San Uicíirjo, hallándose 
•lo'n.lo de tan singular talento > tan 
pumPUda prudencia, que gokaba la es- . 
peoial facultad de aplacar «todos lob áni- I 
ios y armonizar todos los intereses 
mas puestos. Siempre hito disfrutar a i 
íus sábditos do una par, tranquila en el i 
eprtc tiempo do su reinado. Tuvo tres i 
Míos, los cuales fueron honrs<in< '•orno j 
«jntoh. Despuós de un breve y venturo*.) 
peinad0, abdicó San Ri«nirdo su corona, ' 
^ftpartló cuantiosas limosnas, con ohteto-» 
, ir <>i pcregrinaclfin a .lerupaJ^n y Ro- i 
rrí'. todo lo «pie verificaba con el con» \ 
sentimiento de su mnta esnosa. 
Haltándoso en la ciudad de Luca, en i 
romP f̂ilfi de su esposa y dos hfjos. de ! 
vasn para Roma, lt» acometí.* repent'^a-
mento una enfermedad terrible, de cu-
va» resultas entregó su espíritu al Se- I 
A SAN R O Q U E 
J:N LA IGLESIA DE LA TARlDAD 
Solemne Misa, el próximo Domingo, 
día 8, a las 9. impetrando su protección 
para el tí-rmino de la epidemia, l'redi-
cará el Rdo. P. Rector do los Escola-
pios del Colegio de Goanabacoa. 
Invitan a . sus devotos. 
La Camarera El Párroco. 
4100 a f 
I G L E S I A D E P .P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
CULTOS A JESUS NAZARKXo 
ciin«•'-«,. Día 8, a las nueve, misa. eJer''i«"io rn^n-
««ti^o H'JB Presenten una tsr.ieta . sual y plática por el P. Jo«4 Vicente, 
seuaaa con el sello de la Asociación i Día 13, a las 8, misa solemne que le 
dedica un» devota por un favor re-
cibMo, a continuación se hará el ejer-
cicio del viernes. 
S0^MNL FIESTA EN UOXOR DE 
*>CENTRA SERORA DK LOUBDBS 
t L®"?re8aci6n de Nuestra Señora 
ce Lourdes, canónicamente erigida eu 
ei templo de la Merced, se dispone a 
coierar con la mayor solemnidad po-
sto.e, la festividad de su excelsa Pa-
trona en conformidad con el siguiente 
programa: 
, DIA D 
,?0 ^ü8!^' 7 rnedia P. m- repartición 
de venidos a las niñas pobre», de «n-
WmUO designadas por Li Directiva y 
irometoras de la Congrecracifin. tpte 
\t;~ tfn,:ira l"»ar en el claustro de la 
ilorced, permitiéndose sólo la éntrate 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
j A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El día 1 del próximo Febrero, dará 
I prini lplo en esta Iglesia lo» siete Do-
' minifos en honor de San Josó de la 
I Montaiia. 
A las s a. m- misa y comuni'm ge-
neral, gozos cantados e Imposición de 
j escapulario j medalla. 
'. 3-112 8 f 
DIA 10 
f^J* - m- Exposición do S. D. M.. 
Rezo del feanto Roaajio. Letanías eanta-
da ,̂ solemne Salve, Reserva v bendi-
clon con el Santísimo. Este acto tendrá 
lugar en la capilla de Lourdes. 
, , , DIA U 
, Ias 1 ' media a. m- misa de Co-
munlón general, armonizada «-on oiviues-
ta y voces, en la capilla de Lourdes. 
las 9, misa solemne con orquesta 
J sermón. Predicará el Rv w. P. Mi-
guel Gutiérrez, C. M. 
A laa ó p rn. Exposición de S. 1>. M., 
Rosario. Flatl-a, Reseca v procesid»! 
terminando con una solemn-j Salve, ion 
orquesta. 
- , DIA 12 
bolomnes honras fúnebres por todos 
ios difuntos de'la Congregai-ión. a la« 
hJP' en la caPllla de Lourdes. 
. 4 11 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
^ El Domingo ocho d« los corrientes, a 
.as ocho y mSdia de la msfiana, se ce-
lebrará en esta Iglesia una -fiesta rn 
acción de Braclas a la Sagrada Fami-
lia. El I'ancKlriro optá a carso del ltdo 
P. Calzada s. T, 
4102 / - t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA SIETK DOMIN-
GOI A SAN JOSK 
Segundo domingo, febrero 8.—A las 7. ¡ 
Comunión general, y distribución de pia-. 
dosoa recordatorios a cada eomulgapto 
A las S. misa con orquesta; predicará el 
R. P. Cbaurroniio, sobre el tema: San I 
Jüf¡<>, modelo del matrimonio cristiano. | 
A las 9. m>sa con orquesta, rezo de 
los Siete Domingos, recitaciones, y ofre-
cimiento por un coro do nlftas. vestidas 
de ¿ngelos, que harán la Guardia de 
llonor .a San José. 
Se gaaa Indulgencia plenaria; se im-
pondrán las m^oairas; estarán constan-
temente seis confesores en sns respe'-. 
Hvos confesonarios, y se dará la sagrada, 
comunión cada cinc© minutos. 
N. B Con «npectal privilegio ha si-
do honrada la Milicia .Toseflnn. Su San-
tidaid, el Augimto Pontífie^ »le la Pa?i. 
ha ooneeditlo a todos los* Millcinpos In-
dulgencia Plenaria. y la Uendk-ion l'apal 
para la hora de la muerte. 
Este Diploma se dará u t-i.ios ôs aso-
ciados para qoo ]n lleven y conserven 
en sus respectivas casas.' 
40Ü1 ^ s f 
EN LA CAPILLA DE LAS 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
(Servicio Dom c.stVo .) Calzada del Ce-
rro esquina a Unenos Aires, el Jueves r», 
'•on.enzará la ('evoclón de los "Quinoe 
Juwes al Santísimo," a las cinco p. m-
Todos los Jueves del año está expues-
ta S. D. M. en dicha Capilla, desde las 
siete de la maüana hasta las 5 y media 
de la tarde. 
| - f 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
ET día 8, a las ocho, misa do rom"-
nión armonizada y a continuación el 
ejeificio de Nuestra Señora con que la 
Asociación Benífic» "La Virgen de la 
raridad" honra mensoalmenta a la Pa-
trón.", do Cuhn. 
So stii.lira la asistencia a todo? sus 
devotos y a los socios con el distintivo. 
Plim reglamento e inscríbase en la 
oficina. Agular, 32. 
R. V. Ignacio, Director Espir.'tual, C D 
4Gl't! 8 f 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de U 
Compañía Trasatlántica EspanoU 
an'cs de 
Antonio López y Cía. 
(Rroviatcí d- l | Telegrafía sin hil-^) j 
Para todos ;os informes relaaoaa-
dos con es^a Compañía, dirigirse a so1 
con.ign ataría 
MANUEL GTADUY 
San Ifnack», 72. alto*. T e l 7900. 
A T O O 
Se pone en conocimiento de los 
ñores pasajeros, tanto españoles coraa 
extranjeros, que esta Compañía poj 
despachará ningún pasaje para Es^añi: 
*in antes presentar sus pasaportes r i - i 
pedidos o visados por el señor Cór.sui j 
de España. 
Habana, 23 dt Abril de 1917. 
Cl Consignatario. Manuel Otaiuy. 
Fj vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y correv 
pendencia. 
Para más informes su consignata-
rio: 
M. 0TADUY 
San Ignacio» 72, alto». TeL A-7900 
ÜUON. y 
el día 20 de Febrero, 
Admibencio carga, pütaje y corres* 
pendencia. 
Para más informes c£rigine a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignzcto. 72, altas. Tel . A.7900. 
El vapor 
P . d e S a í r u s t e g u l 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá par 
NEW Y O R K 
CADIZ y 
BARCELONA 
«obre el día 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados putr* 
tos carga, pasaje y correspondencñ. 
Para más informe» dirigirse a P» 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Saa Ignadt, 72, altos. TeL A-7900. 
W. H SMITH. Agente General pa< 
a Cuba. 
Oficina Centra'.: Oficios, 24. 
Despacho de Patajes: Teléfono 
A-6154. Prado I ' 0 
L D Í E ' 
b! vsdo por correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
C O R U J A . 
K u i i r r e t e n ü i 
SERVÍC10 H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime Inter- Heg-m-
ra medís ár 
New York. . . . |70 a $87 M %3i 
I rorreto. . . 'V s t a M 
Veracru». . . . « a «* M 
Tampico. . . . (B a 96 40 ?7 
Nusssu. . . . 13 20 ¡S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracnn y Tampico. 
COMPAÑIA G E N E R . \ L E TRAH-
S A t L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francés . 
E l vapor francés 
C A R O L I N E 
Saldrá para el Havre sobre el 5 de 
Febrero, admitiendo carga para cual-
quier puerto francés de la Mancha o 
del Atlántico. 
E l hermoso trasatlántico francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá sqbre el 15 de Febrero 
para 
NEW Y O R K 
Admitiendo pasajeros para 
York. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para X E R A C R U Z sobre el 11 
de Febrsro. 
Saldrá para Coruña. Santander j 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N * 
Se alquila, en la calle de San Ig-
nacio, cerca de los muelles, un 
amplio a l m a c é n de construcc ión 
moderna, con cerca de 5 0 0 me-
Iroj de superficie. Directamente 
con el d u e ñ o . Propietario: Apar-
tado 311 . 
e úk 4d-T. 
Se alquila con tan solo un año ade-
lantado, la casa Industria, 58, entre 
Colón y Troeadero, a dos cuadras de 
Prado, compuesta de'sala, saleta, tres 
cuartos, patio, servicios completos, 
cecina de gas. Al contratar este tiem-
po pudiera darse prórroga si se con-
viniere en ello. Informes: Teléfono 
1-3083. 
! 4 LQCII.O U.TOS, ANIMAS, 1*7, ÍIN-
I -t*- <*o departtijn<?nios, cien peses, ctra-1 
j tro pemisnaii, al frente, m«y fresca.1 




SE Al,qni.A IVA IIKRMOSA NA.VR _ do 80J nietroB r-uadrados, con .abn-
i 1 lotiza y barbaeoa Informa* Fábrica <ic 
i Mosaicos "La <'iibana." S:;n l'olipe y Kn-
1 seriada. Teléfono 1-1088. 
; r/)07 7 f 
1 AI.qriLAV -í MAQNinCAI ACOX* 
: O «orlas, «na con - aposentoB y cuarto 
i de bailo, y la otra con - aposentos, 
propias para ofifinas, por estar cerca 
I de la Kstaclrtn Tcrmlnul. Informan en 
' l'aula, 70, bajos. 
8W 7 f 
S E A R R I E N D A 
Vn <-nf.', con todo mi mobiliario o ee1 
vcmio en 1.260 ijĉ os, todo nuévo, en 
una aran os..nina. InCorrnos: Anil«t;ul, 
lütí. (¡urda y . ' > 
S ' 
n t 
l ' I , >OI.HIT\ I V \l.Util-Kft, ION es 
. t l-ontrMo do etnro nflos, uno '-ana nn-
tî -n::. .ju. sea ospaolosu, con buen pa-
tio, «n ií»s calles de Aco*tu, JesftH Ha* 
f¿3 Mcr.cd. Pauta 0 Pamas, en entre-
ftan Urea mexns ep efectivo, de Rarantía, 
Se reallznil todas las obran do pintura 
v Crdeniíl panttarloaj y W P«lí« mensual. 
Ciento veinte peso-; se puede, si oonv.e-
n..-. hai-.M- abara un compromi"0 y 
netar tres m<?aes a tomarla desocupa' .»., 
rí no >"> trata con cl Tcrdadero propie-
tario, no Be admito, ni de gratis. Ma-
nuel Gonr.Alez. IMcota, 30; de 1- n i-
l.-kC. 1° f 
C\% AI.OÍILA IIKRMOSO PISO, CON 
\ ) irrau cuarto do baño y n-Kiia corrion-
tc en las liablta'lone^. Precio: doscien-
1 10 pesos. Informan: Escobar, loo, 
•itop. ^ . 
«303 0 ' 
K TRASPASA, ( i u i a i»ki, PABQVV 
í'ontral, una casa, rei-î n pintada, con 
| 18 habitaciones, seis años de contra lo. 
; deja de Inuuilinato un margen de 170-
pesos. Informan en Kncobar, lóO, oltvs, 
primer piso. 
1 OH j i f 
F l Deparfamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente; 
! .-'frece a su-: deposi'nntes fiansas pnra 
clquilerts de casaa por un precedlrn'onto 
'idm.ido f ffrntulta. Pniio y Troeadero; 
de 8 a 11 :i. m. y do 1 a 0 p. m Teléfo-
. t6 A-5417. 
K KINA, íd, sk AIUIIIAN i.OS AI-tos. en f200, con sala, saleta, comV 
dor, 4 cuartos, serrlcloa fnniilin y cria-
dos, en la nzot. , ;! cuartos, con eervi» 
cios. Informan: P-.'IM. 
TíRíM'lKTMUov; QUBRKMOf AI-UII-
X lar en la Habana y sus barrio!? cual-
• lutor casa que unted tonsa. Véanos en 
.seguida. Cuban Corporation. Almiar, 11(1 
nci>artamonto 67. De 11 a 12 y de 4 a 5 
n. ni. 
-AX 8C g f. 
N A V E S D r 5 0 O " E T R 0 S 
8e alquila, propia para industrias, nlma-
ewtt, oto, la nflrnoro 'S.\ de la callo'Ben-
jumeda. entre Oqnendo y Marnuós (;»>n-
zález. Informes: ¿anco Gómez Mena. Mu-
ralla, 57 
8885 8 f 
V E D A D O 
(.JK sol !» I T \ IVA CASA »AJA, UI'K 
O tenga caimcida-. para doH familia^-
con gas y servicios modomov, quo est»1 
fio 0a. a 7a. y do Sa. a ü. Informan en 
Paseo, i'ü. bujo.s. Teléfono K-1478. 
^•-"J 10 f 
rpitASPASO I.NA CASA, SITi:AI>A KN 
X la 'alio 11. entre L y M. Veiiado, 
compuesta de «ala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones y una pr.ra crlaxlos, sor-
vicios dobles y demAs comodidades: 
renta tí3 pesos, por otra on la Habana, 
del Parque Central para arriba. Mer-
caderes, ua. Teléfono A-tWlO. 
KXtS 7 f 
H E R M A S Y DEFORMIDADES 
Vendaje ÍMUcés sin muelle m aro que 
moleste, ga-aatio la contención de ta 
heruia más antigua. Desviación de b 
1 columna vOtíebral: cl corsé de alumi-
; rdo, paten-ar'o. opiirac los pulmtv 
tes, somo los anticuados.de cuero y 
yfdo y pueie ufarlo una señorita ún 
qce se aott V I t N T R E ABULTADO 
o caído es |o más ridiculo y origina 
graves males? con nuestra faja orU<-
pédica se rliainan las grasas seusiblc-
rnenie. Riñcr flotante: aparato gra* 
| J.iauor almnáii, que üiAmoviliza el 
>.ñón, desapareciendo en el acto cuan-
íoi doloir 1 v trastornos gastro-inles-
»nales, sufrri el paciente, lo que uui-
ca ocurre '"̂ n la autigua faja ren?l. 
H:e8 y pierpas torcidos y toda cía»2 
t?e imperfe^ioue1. Consultas: de '2 
a 4 p. m-
Sol, 76. Teléfono A-7820. 
I'IJOKNAS AK7IFICIALE8 DE A .̂U^U-
NIO. PATICNTADAB. 
EMiíJÜ P. MUKOZ 
Ort jpédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALULILA UNA CASA, AMUEBLA, da, on un lugar precioso, propio para 
persona delicada, que quiera reponer su 
salud. A 6 kilóm&tros del centro de la 
Habana, con todas las comodidades, y 
eH primara vez que se a ¡.pula. Kl ajrua 
r-s vn'perior y en cantidad, hay luz 
clé<'trica, iraraje, etc., etc. Informan: Te-
léfono 1-1707. 
ÍC.M 10 f 
OUKAPIA. 9», ALTOS DEL RE ERIGE-rador Central, alquilase espléndida 
babitaclén, con balcCn a la cal'ie, lavabo 
agua corriente, luí, ItmPlftía. etc., a ofl-
cinjs comlsioniatas, bufetes, hombres Bo-
los, moralidad. Informes; portero. 
«707 T í 
H O T E L R O M A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
] 3̂f GALIANO, 6», -J familia de more 
honnosas liabitaciom 







M EDIANTE VSX REGALIA, SE AL quilan dos casas para comercio, ln-' 
¡ dustrla o depósito, una en Obrapla, cereal 
de Habana, do alto y bajo, con 15 varas 
d« frente uor 40 de fondo y la otri; en | 
San Lásaro, entre Galiano y Prado, con | 
12 varas de frente por 45 de fondo. In- ¡ 
forman: Obispo. 25, tabaquería, 
i l-7« U t « 
A L Q U I L A M O S 
Casa en las calles de San Francis-1 
Se alquila local propio para • * » - ! / Ncptuno Havana San J o a . 
bUcimiento. Informa: V i v « , 105 . ^ ^ ^ Milagr05 .y Ensena . 
da- I l i e Bcers Agency. O'Rcil iy, 9 
y medio. Deparlamento 15. Agen-
cia Americana, seria y' acredita-
•331 i' f. 
TÍRA» i (h 1Ai. L>Ut»N V. ÍCASADO 
VT de fnbricar on San Francisco y Po-
•ito. v coquina n Infanta. Liare al la-
graraje. Más informes en Mercade-
res, 27, ferretería. 
4201 M * f OCAL fHICO, rON VIF-RTV «NCHA 
a la eaJVe, para establecimlente. vi-ves, 04, cuarenta pesos 
42«S 0 f 
TN.MFDIATO A REINA, BE < EOB CNA 
A accesoria, con un cuarto. Inform*10'-
8»tt>lla, 123: de 3 a 4. 
'' K . I t 
LOS 
«n 
4a. Establecida en 1906. 
18M . 
ALUMI A: VF:i>\no, f'ALI.E K, nrt-
v t mero, 242, entre 25 y 27. hermosa cu-
sa de Jardín, portal, sala, roclbMor, cua-
tro hermosas habitaciones, niaanlfico 
cuarto de baño, cocina, una habitación 
de criado con su üerrlclo y traspatio. 
Inofrman en la misma 
7 f | 
C I VIAM II A. CALUB B. I'ROX IMO A 
O calzada, espléndida casa acabada de 
pintar, da jardín, portal. M^nán, ifran 
sala. recil)ldor. nieto Brandes ruartos, don 
y «erviclos na ra criados, dos baños para 
familia, cocina de gne y carbón, calenta-
dor, gran palio, con árboles frutales. Pre-i 
do: $250. Informan: .Salud. 20. Oficina 
de alquileres; A-'•-.Tí. I 
4012 7 f. 
\ 'EI>AnO, M MMKRO ?."., KSQPINJL vj 12 Se alquila c«fa espléndida rasa. | 
compuesta de sala, comedor, «lete gran- . 
dos habitaciones, tres batios para fami-, 
lia. galería al costado de la casa, ga-
raje, sótano con tres cuartos para cria- j 
ri-is. con dos baños, una csMciosa cocí-, 
na con calentador de gas ycarbón, co-
cina de gaa. Jardín y portal. Todo con 
instalación eléctrica y de gaa. Informan! 
en U m<»m*1 de 8 u l l y da 1 a 5. Pa. 
san los tranvías por la puerta. 
3W4 y f 
ALQMLA: l.A (ASA MILA<iROS, 
O 100. entre 8 y !>7, comP<iesta de 0 
habitaciones y buen baño. La llave al 
lado, Su dueño en Ubrapía, 21. Señor 
Angulo. _ i 
4W7 «_r 
T OCAL PARA ICSTABLF.t IMIKVTí. ~V. 
Jjtraspana un local de construcció mi>-
derna. propio para cualquier clase do en-
tnblecimiento en la calzada de Jesñs del 
Monte 103 y H55, cerca del puente d« 
A-ua Hulee. Informan: José Ten y Pos,, 
Obrapla; 14. 
34H1 " r 1 
V^E At.tlllLA, F.V |ML INA AMTLIA 
O nave de madera y teja, de hierro, con 
piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con | 
un espacio de ló niotros por 12 y 0 de 
alto, con mil metros de patío, propio 
para industria. í'allo Luyanó y rrucero 
de Havana Central. La llave al lado., Ker-
mín Vara?. Informan: N. Vsras. Telé-
fono A-3517. 
C S!>0 I5d-Í5 
B R E S L I N H O U S E 
PtKdo, 71, altos. Sus nuevps duefioe de 
esta liuena y bien tltuada caj»a. compl'!-
tanuiitc reformada. Hay en ella esplén» 
di.los deparuimentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, haGoa do agua frfa y ca-
liente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a paraonas do extrlcta 
moralidad. Teléfono M-lttft 
M ONTE, M». AITOS, E?«íUÍNA A IN-dio. s« alquila un departamento a 
ci>mÍ8lonl8t;t u hombro solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con lñ> < l.'.-
tri.a y bal.ón ¡i la callo. Es casa de 
íjiniiHa de moruiidud y se quieren ga-
rantfa»; aa la misma, informan. 
4308 I* f 
Este bermosr y antiguo edificio ha r.ldo 
carapletcmcntc roformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demAs servi-
cios privados. Todas laa habitaciones tie-
nen lavp.boa de agna corriente. Su pro-
pia ta rio, Joaquín Socarrás. ofrece a laa 
fai.'ilias estables, el taoapedaje m^a se-
rlu módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1830. Qula-
ta Avenida; y A-1533. Prado. IQL 
H O T E L GIRO 
L a señovt Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitacióne« con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 13 í 
O E ALQUILA, EN MONTE, NUMKBO 
O letra A, esquina a Zulueta, un her-
mn%a denartamento de dos habitación*»-
con balcOn a la calle, pisos de mosai-
co, as casa de toda moralidad. 
3312 n f 
CAS A Bl KFALO, ZCLI ETA, 3í, I. \ T R K Tasaje y Parque Central, para fami-
Hhh. con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y fresca?, 
buenos baños; precios econOmicos. I» 
más céntrico. 
3322 «8 f 
4d-r> 
JESUS D E L MONTE, 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M.tiUILAN, PARA OFICINA». 
jp altos 9c la casa Lamoarillri, 29, 
,aJinlsma' informan. 
4220 0 i 
K KPEDRADO, 43, BAJO."», BE AIQI'I-li. sala, saleta y comedor, i> cua,r-
Su dueña: Escobar, U>, alto». 
4221! , " 10 f 
LOS i OMEIMíRKS HE LA CASA BE buCspelcs de Aguiar, 72, y la cocl-
ha. "e alquilan. Uno da a la calle. 
_ ĵ ir»/ * t 
A LOS PROPIETARIOS 
5e desei tomar en arresdamiento un 
l>uen ,'ftcal, propio para establecimien-
to de fantasía, que esté situado en una 
•'t e«t8j calles: Obispo. 0'Reüly, San 
"tofael, Galiano, Prado o Neptuno., 
También se admiten pioposkiones p«-i 
la compra de la casa, que reúna ^ 
condicionas y esté situada en alguna 
Us meccionadas calles. Dirección: ¡ 
Apartado 683. 
_ C irt.- 4d-5 ) 
OJO, ALMACENISTAS 
Espléndidos loches, Damas, número ¡ 
U j y Cuba, número 118. comuni-
cados entre sí, se alquilan juntos o 
separados, propios para dos grandes 
almacenes y adaptables para cual-
quier industria u oficinas, miden 
quinientos y seiscientos metros respec-
tivamente, hechos a prueba de ratas 
y con todas las reglas sanitarias. In-
forman: Cuba, 116, altos, entre Luz 
y AcosU, 
_ f> f 
\ > t.RAV SALON A DOS CALLES Y 
\ .-asa anexa, con sala, comedor, dos 
uabltuclcn^s «rrn'íes, cocina, servicios y 
. ;'e': • t-,;1tlo, lo.-i tranvías por la puer-
'a. !•:'. «alón pri>:-¡o iiarn í--curaa' de Can-
. Hfteíedud o Compañía de pnístamoí.-, 
ÍJíi;M'-'vn d* muuetras, oriciaa, «etc. etc. 
'•e ';e<{f :,-,ed!.i.;íe rê ralfa. Ir.ferman por 
¡(si;; dc_Ji a 1 o fio 7 en 
•• .V-f.-'i--. 744. 
DAKE VEINTICINCO nCSOB PO« LA noticia y ademi'f-- U lesaiM .|ue es-
tipúlenlos, por un contrato o traspalo d»? 
contrnto de inquilinato qua me convonga, 
(vrópie para casa de diez a quince liues-
redes. Hirlgirse n Edificio Abreu. O' 
Kc-illv v Mercaderes, oficina «U. 
57TO % t. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calla de Noptuno. de Galiano * al 
Paniue M trasna«a couirnlo de un aran 
establecimiento de cuquina, supeiflcle 
I& tío frente por M metro* de'Tondo. 
Má» informes: Kmpo'irudo, &, altos; de 
<i a j ; v do 1 a o Alborto. 
H3C: ZmLm 
LJE ALOI I1AN • <>̂  KSPMÍOsOS A I -
O tos San Láraro a Malecón, numero] 
HO. con entrada independtT.te por Ma-1 
let-'tn. . 
•¿:M * 1 
17 N 
J J s LAHTON 
.V.1NTA CATALINA, 
i casa acábanfa de 
fal rif-ar, do «los plantas, eon cuatrb ha-
liitacione*, sala y comedor y todo con-1 
fort. aanitario, valen los altos SlVu y , 
los ba.icf. $1((0. Informan en la Havana , 
GJaa. San Hafael. 14̂ , la llave en la 
m'sma. 
4K>4 10 f I 
S L AI.Ol'II.A, L \ TV'IVUINMO, t«. \ media cuadra de le C'alsada c« Jc-
nfls del Mont̂ , ron bajos, aula, tome-' 
dor, 3 cuartos y servicios modernos. 
Alquiler. 7.% pesos y 40 de regalín. In-
forman ! Aguila, 212. 
iSa M f ; 
AHJl lLAN J l NTAS O lEVARA-
O das. dos naves grandes, para Indas* i 
Irlas o almacén, o garajes, en la ralle 
de Clavel, 104 y lOa, entre l'ajarlto y\ 
Arbol Seco, la suaves e Informes en las | 
mismos, y en la bodega de la esquina. 
Clavel y Pajarito, y en Oficios Id. Te-
léfono A-€5U7. 
3531 7 f. i 
"OARRIO AZCL, ARROYO APOLO, «El 
1» alquilan dos hermosos chalets, acá-1 
bados de construir, con todo el confort. ¡ 
con calle y a ruadla euadra d^ la calza-• 
da Calabazar. 8e alquila también en el 
mismo barrio al local del cine 'El Po-; 
lo," para lo mi«m0. Baraje o cualquier j 
otra industria Para informes en la-
canlcería de al lado o su propietario: | 
Mercado de Ta^fin, t9, sastrería. 
••¡7»S 10 t • 
«Jl M V LA JIKRMOSA OABA 
o Adranj.'. '-i¡, capas paca ana 
x familia. r"n srbolcda de ár-, 
: ta les, jardines y todo» Inf co-
X A PARISIEN. CAMA PARA I AMI-
AJ lia.". San Itafatl, 14, entre Consulado 
e Industria. Espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones con esmerado servicio. Ba-
ños fríos y calientes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Pmioi medico»' .„ M 
4:tt.ri 10 f 
ÍTaLUCILA LA CASA DE TREH P i -
sos, completos, con habitaciones ade-
más en el cuarto plsu. Compostcla, l&s, 
IMaza de Recogida*. Junto n los mué- l 
lb»s y muy >-er.a de la EntacUm Ter-
miuai. l̂ >s bajop jwtra almacén, los al-
t..< j.ara oficinas, fmllla u hotel. 1.7001 
metros Kle superficie cubierta. Jl.'JOO de 
¡..liluiler ni mes. Inform» Wt dueño: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. ,„ . 
4340 _ _ 
f^K ALQUILA I N DEPART \MI \T«>, 
O independiento. con luí: también una 
habitación amuehladu, a hombrea solos 
o matrimonios, sin niños: iiue dén re-
ferencias; son únicos inquilino*. Infor-
mes : Concordia, 02. „ M 
"4885 ' ' 12_.L_ 
f N EMI'EDRAUÓ, ai. SE ALQUILAN 
SLi frescas v ventiladas habitaclpnes 
amuebladas, para, una persona, serla y 
de moralidad. ' L 
4.\sl 
Q \I \ IIKHMOSA, DOS VENTWX-, 
O independiente, se alquila para oflci-
nn r.ufct" o comisionista, no vivienda. 
IT..do f50. dea me"es on fondo. Acoa-
ta. 7. bajoa. 
4 ^ __<>>̂  10 f , 
/ 1AHA OH FAMILIA. MKRÍ E», M. AL-
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Caibnllosa y Hermano. Pre-
p.irado para familias. Ilabitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
frión. Prado. 3. TeL A-53M. 
IKtS 12 f 
F l O R I E N T E 
f.-isa pars familias* Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. iíulneta, 
esqu.na a lent̂  Rey. Tel. A-162& 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. I v 
SAN I G N A C I O . No, 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26, 
T e l é f o n o A-6818. 
C 200 31d-lo. 
" E L C R I S O L " 
La mejor cusa de budapedes de la Re-
pública, m . d a de fabricar, todaa las 
ral.ilación.h con servicio adentro, tim-
bres, telé/ono agua caliente y tria, to-
do el serr'cio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mudev sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad, 102. er -
quina a San RafacL Teléfono >-015a 8* 
fiígen referencia* 
3561 20 f 
H 0 T E ! P A U C I 0 C O L O N 
Manuel Rodrigue?. Killoy. propietario. Te-
lérono A-47Í8 Departamentos y hablta-
rionea bien arpuebladas, frescaa y muy 
limplaa. Todas con balcón a la calle, los 
oléctrica r timbre. Bafios de agua caliunts 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. Es la rieJot 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4, esquina a Aruiar. Tal. A-5032. 
1 "Juta gran brtel ae snec^ntra situado ea 
' io mAs céntrico de la cindad. Muy cOmo* 
' do para familias, cuenta con muy bje* 
nos departamentos a la ch.Iú y habita* 
.donas desde «0.00, 10.7.1, $VS0 y 92.00. Ba» 
ílos. lus eléctrica y teléfono. Precies ea> 
pecisles parí ios huéspedes establea. 
ha/ popel r-í 




c-E AI-OCII.A CWA i' 
O tadén con vista a 
OK .VLQCII.A: LA ( \ - \ - KULANO. f.. . 
O entr»- Santos Suáreí y Koatnaractoa. 
La llave e informes: ftcrmin, V,' v Ri-
ela. 71. Tel. A-MDQ 
4̂ ,33 13 R 
miento "«n la misma casa informaran, 
i'uedo verse a todas horas del día. 
Q s.%2 30d-23 e 
K R R O 
)*a ,m im« 
p y con to-
do el "servicio, inclnso comida, en la 
callo 10. número 20, entre 11 y 13. Ve-i 
dado. Tel. E-RUO. 
4311 » 
p O C A CAS»A? AHORRE TtFMPO Y DESEA AI «H H Af: CJÍA CAÍA EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
£> dinero. i:i Dureau de Cas«s > ncías. ia víbora, con tres dormitorios, sa-
Lon'a 4S4. se las facilita como desee. 
Lo* ponemos si habla con cl oueuo. Fn-
rormaa: gratis, de y a 12 y dt 2 a fl. 
Telwiono A-KSO. 
1S27 » L i _ 
f̂ N NKITINO. ^-A. TKI.KrONO A,;D.!I, 
lj el < (» acia quedan dos habitaciones 
esocupadaa, grandes y con vista al Par* 
a« Central. 
4;M)1 !> t 
ln, 
nití 
i ~i R A N ÑioÓÓÍO, POII TENBMB QüH 
VT embarcar su ducDo, se ceden tres 
años <".e contrato en el mc^or I>',r't . ' 
{a Habana, de una bci moas casa, ueno 
siete amplias habitaciones buen com--
dor y recibidor, instalaciones o*1 , -
v electricidad. Para iníorine5 •* ,*',:'" 
co Nacional, de 2 a 5. Seftor Hernández, 
en la bfiveda, _ 
gota ' r--
e'tiT, recihidoi- y servic.ns sc-
niodTnoíi. lia de ser en nidio 
omprendldo de Quirogr a Estruü;i VmX-
>ia. Precio no mayar de (70, Llamar al 
[•.-..•fono r-.'.uij. i 
.̂ .-4 _ 9 í " 
31 \ I QT II W nos « . /TA- < i»\ DOS 
:.ll. se ruqu'.V -ir.n spia propia para ofi-• 
tíaal o grbircte dental una cocina con. 
comudor y preaOSJJI Inbüacione*. con 
miubics y sfrt m:iicI>.cs. Todo en propor-' 
¡aAn Casa Je ;-.;nraIirtad. • 1 
5724-34 » f- . 
- \*V l>K n i KRPEDES, I X ORAR, 
^ ; TA, se alquilan espMndidiM habi-
n.-ionr«. bien amuwblada-i. con baño 
irivndo, con ag. i fr'n y caliente, ca^a 
uno, 
drl 
Cerro: se alquile o se vende na loca l !EN^v. í?r"d"'cúnr^dT0MartV"se '0" 
de altos y bajej, propio para almacén,!«iiuíV uní habitación, a hombres soioa. 
garaje, tabaquería n otr̂ . cualquier ¿;,,rjn ^ erenc,'lH „ f 
Uidastna, con una superficie de 825 Q mut vi n»- bajaT f ox tm 1 U " 
. 11 trie 
U i. 
metros, junto o separado. Diana, en a. Vives, 91. Veinte pesos. 
A T E N C I O N 
Cedo un intrato cuatro aflos. poce aj-
fiuller, ffran leral, 10 de frente per «O 
fendí», en la calle Zanja. Sirve para 
cú(j£<iuler Industria. Informa: García y 
CJH AL<|I II.AN LOi } «e-i 1 Mimos al-
l.p de Avenida de Acosta y Terrera. 
lie Buenos Aires y Carbajai. 
.••n.)1 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Tel'fono A-2998 . 
^-B ALOllLA INA SALA, MI Y 1IEU-
O mosa, eon balcones a la rnH* 7 mani-
paras y una al interior, es casa par-
ti'-iliar; no hay niños. Tamarindo, 1S y 
inedio, altos, iaquiarda. 
7 r 
ÉiTO'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una habitación 
por 15 pesos; otra por 13. Llavín, 
luz, jardín, brisa, únicamente hombre 
solo, indispensable antecedentes. 
:2isT 7 t 
Solicito habitación, centro Habana, 
buen baño, casa, particular, pago $20 
ó $25, con luz o en cambio de mis 
clases de instrucción, piano y solfeo, 
a 1 ó 2 niños; soy señora de media-
na edad, de intachable conducta y 
esmeraáa educación. Informes en Ga-
liano, 103, altos. Señora Amalia, 
'.'«r, 7 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
ConstracclOa u prueba de incendio. Te-1 
«tas las baiitacK-nea Uenen bao priv»* 
de y arua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Sn propietario: An-
tonio VillaaiMtva. acaba de adquirir el' 
nan Café / Reatauraut que ocupa la' 
llanta baja, y bj puesto al frente da 
ÍS cocina a roo de lo« mejores maestroa ' 
, rc.rieros de Habana, donde encontré* 
rín ¡as perdonas de rusto 1" mejoi, 
nentro do" ort-ciu mis sconOnaico. 
Kan Lára m y Belasoo***- fren ta a. . 
parque da Maeau 
V S \ L i n, S, ALTOS, SK ALQl II.A> 
2HI 20 f 
( 
tACA DE FAMILIA. HABITACIOXES 





/ ' R A N CASA DE H I K S r r 
VT flcas habiuiciones y d 
con comida desde 60 mensu¡ 
110. esquina a Lamparil^. 










iComPafda. Amistad. 1W. * f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
de doa plantas, moderna, acabada de pin-
tar, aituada cerca del Parque Central, 
acera de la brisa; tiene sobre catorce 
habitaciones m«y ventiladas, propia para 
casa de huéspedes o de hospedaje. > enjra 
pronto si quiera hacer un gran iMgOCM. 
Para informes en Lamparilla. 94. .A. 1er-
nández. _ . 
toxi i __,_r-__ 
ífTEUE I N CONTRATO I>K CNA < i -
aa. por cinco años, no paga jn»s a. 
¡Mí pesos alquiler. coinPpan»Vo una 
rra Universal, r.úr.icic 
cuatro mftl>es Je u»n 
una circular, Kar'opa 
ne surtido de herrar!'! 
afiíar. baee molduras, 
t ro. 0 ptt-s. Se puede 
rra. Informan en H U...^.. 
ría Picta 2.°., esquina Morseq. Tiene ser-
vielo de teléfono. 
4KI l" * 
prcpios i> 
iHI 
H ABITACION ALTA. KN FAMILIA, | . para hombren solo». Treinta pe; ' . - 1 A . - _ . .,, a _ . i J _ I Mi ite, 2ii. altos del café 
i r 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas en edificio moderno Informarse: 
0'Reilly, 52 (Edificio Ruiz.) 
S 
ie .omPone d'? 
v barrctij; tle 
itos. Paru lijar. 
As un torno Mt-
mtar con ia sie-
En io más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se al-
quila una hermosa casa, acabada 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura iobre el nivel de! mar, esplén-
didos dormitorio;, baños modernísimos 
y más costosas, agua caliente y fría, 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chaufftars, garaje para Ta-
nas máquinas. Infoima: J . García R¡-
vero. Carmen y Entrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, Víbora. Pre-
cio: $160. 
Se arrienda cau una caballería de tie-
rra, con su casa de madera, en el ki- g g 
lóm-tro 4. Calzada de Vento, frente Qasi i «ím n v a ^ . j a ^ o , ŝe al-I 
al Naranjito. Informarse ea la Qnin- conos a' la calla, mide u varas ¿e fren-, 
la Palatino, con SU dueña. j l?;,,.''^^ «'ara'oficinas ^ " ^ i T n "prrmer 
f ind SI e . . i , , nmrdift eRralera de manAol i 
401S 
CÜANAi íACOA. R E G L A 
v CASA BLANC« 
T E R R E N O P A R A CAÑA 
rrlenda en la Jurisdicción d( 
C-L Af.Ql II. V t NA HAUITACION, p«. ' 
O ra bombres solos, informan: Mura-' 
Sa-
to-
I!a y Com postela, café. 
4242 0 f 
Luis, Jesu 
1». Habana. 
yj^ A l o t l I . \ IN \ AMIM.IV 11A DITA' 
es por: ^ ción, con derecho a un recibidor 
Itiina a amueblado. I<" J «riado. propia para 
eléíono oficinh. Precio médico. Prado. .8. 
9 f 
lANABAtoA: kn lo mas (f.ntri- En Amargura, número 23, altos, se; 
I • por el (r v - alquila un salón para oficina Infor-
l'iuila un espacio:;.! local, pfir.i nn ban- •. • 1 U • 
o o ainiac-".. j . \ i n-a a •r^tir... .i¡ maran en los na jos. 
r 'N LAMI'AlíII l \ . "8. AI.TO>. ENTRE 'j Pernas y Tillejraa. ae alquila un de-
partamento de dos pieza*, para dos o, 
tres caballeros, que i«ean compafleroj». 
Be pueden alquilar separados si se de-
" í-'t: * f ! 
l l . l l A K , 101. >r Ai.QT II \ IN DE-
j \ . parlamento. de tres habitacione.s. 
propio para un cpmisionista. Precio 
n a * s j l I 
I. n AMMA-, ¡O, AT.Ti.> ,SK ACQl !. i 
Jli la una babitacK.n cun lúa a una o do? ¡ 
señora? solas. 
_ ti7:: 10 t. | 
A L Q i n \ t n BXTBKSI v i o 
lT> oficinas en Muralla, R, propi 
nn comisionista que quiera tener d 
pósito :íe merraneCa». Tiene S departa 





isr House. Fine 
I up room and 
12 f. 
E ( OMI'ROMETC A HACER l^\ lim-
pieza, dar lechada, pintura y otras 
isidades neceaariaa de ei.alqnier ca-
i cambio d« una habitación para 
rimonlo. Informan: L>u. 40, preran-
En Tenerife, 41-A, altos, entre Antón 
Recio y Figuras, se alquila una salita 
en casa de familia, con participación 
a la cocina y cuarto de baño. 
3949 7 f 
1ITA-
i.i. Ua! 
n9o4 altos. 17 
I'ARA'T^NA nABITACION, BIEN A, SE AL-






— ™J_ ¡ .Suscríbase kl DIARIO DE LA WA^ 
rPENIENTK KEV, 81. \LTOS, SE A L - I » , . , . 
X quila una babitaí iAn, a hombres ao-i KlNA» anandése en el DÍAl'.lO DS 
> f 40̂ 5 8 f L A MARINA 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A Í -
N E . R O C H A M B L A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
c t f ' 
Para todos informes , dir igirse a-. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carre toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conducida 
a l m u e l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de car re to-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
m a n d a r al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para c i d a 
p u e r t o y dest inatar io, env iándoÍDS a l 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S ic 
i « t a Empresa para que en ellos se les 
ponga e l selio de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l - e j empla r del cono-
c i m i e n t o que e l Depar tamento de 
.Fletes habi l i te con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r e a n c í a a l muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es t é puesto a ía carga . 
3o. Que todo conoc imien to salla-
do p a g a r á el flete que co r r e spoud t a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , se i 
í: no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la t*rAe. » r n y a hora se-
r á n cerradas las puertas de los alma-
tenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que roda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle sin el conoc imien to s e l l a d o ¡ l l ^ i j l l JaÍI/oA-O 
^ e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
O F I C I A L 
S U B A S T A 
E l día 27 de febrero de 1020, ante e í 
Notarlo Feñor Justlnlano J. de Kojas y 
en sn Nolar ía , A j n i a r n ú m e r o 101, a 
las dos de la tarde, se r e m a í a r i n las 
casas, sitas en esta ciudad Aveniaa del 
Padre Várela, antea Belaacoaln, n ú m e -
ro 125. tasada en vclme y seis m i l 
trescientos t re in ta y cinco pesos $2o..'l¿5, 
ron lina superficie do diez y m e . ü a va-
ras de frente, por treinta de fondo l i n -
dando por el' costado derecho, con casa 
de J e s ú s García Izquierdo, í-on JjBé V i -
la r ; y por el fondo, con Francisco Saa-
redra. Avenida de I ta l ia , antes Galla-
no, número 13, tasada en veinticinco m i l 
noventa pesos $25.090, con una superficie 
de ocho varas de ancho por treinta de 
fondo, lindando por la derecha, con ca-
sa de Belén Alvarez, izquierda, con Jo-
sé á e la V i l l a ; y por el fondo, con he-
rederos de Julio Carr i l lo . Chávez, n ú -
mero 26, tasada en cinco m i l seiscien-
tos pesos $5.600, lindando por la dere-
cha, con doña Mercedes Lasso de Ta 
Veg'a; Izquierda, con Manuel Chaaón ; 
y por el fondo, con Ju l i án Llorens. 
CONDICIONES 
l a Pueden hacerse proposiciones por 
todos los bienes o por uno o m á s , sien-
do necesario para tomar parte en la 
subasta depositar en poder del Nota-
rlo el veinte por ciento del valor do 
la casa, por la que se hagan las propo-
siciones. Estas tienen que cubrir el va-
lor de cada casa. 
2a.—Bn el acto de la subasta se de-
volverán las cantidades depositadas por 
los postores, excepto la del que haya 
hecho la mayor en cada casa, que se 
e n t e n d e r á entregada a cuenta del precio 
si es aceptada su proposición, lo que 
se le comunicará al día siguiente de la 
subasta, debiendo otorgarse la escritura 
de venta en el plazo de ocho días y pa-
gar el resto del precio en el momento 
de la venta. Si por culpa del' postor no 
se hiciere así, q u e d a r á desierta la su-
basta, debiendo pagar el postor como 
indemnización el veinte por ciento que 
tuviere depositado. 
3a.—Los gastos de escritura de ven-
ta se rán de cuenta í>1 postor quien ten-
d rá la elección de Notario, siempre que 
elija uno de esta capital. 
ADVERTENCIA 
Los t í tu los pueden verse en l a No-
t a r í a indicada. 
2a.—El incapacitado señor J o s é Anto-
nio Rodríguez Landín , es dueño de 
una sexta parte de las casas y la ena-
jena con la correspondiente au tor izac ión 
del consejo de fami l ia . 
Habana, 2 de febrero de 1920.—Regla 
Rodríguez Landín , por sí y como t u -
tora del incapacitado José Antonio Ro-
dríguez Land ín ; María Manuela Rodr í -
guez Landín, Nicolás Rodríguez, Ma-
ría Rodríguez Land ín . Francisco Fer-
nández y González, Josefa Rodr íguez 
Landín , Alberto Peón , R a m ó n Rodr í -
guez Landín. 
4198 9 f 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
A c o r d a d o p o r e l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e es te B a n c o r e p a r t i r 
u n d i v i d e n d o d e l o c h o p o r c i e n -
t o c o n c a r g o a las u t i l i d a d e s o b -
t e n i d a s e n e l a ñ o d e m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y n u e v e , se a v i s a p o r 
es te m e d i o a lo s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s q u e p u e d e n h a c e r e f e c t i v o d i -
c h o d i v i d e n d o a p a r t i r d e es ta f e -
c h a , e n l a casa n ú m e r o d i e z y 
seis d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , e n 
! e s t a c i u d a d , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , 
' d e 8 a 11 a. m . y d e 1 a 3 p . m . 
i H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o 
M . R 0 B A I N A 
p ' J: J , , r ^ , . i , . _ _ , _ f _ 1 "OARA F A M I M A DE GUSTO. SE VEN- T I E N D O UNA JACA 
Perdida: t n t r e los d í a s tres y c u a t r a , ^ perro fin0i gliardián< blanc0. \ h:ly quien la sup 
se ha ex t r av iado en el t r a m o COm- Teniente Rey, i», tercer piso, in forman, a calidad, precio: qui 
, . . . T ,, j fxT' o » « ^ l 8 f l io Ci l . Oquendo, 114. 
prendido p o r las calles de Obispo, ü 3933 
R e i l l y y sus alrededoros, u n pasador de 
s e ñ o r a con br i l l an tes , de f o r m a la rga 
y u n ó v a l o en e l cen t ro . A l a per-
sona que lo entregue e » el " H o t e l Se-
v i l l a " cua r to 2 1 5 , a l a s e ñ o r a A . R . 
W i l s o n , se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
mente . 
42T2 0 f . 
i VISO: SE PERDIO r .V PERRO DE 
^Jl caza, blanco y carmeli ta , tiene una 
oreja mAa grande que otra, se g ra t i f i -
cará a la persona que lo entregue en 
la calle Cienfuegos, 7, bajos. Atiende 
por "Cízar. 
. 4248 9 t 
A V I S O S 
ALAZANA, NO 
pere a caminar y 
inienfos pesos. Ju-
13 f 
C 1373 f»J-5 
C u a c á b a s e «J D I A R I O D ¿ L A M A -
R I N ¿ 7 a m u x i é s e en el D I A R I O ü £ 
L A M A R I N A 
A C C I O N E S 
Se v e n d e n $ 1 0 . 0 0 0 d e l a C o m -
p a ñ í a U n i d a d e C a l z a d o " L a B e r -
¿ i n i , " q u e g a n a n e l 8 p o r 1 0 0 d e 
i n t e r é s f i j o a l a ñ o , m á s e l d i v i -
d e n d o s e m e s t r a l . I n f o r m a : A . j 
C a s t i l l o - L a R o s a , C . C e r r o . T e - i 
l é f o n o A - 5 4 6 8 . 
4205 9 f 
P E R Ü I D A H 
RECLAMACION: HABIENDOSEME ex-traviado las acciones n ú m e r o s seis, 
siete y ciento tres, emit idas por la d i -
suelta Sociedad Anónima Cubana " E l 
Principio," a nombre de m i difunto es-
poso señor Bernardo Valdés ; lo hago 
público a objeto de que dichas accio-
nes sean nulas para otra persona, por 
no haberlas transferido n i m i difunto 
i esposo n i la exponente. Hago esta ma-
' n i fes tac ión para que transcurrido t re in -
ta días, la Sociedad emitora dentro de 
los requisitos legales, me abone el i m -
porte de las susodichas acciones. Leo-
! n l l a Reyes, viuda de Valdés. 
| _4367 14 J _ 
C~ HECK E X T R A V I A D O : SE G R A T I F I cará con $50 a la persona que en-
tregue" en Gloria, 46, altos; de 12 a 
2 p. m . una cartera negra, conteniendo 
un check del Estado, 104.877, valor $145, 
que no pueden hacer efectivo por ha-
berse circulado inmediatamente, una 
moneda de oro de $20, otra de 2, un b i -
llete de $30 y varios tlpcumentos y re-
tratos que solo sirven al Interesado. 
4427 10 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy m i s m o 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 24?. 
Se v e n o ^ n ; ^ m i a c , l u a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú * 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a n 
n i ñ o s ' ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d s 
e d a d ; h u e v e s m a e s t r o s d e a r a d e 
V c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L BLÜM 
V I V E S . 1 4 9 . T e l A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
vacas " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
fnesas. 
L A C R I O L L A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE hTm 
Belascoain y Pocito. T«l. A-48ift ^ 
Burras criollas, todas del país, con •« 
vicio a domicil io o en el establo, a tn^ 
1 oras del d-'a y de la noche, pues ten 
un servicio especial de mensajeros 
bicicleta p a n despachar las úrdeuea 611 
hepuida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mom 
en el Cerro; en el Vedado, calle A 
teléfono F - i r .M: y en üuanabacoa „.f;» 
Máximo Gómez, n ú m e r o 109. y ««a' fSVJj 
'os barrios cié la Habana avisando i 
'elefono A-48.10, que se rán servido» i« 
mediatamente . l«' 
Los que tengan que comprar bnrr, 
naridas o alnullar burran de leche ¿irt 
janse a su dueño, que está a todas'hor. 
en Belapcoaln y Pocito, 'eléfono A-lin? 
que se las da m á s baratas que nadii. 
Nota: Suplico a los numerosos rT.zr. 
chantes que tiene esta casa, den sos q. 1. 
-as al dueño avisando ai t,e¡éfono ^ ^ ¿ j j ^ 
S u s c r í b a a e a l D ' A R I O D E lA «a. 
í U N A y a n c n - A é t e en el D I A R I O 
l > M A R I N A 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
iiiwi— iimw i»<aa^iu»ijiwM imimi mn 
SE A L f J L I L A t X A COCINA, A M P L I A y espaciosa, a una cuadra de Ga-
llan© y media de Reina, propia para 
una señora que quiera dar de comer. 
I n f o r m a n : Salud, 5, altos. En la misma 
se solicita una séflora o muchacha, pa-
ra ayudar a l^s quehaceres de corta 
fami l ia . Puede i r a d o r m i r a su casa. 
4070 9 f 
k D E A N T M A T / F S 
C O C I N A S D E G A S 
Se l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
3621 15 f 
AVISO IMPORTANTE: SE VENDEN m u í a s y carros, con sus arreos y 
marcas, lo mismo se venden las mu-
las solas que con sus carros. Se infor-
m a : Hornos de Cal, Tejar La Criolla , 
Gabriel C. Hernández . De 9 a 10 a. m . 
6 de 11 a 1, en l a calle 4 y 27, Ve-
dado. 
4285 10 t 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés . Taquigraf ía y D i -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía , a $2 al mes. Director: Pro-
fesor : F. I l e i t zman . Concordia, 01, ba-
jos. 
43Ó0 7 mz 
IMPORTANTE: SE OFRECE UN PRO-fesor t i t u l a r y. práctico, para l'a en-
seíianza que usted desee. Exi to y ga-
r a n t í a recomendable. Llame a: Pedro 
Duran; de 1 a 5 p. m., por Teléfono 
M-27a6. 
4231 9 t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alurnnos de ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría , g ramát ica , a r i tmé t i ca para 
dependientes, ortografía , redacción, i n -
glés, francés, t aquigraf ía P i tman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía . m á -
ijulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios baj ís lmos. l ' ida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Míinrique de Lara " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a quo concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
4104 29 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERT8, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «»n esta l lepública. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
3329 22 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cllculo!» y Tenedur ía de L i -
baos, por procedimientos modern ís imos , 
hay cl-itees ^upeclales para depend'entea 
del comercio po'- la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director: Abelar 
dr L. y CasTio Mercaderes. 40. altos. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Avenida S. Bolívar, 5. Teléfono A-7953. 
Enseñanza rápida do la Tenedur ía de 
I Libros, Taqu ig ra f í a "P i tman," Mecano-
1 graf ía . Gramá t i ca y Ar i tmé t i ca e I n -
i glés. Clases especiales para señor i t a s y 
I por correspondencia. IMreccóai: Lu is 
. García Díaz. Reina, 5, altos. Habana. 
! 4152 8 f 
CLASES DE INGLES POR UNA PRO-fesora americana Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema " A c m é . " Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-'C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í t u l o ; procedimien-
to el m á s práctico y ráp ido conocido.' E l 
•"Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa nn 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
mi ten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los út i les . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
PROFESORA, COMPETENTE, DE I N -glés, se ofrece para dar clases, ya 
sean a particulares o a cualquier es-
tablecimiento de enseñanza . Para i n -
formes dir igirse a: Aguila, 28. Teléfono 
M-2186. 
356» 8 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un esperto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedur ía de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenet nr de L i -
bros. Enseñanza práctica y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 09, altos. 
182 3 ab 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es complet/ ; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
INGLES APRISA Y B I E N . TENEDU-rfa de libros y cálculo mercant i l s i m -
plificarlo en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Ráp idos adelantos, pues 
se toma verdadero in terés por eus dls-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 e t 
EN SOL, 37, ALTOS, SE ENSESA A bordar, tanto a mano como a m á -
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
P A S C U A L R O C H 
Gui tarr is ta , discípulo de Tár rega . Da 
clase» a doml iLo Angeles, 82. Habana 
Los «r-t.-urgo" en la gul tarner ía de Salva-
dor Iglesias Compostela. 4a 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza . De 3 a 6 p. m- Sol 
60 (altos.) F. Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO* metrfa, Física, Química . Historia Na-
tural . Clases a domicil io, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 12S y 124, altos. 
868 17 f 
PROFESORA, INGLESA, QUE T I E N E tres m a ñ a n a s desocupadas, quiere 
dar clases en Inglés e Instrucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
m a n : Mlss X . Calle A, 146. Teléfono 
F-2193. 
8761 17 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de Par í s , aporta "au 
monde e légant et chic" de esta capital, 
los ú l t i m o s secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ü l t l m a creación francesa. 
Verltable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados a r t í s t i cos y de época para casa-
mientos, "soi rées et TUils Poudré . " Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y t in te de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arregla de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de s e ñ o r a s y n iños . 
Nuestra ins ta lac ión de nuevos apara-
tos franceses y personal práct ico de los 
mejores salones de P a r í s , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Sclwin-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras eos hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oíros. 
Nota : AI objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de Par ís , la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irroglo al ú l t i m o figurín. * 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 e 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a á a Mart ínez, manicure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marccl, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios á 
rjomicilio. Avisos : Refugio, n ú m e r o 5, 
bajos. Teléfono M-2309. 
3950 4 mz 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O ' 
Para p in t a r tos labios, ca ra y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encauto V e g e t a l . E l color que 
da a los 'aHios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
ce la c ienc id en la q u í m i c a mode rna . 
V a l e 6 0 c. Se vende en Agencias, i ^ a i -
inacias S e d a r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pc-
l u a u e r í a J e S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
l e z . N e p t ü n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 
BORDAMOH A MANO Y MAQUINA, Soutach** redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Fes tón . 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia " A c m é , " 
Neptuno 65. Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
" L O C l O l l R O S A " 
Hermoseador exqu i s i to . S i n necesidad 
de usa- polvos , da b lancura i ü c o m -
parab le a la tez. d e j á n d o l a tersa y 
f i n a c o n el co lor n a t u r a l y frescura 
de l a j u v e n t u d . De ven ta en kede-
r í a s . y bo t icas y e n los d e p ó s i t o s : 
M o n t e . 12, v M o n t e . 16 . 
" N A C A R I N A " 
( A f u a de be l l eza . ) Q u i t a y evi ta las 
arrugas danda a l c u t í s b lancura de 
n á c a r y tersura sin iguaL De v e n t a r n 
farmacias y s e d e r í a s y en su deposito. 
B e l a s c o a í n , 3 6 al tos. H a b a n a . Te le -
f o n o M - 1 1 1 2 
1891 13 t 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , F rancés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía v Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa inte-
rior, sayas, blusas, kimonas, pieles, ca-
pas de agua, cincuenta por ciento de re-
baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, •Galiano, 51. Entre Neptuno y 
Concordia. 
3900 12 f. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E! arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que n i n g u n a o t r a ca-
ca. E n s a ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , 
Esta c a s i es i a p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; p u i algo las cejas arregladas 
¿.quí. por r .a las > pobres de pdío* 
nue e s t é n , se d i fe renc ian , por su íq. 
i ini table p e r f e c c i ó n a las otras q t » 
oslen arregladas en o t ro s i t io ; se arre* 
glan sia ú o i ü i , c o n crema que yo ptt*\ 
paro . S ó l o «¿e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r a ñ o . du ra 2 y 3, puetiq 
'avarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar v í ' n t a r la cara y brazos. 
r o i i los produc tos de belleza mis tenoj 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l me;or 
gabinete de belleza e n P a r í s ; el g»* 
Jinete d e 'oelleza de esta casa es el 
mejor de Cuba . E n su tocador use loa 
productos a á s t r ' o ; nada mejor . 
P E L A R R I Z A N D O , NWOSí 
5 0 C E N T A V O S 
i con verdadera p e i f e c c i o n y por ^4 
| iuqueros exnertos; es el mejor sa lón 
; de n i ñ o s eu Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n apara tof modernos y sillones gU 
•aterios y rec l ina to r io s . 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es i a hermosura de 
•nujer, pueb hace desaparecer las arru-
?*s, barros, espinil las, manchas y fra« 
sas de l a cara Esta casa tiene t i t u l a 
facul ta t ivo v es l a que m e j o r da !o^ 
m a s a j e » y se garan t izan-
P E I U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ha* 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se re-j 
forman t a m b i é n las usadas, p o t í i é n d o * 
las a 'a nru.da; n o compre en n í n t u ^ 
na parte s in antes ver los modelos yj 
precios de esta casa. M a n d o pedido* 
de todo a! ^ampo. M a n d e n sello par^ 
a contes ta i c n 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A P A SUS C A N A S 
U t e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colones y :oJos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te* 
'limos o la aplicamos e n los e s p l í n -
-aidos gabinetes de esta casa. Tara» 
b ién ia hay progres iva , que cuesta 
$3 .00 ; é s t a se apl ica a l pe lo con !a 
m a n o : n i n ? a i i a mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3<U 28 t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s 
^ ^ f S / m ñ ^ ^ ^ ™ " " ' " " - I f ^ASA MOnKKNA Y POR SU POSICION\ teca. I n f o r m a n : calle Lampar i l la , 22. Es-1 O E VENDE EA CASA POBVENIU 2, P A n , . t n ! > „ . _ n c , r<v v , -vT1 . , T-x-. «-..a* n^r •» j 
C O M P R A S „ Kj ideal para persona,,, delicada de «a- teban Mataa. 5 de altos y baJ^ : su n r " io áü.'ooS! Repar to Buen ReÜTO. Se Vende u n S E * . ^ £ E ™ * C*?A ^ ^ 
a j 
C^OMPRO DOS CASAS, UNA EN' EA CA-J l ie de J e s ú s María, Acosta, o i n -
mediata a estas calles, grande, de diez 
a veinte y cinco m i l pesos de contado, 
y otra en las afueras, de dos a tres 
m i l pesos, t í t u l o s claros, t ra to único con 
el propietario. Manuel González. Picota, 
30; de 12 a L 
4335 10 f 
SE COMPRA UNA PANADEREV O BO-dega cantinera, en cualquier barrio, 
sola en esquina, buena casa y contrato, 
de seis a diez m i l pesos de contado, por 
n ingún motivo se oirá ninguna propo-
sición de intermed iarios. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 12 a 1. 
4335 10 f 
COMPRO UN SOLAR O TERRENO, DE ocbo metros de frente por t re inta 
de fondo, l ibre de censos, de $1.500 de 
contado. Manuel González. Picota, 30; 
de 12 a 1. 
4335 10 f 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e casas 
j s o i a / e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
a e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 98S7 l u d 1 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ¡HA-
,x.INAy a n u n c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
^ esta Capital, cuyos precios sean de | V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
5.000 a 10.000 pesos, siempre u« presen-
ten buenos t i tulos de propieolad. Sin 
intervención de corredores. San Lázaro, 
203-H, altos. I n f o r m a n : de 8 a 0 a. m . 
y de 1 a 2 p. m . 
4889 l o f 
VKNDO 6 NAVES, CON L I N E A , PARA Incustria, a dos cuadras de Carlos 
I I I , con 4.500 metros, jr una de dos m i l , 
a tres cuadras do Infanta. Jul io Cil . 
Oquendo, 114. 
4358 16 f 
CAS  DER     POSICION ideal para persona delicada de sa 
lud, se vende en la Víbora. Su precio, 
8.600 pesos. Es muy bonita y se com-
pone de portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, cuarto de baño en el centro, come-
dor, cocina, ancho patio y entrada I n -
dependiente. La enseña personalmente: 
F. Blanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Da 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
Es-
teban Mataa. 
4386 10 f 
VENDO CASA OIELO RASO, SALA, saleta, dos cuartos, cocina, patio. 
I n fo rma : 
corredor. 
4063 
y bajos; su precio $15.000. 
su dueño, en la misma, no 
19 f 
servicios, dos cuadras J e s ú s del Mon- , T T E N D O VARIAS CASAS D E CEMEN-
te, $4.200; otra, portal , sala, saleta, dos ' " to armado, con sala, comedor y tres 
erarlos, a $4.500, y varias m á s en dis-
t intos puntos y una nave de 1.107 me-
EN EA VIBORA, C A L L E SAN FRAN-cisco, cerca de la Calzada, se verane1 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio, con frutales, moderna azotea, 
$4.200; otra, cielo raso, columna. $4.500. 
Atarés , 15, J e s ú s del Monte, informan. 
1265 0 í 
tros. Julio Cil . Oquendo, 114. 
3932 13 f 
una casa, toda de cielo raso y sólida' 
mente fabricada. Se compone de por ta l , 
sala, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto de baño en el centro, comedor 
LO MAS ALTO D E L A HABANA, I O pegado a los carritos y cerca de la 
Calzada de la Víbora, 493 y 495, en- ¡ Calzada de J e s ú s del Monte, un lote de 
tre Luz y Pocito, vendo dos casas, de- casas, de buena y moderna const rucción, 
madera, construcción antigua, con una | con portal', sala, saleta, tres ' habitacio-
al fondo con lavabo de-agua corriente' ^ S ^ 6 de " f 1 ^ 7 8 L £ u e ? e . n ¿ ga' ?es y l e í n ^ 9 servicios, con sus patiecl-
cuarto y servicios para criados, cocina L ^ ^ i ^ ^ e n , ^ a l e ^ 1 J í " o ^ l . o L ' ̂ k'iJS $ y una 6 es<inlna- con es-
de gUs, ins ta lac ión eléctrica, patio y " 
Repar to Buen R e t i r o . Se vende u n 
terreno cuadrado , esquina de f r a i l e , 
f rente a l a l inea y a u n parque . M i -
de dos m i l trescientas varas . C o n t i -
guo a m a g n í f i c a s residencias. Precio 
razonable . Faci l idades pa ra el pago. 
I n f o r m a : Carlos Cadava l . T e l é f o n o 
F - 5 2 I 1 . 
4013 g f 
E VENDE UNA CASA E N X A CAE-
zada de Curazao-Marianao, cerca d« 
Columbia, 26 de frente por 40 de foiv 
do, de m a m p o s t e r í a , con una accesoriai 
Para informes di r ig i rse a: Cintra, I c tm 
E, Cerro. 
4228 13 f 
les. In fo rma: ^ » d 2 f ^ l ^ ^ P u e d t n ^ e ^ ? " Francisco 
15, altos, 
I-160S. 
Blanco, calle de Concepción", ^ J ^ ^ * * 
, Víbora. De l a 3. Temono X t l e n Z n c i ^ 1 1 
célente para un cbalet, con garaje, casa tablecimiento. en $0.000. Razón en A m a r 
gura y Habana, café, v idr iera ; de 8 
4224 
pesos. 




4011 13 f 
A de un buen solar, en la Gran Ave- : 
E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
nida r « Santa Catalina, reparto Mendo- Vendo una, en Reina, la mejor 
za. E s t á a la brisa, a una cuadra de $150.000, superficie 518 metros. En Nep 
los Parques y le cruzan los t r anv ías por tuno, 9 por 18, en $40.000, a l lado de 
su frente. In fo rma: Blanco Polanco, j ; a - la esquina; en Galiano, 315 metros. 
17 N L E A L T A D , M DERNA Y SOLIDA, l i 2 plantas. preciosa, $20.000. Otra, 
cerca del Campo Marte, 12X20, antigua, 
I $16.000. Neptuno y Oquendo, altos, f r u -
en, ' ter ía . Teléfono A-1S24. 
4078 8 f 
SE VENDE HODERNISIMO CH \ E E T con gran garaje, m i l quinientos me-
tros terreno, parte mejor de Marianao. 
Reparto Nogueira, pasándole carro Zan-
ja por la puerta, una cuadra es t ac ión 
"Havana Central , - 30 minutos de l a Ha-
bana. ^ i l l a "Carmen," entre Pluma v 
Almendares, $15.ít0i Poco a l contado 
Vívela el dueño . 
3590 15 t 
VEDADO: SE VENDE UNA FINCA «ib» mide m á s de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles, fcinea, cali» 
de n ú m e r o y Calzada. Tiene^asas, Jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio.* 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cinema, garaje, como t ambién para es-
pléndida mans ión particular. Informa sa 
dueño : Apartado 468. 
2272 6 f 
E N L A V I B O R A 
Sfe C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se Se v e n d e , e n V e d a d o , u n c h a l e t , 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e c e r c a d e L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i n - p l a n t a b a j a , t i e n e a m p l i o p o r t a l . 
C E VENDEN 2 CASAS, UNA E N CAB-
lle d  Concepción, 15. alt s, e n t r e ' D e - $SO.00Or"eír'igu"áÍer"condí'crone^ en " R e í - O denas, n ú m e r o 6; y otra en Gloria, 
• l íe las y Kan Buenaventura, Víbora. De na, con 700 metros, en $130.000, la m - i ̂ W, esquina a Florida. I n fo rman en 
""eléfono 1-1608. j tad al contado y el resto por ocho años Compostela, 137, Baños de Belén. Sin 
• nin i n t e rés . Obispo, 37. Teléfono A-0275. corredores. 
U N B U E N C H A L E T ' , E ^ f ^ 8 f 
(1ANGA: PE VENDEN DOS CASAS EN T el Vedado, una en la calle 15, en 
$35.000, y la o t ra en 23, en 22.000 pesos. 
Son dos preciosas casas. Informan en 
Prado., 29; bajos. H . Toñarely. 
4339 10 f 
| Acabado de construir y situado en uno 
, de los mejores lugares de la Víbora, 
! se vende f»spléndido chalet de una sola 
i planta. Portal, dormitor ios a un lado y n i f t r o ^ de terreno, con una nave fabri- i 
SE VENDE, EN E L BARRIO DEL L U -yanó. con frente a la Calzada, 2460 j 
P A R A U N A Q U I N T A D E S A L U D , 
S A N A T O R I O 0 I N D U S T R I A 
| dos al otñV, dos cuartos tie baño de p r i 
mera clase, salón de comer al fondo, 
despensa, cocina de gas, cuarto y ser-
I vicios para criados, garaje y gran t ras-
patio. Terreno: 15 metros de frente por 
50 de fondo. Su precio: 32.000 pesos. I n 
g i n e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l Es-
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
Í391 19 f. 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o s h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i c i o , 
c o n b a ñ o , p a t i o i n t e r i o r y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , t r e s 
d o r m i t o r i o s y b a ñ o m o d e r n o . T o -
d o e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . D i -
r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . P r o p i e -
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
Casa ubicada de Monserrate," Egido al 
mar y que sea propia para montar una 
írran industria. No menos fie 200 m . c. I * * A ». J m 
Se desea comprar o arrendar s iempre; «MK): ApartauO J l l . 
que sn contrato no sea menor de diez! C 1422 43.7 
años. Di r i j an las proposiciones por es-1 — 
rr"V>caa Belnlonte y Co- Apartado 2153. ¡ / C H A L E T D E ESQUINA, CONSTRUC-
11 f. \ \ J ción moderna, con t ranv ías a la puer-
— ta y en buena calle de la Vfbora. se 
2 5 .metr<,s- f 0 " a.sr"a y « l e r Vendo un lujoso Palacio de dos pisos, , 
«1 « • i ^ ? r 0 p l 0 P a í ? i .ndu^rla 0 dep6" i en la Calzada del Cerro, ocupa cerca i 
•í«13 en MOnte• 49- « f t de 1^00 metros, todo de can t e r í a , agua, 
0 _ I redimida y t í tu los de 200 años . Doy fa-
• : cilidades para el pago. Precio $50.000. , 
T E ? ^ ? . 7 ^ I A ? ^_R0.?IE?AD.!:s». .»ari i Véame en Obispo. 37. Teléfono A-0275. forma: V. Blanco Polanco, calle de Con- vender, en el t é r m i n o de Marianao, ft̂ mAn
cepción, 15, altos, entre Delicias y San P'ira personas que quieran Inver t i r su l * 4^94 
Buenaventura, Víbora, De 1 a 3. Teléfo- dinero y doblarlo antes de seis meses; i 
no I-100S. 
S t 
REPARTO MENDPZA, VIBORA, SE nao vendo un gran chalet de esquina, de **"0 
dos puntas . Planta baja: jardines, por- — — 
tales, sala, comedor, dos dormitor ios , ¡ 
cocina, cuarto y servicios para criados: 
garaje. Planta a l ta : sala, cinco dor-
bi utueu. no saoe ei secreio vea a j u n o qi 
Rodríguez, en Samá. n ú m e r o 1, María- en ei Reparto La Sierra, lindando con 
el de Pote, situado en la calle pr ime-10 f 
J E S U S D E L M O N T E 
A pasos del t ranvía , vendo r'os f 
S i ^ S í S í ? cuarto de baño, cuarto con* cuatro "cuartos, 'dos saletas, baños 
n ™ T 0 n y . n ^ . t e r n ^ S - Fr^10 r completos, una en $10.000 y la ot ra en 
r ! ™ P o M n L n^'» i ^ 8 0 ™ 1 ^ 6 1 1 1 * - i J ' Tengo varios chalets, de $18.000 
n ñ ^ 1̂  ^ a « « 0 0 0 . E. Maz6n. Obispo, K. Á-0273. 
numero lo, altos, entre Delicias y San 409G r f 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fO43r.7I'1C0S" IQ f i A ^ ^ 0 ? . ' EN JESUS DEE MONTE, CA-
C 0 M P R 0 C A S A S 
vende, sin rebaja, en $13.500. Se com 
Pn la Habana v sus barrios rto •«j«c pone de Portal- Jardines, sala, hal l , tres 
r-T Mente TpI A-fiO0! Tíf 11 n n »í„ 7 un. c''3-1^0 y servicio de cna« os en 
nuel Llentn ' Ma" i i?,8 alto|.- ,Lo enseüa Personalmente. F. 
^on - i , - I Blanco Polanco, calle de Concepción, 15. 
¿tK" 11 f- altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1C0S. 
lie Santa Ana, dos casas con por-
G l 'ANABACOA, GANGA: SE VENDEN • " l S 8 cuartos, a $5.000. Pulgarón. 
las casas calle Delicias, 9 11 13 Aguiar, 72. 
15. 17 y 19, todo el frente de una man- 4117 8 f 
zana, tienen media manzana de terreno, " — • 
con dos esquinas, de m a m p o s t e r í a y Q E VENDE EA CASA DE NEPTCNO, 
azotea, teja y tabla, se venden las ca- 2, letra B , los altos del café Ale-
sas calle Quintín Banderas, 64, entre m á n . Bonita y bien montada, con to-
Corral Falso y Barreto, ce mamposte- das las personas que la habitan, de-
ría y tejas, la casa calle Para íso , 10, centes y de orden. Todo en muy bue- -
esquina Corral Falso, de m a m p o s t e r í a ñ a s condiciones, pase y la verá a cual- no. edificio moderno. In fo rman: Reina, 
y. tabla y tejas, pueden v^rse a todas quior hora; l a dueña en la misma, 
horas, se dan 2.000 pesos en hipo- 4103 & f 
rá, letra A, entre 6 y 4, compuesto de 
6 dormitorios , sala, saleta, hall , cuarto 
de criados, baños dobles, terraza, por-
i tal , j a rd ín , garaje y otras comodida-
| des, renta $400; se da muy barato por ¡ 
tener qne embarcarse. I n f o r m a n : Re í - ; 
na, 107. Banco. Pregunten por López. | 
4107 8 f j 
V E N D O , V E D A D O 
Lujosa casa en la Calzada, de dos plan- ; 
tas, once habitaciones, tres m á s para 
criados, dos garajes. Precio $78.000; en! 
la calle 27 otra de $30.000; en 17, una, 
esquina, en $íí0.000; en la calle D. otra 
de $28.000 y 'muchas m á s . Véame . E. Ma-
zón. Obispo, 37. A-0275. 
4098 8 f 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
D E S P U E S D E L P A R A D E R O 
P r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o , 
d e 2 p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u í -
d o a t o d o c o s t o , c o n p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y , d e s p e n s a , c u a r -
t o d e c r i a d o , g a r a j e e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r a z a , 4 c u a r -
t o s , r e c i b i d o r y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o e n l o s a l t o s , 
e n $ 3 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
7 f 
S" 
E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredor, una esquina, con altos, en 
la calle Salud, a dos cuadras de Galia-
lOf. Banco. 
4108 
Preguntar por López. 
8 - f 
R EPARTO DE ALMENDARES, CAIr-zada de Columbia, entre 10 y 12, se 
vende una casa de mampos t e r í a " y mo-
saico, todos .los materiales nuevos, t ie -
ne 12 habitaciones, propia para alquilar, 
tiene Inodoro, baño, agua en abundancia, 
la superficie es <le 700 varas, todo el 
casco de la casa. Informan en la m i s m a 
casa. T a m b i é n se vende la esquina, que 
mide 1.445 varas, en la Calzada de Co-
lumpia , calle 12. 
En el mejor punto de la Avenida de S««j 
rrano. Reparto Mendoza, vendo una ca-
sa de esquina, recién construida, con bí-
la, comedor, tres granees habitaciones, 
hall , haño, con cuatro piezas, pantry. 
cuarto de criados y servicios, garaje y 
buen ja rd ín . Tiene techos monol í t icos y> 
buenos pisos de mosaicos Llame al Tei ' 
léfono A-1560; de 3 a 6 de la tarde. 
En la calle de Dolores, entre Delicia* 
y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-
zada, vendo dos casas modernas, que 
tiene cada una las siguientes piezass 
sala, saleta, tres cuartos de 4X-£ buen*; 
baño, cocina y gran patio. Llame a*! 
Teléfono A-15e0; de 3 a 6 de la tarda-l 
En la calle de Concepción, entre De-
líelas y- Buenaventura, a una cuadra d * 
la Calzada, vendo una gran casa m0*: 
derna, compuesta de sala, saleta, txc» 
cuartos, de 4 y medio por 4.20 metrp*. 
gran baño con cuatro piezas. cocina* 
cuarto de criados y servicios, patio r 
i traspatio cementados, portal. Jardín n 
con entrada independiente para el W . 
i vicio de criados. Llame al Teléfon» 
A-1569; de 3 a 6 de la tarde. 
Vendo una hermosa casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Aznl, en 1*' 
misma Calzada a la salida de U Víbo». 
ra. Consta de sala, comedor, hall , 13019 
'grandes habitaciones, gran baño enajena' 
i tro piezas, cuarto de criados, cocina, 
portal y d e m á s servicios, con reja al-
rededor. Tiene Instalación eléctrica, te-
lefono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran jardín alrededor, con ntt 
pequeño kiosco oculto por una linda en-
redadera. Es una magní f ica Vi l l a , con 
1250 metros de terreno, propia P^T* 
una fami l i a de gusto. Llame al Te-
léfono A-1560; de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no p6* 
muy grande, en l a Habana, de B c l ^ » 
coain a Prado y de San Lázaro a ^3n 
Rafael, y otro de Belas^oafn a Infau^ 
ta y de San Lázaro a San Rafael X,! 
compra r í a otro pequeño en el Vedn^e-
Informes en O'Reilly, 42, primer T ' ^ " 
rte 3 a ü de la tarde o a l Teléfono A-l5«w-
No deseo t ra tar con especuladores. 
3491 14 t 
S i g u e a l f r e t n e ¡ 
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ANTANIO ESTEVA 
«sAN JUAN DB DIOS T AGÜIAB. HABANA 
EVEUO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
ESQUINA ÉfTINDUSTRIA 
SE VB3íDE> DOS PBOPIEDAJJES QUE \TMKOOt DESDE LA EISA HASTA EL rentan 500 pesos mensaale» o se lo- V Cerro, 1.000.' 00 metros de terreno, £\. abolido. Compramos 
H l a d i casa resia, en $SO.000 
nrPOBTANTE: 
- - »»»o. Compramos y vendem 
man al S por 100 38.000 en primero i propio para lincas de recreo. Informes: finca rústica o urbana en el acto S9.000 en secunda al 1 por 100 mensual; Samá, nflmero L Teléfono 7068. Rafael comisl«n. Cuban Corporation Agnlar, la dueña por escritura hace entrega al Navarrete. ii& Departamento 67: de 11 a 12 t de prestamista de la administrición ce las 4060 10 f 4 a 5 p. m-Veedo nn» <..<.. j„ propiedades, siempre que éi.te sea con- — _ — 4155 ' g # 25á íL! - t f i - «ie tre. P^modema, forme en deTolv€rle }ly ^ n ^ . de.- REPARTO AMPLIACION DE MEN- — ~ 
aian en Santa Feli- D0ZA (VIBORA) 
CORBETAJE, \ ÊNDO VABIAS BODEGAS EN TODOS 
os su I » los barrios de la Habana. Más in-Sin ! forme : Joaquín Cuenya. G li no y Dra-gones, café. 3305 12 f 
rentando $300 mensuales, en $43.000: ee de o ui5ar interés 
• i n ^ E ^ e . r ^ W t - . ^ a ^ S Í S A a ^ ^ S S 
A LOS ALMACENISTAS 
SEIS CABALLERIAS 
cia, 2-B, entre Justicia y Luco, Villanue-va Cheo. una casa modernista a me-dia cuadra Calzada. 3469 7 £. 1 
mil pesos. 
HABANA, PASADO BELASCOAXN, DOS magníficas casas de planta alta, mo-dernas, mide cada una 6 por 22. Rentan 5223 las dos en ftb.OOO. 
TrEVDO ADEMAS TTN CüABTO MAN-
V ¿ana, to-va fabricado, con garaje. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regalía y un aproiima<io de SS0Ü.0Q Cy. de desem-bolso, en cada uno, traspasamos varios magníficos paños de terrena formando esquina, estando éstos a media cuadra de! Parque Mendoia. Llame hoy mismo por teléfono A-2H6 y pregunte por Mo-rales o Badülo. 2700 22 f 
VIBORA., EN LA CALZADA, MAGNIFl-ficas casas 11 y 12 por 39. en 22 mil posos. 
A ^ ^ l u ^ l O ^ r ^ S O 0 ^ ^ 0 * ' En Empedrado. $37.000; Compostela. 80 ¡Ot a todo lujo. 18 Por -¿.W. $30.000 mU nmtu: caUe Fábrica (Jesî s del Mon-
^TEDADO, EN C^IÜDAs UNA ESftm- ^ S ^ L ^ ^ S S í S ^ ^ Í ^ ^ S V na con buena renta y establecimien to, $30.000. 
. an-selsclentos treinta y cuatro metros .te terreno. Se rende en ochenta mu pesos a deducir nn ceaso de tres mU pesos. Erelio Martlnea. Empedrado. número 4L (Altoa) De 2 a 5 p. m. 
CASAS EN VENTA 
Crespo $17.50 Suirea. $10.500; Orde-nas, $15.500; Animas $35 000- Procreao I $14.500; Esrtena. dos a $11.000; Refugio* pOMPBA CASAS Y SO«&BE8, A rut- V»tido- de la manzana número hM ' T^TOnOAi EN LA WtXOA VILLA DO-$35.000; San Lázkro $W 000• Em^dr^o V cio* razonables, dinero en hipotecas VenOO. OC la manzana numero tTC*, lores al 5allr de Arroyo Arena8. «n-$37.<rO: Empe-rado 4L' (Altos ) ETeUj' ^ 115X1 más ^J0- con '« mayor reserva Reparto torrea, trente calle San In- tre el ki ímetro 15 y 18 de la Cal'ada Martinex; de 2 a 8. ventajosas condiciones. 1 1 .-- *» 1 :. -. _ o.- Je Guana :ay. prfixirnas a las saludables 
ESQUINAS EN VENTA 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendemos una fines en 1a parte Sur de la provtnoa de li Habana. Mide • ca-ballerías. B'unos títulos y sin gravamen ni arrien d.j-. Buena 'ierra para calla Buena carr-cera A unos 40 kildmetroa <?e la Haham. Muchas palmas y abun-dante agn • Se da en ganga a base le lodo, al ontado. $11.500 Se desea tra-tar con verdaderos compradores para no perder tles po Oiban and AmPrlc-m- H*-l.ana flC nltoa Teléfono A-60«r7 C 116« ln«l 16 1 
ESQUINA EN REINA, t PLANTAS, lo- Bemardmo 86 metros DOr 92 fondo: «-arranas. ie v<.n en finquitas propias pa Josa eoastroccidn. garaje, terraza, etc. - • ^ ir V , - _ * ra recreo con arbolado, fruta es frent. 
$130 000. 
nez. Empedrado, 41. (Altos.) De 2 a 5. 
_ _ rtnt* I EN $35,000 
^ Vendo dos casas de altos, con frente de •V̂ tNDO EN MILAGBOS V S ^ v ^ . ' t S S b M F 470 metr08 V31""^. dos Atañas, sala, saleta y 3 garaje. Precio. $30.000. ¡cuartos cada piso, miden 300 metros a 
•̂̂ x.-r»r» v-t vT-nAnn f Ai t v t»w > Si1?' Ta8 d« X o s Cuatro Caminos. Ren-
uEn chalet'd^aUoi S^nWsl Evelio MartInez- Empedrado, 41. 
de dos plantas, en $45.000. 
•VIENDO EN EL VEDADO, CALLE 17, 
V una gran esquina, en $150.000. 
a diez pesos metro. Vendo: de la man- a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- i funnes: eñ la"\oficina d̂ê  Gardâ y Com 
ttedad », calleT:, lcjosa cons. zana contigua número cuatro, frente 
V trucción. 2 plantas, cerca del cruce- calle San Bernardino y a la brisa, 92 de 
-O. SAQ.000. » . ' nn 
metros por ¿ 9 rondo, a diez 
REPARTO "LAS CANAS* 
"f TK> DO RN LA SEGUNDA AMPLL\-V cidn de Almeadares, una esquina y dos solares de siembra, a $5.50 la ra-ra, parta al contado. 
ifENDO EN EL CnCNTBY CXITB 5,700 V metros, a $4.25 parte al contado. 
PASEO X 19, 2 SOLABE8, ENO DE Es-quina y otro de centro, a $j0 me-tro. Vv 
ÍTEDADO, VENDO UN SOLAB EN LA 
V calzada, acera de la brisa, a $85. 
HABANA, UNA CASA MODERNA, CEB-ca del Paseo de Marti, en $26.000. 
HABANA, EN A ESQUINA CON BODE-•ga, en $32.000. 
TTABANA, CALLE O'BEILLY, ESQÜI-
JUL na. 2.100 metros, a $200 metro. 
CALLE CCBA, CEBCA XfV MURALLA, gran casa, en $110.000. 
\TEDADO. CALLE 6, VENDO 1,400 M35-I tros con tres casas a $25 terreno y fabricaic<5n. 
En el Cerro, a una cuadra del paradero. vendo dos casas, portal, sala, «aleta y dos cuartos cada una. miden 12 por 18. rentan $60. Precio: $7.500. EveUo Marti-nes. Empedrado. 41; da 2 a 5 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo ano en la calle O'Farrill. casi «s-1 mirmol, cleloa rasos, en $12.501 
quina a la Calzada, a «na cuadra del paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro Bvello Martínez. " De 2 a 5. «83 g t 
CHALET VIBORA, DESPEES DEL PA- -.-h-n Venían radero, 600 metros. Jardín, portal. ™, . T",uu 
sala, han, 5 cuartos, comedor y tras- dalecio, freate a la brisa, entre ca-
patio, en $i2.5oa He, Encara iCÍÓn y Príncipe Alfonso, 
Quintica en marianao. jardín, tiene alcantarillado y pluma de asna, 
portal, sala, hall, 4 cuartos, come- , - rt _t ^ r ~ a » dor, azotea y traspatio, con entrada para. de 10 por 51 metros; a diez pesos 
no para cría y siembra menores, con eléctrica y algunos lotes con pozos aguas buenas y casita de madera, propias pnra vivir el encargado que pon-pesOS gan a su cuidado, los precios de venta nn xniar *n 9an In. baratos, con una pequeña cantidad de n 0 ir cn • 11 ln untado y el resto en hipoteca, en la misma. «I « por 100 anual. Su dueño en U misma, de 8 a. m- a 6 p. m-, y de 7 a 9. en Arzobispo, número 4, en el Ce-rro. Teléfono 1-110& 3500 7 f 
automdvll, en $7.000. 
A GÜILA. 2 PLANTAS, ESCALERA DE 
metro. Dueño: calle Correa, 
ro 20. 
3013 
núme- ESTA BI GCIM^ENTOS VARIOS 
s f 
B" UEN NEGOCIO: EN EL REPARTO Barrio Arul, y coa frente la calzada, en Arroyo Apolo, traspaso el contrato , de dos solares juntos, cercados, con m̂ s 
TEJADILLO, LÜJOSA CONSTRUCCION, | de SO varas de frente por 47 varas de 2 plantaa y rcslstanda para 3 más, ¡fondo: a razfin de $3 rara, Y en el Re-mp^ ' *̂  t^io»-;; en seaOGO ¡parto Móntelo, vendo al coatado nn te-rreno, cercado, con arboleda, agua y luz, 
SE VENDEN CERCA DE LA CALZADA Carritos en buenas calles un lote de,'en $l?.0on \
"'"IRTUDBS, 3 PLANTAS, RENTANDO | compuesto de'15 por 40 (600 metroí). en $320, en $4S.00a Bernal. 2 plantas, 1 $1.200. Bn el Reparto La Esperanza, me 
OE VENDE EN CAFE, ESTA TAN bien O situado, que la venta diarla, que so garantiza, que es de $170, mis bien po-drá subir que bajar; contrato largo; sin intervención de corredores. Informes a to< as horas, en la mueblería, "Habana Al Dfa," Virtudes, 94. 4413 14 f 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 pesos en io meJor̂ üe Col-n otra en N'eptuno. en $1J.OOO. .ende ?130 il»urioe; la mitad de cantina y otra en $3.0'. Al contado y a plazos. Informes en Amistad. 138. García y Ca. TeL A-STTX 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 pesos, que vale $5.000, solo en esquina, buen contrato y muel10 porvenir, por el dueño estar enfermo. Informes en Amis-tad. 136. García y Ca. 
GARCIA TZOMPANIA 
Vendemos cinco grandes hoteles en la Habana, uno en 150 mil pesos y los otros en 30 y 40 y 50 y 70 mU pesos; el que enos deja mensual es $2.500 libres, n-_ rra : n  ofi i  Garc' pañia. Amistad. 138. T̂ L A-3 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos. que_es café y restaurant y treinta habitaciones. Tiene buen contrato, en lo mejor de la Haba-ina; ocho afios de contiato. Informan en Amistad. 138. García y Ca. 
GARCIA YTOMPAWA 
Centro de negocios legales. Compramos y vendemos toda clase de establecimien-tos, nuestros negocios se garantizan. Compradores, visiten 1 nuestra oficina en Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-Si.X De * a 11 y do 1 a 4. » 
VIDRIERAS 
g E \ 
casas baratas. Juntas o separadas, i e constmcclfln moderna, de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio, traspatio y buenos servicios y una de esquina con establecimiento. Razón en la vidriera de Amargara y Habana: de 8 a 10. 4146 u f. 
ANZANA8 EN mil metros y menos cantidad desde §5 metro. 
i quedan algunos colares desde $1.80 a $1 ! fd metro, a plazos y sin interés. Eduar-VTBORA, DE 10; do Agulrre. San NicolAs. 179, Habana. 
8 f 
UN TBBN DE LAVADO, inmediato a Belascoafn, situado en nueva y amplia casa, contrato neis años, alquiler $45 mensual, buena marchante-ría y todo lo necesario, precio $1.700. Manuel González. Picota, 30; de 12 a L 
«m 10 t 
Vendo cinco, nna en 500 pesos que hace de venta 20 pesos diarios. 40 pesos de alquiler, con casa, luz y contribución y comida. Tiene buen contrato. Iníormea en Amistad. 138. García y Ca. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan T l»s r«-tetas de !o8 oculistas so despachan cô  toda exactitud. , 1 MU clientes, que los cuento por xn ' l ares, ea'fin -ontento» y depointan en mi 5" en mis óptii-os una gran canflansa por-gue los cristales qne les proporcionan •o"*-¿- la mejor .jlldad y consjr.an eos ojov La ariuazón tiene iré ser correctamen-te elegida oaira que se adopte bien a •» tara, pero »a cnlldad se deja al alcanc* y gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL etqmna a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE ARRIENDA 




MODEBNA, EN 93 
CASA Gali CALLE NEPTCNO, CEBCA DB 
iano, en SO mil pesos. 
$4300 VENDO UNA CASA MAM* postaría, «n Jesús del Monte, con sa-la, comedor, c os grandes habitaciones, cocina, servicios de azotea. No corredo-res. Manrique, 57. 4153 8 £ 
EN LA CALLE 15 
BAN CASA DE ESQUIVA. ANTIOEA. So vende un magnífico chalet en esqul-VT 290 metros, precio: SISO.000; se depa na. de brisa, acabado de fabricar, con en primera hipoteca $75.0(JO: esta pro- . todo lujo y confort Consta de sala, co-pie-iad está a dos cuadras del Prado. ' medor, pantry, servicios, garaje en la I planta baja. En la alta 6 habitaciones TRINCA COMPUESTA ve. n CABALLE- y dos baños completos. Además una JC rías, con cuatro kilómetros de fren-1 parcela da terreno de 578 metros. Pa-i ic a la carretera, cerca de la Habana, j ra informes: Q. del Monte. Habana, 82 y cerca de ingenio, precio: $55.0» 
VEDADO 
COUNTBT CLCB PABK, CON EBENTE al gran Boulevar, a $5 metro. En Santa Amalia, con árboles frutales, a $8.50 vara. 
SO LABES EN AMPLIACION AI.MKN-dares, en Avenida Segunda, entre las! calles 13 y 14 y casi frente NEGOCIOS DE OCASION t al Parque d eaft y fonda, de ea-de la fuente Luminosa, se traspasa con-j™ mfnblcn m%ntl,do. cohtrato seis afios trato de dos solares contiguos, de cen-1 4"'" ¿0 ^uiier. Precio $4.500; otro ca-[tro, de ILM oor 58.08 varas cada uno. tlna eituado de Monserrate al piASA QUINTA, EN LA LISA, 3 plaa- «n junto L410.64 veras, a $4.60 Porl Muelle en $5.500; otro café, sin cantl-
^̂ ENDO UN TBEN DE LAVADO A MA-v no. muy acreditado. Informes Jor. -tuln Cuenya. Galiano y Dragones, caf̂ . ^"f« 12 f 
SE VENDE UNA VIDKIERA DE T\-bacos, buen punto, urge la venta, t<e vend. mos en el radio ven(le ona gnn n̂ iOB Cuatro Ca-i sn * minos, con L517 metí os cuadrados, pre-centro treinta y dos casas de todos pre- ^ $«0.000 Otra en Galiano, de esquin». 
COMPRADORES 
de fincas y casas. de la Habana veinticinco casas y e  el 
\ J tas. Arboles frutales, en $15.000 
SO.O'O metros. 
$2.851.70 al contado y resto a plasos a la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse correspondencia a: J Domínguez 16 centavos metro, Apartado número 1338. jpiNCAS DE RECREO, CERCADAS, eoB r 
gran parte en hipoteca, al 34 S8 11 f 
SE VENDEN BUENA OPORTUNIDAD siete solares en el Reparto Amé-rica, oe esquina baratos. B. Báez 3445 
miden 1050 Campanario, So 30. 
19 
dan 
r INt A EV LA CARRETERA DE MA-nagn- "impuesta de 6 caballerías. 7)recto; $00.000 A media cuadra de la Calzada y nna l del Malecón se vende un solar de 13.88X 50, a $42 metro. Espléndido lugar para edificar un gran chalet. Informa; del Monte. Habana. 82. IrUNQUIT \ EN Í.A CARRETERA DE •Gnanajay. con casa vivienda, pozo y molino, garaje para dos máquinas y 
caslti rara criados. Precio: $20.000. IFCITC ñcT MANTC 
1MVCA DE TRES Y CUARTO CABA- j JtOUO UtL mUPI 11 
r Uería exceptuando las Pintas de Krento al par<lue á<s «Santos Suárez." 
rnchor altura de un metro, en $105.000. ^ vende un bonito lote de terreno, de 
> con todo lo que ella contiene en 140 Í35Q varas, en esquina de fraile y pro-
mil pesos; esta cerca de, la Haoana. ; pio pgĵ  e<iifit.ar varias casas. Tranvía 
Tr-,w .̂ r ^or.. ^~T.t » nnnn^vj A a una cuadra. Informes: G del Monte 
77INCA CERCA DE "LA COBONEI*A j £iabana> §2. 
X' una caballería y cuarto. Su precio • . 
'"wo — l EN LA CALLE CUATRO 
TRINCA EN r.UANE. 315 CABALLERIAS, X' con un gran potrero capâ  psra 3.000 Próximo a 23, ge vendo nn solar de cabezas de ganado. Precio: $90.000. ¡22.60X50 metros, propio para fabricar ! una gran residencia. Ultimo v -ecio $30 l.MNf A PE 11 Y YMEDIA CABALLERIA metro. Para más informe» G. cel C ile tierra (le están construrendo ca-, Monte. Habana. 82. rrotera, tiene tres casas < e vivienda, cln- j co mil p̂ ilmns. po/o y agua abundante, j '•ercada de piedra, cerca de '.la Habana. T'redo: $35.000. 
T?INCA SITUADA MUY CERCA DE LA X' Habana, compuesta de tre« y media rahallerías (*pmbrnf1as con toda clase de á rlioles frutales, buenos pozos, agua en abundancia y grandes comodidades; es superior a todo lo que se pueda escri-bir. Precio: $05.000 
P. 30d-31 e 
V^TA: TENGO CAMAS Y SOLARES EN to-'os los repartos, en la Habana. .Teslls del Monte, Víbora. LuyanA Cerro, Vedado y en todos precios. Dinero en segunda hipoteca en la Ha-t»rimera y baña. 4302 15 f. 
VIENDO UNA CASITA DE DOS PLAN-tas, nueva, más iníurmes: Joaquín Cuenya- Galiano y Dragones, café. '̂05 12 f 
MUNDIAL TRADIMG C0. 
CU.UMleolUN- MEKCilA>TS Manzana ae uómeí. £¿0. Xeiéiunu A-0120. lloras de ufieina: dellal2yde4a6. Departamento; Compra y Venta Ue fin-esa Nota: Los títulos de nuestras fln-.as son perteciw.. 
se admiten 
7 por 100. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
7 f 
• to Almendares, esquina al Parque Ja 
EN LA LOMA MILAGTtwS, AL í*ixS DB ponés, por tener que embarcarse; la la Lom» del Tlm6n, se vende una d0y a $e vara. Dirección: caUe 11. nfi-lujosa casa, de dos plantas. Es lo más mero 103, Vedado, entre 20 y 22. María 
ctos. al contado y plazos. Informes en Amistad. 136. Garda y Ca. TeL A-3773. 
alto y sano. Tiene: jardines, patio, tras- Copa, patio, portal sala, saleta, cuatro cuar-1 3io(j tos. comedor, espléndido cuarto de baño, comedor, pantry, cocina despensa, cuar-tos de criados, galería 4e cristales, dos servicios sanitarios para criados, garaje; equivale a 4 hermosas habitaciones. Es calera de mármol, cielo raso, maenffici decorado, ocho meses de construida. Pre-cio 30 mU pesos. Se puede dejar parte en hipoteca. Más informes: Teléfono 1-1149. 
0589 f 10 í 
na. Inmediato al Parque Central, casa moderna y buena calle, en $2.500; y te- . nemos otros de más prado. Nuestros 1 negocios son a base de legalidad. In-formas en Lamparilla. 94. 
BODEGAS 
Vendo una buena, situada de Egldo al muelle de Lúa. sola en esquina, bien sur-tida y muy cantinera, contrato el que se quiera, alquiler $40 mensual. Precio Sít,r>00. Otra en el mismo radio, bien 
PABQUE ALMENDARES, VENDO UNA | cantinera, con poco alquiler. Precio „ esquina de 1.014 varas, en el Repar-[ $7.000. Los informes los damos directa-, de¿. tenemos ' mente al comprador, en Lamparilla, 
LA P!EN APARECIDA 
oficina en Lamoarllla. 04. D'rector: i Adolfo Fernández, me comprometo 11 f 4 ! render rápidamente establecimientos de 
SE VENDE: TRES MIL QUINIENTOS ¿̂oa ios giro» y puedo facilitar sodos cuarenta metros de terreno, en el para negotlos que sean legales, so ven-
SOLARES YERMOS 
iVPum/ REPARTO LAW-
lugar más céntrico del Vedado. 17 y E, esquina de fraile, rodeado de buenas residencias y a una altura espléndida, reúne condiciones excelentes por su si tuaclto, para la fabricación de un gran Hotel, con todo confort, o uno o dos edificios de apartamentos. Se oyen pro-posiciones por todo o parte para formar una Compafiía. o fabricar por cuenta del dueflo. Dirigirse a: Isidoro Bcnavides. Oficina Banco Nacional de Cuba, n li-mero SIL 
3122 11 e 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 60 habitaciones, café y restaurant: deja al mes más de 1.500 pesos; tiene buen contrato; eato si es una ganga. Informes: Amistad, 13& Gar-cía y Ca. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa de Inquilinato, cator-ce habitaciones, $125 de alquiler. $1.900; deja mensual $150. Sirve para huéspe-cuatro más. Informes: en Amistad. 136. (Jarcia y Ca. Tel. A3773. D e 8 a l l y d e l a 4 . 
. PANADEROS 
Vendo tres panaderías; una en tras mil pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; ... tienen buenos contratos y una hace ocho ^ c S S r ^ e S T y ^ S k l í S T a r n ^ j «liarlos 7 tiene >en mostrador, 
ilos: se da dinero en hipoteca; es*a ra-1 lnrorinC8 Ba garantiza sus operaciones: se trabaja 
2 plantas, de 300 metros, precio $80.001 y varias más, de varios precios. Infor-mes: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 3056 11 t 
SE VENDE UN "ALLER DB LAVADO a mano. Informan en la Plaza del Vapor, sombrerería esquina a Reina por Galiano. 3343-44 23 f 
\ fENDf> Y COMPRO TODA CIASE DK establecimientos en la Habana y sus barrios. Más informes: Joaquín Cuenya. Galinno y Dragones. 
3305 12 t 
CERCA DEL . se venden 6.000 matroi de te- ^E^CJO.f0?fTiy.O rreno planos. Informan 63. Teléfono M-2305. 4372 11 t 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
/̂ ANGA VERDAD! ^E VENDE UN pro-, 
VT cieso cbaiet. estilo árabe, n lo más Calle 29. solar completo 
Avenida de los Presidentes. 1474 metros con 500 metros do fabricación moderna 
Calle G, esquina de 1133 metroa. 
Calle 23, solar completo. 
alto 1 el Cerro, a una coadra y media da 1 los tranvías; compuesto de portal, reci-! Calle 6, 36X38 metros bldor. J«l, gabinete, cuatro hermosas ha-bitaciones con su correspondiente lava-bo do agua corriente, espléndida neve-ra; cerina de gas; cuarto de criado, dos espléndidos servicios sanitarios comple-tos; toda de cielo raso. Tiene calenta-dor, un espléndido Jarifn modernista, 
ninrtn de despensa, toda la casa •••r'£iilto -17 esonlna de 1800 varas lejeada. con entrada independiente; ade-,Calle l7' esqaina oe varas 
mis tiene un cuarto alto. Superficie "•̂2 metros. Aproveche y venga ense-guida, es para familia de gnsto, se ven-de por ausentarse su duefio • para el ex-tranjero. Toda con instalación eléctrica 9 gas. Informes: Infanta, 18. entre Pe-zneta y Santa Teresa, Cerro, Reparto Las Caüas No tratamos con corredor. 
Se vende nn solar, muy bien 
situado, en Marqués Gon-
zález casi esquina a Figuras. 
Mide 12 metros 72 centí-
metros de ancho por 50 me-
tros 30 centímetros de fon-
do. Puede dejarse algo en 
hipoteca, informan: Manri-
que, 96* 
EEPART ) BUE-Sin Nicolás, na Vista, se vende un solar en la Quinta Avenida, entre calle Quinta y Sex-ta; se puedo dar mitad al contado y el resto niccría, informarán 
fEDAD:-: VENDO UN ESPLENDIDO solar de 23X50. de dos esquinas, ca-lle 21 y 10 a $28 metro. Su dwefio: Mon-te, 66. bajos; de S a 4. Teléfono A-))250 1400 12 t 
i <.n reserva y legalidad. Se dan Informes 
rratls. 
AVISO 
Tenemos a la venta varios establecimien-tos de todos los giros, situados en úne-nos puntos y el precio es de ocasión, si desea comprar haga nna visita a esta oficina, para convencerse, también ven-demos casas y fincas. Informes en Lam-
^ ? 10 f 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
Amistad. 138. García y Ca. 
GANGAS 
Vendemos cuatro puestos de frntâ . con local para matrimonio, uno en -KW pesos, tiene contrato y vende $4í diarlos. Infor-mes: Amistad, 136. García y Ca. Telé-fono A-3773. 
SE VENDE LA DULCERIA DEL CA-fé 5a. Avenida, por tener que embar-carse su dueño, con buena venta, de 25 a 35 pesos diarios, se da barata. In-forman en la misma, a todas horas, sin Intervención de corredores. J. Vifiuela. 3503 7 f 
H I I -AS 
CAFES EN VENTA 
EN HIPOTECA. EN PRIMERA, SE rfE-8' 
V 
plazos. Campanario. 226, car-¡ se vende uno, montado a la moderna, con bastantes habitaciones, cerca del Parque Central, con buen contrato y poco alquiler, acera de la brisa, se da en proporción, vista hace fe, queremos tratar con persotias serlas. Para más Informes: diríjanse a: Lamparilla, 04. A Fernández. 42S8 » * EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Armndo nna carnicería muy barata, 
moderna, en Milagros y 8a. Víbora. 
Con parque» y tranvías, se venden 4.000 rretros de te;reno o ŝ a meila m̂ nza-1 na, con frente a las calles Las Caba-' Mero Vista A etre y Juan Bruno Sa-yas. Informes -sn el repai to Santos Suá-¡ OE vgjfñS o a VIDRIEKA rea. ralle dj Rantfl Emilia. 73. entre Pa?" bacos" cigarros y billetes. 
•ea Imponer dos mil pesos, al ocho i por ciento, por dos, o tres años, cobran» do el Interés por mensualidades vcncl-Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu- das, títulos limpios, en cualquier ha-dad y otro vende $150 diarlos y teñe- rrio. Manuel González. Picota, 30; de 12 moa otro en varios puntos. Tienen bue- a L nos contratos y vida prdpla. Estos cafés I 4335 10 f nunca se han vendido. Informes: Amls-¡ I tad, 138. Garda y Ca. TeL A-3778. 
CASA deISjespedes 
Vendemos una en $0.000; otra en $5.000 y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas con lavabos agua corriente; en lo mejor de la Habana, visiten nuestra oficina en Con personas serías v doy nna buena Amistad. 13& García y Ca Tel. A.3773. p,, J ' UUCH,» garantía. Venga a verme en 8a., 44, 
Víbora. 
isa o r 
En hipoteca. Necesito 20 mil pesos; 
no pago más del 7 por 100 con dos 
meses meses y cancelar en cualquier 
tiempo por dos años; no trato sino 
4301 13 f 
REPARTO ALMENDARES 
A $4.40 LA VARA 
4328 
Grtrnez. 2425 Servnsio Alonso 21 f 
¿o $490. Su dueño: Joan Ua-
Vendemos una casa de una planta, a me-' R-ina 24 Telefono A-207fi día cuadra de línea, con garaje, muy IVCIIU, Iclciono ¿.uiu. amPUa en solar completo. Se puedo 4395 10 f dejar la cantidad que »e quiera en ni- i poteca. | A LTCRAS DE LA PLAYA. SE VENDEN j \ en este gran Reparto, donde todo es-
SOLAR EN GANGA 
Reparto Buena Vista, a una cuadra áe la línea de los carritos de la Playa, ee vende un buen solar, mide 7. por 26 b̂ iV.Ajv varas más o menos. Se da menos de lo 42.33 que vale tiene agua, luz y acera, calle asfaltada. Más informes: Empedrado. 43. altos: de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres 
C»\\» Ifi a rlft« marlra« AtA Par- grandes lotes e terreno. Bien situados. 
\,aiie id, a aos cuaaras uet rar- *no de 3527 otro de 3481 y ,jno de j ^ 
que Japonés, traspaso dos solares ggff0* 5f*i)uenm?n0! 
de 10 por 45 cada uno, entresran 
DK TA en Agui-la y Barcelona. Se da muy barata. Pa-ra ver al dueño: 10 a 2 y de 5 a 9. 4275 0 
s 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
Oficinas: Amlstnd. 1SC. TeL A-3773. Ca-ble- Csrrerlster. Nuestras operaciones se garantizan Compradores y vendedo-res • Esta su oficina tiene tres sucur-sales en el campo y una en New York, en 318. piso tercero. Igual hacemos ope 
raciones 136. De j<>r cable. 
ii y 
Informes: Amistad, de 1 a 4. 
ATBNCION: UN , LOCAL, frente por 40 fondo, 4 ler. $30. $1.500. Informan 




nnnaderos. tengo en lo mejor de la Ha baña (in gran local preparndo para abrir panadería qne mide 70 de fondo por 10 de ancho: tiene homo y todn lo demAs v está en una de las "nlles mis comer-ciales Informes: Amistad. 138. Gar la y Ca Tel A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
egoclo; venga pronto T1^r ^ntrStor'póco alquiler j que se dan baratos. Dlreccldn: Empe-
11 y de 1 
T?N' NEPTCNO: SE VENDE CNA CASA A-i f e altos y bajos, moderna fabricación. (on una superficie de sesenta y ocho metros. So da en $14.000 y un solar con ttee cuartos de madera, árboles fnita-les, sevicio sanitario y mide 11 metros «e frente por treinta y ocho metros. Se 
Parcela de terreno de-3816 metros para una suntuosa residencia o para varias casas pequefbis. cerca de la calle 12. El precio es m*>' conveniente y con ma-ch»- facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 caballerías de tierra para potrero, Ua- _ 
t& vendyo; en lo más alto y a tras cuadras el tranvía de la Playa nn lo-te de 4 solares, números 10, 11. 14 y 15 de la Mangana 6, a $0450 y $0.00 vara: poco de contado y el reato a pagar en plazos cómodos. Más baratos que Compafiia. Informan: TeL A-4102. Soto-longo. 4 322 10 t. 
da e s W oesoT formes- Infanti S ms cercada de alambre.̂  con «guada. poüNTRY CLUB BPARK. SE vende 
Paño Las calías. No tratamos con co- el pago. . . ^ ¿ p , ̂ P l a y a ^ I ^ " c ^ S ™ no % 5 Í \ S 
314 GANGA VERDAD 1 SE VENDE UNA CA- ¡ • f „, ^ de mampostería. compuesta de g g » ^"cafla b° 
««la. saleta, dos cuartos, con servicio 
ALQÜÍZAR 
caballerías de tierra ce tarada cultiToa, cercada, dos caba-llerías ce cañ , buen platanal, palmar nozo Inagotable con su dunkey. tunque «añilarlo y azotea, en $3.200 y otra con P?f0 ¡fefeitttta chale! de doble forro Portal, sala, saleta, dos cuartos, se"1" i 8i8t¿mt americano: frente a la xrarrete-'•los sanitarios, mide 5 metros y me-1 ra cerca, de la estación Mu barata «lo de frente por 38 oe fondo; a cuadra' y media de los tranvías; su precio 3.6001 Pesos. Informes: Infanta 18, entre Pe-zue a y Santa Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
URGE VENTA: SE VENDE UNA K8-qulna. de mamposteria, con dos ca-sas y una accesoria con sus servidos independientes, con portal, sala y dos cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo, propia para industria, que todo hace una superficie de 566 metros, rentando 70 pe 
Cerca 
SANTIAGO DE~LAS VEGAS 
1 y 112 caballería de tierra colorada de f̂ ndo. bien cercada, m -cbos frutales dos poros, casa ed campo. Inmejorable para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Cna casa moderna, cerca del parque, muy bonita, con portal, garaje, patio, traspatio, techo de cemento, etc. Al 
a menos de $5 el metro mny lejos de la Playa. Inform": Pe »ro F. Machado. Ca-lle 11. 45. Tel. F-1610. 4312 0 t. 
árado. 43. altos; de 9 
Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 varas de terreno; tiene buen frente y buen fondo, para una industria o para fabricar varias casitas: vale un capitl, se da barata. Aprovechen esta gnnga; mAs informes en Empo'.rado. 43. altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle Rosa Enriquez. a tres cuadras de la Calcada de Luyan<5, im solar, mide 11.05 por ,2b.54. está a la brisa, agua, luz y acera, calle asfal-tada. Se da a cinco pesos vara, qne va-le a ocho, es un buen negocio. Más In-formes: Empedrado, 43, altos. De 0 a 11 v de 1 a 3. Alberto. 3061 U f 
i RUSTICAS 
VENDEN DOS CASAS DE HUES-pedes. con 8 años de contrato, con 22 habitaciones, una en San Rafael y otra cerca de Galiano. Informes: Fac-toría. 1-D; d e l 2 a 2 y d e 0 a 8 . 4277 20 f 
ENDE UNA BODEGA,̂  BARATA,' este negociazo que os tan grande. Vende-
r no podría atender, su dueño, mos - o ^ J ^ ^ ^ 
r ?Gn%>co * n ^ ^ 
CAFETEROS, APROVECHEN 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
4151 12 f 
parte de cantina, como se puede ver. Razón: Egldo y Acosta, café vidriera, de 
1 a 3. t2M 15 f 
SE VENDE UNA BODEGA 
oay García y Ca fono A-3i<3- De 8 a 11 y de 1 a 4. Tel 
ATENCION 
v.Tido 4« casas de 8.000 pesos hasta 80 i! oe»"» en "ol'n Inlmas. Virtudes, ¥r io Janano, Consolado. Amistad. 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo órdenes de colocar $750.000 al sie» te por ciento en la Habana y Vedado y al siete y medio en el Cerro y Jesús del Monte. Brevedad y reserva, E. MazAn. Obispo, 37. A-0275. 4007 8 f 
t¿2.500 SE DESEA IMPONER EN HIPO> O teca, en finca urbana. Informan en io, número 1L Colecturía do Bi-preguntar por señor Juan García. S f 
Gloria. Peina. Informes: Amistad. 13«l 
Se vende una bodega, punto cén- j García y ca. Tel. asmS. 
«trico, entradas $45 diarios, alqui-l 
I 
ler $85, muchas entradas de can-
tina. Su dueño enfermo. Señor 
, Luis Arnavat. The Beers Agency. 
1 O'Reilly, 9 y medio, altos. Depar-
3d-.í 
Para industria o quinta de recreo. Se Se arrienda casi una caballería de Amento, 15. 
venden lotes de 5 mil a 40.000 rae- tierra, con su casa de modera, en p ̂  lujr-r rRr,n.1 -
• . j r l l ' l ' É r í J J \ 7 i RAN PUESTO DE FRUTAS, UO ven-
tros, en la carretera de uames, a o el k lo metro 4, latzada de Vento, \ t do; local grande, servirlo compie-
puedo es-
ATENCION 
Vendemos una casi do huéspedes pega-di a Galinno en $8.000: 18 habitaciones, con lavabos de aguí. Deja al mes Ubre 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad 138. ComPtamot y vendemos toda clase de negocloa en la Habana y fuera de ella Nuestros negocios se ga-rantí an con legalldnd y r.es«rT" tfn(>' mos machos comprflores de toda clase. Informes: Amistad, 138. García y Ca. Te-lefono A-3773 
lletes. 
•M 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA JÜ0OO0 al 8 por 100. para devolver por se-manas o meses. Se acepta nn solo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio. 434, de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de Gestiones Informes gratis. 
-••V" 28 ef. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dus puntos m la Habana, y sus Repar-tes, en todti» cantidades Préatam â. a nrop'etarlos v 'omerclan'es. en pastaré, pienorsclones de valores cotizables Se-riedad y reserva en las operat fbnea). Empedrado 47: de 1 a 4 Juan Pérez. 
4 POR 100 
Monserrate. 
kilóm tros de la H bana. Co^nnica- frente al Naranjito. Informars  en henderlo dlía4^ Tampiruía.̂ casi 
ción por fuapas automóviles y tran- la 0u.nta p ^ ^ o con su ¿ u e ' n ^ v ; -
vías de la Havana Central, rara in-
formes: Teléfono 1-3050. C 1371 ind 
7 t 
4240 15 f GRANJA AVICOLA 
NEGOCIO IMPORTANTE 
SE VE>'DE EN Ŝ LAR DE SO VARAS de frente por M de fondo, calle Díaz 
sos. No compren sin ver antes esta gan- • contado 
ga. Precio resalado 8 000 pesos. Infor- _ „ —~~—. , _ . 
mes: In/anta.'l^ entre Pesuela y San- AMPUACI0N DEL REPARTO BA-
ta Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
GAXGA VERDAD! SE VEXDE A CCA-dra y me-'ia de los tranvías, dos casas, de cantería, con ocho cuartos, en-trada independiente, rentan 120 pesos. 
T1STA, EN UJYAN0 
AVGA, POR EA MITAD DE SV VA 
V«ndemoa en ese precioso reparto cas-tro manzanal Juntas o en solares. Inme-jorable para Industrias, por la envidia- ^ . ble poslcldn de estar al lado de la Es- Concejai Velga y Luis I " ' ttad a plaa Informan 
Clfuentes. de Colnmbla hipoteca. Informan: 17 y a 8 de la tarde y por la noche en la calle 15. entre 4 y 6. Aljnendares. Pre-gunten por Cachón. 4281 9 f 
Se vende la acción de la Granja Aví-cola "Los Cocos," ubicada en terrenos en Reparto do la finca "Villa María," situada ésta 
IDRIERA DE 
G NO lor 
Reparto Las Cañas. Boa da \lmacenes Industrial 10 f Talleres de Planiol, Inmejorable I 
a $2.75 vara. ^ 
al conta do o la mitad, en en el klldmetro 2 y me-lo de la Baños de 7 rretera qne conduce de Guanabacoa a Santa María del Rosarlo. La Gran-Ja cuenta con gallinas de distin-tas rasas, guanajos, crías y un co-chino: tiene sembrados millos y gandúa en producción para alimentar de L00O a 1.500 aves: está cuidadosamente cerca-da en toda so extensión y en cuartones pnra crianza, con deliciosas sombras de árboles frutales y de adorno. Tiene ade-más nn bonito y cómodo chalet, con instalaciones sanitarias, agua y carburo, paga an alqoller reducido qne solo por 
Re vende nn garaje, muy grande, el local da a dos calles, tiene ocho puer- r ta», contrato cuatro afios. 1.000 metros de A / c , ̂ m, ntia buena superficie, en el mejor punto de la Ha- JL,Í2L52 en " baña, paga de alquiler $150. tiene 55 má- IT??- ^.n n¿£- «lî  quinas en storago y una existencia de cont, 12 mU pesos. < eja una utilidad de 500 a 600 pesos mensuales, negocio serlo y de gran utilidad. Informa: M. Ba-tiste, ííeptuno, 227 y 229. Mneblería. 3305 7 f 
i e Interés «nnal sobre todos los dend-sl os o'ie se r.agaa en el Departaî ento di Atorros d( la Aacdacldn de LKpea-dientes Se Karacti/aii con todo* .os ble* " . ' »es que posee la asociación No fil Pra-
VFND0 CASA DE HUESPEDES r n S S * o» u a. m i , 
va* i iw^» ^ | ó p. m 7 « «* da L noche Teléfono A-MI 7. 
Fn punto de lo más céntrico c-n ̂ un1 _c 6>>2H in tí, a ^ 
completamente amuebladas, .le nrlmera;1 
DINERO EN HIPOTECA 
•a • an en proporción por emprender otro - ̂  _ — ^_ ̂  _ negocio: no compre «1" "ntes ver e8^ ^QQ fofo $200,000 Y des-n̂nn-a. Informa: M. Belaunde. Cuba, 6fi. a ¿ ' * . tna O'ReUly; de 9 a 11 y de 2 a 4 ¿e el 6 por 100 anual, $C facilita 
8 f 
contrato; poco ml̂ ma Retna y B« 
2123 
ocasión, ;endo, e> sobre casas y terrenos en todos los 
i; buen 
barrios y repartos. Prontitud y re-
2 serva en las operaciones. Dirigir-
_ se con títulos a la Oficina Real Es-
tabacos 
a céntrica Informan en 
1S 
se vende el 
Luis Estéve*, TU. 
esquina, "bora. se pone de del Bo-
9 f 
Centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, vender, tras-
pasar, alquilar toda clase de estable-
cimientos, bóteles, casas de huéspedes 
SKM^Dde^ul7u^eA'efEc^Vad^ tate. Aguacate, nóm. 38. A.9273. 
r n ^ a n t ^ c l a ^ A ^ t ^ r í ^ De9 a 10 y de 1 E 4. 
.-l.-i IT f 19 f. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E. — — — . | fa—̂ î n para -N SI6.000 8E VENDE, EN LA AVE- lujar alto, saludable y con toda» nlda de Concepción. Víbora, a • os vías de comunicaciones directas cuadras de la Calzada de Jestls del Mon- Habana, a la cual se llega en solo claco te, una casa, acabada de fabricar, toda ninutos. Pida precios y planos en 
En $10.000. gran café y restaurant, local 
S* f ^ w S L S j T K i / S m S OPORTUNIDAD. EN LO ME- ^ ^ ^ V Z ^ Í ^ S r ^ ^ ^ ? de « q ^ a t o , café», fondas,' bo- esP̂ nddo. contrato ocho afios. en nno. 
" G j o r del Reparto Lawton. se vende ^ l l f i J ' . J M U S S S S ^ S S S ^ degas y garajes. Cficma: Empedrado. 22. del Reparto Lawton. se muy barato, un solar de esquina, pró-ximo al carro .JesOs dal̂  Monte, so due-
» a e i . o a a r on . a m rm r o 3 ẑ. •T ~ i no, v de citarón y cielos rasos, con las como-, oficina 220 de la Manzana de OómM. 4̂ 62 didades siguientes: Jardín, portal sala.1 léfono A-W* dhidor. cuatro hermosas habitaciones. ^rtaaññ* UAC 
COMPRAMOS 
de la Habana 
carretera 
Vedado, calle 11, 
gas. redes 
cuarto 1 e bafio en el centro de la casa, con todas sus piezas de porcelana de primera clase, saleta al fondo, cocina de üna finca pequeña cerca cuarto y servicios de criados, pa-' 7 a propias abtmdnnte agua, alcanta-rillado magnífico patio y traspatio, ace-ra de la brisa y los cuartos también. í̂ n̂ V 1̂"8* d.e V « P- m. E Radlllo. P n- n""1*"» 183. Víbora. entre 3̂3 7 Octava. 
274, moderno 5 
r 43, ahot. Teléfono A-9165. Alberto. 1 
ira lo ucdu auus. en u o '
'rTerl-o^ifde^u'rS:!1* mei« mvenión: im 
la 
G WGA: SE VENDE TTN SOLAR. EN Serafines y Vega, bodega. Informan José Lobera. 3076 
Tna casa grande de nn« planta, mo-derna o antigua, de San M'aro a Rei-na y de Belascoaln a Prado. 
Cn terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25 
sillos que en ella existen por tida de S1.5<)0 al contada 
3853 « f_ 
SE VENDE A OíA HORA. POR TRAN-vía o carretera, una finca compues-ta de 3 y un cuarto caballerías terre-no colorado, de primera, toda laborable. HACENDADOS T CAPITALIS- sembrada de caña y tabaco, se da muy barata. Más infirmes: Jes's Ronco. No corredores. Anim»". CJ, Ciudad. 
3077 7 f 




Vale *5.000. Renta $60. 7 f 
BODEGUEROS 
S1 
8 ' ' Cna finca para potrero, con aguada fér- Rodríguez. Teléfono 7068. 
JUAN PEREZ 
til, de 50 vin-da de 100 caballerías, en la 
Pinar del Rio. 
Pro-
tas. si ustedes quieren -.upllcar su tflnero sin pérdida de tiempo, no lo dejen para mañ3na: vean lo que otro no ve 2SQ.0OO metros de terreno. lindando con La Coronela, con frente a la < a rre-tera. Samá, número L Marianao. Julio •fer.ez- Teléfono 706&. 10 f 
Esto sí qne es ganga: vendo una bode-ga, en 5.000 pesos, que vende diario, a prueba 180 pesos, muy cantinera. In-formes: Amistad. 136. García y Co. 
1150 CABALLERIAS DE TIERRA GANGAS 
E VENDE CN CAFE. SIN CAVTTVA, por el precio relativo al nesocio. en calle de mnebo tránsito de esta Ca-pital, con contrato y habltn'lfln para la • ependencla. eon una vpnta cuando menos de $40 diarios. Rar̂ n: en Egl-do v Acosta, vidriera: de 1 a 3. 
4010 13 f 
— I wlar en la 
FERRETERIA 
4071 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0. 
Commisslon-Merchants. 
Vedado. Por tener que embarcar para 
Francia, se vende o alquila, con o sin 
muebles, un chalet, fabricación prime 
en la ProvlnHa de Pinar del Rio. lin-dada por -m •chlslmaa millas por el Golfo de Mélico, terreno adaptable pa ra caña tabaco, frutas o gana-< vendo en $200.000. C. E. Carlaon. co llinsrrooreb. O'ReUly, 4. 
S f CJB 
Vendo 4 posadas, las mejores de la Ha-bana, la qne menos • eja, deja 5̂ 0 pe sos al mea Informes: Amistad. 136. Se García y Co. Ho-




taurant con todos sus servicios y de Se vende la acción de nn acasa de in-
EMPEDRADO. 47 DE 1 a 4 
!̂nÍÍ2 ven'J* "aws? PEREZ 
- -ifen rompre casas?. . PEHET 
^ ••'üiln Z f ^ " f^ca8 de ^mP07 P E R E Z , •>aién tn^?r^ ni'afl d?.o,mI>0! HlUrai Departamento: Compra y Venta de Fin- -_mA<jya{le. N0 trato con corred o- ca fe esta Capital, casaa, arboleda ,ahuu mismo. Deseo sea del giro y con alguna a cinco años: «eja sobre $180 mensual, o toma dinero en hipoteca? PEREZ cas.̂ Mansana de ««mes, Z».. Teléfono COmOOKiaae». jiô  iraio^con correo O- g^s ^ Inforina. ĵ nerern^ , garantía, f̂orman en Manrique y Reí- situada cerca de Belascoaln. Para infor-
. , | .. • . j : J ' TINCA BCSTICA. DE RECREO Y PRO- muoho porvenir, vista hace fe; hago di- quilinato moderna, de tres plantas, con ta, OnCO oaDltaciones dormir, aema? dwli», Cal*a*( tranvía, muy cet- cho negocio por no poderme ocupar del muchas habitaciones; contrato de cuatro 
1 OI naaoeioa de rata rasa «oa «artos r«»«rvados-
pea rado número 47. Oe 1 a A 
A-9120. Hor » de oficina: de 11 a 12 y ̂  $33.000. Tel. F-SSSS. 
| de 4 a 6. C 560 índ tt • » «>27 1S f. 
. Obispo, 14; de • 3751 
| na. c fé. M. A ias. I 3oC0 llf. 
mes en Lamparilla, 94. Fernández. 40S2 
PLAYA DE MARIANAO. 
Co'tina y Céspedes. Ds« 
psdameuta de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo. 
nos A-0546. M-2145. 
C 10?17 ta S C 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. , etc. 
CkiaDA¿ D L ftlAriO 
Y M A N E J A D O R A S 
O F S O L I C I T V l Si A CKIAUA, F I N A V 
S l l m ° a £ r a habitaciones «e Quieren 
referencias de servicios hueldo . » 
pes..s y_ropa limpia, so da uni íormes. 
l'rado, 17, aitos. .„ f 
43Ü7 i 
ám SOLICITA CBIADA P j MA-
kJ no. Sueldo veinte peso» J ropa l im-
pia. Progreso, 8, bajos. Habana. 
4 «Mi xv r 
C E S O L I C I T A UNA CBIADA. P E N » -
O sular, que sea muy í o n n a l y tra-
í ^ j ^ o r a , para f a n ^ i a muy corta. Debe 
conocer bien su o . -gac ión . Bwm «MO-
do Neptuno. 157. altos, al lavW de la 
mueblería, entre Escobar y trervasio. 
4333 10 1 
O E S O L I C I T A CNA MANEJADORA, pa-
¡T? ra niño recién nacido, buen sueldo, 
uniforme y ropa limpia. Se abona el 
viaje. Dirección: Línea, número Lio, ba-
jos, e»auina a 10, Vedado. 
4348 10 1 
OE S O L I C I T A OMA CRIADA, QUE SB-
k!? pa algo de cocina. Ha de tener re-
ferencias. Cárdenas, 10. altos. 
4361 10 r _ | 
r^KIADA, SE S O L I C I T A UNA CRIADA 
K,' para corta familia, se paga buen 
sueldo. Calzada del Monte esquina Cas-
tillo, altos de la peletería. 
twa io i ^ 
SOLICITA UNA BUKNA CRIADA, 
. } para la limpieza, en las horas de la 
mañana. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. Carlos 111, número 5. una 
cuadra de la Calzada de la Keina. 
t:;74 10 t 
SE SOLICITA UN CHIADO DE MANO, con recomendaciones y una lavande-
ra de color; se da buen sueldo; para cor-
ta familia, 21, entre A y Paseo. Villa 
Haydee. 
430S 0 t. ¡ 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A limpieza de un cine por la mañana, 
persona aue esté acostumbrada a este 
trabajo. Más informes: Cine Niza. Prado 
97: de 2 a 5. 
4309 S f. i 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
C 1370 ind 5 t 
SE SOLICITA UN CRIADO D E COME-dor, con buenas referencias, en Obra-1 
pía, 37. altos. Señor Diego. 
4017 7 f ^ | 
QE N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-' 
O no. con buenas referencias. Informan 
en Malecón. 42. altos, esquina a Aguila, i 
4001 7 f | 
N INDUSTRIA. 111, ANTIGUO, S E SO-
licita un criado do mano, uqe esté 
acostumbrado al servicio. E n caso con-' 
trarlo, que no se presente. Que traiga 
referencias. 
3862 10 f. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P E -nlnsular, con referencias de donde ha-' 
ya trabajado, es requisito indispensable 
las referencias. Se paga buen sueldo. 
Compañía de Construcciones. Cuban Ame-. 
rican. Aguiar. 116. 
418G 8 f. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO CON ' buenas referencias de las casüs en. 
que ha trabajado. Sueldo: 70 pesos en 
adelante y mantenido. Monserrate. 187. \ 
Echemendía. 
ns-t g f . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S ^ 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r i 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ges t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a oue 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f ren te a l P a r q u e 
M a c e o . 
CpB SOLICITA UNA MAESTRA, PARA. 
O clases superiores en el colegio Ma-
ría Teresa Soler. Informan en Concor-
dia. r>9. 
4379 16 f 
O E NECE.MTA IX DKPENDIENTK. 
O con referencias, para alnia'-'^n de Ti-
nos y licores en Aguiar. 13». 
4330 H f. 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
Manejadora, para un n iño de meses, 
se desea una, que tenga referencias 
y sea sana. Concordia, 25 , altos. 
4243 » f 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
O formal y sepa cumplir con sus obli-
gaciones, en Marec6n. entre Lealtad y 
Perseverancia, 3a. puerta a la derecha. 
4258 9 f 
COCINERA: S E SOLICITA UNA Co-cinera, blanca, que duerma en la co-
locación, sueldo $30 y ropa UmP'a. San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Villa Nie-
res. Reparto Mendoza. Víbora. 
4375 10 f 
S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
k5 San Miguel, 212, altos. 
4110 10 f 
S- i S O L I C I T A UNA COCINER A, 01 K i sepa su obligación, para corta fami- ] 
lia. en Muralla. 119. altos, letra B. 
4341 10 t 
S e so l i c i ta u n T e n e d o r de L i -
b r o s c o n e x p e r i e n c i a de c a s a 
de c o m e r c i o y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
1¡FARMACIA noCTOR AUFOKSO, Cal-zada Jesús del Monte, 139, esquina 
Estrada Palma, soTirita un depcndiepie 
de primem. con referencias. 
4:3»6 9 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
míngruez. 2L Cerro. Habana. 
431S i9 t 
Deseo enFontrTvr plaza de ca-pataz o encarjrado, pues tengo gran 
práctica en el ramo de construcción y 
el de carpintería y conozco planos, soy 
hombre formal y deseo casa formal. In-
formes por Teléfono A-2449, y pregun-
tar por Morell; de 11 a 12 y de 5 a 7. 
4253 9 f 
4216 9 f. 
CIto. 741. 
4343 10 f 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA-no. que se dé cuenta de sus obliga-
clones, en G, 228, entre 23 y 25, Ve-
dado. | 
4267 » f j 
Se solicita una señora , viuda o sol-
tera, sola, de mediana edad, culta, 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, n ú m e r o 25 , entre 13 y 15, 
Vedado. 
4ií>7 13 f 
X>AKA CORTA FAMILIA, S E S O L I C I -
X ta una criada de mano, que sepa 
algo de cocina y que duerma en la casa, 
buen sueldo. Informan en San José. 198, 
bajos. , 
42q7 9 f i 
C" - l A L L E N, NUMERO 7. E N T R E 17 Y /* 19, se necesita una « riada, que co-' 
nozca su oficio. No duerme en la co-1 
locación y concluyo temprano. I 
4L'7C 9 f | 
CE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA a.vu-
i j dar a manejar una ñifla y hacer un 
«•orto servicio doméstico. Ha de saber 
trabajar y ser cariñosa con los niños, 
dando referencias de su conducta. Suel-
do ~ó pesos y ropa limpia. Informan: 
San Lázaro, 203-8, altos. 
42S8 10 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia. Sueldo: $30 y ropa lim-
pia. Ha dte dormir en la colocación. Ca-
lle 8, número 110, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
4223 9_f. 
S- E SOLICITA UNA COCINERA. S U E L -do 25 pesos, ropa limpia. Calle M. 
número 130. Vedado. Llame al Teléfo-
no F-4442. 
4208 9 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P U E -de dormir en la colocación si lo de-
sea. Belascoafn, 24, entrada por San 
Miguel. SueMo veinticinco pesos. 
4291 9 f 
SO L I C I T O UNA G E N E R A L COCINEKA, o cocinero, que traiga buenas reco-
mendaciones de saber su oficio; para 
ir a un central, muy buen sueldo si sa-
be cocinar. 23 y Jota, número 8, Ve-
dado. 
4162 8 ^ 
SE SOLICITA UN A COCINERA, J O V E N , I para el servicio de un matrimonio so- j 
lo. Si l'o desea puc? .•e dormir en la colo-
cación: se da ropa limpia y ropa de} 
cama. Sueldo: $20. Lealtad. 19, altos. 
4165 8 t. ! 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A nno. para casa comercio, que sepa 
su obligación y sea cumplidor, que no 
tenga pretensiones. Indique referencias. 
Sueldo al Apartado 1687. 
4flr75 8 f 
Se solicita un matriconio peninsular, 
sin hijos, para el campo. C o n buen 
sueldo, casa y comida. E l l a que sea 
buena lavandera para lavar la ropa 
de una famil ia; y él p o d r á ocuparse 
en las faenas de campo. Se exige que 
traigan buenas referencias. Se infor-
m a r á en Lampari l la , 41 , altos; de tres 
a cuatro de la tarde. 
de plata "Liberty." con el nombre, ape-
llido y donticilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a : B. Saltzar. Santa 
Teresa. 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. \ 
3181 7 f 
EX C E L E N T E NEGOCIO": N E C E S I T O socio con $5.000, para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues se 
trata de fabricar objetos de ineludible 
consumo. P. Giró. Refugio. 10, altos. 
•••'UO 11 f 
Solicitamos señor i tas con conocimien-
tos en pintura. Buen sueldo. S a n Jo-
s é , 8 5 ; de 8 a 9 a . m. y de 1 a 2 p. m. 
3573 8 f 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o - ] 
dos los p u n t o s d e l in t er ior d e l a 
J s l a , p u e d e g a n a r $ 5 0 h a s t a $ 1 5 0 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o n u e s t r o s 
lotes de p r e n d a y q u i n c a l l a p o r ; 
s u c u e n t a . N o h a c e f a l t a p r á c t i - j 
. . ca . M u e s t r a s grat i s . I n f o r m e s so-
lo p o r c a r t a s : D a v i d A l b e r t o . C a - ( 
l ie R e i n a , n ú m e r o 3 . H a b a n a . 
S E S O L I C I T A 
un socio con $500 para interesarlo en 
negocio de grandes resultados. Garantid 
mos su uinre o Acosta. 63. ' : 
3̂ 66 s t 
A r F N f f A 
4199 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
4280 9 f. 
I¡^'CARGADA, PARA T A L L E R D E J sombreros de señora, bc solicita una, 
que tenga práctifa en sombreros finos. 
1.a Moda Americana. San Rafael, 22. es-
quina a Amistad. 
424« 9 f 
SE SOLICITA I N CRIADO EN L A Acatemia de Derecho. Prado. 78. 
4211 9 f 
_ 15 f I 
SE S O L I C I T A EN D E P E N D I E N T E D E farmacia, con buena práctica y re-
ferencias. Informarán: Villegas, 106, Ha- I 
baña: de 2 a 4 p. m. 
4240 9 í 
C E N T R O G A L L E G O . PROPORCION •* \ 
\ J colocación a sus asociados, a lo« ' . i 
migrantes y a la mujer gallegos. a\r 
I «.stipendio de ningún género LaB ote.,- | 
' tas se harán personalmente en la Oti-
! c'na de Colocaciones, Informaclfln y ' 
I Estafeta, altos del Palacio social, y las 
; demandas en cualquiera otra forma. p«- • 
I ro garantizada!. 
C 9500 alt ind. 22 o 
• i 
A los habitantes del interior: Adquie-
ran los encendedores de bolsillo " L i - ! 
bro" y "Lapicero." Los m á s seguros! 
y e c o n ó m i c o s . Garantizados. P í d a l o 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo certificado. Man-
damos a pet ic ión folleto ilustrativo.: 
Descuentos a los expendedores. Cum-j 
merda l Agency of C u b a . Jesús del 
Monte, l o Habana . 
Av i so : Solicitamos u n tenedor de li-
bros o persona prác t i ca en trabajos 
de escritorio y que hable ing lé s . Ne-
cesita traer referencias y hacer l a 
solicitud por escrito de su p u ñ o y le-
tra . Sueldo s e g ú n aptitud. Santama-
rina y Naya . Inquisidor, 44, esquina 
a Acosta. 
3935 8 f 
SE SOLICITA tTS MUCHACHO, PARA | limpieza de una farmacia y manda- Se gana m«Joi sueldo, con menos traba-
(Vos a la calle. Informarán: Riela, 99, lo que «n ningún otro oficio, 
farmacia San Julián, Habana. | MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
4241 9 f ti mecanismo de ios automóviles moder-
.DR—BnTI «ir VTmr4;TT4 r v O P E - 1,0*• E n corto tiempo usted puede obte-
r^Hn n!™ S k ^ ^ filo * T , Dra- ner eI t,tul;> • ̂  buena colocaclfln. L a 
^ / . f P 8ábaf08 0 f,J0' en Dra-; Escuela de Mr K E L L Y ea la única en 
gones, -6. por Aguila. _ ; su claae en la República de Cuba. 4279 9 t I 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 680, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A I U 0 E W -
U N A S E Ñ O R I T A I M í * A L B E R T C . K E L L Y 
' Director de esta gran escuela, es si ex-
Si» «nlípita nara *! »crrUnrin de una Perto m¿8 conocido en la República de ae solicita para el esemono a  una Cuba y tlene to(lpa log docnmento> y tI . 
farmacia. Sueldo para mepezar, trem- tu ios expuesto» a la vista de cuantos nos 
, rk* • • i j i. V U - i ̂ siten y Qu'eran comprobar sus méritos. 
ta pesos. Dirigirse al doctor r . Me-| trVMV 
rrera, C u b a , número 85 , esquina a i ^ M L L L I 
Santa C l a r a . 
4101 8 f 
le aconseja a usted que vaya a todos ioi 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deú' engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar uuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un U-SE O F R E C E UN J O V E X CONOCEDOR del giro de víveres y licores; de- br¿"drinsTruccifin1." g"raTl^ 
.searía plaza Ce viajante para la provín-1 
cia de Pinar del Río. Maloja, 1, altos. 
Pregunten por Luis Bórcena; de 12 a 1 
y de 6a 8. 
4141 8 f. 
Q E SOLICITA ÜM MECANOGRAFO CO-¡ 
O rresponsal, que tenga adcni** b " ^ * n odos .o* tranvías del Vedado pasan por 
l ^ N MALECON, 354 (ALTOS), SE SO-
JLi licitan dos buenas criadas peninsu-
lares. Han ve ser prácticas en niños. 
Sueldo: ?2o a cada una, ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
__41(M 12 f. ^ I 
C E ~ S O L I C I T A UÑÍ," BUENA CRIADA 
k3 de mano en l'rado, C0, altos. 
4160 S f. 
O E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
O una cocinera, que sepan cumplir con 
su obligación. Buen sueldo y buen tra-
to. Cárdenas, 39, bajos. 
4138 8 f , 
t J E ~ S )LIf I T A 1 NA CRIADA, QÍe SEA 
K) entendida y formal; en Campanario, 
70, altos. 
4133 8 f 
CE S O L I C I T A EN LA F O T O G R A F I A 
k> Otero, Keina, 74, una criada, que se-
pa algo de cocina, y dos aprendices, que 
sepan de dibujo. Fotografía Otero, lidi 
na. 74. 
41̂ ^ 8 f 
CE SOLICITA CNA CRIADA, PARA 
kJ las habitaciones, que sea fina, sepa 
coser y vestir a la señora, acostumbra-
da a su .servicio, si no es asi que no 
se presente. Sueldo $30, de las 9 en 
.".delante. L , número 297, entre '25 y 27, 
Vedado. 
40«>1 8 f 
CE SOLICITA VNA CRIADA DK >1A-
U no, para servir a un matrimonio sin 
niños. Buen sueldo y ropa limpia. Ca-
campo. Calle 5a.. 19, entre G y H. Ve-
dado. 
4081 8 f 
CE SOLIOITA UNA "CRIADaT~PARA 
O ayudar a todos los quehaceres de 
una casa petiueña, en la misma una I 
cocinera. Perseverancia. C7. 
4015 7 f 
COCINERA PARA CORTA F A M I L I A S E necesita en Prado. 4. 
4175 8 f. 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea aseada y que sepa su obligación. 
Salud, 50, casi esquina a Lealtad. 
4131 8 f 
SE S O L I C I T A , PARA CNA CORTA F A -milia, una cocinera, peninsular, de 
mediana edad. Cárdenas, 1, primer piso, i 
4119 S f , 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la flmple^a de una casa chica. 
Se da cuarto y ropa limpia. Informan: 
Habana. altod. Telófono M-1536. 
4078 8 f 
Cocinera para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de lacasa, se so-
licita en el Vedado, calle 4, entre 21 
y 23 (altos.) Buen sueldo. T e l é f o . 
no F -5191 . 
4033 7 f. 
P A R A C A B A L L E R O S O L O 
Necesito una cocinera que ayude en la 
limpieza. También necesito para el cam-
po, una camarera, sueldo $50; dos sir-
vientas para clínica, $35; dos criadas pa-
ra cuartos, $30 y otra para ir a Nueva 
York, $40. Habana, 120. 
41014 7 f . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y una criada para casa de poca 
familia. Se paga buen sueldo. Informan 
en Lealtad, 00, altos. 
4017 7 f._ 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y DOS criadas, una puede ir a dormir a su 
casa. Sueldo: 25 y 30 pesos. Informan: 
calle 17. 321. entre B y C. i 
4028 T j f | 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A CO- ' cinar, y ayuriar algún quehacer de' 
la casa, que sea limpia y formal. San 
Nicolás. 183, altos. i 
4020 7 f 
CJE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E L 
•3 señor Antonio Tomín Estrada, que 
hace varios años se encontraba en Sa-
banilla del Encomendador, Provincia de 
Matanzas. Lo solicita su sobrino para 
asuntos de una herencia; mi dirección 
es: José Suárez Tomín. Apartado. 33. 
Consolación del Sur. Provincia de Pinar 
del Rio. 
C 1425 3d-7 
CE S O L I C I T A CNA CRIADA. D E ME-
O diana edad, para varios quehaceres, 
que sepa aleo de costura, puede dormir 
fuera. Sueldo $30 y ropa limpia. Infor-
man : Linea y 8. casa del señor Jun-
cadella. 
4019 - 7 í I 
CE S O L I C I T A CNA MANEJADORA, de 
color, que ya haya manejauo. Suel-
do $25 y ropa limpia. Cerro, 575, esqui-
na a Carvajal'. 
3940 7 f 
C E s L I C I T A CRIADA, PARA CORTA 
O familia. Sueldo convencional. Corra-1 
les, 203. altos. 
3922 7 f 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. que sepa sus obligaciones. Buen 
sueldo. Gervasio, 149, bajos. 
3920 7 f 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, D E M E -diana edad, peninsular, para cocinar 
a tres personas y hacer el quehacer de 
una casa pequeña. Informan en Aguiar. 
42. L a Encargada. 
s&sn 5 f 
I^N 19, NUMERO 376. E N T R E PASEO -i y 2, Vedado, se solicita una coci-
nera, para el campo, a una hora de la 
Habana, para un matrimonio y limpie-
za 3 habitaciones; sueldo $25, ropa l im-
pia y viajes pagos, cada 15 días. 
3967 8 t 
J O S E L L I B R E Y M O R A 
Se desea saber el paradero de José L l i -
bre y Mora, que en el año 1887 a l 1889, 
tenia su residencia en Cárdenas. Se le 
interesa para un asunto de familia, en 
Domínguez, 23, Cerro, 
4353 10 f 
S^ E D E S E A S A B E R D E L SESOR JUAN Cid Monteavaro. pues hace muchos 
años que reside en la Habana; isrno-
rando su paradero. Los sobrinos: Real 
y San Miguel, Pogolottl. Marianao. 
4390 10 t 
PARA UNA H E R E N C I A ^ E D E S E A SA-ber el paradero de José Martínez 
Cuervo, de 48 a 50 años de edad, natu-
ral de Asturias, lo solicita su sobrino 
Generoso Martínez, que vino hace ¡toco 
de España, si alguno da cuenia de él se 
le gratificará; él siempre residió por 
la parte <le Cienfuegos. Escribir a Bel'as-
coaín, 32, la Sección H. Habana. 
4327 9 f. 
P A R A A S U E T O I M P O R T A M E 
Desea saber del paradero del s eñor 
Maximino Mart ínez Carballeiro, que 
estaba por la provincia de Santa C l a -
r a , su hermana M a r í a Mart ínez , que 
vive en la casa del doctor Vieta , Je -
sús del Monte, 418 . Habana . 
4216 9 f 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e los 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l d o m e r o , R i -
c a r d o y M a r í a de L e ó n , que e n 
e l a ñ o 1 8 9 2 v i v í a n e n N u e v a P a z . 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a d a n -
d o l a d i r e c c i ó n de a l g u n o de el los 
a l a s igu iente d i r e c c i ó n : S r . M a -
n u e l d e L e ó n , ü n d e r w o o d T y p e w -
riter C o . H a r i f o r d . C o n n . ü . S . A . 
letra para hacer trabajos en libros. Di 
rigirse expresando edad, sueldo que pre-
tende y referencias a P. B. Apartado 1649. 
Habana. 
C-1372 \ 4d 5 
E P E N D I E N T K DE FARMACIA, SE 
solicita en la Farmacia K l Ragrdao 
Corazón. Concepción y Porvenir. Ví-
bora. 
4isr 8 t. 
O.IO. N E C E S I T O SO HOMBRES PARA un corte do caña, pagándole a 92.20' 
las cien arrobas; viaje pago. Para sa-
lir hoy. Informa el señor Bezanilla. Ofi-
cinas: Oficios. 19. bajos, esquina a Sol. 
4170 8 f. 
L S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
pasai 
i ' R E N T E A L PARQUP ^ E MACEO 
3795-96 12 f 
JOVEN, E S P A 5 0 L , Q C E DISPONE D E 2.000 pesos, desearía entrar en so-
ciedad en algún negocio, con persona se-
ria y formal, en la Habana o en ei 
interior. Preferiría en bodega o café, 
por conocer algo el negocio die éstos . 
Si el negocio da buen resultado, puede 
disponer de $2.000 más . caso de que el 
interesado no tenga buenas referencias, 
no perder tiempo. Dirigirse por escri-
to o verme personalmente: Hotel Nue-
vitas. Dragones, 7. H. Fernández. 
4000 7 f 
DE S E A U S T E D GANAR ?5 D I A R I O S ? Venga a verme y se lo demostraré. 
Francisco V. Aguilera, 02, moderno; de 
tres a cinco, todos los días. 
3230 gf z 
" L A C A S A E C H E M E N D I A ' ' 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedar» 
satisfecho. L a única que no cobra comi. 
sión adelantada a los hombres y cofocJ 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad/ 
Eulogio P. Echemendía. 
4294 9 í á 
f\JO. GRAN C E N T R O D E COLOCAciO-
\ J nes E l Gallo de Oro. Oficios. 19. Te-
léfono A-y477. Propietario. Bezanilla y 
Compañía. Este centro facilita personal 
competente para toda clase de trabajo» 
y no le cobra comisión a las muje-
res. Facilita cuadrillas (.e trabajadores 
para cualquier parte do la Isla. Espe-
cialidad en chauffeur», cocineros, cria-
das y dependientes. Para todos loa gj, 
ros. 
40-Jó 7 f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Gran Centro de Colo-aciones exclusirt-' 
mente para el comercio, industrias t! 
empleados para oficinas. Se facilita rí-
pidamente personal competente en todos 
los giros; esta casa trabaja con aeacv-
va y legalidad. Vista hace fe. 
. 3721 71'1 
J A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-' 
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen «l' 
teléfono A-3318. Habana, 114. ' ' 
•.\r&.t T t 
SE S O L I C I T A CNA COSTURERA, PA-ra ropa blanca, en 23, esquina a A, 
Vedado; tiene que traer referencias. 
F-3141. 
3752 7 f 
CJOLIC1TAMOS TRES VENDEDORES 
O <'te vinos y licores, pueden ganar has-
ta $200; dos de papelería, sueldo o co-
misión, según convenga; uno de quin-
calla con buena comis ión; uno de teji-
dos bien retribulído; uno de pieles y 
calzado. Sueldo o comisión, según acuer-
den; uno de productos químl^08; un de-
pendiente de ferretería para la provln-
Ma f'e Camagiley, $60, casa y comida. 
Mercaderes. 6. Departamento 15. altos. 
4189 8 f. 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s ta p l a z a , se s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
3419 
S" comenzado, víveres, deseo un coman-
ditario y otro industrial, que posea al-
gún capital, escribir detalles persona-
les, conocimiento ramo y capital. Señor 
E . Apartado 1257. Habana. 
4174 8 f. 
~f > CKXA OPORTUNIDAD i PA«IA S E R 
± J socio gerente o industrial de casa 
de víveres, siempre que sea conocedor 
del giro y tenga" algún capital'. Infor-
ma en Apodaca, 58 el sefior Rueda. 
3064 12 f. 
S e soHci ta u n h o m b r e 
q u e t e n g a c o n o c i m i e n -
tos e n C o n s t r u c c i ó n , M e -
d i d a s y p l a n o s , p a r a 
o c u p a r p u e s t o i m p o r -
tante e n l a C u b a n T e -
l e p h o n e C o - S e e x i g e n 
C O S T U R E R A S 
PARA COjER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
í'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E LA 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
VILLEGAS. N ú m . N 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
V 1 L L A V E R D E Y C A ^ 
0 ' R e i D y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 , 
GRAN AGENCIA D E COLOCACION» 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleci—«iento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, 'epar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan n 
obligación, llame al teléfono de esta aa-
rigua y acreditada casa que se los fad. 
litarán con buenas referencias. Se m u -
dan a todos los pueblos de la Isla y 
Trabajadores para el campo. 
4030 29 f 
M I S C E L A N E A 
'M0SQÜETAS' 
E n cantidades cblcas y grandes; se ven-
den, baratas, en Colina esquina a San 
Luis . Jesús del Monte. Teléfono 1-2829. 
4370 12 f 
referencias. Si n o r e u -
S e so l ic i ta u n l istero g u a r d a - a l m a -
c é n , se p r e f i e r e que s e p a i n g l é s . 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
n e c o n d i c i o n e s q u e n o 
se p r e s e n t e . D i r i g i r s e a l 
S u p e r i n t e d e n t e de E d i f i -
cios. 
C 130» 3d-5 
C 1355 ind 5 f 
CE S O L I C I T A CNA < RIADA, PARA 
O la limpieza de 4 habitaciones. Calle 
15. número ^5 . entre F y G, Vedado. 
7 £ 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHÂ  FÁBA 
O limpieza de casa de matrimonio y pa-
la manejar un niño, yan Lázaro, 75. al-
tos. I 
'•••^l 7 f 
X ^ X C l U A , 18, ALTOS, SK S O L I C I T A 
A-i una criada de mano, que sea for-
mal y cumpla con su obligación. £ s ne-
cesario las referencias. 
2>31 7 f 
(ORLADA: SK M X KSITA l N A ( RIADA, 
\ J peninsular, que sea joven, para los 
quehaceres en casa de familia. Compos-
tola. 114-A, altos; de 11¡ en a'ielante 
_ 3 « e o f 
O E SOLICITA V.VA PENIJÍSULAB, PA-
KJ ra ayudar al servicio de comedor. 
Monte. 2-H, entre Zulueta y Prado 
4004 7 f 
O E N E C E S I T A VNA CRIADA. PARA 
¡p los quehaceres de una casa, de sie-
te de la mafiana a una de la tarde. Suel-
do $15, desayuno y almuerzo. TaLJú« 
numero 8. 
4008 7 f 
Se necesita una buena cocinera, que 
ayude a los quehaceres, para una per-
sona sola. Se dará buen sueldo. 0 ' R e i -
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
3987 7 ' I 
EN 19, NUMERO 876, E N T R E PASEO y 2, Vedado, se solicita una cocine-
ra, que sepa cumplir con su obligación 
y sea aseada. Sueldo $25. 
3966 7 f 
E n Trocadero, 57 -B , altos, se solicita 
una criada, para cocinar y hacer la 
limpieza, para dos personas. Sueldo: 
35 pesos; ropa l impia y buen cuarto. 
3930 7 f 
4176 14 f. 
ADRIANO MARCHI D E S E A SARER E L paradero en la l lábana del señor 
Francesco Gasparlnl. Informes: Castillo 
123. Cienfuegos. 
C-1362 _ 8dJ5_ 
E " D E S E A SARER E L P A R A D E R O D E 
José Arenas Ortiz, para asuntos de 
familia. Su hermano Manuel Arenas Or-
tiz. 
3015 18 f 
DOMINGO P E R E Z . D E MONTE, 325, desea saber ei paradero de Jesús 
López Suárez, natural de Lois, parro-
quia de Barres, Castropol, Espafía, de 
24 años de edad. profesliTr» albafíil, la 
cual ejercía en Manzanillo hace 3 años. 
3667 10 f 
S e so l ic i ta en l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 
p a r a c u b r i r p l a z a d e 
M a e s t r o C a r p i n t e r o J e -
fe de los T a l l e r e s ; u n 
h o m b r e q u e t e n g a c o -
noc imientos g e n e r a l e s , 
t e n g a apt i tudes , p a r a 
d i r i g i r p e r s o n a l y c o -
n o z c a p l a n o s , se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l 
s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E d i f i c i o s . 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de Farmacia, un primer dependiente 
) y un segundo. Informa el doctor F . He-
rrera. Calle de Cuba, 85, esquina a San-
ta Clara. 
4040 7 f. 
UN SERENO, SE S O L I C I T A PABA la vigilancia, en un Colegio, 8 de 
la noche a 0 de la mañana. Ha de traer 
«•artas que garanticen su conducta. San 
Lázaro, 215, bajos. 
4068 8 f 
SE S O L I C I T A CRIADO D E MANO, PA-ra la limpieza, baldeo y servicio de 
mesa. Ha do dormir en la casa y tener 
referencias. Se profiere de color. Calle 
6, esquina a 13, Vedado, casa nueva, has-
ta la una. Teléfono F-4373. 
3485 7 f 
SE SOLICITA UN J A R D I N E R O , P A K A Arroyo Naranjo, que sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien lo re-
comiende. Informarán en Chacón, 4, al-
tos; de 1 a 3. 
4082 9 f 
C 1367 3d-: 
SE S O I . i r i T A I N AVI DANTE, PARA jardinero, en Obrapía, 37, altos. Se-
fior Diego. 
4018 7 f 
E N E C E S I T A UNA MECANOGRAFA, 
que sepa contabilidad y tenga buena 
letra, en Obrapía, 48, altos. 
3945 7 f 
S" 
E n l a C u b a n T e l e p h o n e C o . , se so-
l i c i t a n j ó v e n e s d e 1 4 a 1 6 a ñ o s . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E d i f i c i o s . 
FARMACIA: SE solicita UN D Ex-pendiente. Droguería Taquechel. 
3903 7 f 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA EL escritorio. Droguería Taquechel. 
3964 7 f 
Retrato del inventor con pierna que í l 
usa, inventada y construida por él mismo. 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANTEL SAXCHEZ. ORTOPEDISTA, 
E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y BRl= 
. ^ R T r F I C I A L E S - APARATOS DBJ 
TODAS C L A S E S PARA I M P E R F E C C I O -
NES F I S I C A S 
Mi especialidad consiste en que faK3 
tandome una pierna, he empleado to-
dos mis conocimientos en este ramo, 
hasta lograr inventar una pierna tan 
perfecta, que no hay quien crea que me 
taita y que la uso artificial. Usted pue-
^o convencerse viéndome andar y se 
la ensenaré para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo. 
¿Quién^ tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay en este di-
u c a arte mejor que yo q,ue lo padez-
M O N T E , 3 3 3 . 
C 13G8 8d-5 
VE N D E D O R D E PRODUCTOS QUIMI-COS, aceites y ácidos para esta pla-
za, se solicita en Manzana de Gómez, 
departamento 219. 
SSfiO 6 f. 
Necesito hombre solo o s e ñ o r a sola, 
para el cuidado y limpieza de los a l -
tos. O'Reil ly , 7 2 , entre Vil legas y 
Aguacate, a cambio de h a b i t a c i ó n y 
luz. 
Necesitamos nn dependiente restaurant 
$35 y propinas, un dependiente de 
fonda, $35 , ropa l impia y fuma, pro-
vincia Habana , un matrimonio rec i én 
llegado para una finca de campo, $60, 
casa y comida; él para cuidar ganado 
y ella que entienda de cocina. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 13, 
agencia seria. Viajes pagos a todos.; 
40*29 7 f. 
3987 
V A R I O S 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, QUE sea aseada y sepa su obligación, pa-
ra una corta familia, en Concordia, ól, 
bajos. 
3829 g f 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN' A P R E N D I Z D E íar-macia o medio dependiente, con re-
ferencias. Teléfono 1-7100. 
4399 12 f 
O K S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
, " a , l c aGos, para manejar un niño 
üe 3 años ha ¿e ser fina y formal 
sueldo según se convenga, se le da uni-
10™}r%s- -3. esquina A, Vedado. F-3141 
SK - « ' I H I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, que entienda algo de cocina 
^"a l tos matrim0nl0 8010 .en Muralla, 
3747 10 f 
OE SOLICITA UNA MANEJAJDORA 
U que sea cariñosa con los niños y se-
pa cumplir con su obligacifin. Sueldo-
525 y ropa limpia. Muy buen trato. Se-
ñora de García RiTero. Carmen y Estram 
pes. Reparto Mendoza. Víbora. 
9 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
E SOLICITA UN CRIADO PARA EL 
servicio de comedor, que tenga, refe-
m-ins. Cerro, 5C6. 
4".1.j 9 f. 
COCINERO: S E S O L I C I T A , P A R A CA-sa particular, en la Víbora, un co-
cinero blanco, que duerma en la colo-
cación. Sueldo $30 y ropa limpia. I n -
formes en Villegas, 100. 
4376 lo f 
S E N E C E S I T A N 
Un cocinero, para hotel de orimera, 
suelde $100; cuatro dependientes, para 
café, sueldo do f30 a #10; dos enmare-
ros, para botel, tres para restaurant, 
se paga buen sueldo. Si usted desea un 
buen emPieo, pase por esta oficina y 
pronto lo tendW. Informes en Lampa-
irilln, 1̂4. 
_J287 9 t 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O CO-cinera, con buenas referencias en 
Obrapía, 37, altos. Sefior Dieeo. 
4016 7 f 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
J100 al mes y mAs gana on buen chaa-
íífj11" EniPlefe • aprende^ hoy mismo. 
Pida un folleto de InatrocclOn. gratis 
A ând». rrm pellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
zf.u, 249. Hahaaa. 
A G E N T E S 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s so-
b r e l a V i d a " T h e M a n u f a c -
t u r e r e s L i f e I n s u r a n c e C o . " 
o f r e c e a g e n c i a s a s e ñ o r e s 
q u e p u e d a n p r o d u c i r nego-
c ios . C o n t r a t o d e p r i m e r a 
c l a s e . V é a s e c o n : W í l l i a m 
B r o w n , S u p e r v i s o r d e A g e n -
tes . A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
43G3 16 f 
SE S ^ Ü C I T A UN HOMBRE PARA EL cnidado de un Joven que padece de 
neurastenia, tiene que presentar refe-
mendaciOn de las casas donde ha tra-
bajado. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. 
O'Reilly, 30-A, casa de efectos eléctri-
cos. 
__4r.71 io f 
PROFESORA: DE INSTRUCCION pri -maria. Se solicita con urgencia una, 
que disponga de una hora diaria para 
dar clases a una niña de 9 años. l i a 
de dar referer*"/--»--»* Hsua Lázaro, OT», a l -
tos : de 9 a I £ trutara'n. 
4425 i i f 
VÍECESITO UN D E P E N D I E N T E , prá<!-
tico en. almacén de vinos y licores,; 
y un peón para lavar botellas. Luyanó i 
y Linea, Havana Central. Francisco G. 
Mou re. 
4129 8 f 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e : D o s 
s e ñ o r i t a s de b u e n a p r e s e n c i a q u e 
h a b l e n i n g l é s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
de e s p a ñ o l , p a r a o p e r a r u n a p i z a -
r r a t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r , n o se ne -
ces i ta e x p e r i e n c i a a n t e r i o r ; l a s 
c o n d i c i o n e s y e l a m b i e n t e s e r á n 
a g r a d a b l e s y d e s e a b l e s e n t o d o 
r e s p e c t o . A c u d a a l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y . S r . W a s h i n g t o n . 
SE N E C E S I T A UN J E F E D E OFICINA comercial, que hable inglés, y un 
tenedor de libros, de contabilidad, en 
español. Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J . D, G. DIARIO D E L A MA-
RINA. „ _ 
3225 S f i 
Necesitamos dos dependientes fonda 
ingenio, $35 , provincia H a b a n a , un 
segando cocinero, fonda a $ 4 5 ; dos 
camareros, $30, viajes pagos, 5 0 tra-
bajadores corte de c a ñ a , ganando $2 
las cien arrobas, pueden ganar de 5 
a 6 pesos diarios, viajes pagos y gas-
tos pagos. In forman: Villaverde y C a . 
O'Rei l ly , 13 , agencia seria. 
3690 7 f. 
TAQUIGRAFO D E I N G L E S Y E S P A S O L , se solicita uno que sea práctico, 
buena oportunidad en casa importante. ' 
Sueldo: %Yló. Dirigirse al Apartado 1798.! 
Habana. 
4048 7 f. 
SE S O R I T A RUBIA, E X T R A N J E R A , I distinguida, políglota, desea contarer | 
matrimonio con capitalista. Escribe: No-1 
lly Mercier. Lista de Correos. Nota: Ab-1 
soluta formalidad; no se contesta an6-j 
nirnos. 
4123 9 f. 
OE 
C-1248 5d I 
ATENCION: NECESITO PERSONAL de todos loa giros, dependientes de 
fonda, de cafés y bodega; camareros, 
hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. 
Muchas criadas y cocineras; y trabaja-
dores de to .os los íriri>«. Informan: Ha-
bana, 114. Teléfono A-3318. 
3970 • 7 f 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a -
do, n ú m e r o 5 5 . 
3771 «a t 
C O S T U R E R A S 
P a r a t o d a c l a s e d e r o p a y p a -
g a n d o los m á s a l tos p r e c i o s ; 
se so l i c i tan e n " L a I s l a de 
C u b a . " M o n t e , 5 5 ; d e 8 a 
1 0 a . m . y d e 3 a 5 p . m . 
4142 8 f 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , P A R A UN gabinete nuevo, de manicure; ha de 
ser muy formal y educada, pues es ex-
clusivamente para señoras. Llame al 
Teléfono A-2483, 6 escriba a Misa Ida-
l ia Roxina, Hotel Las Américas. Mon-
te, 5L 
40S0 8 f 
SOLICITA UNA PF.RSON.l. COV 
00, de conocimientos, en víveres, 
para darle sociedad con dos terceras par-
tes en el negocio de una bodega sola de 
esquina, con buen contrato, poco alqui-
ler y vende, mal atendida, m á s de $30 
• .iarios. Razón en Egido y Acosta. vi-
driera, de 1 a 3. 
4009 13 t 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 iBd. « ab 
ESQUINA F R A I L E : SE V E N D E E N L A Víbora, la mejor esquina del Repar-
to E l Rublo, frente al Parque, mide 
43 y medio metros por 43 y medio. In-
forma su duefio: Corrales esquina a In-
dio, bodega. 
3483 7 f 
^ ^ T B A L A SUCURSAL D E L BAN-
CO NACIONAL (Cuatro Camino^) 
T E L E F O N O A - W — H A U A N A 
. 7 y S f _ 
rVANGA: S!E VENDEN VARIOS T . U i l -
VA ques de florimbo, casi nuevos, p in-
tados al oleo. Se dan baratos por t.ner 
A in^f ín-car ,Ja casa- Ur°e ^ venta. Monte, 10o, altos. 
_ 10 f , 
T I N A H I E N A OPORTUNIDAD, SE vea-
KJ de un cilindro de ácana, por uno 
r,<11,ÍKere filbri(-ar P'iertas metálica», 
se prueba antes de cerrar trato. Cádiz, 
100. antiguo. Cerro. 
4227 9 f ^ 
S E R P E N T I N A S 
A $15 millar, solo por ocho días . De 
cinco millares en adelante, se des-
cuente el 20 par 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 25 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, va ldrán $20 
ó $25. Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de la Repu-
blsca. Juan B . Domenech. Apartado 
y715 . Rastro, 11, esquina a Monte. 
_J'ül!; 12 f 
SK VKNDK UNA RUJA D E HIERRÔ  que mide 2 metros de alto por 3 
ae ancho, con su puerta y 16 metro» 
de baranda, de portal, con su pasama-
no. Puede verse en F y 5a. Vedado, so-
r , L - n la misma Informan. 
41U> y* f 
S O M B R E R E R A S 
Se solicitan oficialas para sombreros, que 
tengan experiencia. Euen sueldo. L a Mo-
da mericana. San Rafael, 22, esquina a 
Amistad. 
3442 7 f 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito lo siguiente: una 
criada para cuartos. ?3ó; otra para coser, 
$40; una cocinera, $40; un cbauffeurs, 
$60; un muchacho para fregar la máqui-
na y regar el jardín, $35; un portero, 
$30 y un criado. $50. Habana, 126. 
3690 5 f. 
\ KuV)0 M l Y BARATAS SO VIGAS DO-
V ble T de uso, R. 7, 8, 9. 10 y 12 pul-' 
gadas y de todos largos. Infanta y Saa 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
11/1 J i 30d. 4f. 
m a e s t r o s d e o b r a s . V e n d o u n a c o -
l u m n a de h i e r r o p a r a f a c h a d a . 
B u e n t a m a ñ o . S u d u e ñ o : M o n t e , 
n ú m . 2 7 2 -
9*1 10 f. 
OE VENDE UN MOSTRADOR. TODO 
O de cedro, con su gavelería, su car-
peta y su puerta se da barato por no 
necesitarlo su . «efio. Puede verse e in-
forman en Amistad. 124-A. A todas hS-
C 124.-, 6d-3 
S O L O P A R A C A B A L L E R O S 
íí1!í.IÍi-dati6n. de roP« Interior, medias, ra-
r 
12 f. 
AÑO L X X X V U PiaRÍO DE LA MARINA F e b r e r o 7 de 1 9 2 0 . F A G I N A Q ü i N C I 
Í C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R J A Ü A S D I M A N O I S i E ,,>E'S,KA COLOCAR TNA JOVEN, pe- C E DESEAN COEOCAB DOS J O V E N E S O E 
I ;ri< J>n af ' Jr* crla«la de mano o ma- O peninsulares. p«ra crladae de <ni«oto O r 
rOTX>CA TNA GENERA!. COCTNE- C E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
. r - . — — r — ^ o . ar  ri s a  coact ra, a la eepaüola y criolla, para co- O ra con bnena y abundantp leche. No 
Y MAliK 1 AlWilf A > I S S w S S ? » ^ ^ » f-u obligación y teine o Oe comedor, tienen quien Us recomlen- merclo o particular. Gana buen sael- le impor ta aallr al campo. Tiene certi-
• wii-m M < - t v v ^ » ¡ referencias si sc-desean. Informan en de; si puede ser Juntas, me jo r ; o sino «lo y no duerme en la eorocacWn. Apo- flr-ado de Sanidad Informan en J e s ú 
Í/vm sutos- separadas. Informes: Reparto Almenda- daca, 17. 
T f ! res. Calzada, entre 10 y 12. Sueldo 30 4024 
pesos. 
MVCHACHA, PENTNSVIA», DE-
T ^ colocarse -»o criada do mano. 
V ' J r ^ i vedado, no se coloca menos de 
g ^sos | ropa UmPla. Para Informes: 
V A R I O S M A Q U Í Ñ A R I A 
QK DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE l>e»ai 
Ji-T- *• de mano. Informes : Luz, 63. • ^ r * . 
3í»57 
t f D E S 1 • ' • ' ^ 
María, 100, altos. Tel. M-SOSS. Apartado ^ T A T R I M O X I O , DE KEDLANA EDAD, I c i j J « 1 ^ U P 
Xl sin hijos, se coloca pa- S e v e n d e : u n a c a l d e r a d e \ D n. r . 8 f ¡ n ú m e r o 1361. — ! 4.1, 




w i l i m i l i i 
San J o s ñ 
4407 10 f 
D
'Ta MI CH AC I I AS, PENINSULARES, cuarto 
0de»esn c o l a s e « l é as de ma- ^ 
, ¿aben cumplir con su obhgacK.n 
í n f t . ™ " " Cristina, 7 frente a La Ba 
í . ^ c u u r t o , n ú m e r o 1.. ^ | 
4 
. f ' Q E DESEAN" C01X)CAR DO» P E N I X 8 C - nar a la española y a la criolla; no sa-
E O F R E C E r R T a n \ t»» — i - í - ^ ^res, una para hablUclones, sabe le a l campo; tiene buenas referenciaa. 
tiende algo de cooin? Z ^ ' l í b ^ B : VTÍrf7 13 ntn para er ̂ x ^ - no ^ P - ^ * * ^ ci a, zanja, î 3-i>, B4len £aera de la i f i j ^ ^ . D i r ig i r se : Ber 
„ M na -jó, t i n to re r í a . 
S921 7 t 
C H A Ü F F P J R S 
ilo o Quinta, el la 
criada de mano; 
8 r 
SE DESKAN C LOC AR DOS HE KM A-nos; ella para criada y él para criado 
en una misma casa. Ambos tienen refe-
renecias. No tiene inconveniente en i r 
al «-ampo. Monserrate, 8S. 
7 f 
i© h í conven len t e ' en "ir T\BSea colocarse LNA joven, ES-
cuartoh, «w^ K.^^r^des u hotel, o con Panela, para criada de mano o de 
400 
DESEA CnLOCAR UNA JOVEN, pe-
S «inBular de criada de mano o de 
* ca^eswMihUvlaJar,ete8 í o r m a í y e 






buenas recomendaciones. Sueldo 25 pe-
, so» y uniformes. Monte. 306, b a r b e r í a : 
i no admite tarjetas 
3911 
OE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O cbr | ¡ . penlasularec, en casa OI mo-
alidad, una cuartos y la otra para co-
medor o coclftem, de pota f a m l l ' s : no 
se colean menos da 30 pesos para a r r i -
ba. Calle Veláxoues, Z. 
3092 , 7 f 
C R I A D O S D E M A N O 
da 
s quien la i¿for4ft i ' m a " 
garantice y no_ayudai a los quehaceres. ¿¡¿q A"*5ia-
. O F R E C E UN CH A C F T E U R , EáP.*- 1 . 1 , r» 
D S W K ^ ^ J » * S n f f i & B T O '¿¡Sr&Srl T S i n S S S f * - & A » d e v « t S u A n t o m o d e los B a -
U ñ a c u ñ a a u t o m ó v i l *Arbot D e -
" u s l 0 e ñ t ¿ r i 8 ^ troi t d e 4 5 H - P . T e n g o e x i s t e n -
C ! f S n ^ . & ¿ £ £ S ¿ S T pS c i a d e tubos fluses d e 2 . " E m i l i o 
éi 
mismas 
p l l r con sü obllgaclfin. Tiene i la 
 a   loa 
"en Concordia, 32, altos. Informan 
4130 
tleo en la Habana. Informarán ' a l ' Te-
9 f 
8 f / ^ H A I E F E U R , MECANICO, AMERICA-
—r ^ no. treinta afioe, con rtei aflos p rác -
SE O F R E C E COCINERA T R E P O S T E - tica eo Nuera York, Cadillac. Packard 
ra, e spaño la ; no sale de la Rabana Werc»-Arrow, Ltfcomoblle, deesa colo-
Vedado. 
442S 10 f 
O E O F R E C E PARA P O R T E R O O S E -
>5 reno en casa de comercio o part icu-
lar un hombre de mediana edad, con 
buenas referencias TeL A-4960. 
4319 » t 
nos. 
C 142« H -
C E VENDE UNA M. 
CE VENDE CNA 
O caU de cuarenta 
pies por cuatro de i 
noventa y cinco faces de dos p u l -Calle 23. Vedado, esquina J, 175; cnar- carse en familia partl'-nlkr. Dirigirse: i 
to, 2a , señor Tomos. Hotel Perla de Cuba. i T T O M B R K D E TODA CONFIANZA. S E gádas' por cinco pies tres pulgadas, ten-
41*4 8 f I 4221 g f | J l ofrece para sereno en case partí- go otra caldera, 12 caballos; otra de 
•TXA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA dk^ka (777777 ai- t va' m v F V « I ^ Jientc. p r t c t l T ^ . ~yZ,* U nráct lca en los traba- S «oí; i '-«iaicab UNA JOVEN, es- medor y en las <-ema8 obligaciones; es t < * l o c a « e . d e ^ p r a c U c a ^ n n o l o s ^ t r a D a _ O^paGola. paw^criada de mano. Jnfor - áv me/iana edad. Teléfono8 M-1430. 
^ • r i ^ d e ' nabltaciones como de mane-
• íloia o cocinera. Sueldo convencional, 
í,pro tiene sus padree que no la dejan 
K y -'r durante la noene fuera de casa, 
lafonnes: calle 23, nflmero 14, esquina 
• «14 » f 
lo mi mes en J y Calzada, puesto de frutas; 
tiene referencias. 
3914 7 f 
t i CE DESEA COLOCAR UN BUEN 
O v 
 
de mediana edad. Teléfono 
4365 
cular o de comercio; tiene quien respon- ¿[ez caballos; todas rer t lcales; t m m * 
f .3 p o r 
t a m b i é n 
cuar^nti 
es de d i á -
DKÍT-V COLOCARSE L N A JOVEN, E > . paftola, en casa de buenas costum-bres criada de mano o manejadora I n - _ 
{0nr'e« en San PeMro, 12. 
¿ a l 
US
E DESEA COLOCAR UN CRLVDO DE 
„ , , v mano, de color, con fami l i s ame 
.>a ju\e>, i enINSULAR, QUE LLE- cana o para l impia r oficina: ll«me re 
va poco t iempo en el país , desea co- ferencias. Informan: Santa Catalina, 
locarse en casa formal , sabe coser. Cklle Cerro 
i San José. 32. | 4305 « f 
1 3979 7 f ' 
Ce de^ea colocar poven, espa-
_ 10 .f— Una señora, penin*ular, desae colo- 11 f 
r- R ^ t u i t o AiE .^.r-ü mi» me t ro : Tanaue para casa. Consulado. 81 i 
rarlo mecánico, electricista, el que ga-
rantiza toda clase da trabajos en ins- 8917 13 t 
H- de cocinera, en una casa par- o E MBbxa colocar un chauffeur, "uciones en general: eléctricas, de gas Motor ¿ etróleo romDro 
re- l icular: Sabe cumplir COn SU deber: ^ m e c á n i c o , para casa particular; tiene y de agua y tuberías de todas clases; mo\OT ae peiroieo, com\ 
^ana $50. Informan: calle 2 y Pasa. Domicilio 
je C. Buenavista. 8 f. 
j y 1 * ^ - i y i f ! ^ * r M A criada, p 1 SWl 
con una n iña de 5 años , sabe coser lleva siete afios de 
cumpli r con su obligación. Informan las mejoras casas 
7 t _ ' jQ»8»a% COLPCARSE UN J O V E N , E S -
pañol, chauffeur, en casa partl-
10 f en Inquisidor, 25» bajos 
TAÊ EA COLOC.VRSE DE CRIADA DE CESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
I ) mano, una muchacha, peninsular. O peninsular, de criada de mano o de 
in'oiman cn Calzada del Cerro, 687. 1 manejadora. In fo rman : San Rafael. 141, 
c ía s ; requiere buen 
mes La Casa Blanca, 23 y 
K-43.S5. 
4224 
> servicio y trabajó en C» D E S E A COLOCAR COCINERA, P E - cular. Informan en Merced, 46- de 1 a 
, muy buenas referen- ^ ninsular. gana buen sueldo, llera 4 p. m. 
m sueldo. Para infor- pempo en el pa í s . Para informes: ca- 39(H 7 f 
1 reparaciones y montaje de motores y de mi-Diesel, de 60 H. para entrega 
bombas. Cobro poca cantidad en los ira- ;„_._j:„»_ H" .1 - „ _ _ ^ . i 1 n 
I bajos. Podrán us té les tener un servicio inmediata. Umgine a! general J. o-
bien arreglólo. Par carte e T^me. a. 1 Alemán. Cortina y Milagros, Víbora, 
Femándea. Puerta Cerrada 61-A_ 
4218 0 f. 




TTNA PENINSULAR, DESEA COLO-
U,' carse de criada de mano o mane-j 
imiorii, eabo coser. Calle Dragones, " l . 
43C8 _ . 10 f I 
QE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
cha, peninsular, de criada de mano, 
acostumbrada en el país, tl^ne recomcit-
daclones. SuelUo 30 pesos, menos no so 
coloca. En Lealtad, 123, entro M A Jo-
sé y San Rafael. 1 
4389 10 f 
f r entrada por Oquendo; cuarto, n ú m e r o 
— 58. 
0 1 _ ' T 7 X A S E S O R A , ESPADOLA, 
Sh: i)i ««K\ f í » f n r \ i < i v m x r v r o v colocarle en casa de moru. . . refere^ias de criado S Z » ¿ m i - e o c l n e » . es muy limpia y sabe cumplir g»! buenas referenc aa Informan ntvas, ae cnaao, quiere i a m i . . . „ „ «1 „ en Flores, letra R Rurrlo del Pilar. 
^ t e con antiguo conocimiento comer-
T 9 ^m.,-^.^^- ..«^ » clal en el Interior, experiencia y buenas. 1-ila0 
X r ^ P ^ Y ^ ^ . ^ ^ 1 . 0 0 ' S E O 1 ^ 0 ? referencias comercialeí. José Antonio' 
3095-94 4 f 
O ra de papel, de mny poco use. Se 
puede ver en el zaguán de la cesa do 
Reina. 34. Informan en la lechería d » 
13 f 
D E S E A V P4ra manejar camión o para partí- industria. 82. 
" 4145 19 t 
MM 7 f 
3981 
O lar de criada de dan", sabe cumpl i r 
rt)n su obligaCldft. es prtictictt cn el 
país. Inl'ormeB: Estrella, 1<J«J, 
435!4 
o manejadora, con fami l ia de mora l l 
dad. In fo rmsn : Virtudes, n ú m e r o íí, le-
tra A. 
4111 8 f 
l ia buena y no sirve mesa, es traba- con B" d.fIber', J10 ^"jfre Plaza ni com 
jador. honrado y cumplidor, menos de P ^ „ S V 0 d í 1 r ^ ^ n A . ^ ^ . Í L L _ I f - n . e a r • 
Infprmes 
informes en >San Joaqu ín y Velázquez, 
bodega. \ 
MH 0 
SE DESEA COLOCAR UN JOV ninsular, de criado de mano 
Para Informes 
cordla, 4S, t ren do lavado. 
405,1 8 f 
. 135 p^sos no 6e coloca nrefiere el Ve- mero 18 donde es tán fabricando; Veda 
TNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-1 dado. I for es: Teléfono A-I016. Pide do í no duerme en la colocación. 
) locarse, no sale do la Habana; suel-
do $30. I n f o r m a n : Animas, 101, altos, 
esquina Oquendo. 
IMS 7 f 
CE DESEA COLOCAR UNA .MUCHA-
0 Cl!.^.,C8,Pa"oIa' ^ • de ma?.0 MienáTreferenclaK 
j ^ E OFRECE UNA «JE5IORA, PARA CO 
' 10 clnar. do medi. na edad, habla In-
n l res, l t B, Barri  
Prepunten por Alvares. 
39M 
T L N E D O R E S D E L I B R O S 
rEN. P E - í1*8 ' ««Pa8!»1! Informan: Boquete, nú- C o n t a d o r , COD COnOCUllieiltOS GC 4050 
no eon mero L Teléfono 1-7380. Quemados, f . i » e * t \ 
[es: con- J^mmmmHmim^mm^mit^^mm^_ J f r a n c é s , o f rece sus s e r v í - 1 jabí 
C O C I N E R O S 
Habana. 
10 f 
ÍTNA JOVEN, l 'ENINSULAR, 
U colocnrsh de criada de niano. Infor-
U cia 
r K M N S U AR, C» N RKFKREN-
ci s buenas, desea colocarse de cria-
da de mano o de cuartos, para corta ía-
milla . Sueldo >:«>. Informan | calle F, 
t' TlíA MUCHACHA, KKCIKN LLECiADA esquina a 17, a l lado do Ik sa s t r e r í a . ; de España , desea colocarse do cria- Vedado, 
da de mano. Tiene quien la garantice. 4114 f 
Informa: Oallano, 20. 
4434 10 ' ninsular, recién llegada, de criada 
D E S E A mano Informan en Manrique, 35, altos. 
4115 8 f 
man': San Rafael. 145 y medio, entre Es- —— 
rada v HMDltltL TTXA JOVEN, PKNINSULAR, D E S E A 
«J col 
SE DESEA tOLOCAR UN J O V E N , pe-ninsular, de criado de mano, con bue-
nas referencias. Psra informes: Galla-
no, 54, bajos, puesto do frutas. 
•VX>\ 8 f 
DE«EA COLOCARSE BUEN CRIADO O ayuda de cámara; sabe planchar ro-
pa de caballero. Puede dar los mejores 
informes de las casas donde trabajó. 
Informan en la vi 'riera de L a Zaragoza-
na. Monserrate, 73t 
4039 7 f. 
COCINERO V REPOSTERO BLANCO, muy limpio y práctico en frahceea, 
española, americana y criolla, se ofrece Desea colocación de Tenedor de Ll 
para casa particular, rica y de orden. » - , , or - j» j t _ 




, C a l d e r a s motores winches, bombas o-
A R D I N E R O : S E O F R E C E PARA arre- ^ w . . . 
glos de parques y jardines, por g r a n - ! ' « " « " 7 ^ P*» diferentes misiones; ro-
i des o chicos que sean se hacen sin • e- manas r ara carretas, ferrocarriles, a l -
mora, trabajos garantizados y curiosos.! , » 1 
precios múaicos, me hago cargo de la1 mácenos y ce todas clases. 1 enemo» 
I conservación. Informes: Vedado, calis 10 oTtrteneiAs ronitant^s #ti Ti-ií»«»Tn a * 
l y 23. o jartiin La Mariposa. Teléfono " « ^ " c u i s consianies en nnestro at-
F-ite7, pregunte por José Mosquera. nacen. Battmechea Hermanos, hnpor^ 
8 t I tadores de Ferretería y Maquinana^ 
jardinero, escultor, f lor icül-I ( ampari^a número 9. Habana. _• . r \ ; • ' . . ^ _ " C ' ^ ( . . . _ _ , . " - I - ¡ O tor, desea colocarse en casa partlcu- omom . 
CIOS. U ing lTSe a U e n t U e g O S . C O. u r rara Ingenio o Estados Unidos, ha-, _28t>? 
ce cargo toda clase de trabajos, cemen- "TTEN'DEM0» UN MOTOR A GAS P O B R E , 
to blanco, adornos, objetos de arte, co- \ Otto Deutz, de 150 H. P., último ti-
mo Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, po, completo, con dos gasógenos y ade» 
grutas, etc., entiende de carpintería, me- m á s dos máquinas de rapor horizonta-
• fínico. Informan: Belna, 85. Teléfono les con condensación de 40 H. P. cada 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4230 15 f 
A-CAS4. 
4100 13 f 
I tica, aceptaría colocación análoga en Tovkn, i>e ¿0 asoí<, con practica 
D \ -1 \ r iiLocars-e UN COCINERO. ' . L~mU;in M m„-_Z O en trabajos de oficina, desea coloca en casa de comercio, hotel, clínica cualquier ramo , t a m b a n es mecanO- p j ^ . Xlene referencias. Suá 
M Ml'A.ÑAKlA A 
_ monio con nlfuis o Hcftora sola, para 
Ir a Madrid, para <•! 20 da . I ' in io; tani -
bi.'m le enseílarfa toda la InpltSd y 
Corte, conocedcirn do aáne l país. Escri-
bir : Telefono A-435H. Monte, U. 
1 !'.'.< 0 f ^ 
E Ol KlX'i ; l NA MI C'IIAt'HA, E S P A -
Cola, para criada de un mat r imonio , 
sabe trabajar y es tá dispuesta a hacer 
todo el setvlfiW, sueldo que desea de 




0 f U colocarse de criada de mano, en ca-
\ i \ T « r ^ moralidad, tiene persona que res-
1., VoVr PonJ" por su conducta. Informan en la 
calle 15, esquina I !¿0, b o í e g a La Jar-
ditiora. 
MM 8 f 
C O C I N E R A S 
o huéspedes. Informarán: Espada, 3, en- grafo; también viajaría casa de co- : 
tre^Prfncipe y Canteraa ft# | Bercio. Contesten a Pedro Garda 70 
Irez, 0, al-
6 f 
una Todo en perfecto estado. Se pueden 
rer funcionando en la Papelera Cuba-
na. Keal, US, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1003. 
C 902 13d-25 
DEKEA COLOCARSE UNA BESORA, p«-nln» 
COCINERO, ESPASOL, REPOSTERO desea colocarse en casa particular o F-1607. 
i , I - . . „ • » i r J j <r l ' í * C E O F R K C E UN E S C A L E R I R T A , PARA 
;B0, IgleSU Parroquial Vedado. Telefono O escaleras de madera Informan en 
1 .. _ ' compelo; tiene referencias; trabajó » f 
uva kf^okv n*- en las^mejores casas particulares de 9 s 
•Inem y'reposteVa^ l?, "ab1Bl5,a 5 rr?, *010, Calia(la ^e 1 r P E N E D O R D E LTDRO81 CON MUCHA 
loan ir en ¿1 coló- 1 lV¡h l0¡¡- Tel- s 1 práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
, exige buen suel- , *xia ft r- I la mafiana, se ofrece para lleyar la 
O O L I f l T A COLOCACION UNA P E N I N -
O sular, do cria ia de mano, tiene bue-
nos Informes. Monserrate, 151. Las De-
licias. 
4137 9 t 
sular, para cocln 
lo es indiferente el d 
cación o fuera de ella 
do. In fo rman: calle Madrid, esquina 
Marqués de la Torro, J u s ú s del Monte, 
bodega. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU- „inn lar, para criada de mano, con corta „óhi9Pi.".rt ni í 
pnra informes a: A. .S. f a m i l i a : tiene buenas recomendaciones; 114 a n i , n i . h-i 
departamento, 21. ¡ bmn sueldo. In forman: Aguacate, 17. . ¿Sk v ' 
n f iL'r.i 9 f • 
ticular o comercio. Sabe cocinar bas-
tante bien, a .costumbrs del pata f un 
ñoco a la americana. Informarán: Qa-
linno, 03, bajos. 
re comercio, sabe trabajar bien la co- ^¡ ¡^ ^ f 
contabilidad en fábricas o casas de co 
ero, peninsular, en~boena "casa" par- merclo. lo mismo me encargo de hacer jQEBEÜ 
COMNEUA, l* IN IN S ULAR, DESEA una casa comercio o particular, prefie- \[ un 
no sale de la m 
Aguila, 
07. 
. n r R N COCINERO. D E COLOR, ' 
limpio, aseado y traoajador, con re-
balencas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo ae libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132. de 
11-112 a 1. 
4573 1« f 
D K M í N I C A 
N PIANO E N B U E N ESTADO, DB 
buena marca, con buenas roces, se 
rende en Jesús del Monte, 277. Pelete-
ría L a Estrella* 
4245 13 t 
ni y 
más Vega, Oiorla. 133; de S a 7 p. m 
Telefono A-85M. 
i«08 14 f. 
C E O F R E C E , PARA CASA D E CO 
1 ferencias, entiende de dulces, < te sea co- O merclo, un corresponsal en espafiol, e{0 
1 ' N A <-i:iAD\, K?»PASOLA, DEfiEA DESEA COLOCAll CNA MUCHA- WK 
eelOeane #0 Casa de moral idad: t le- O cha, peninsular, de man«Ja>lora. I n - g 
no Feíerenclaa v.r> le Impprta con nlüos. 
Informan: eh Ksperanza, 113, . 
tom s f. 
formes: 
3W»5 
Aguacate, 10, bodega. 
7 f 
^lO UKSF.AN COLOCAR DOS MCCHA-
¡9 has panlhsuiares en cana do m o r a l l -
da-i; una |>afa cuartos y la Otfa p a r i 
eomador; M -o colooin manas de so pe-
sos. InfoniKin: calle Velatíco 2. 
— O GhS 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
r, para cocinar y limpiar, para un 
airlmnnln tolo, si lo admiten un nlfio 
dos años. Aguila, 35L 
41'|U 9 f ^ 
O F R E C E l NA COCINERA, ASTU-
ortografía, se ofrece oara casa de comer-
cio n oficina. I ara m " Informes dlrt 
locarne cn casa particular, gana buen habiéndolo sido antes de rarlos perlA- girne por caria o lUTuonalmente a A. 
suoldo. Dirigirse al Tsléfono M-38P7. , iUcos de Importancia y director de 'a parpa. Lamparilla, 82 
."nw 7 t , Interesan rerlsta de rurgarlzacidn cien-1 4041' 7 ^ 
titulada "Cosmos, publicada enr 
C R I A N D E R A S 
SK DE8EA < olí) , Ifir da criad;i <i. .OCAK UNA r i NfN>l -le m"Po o manejadora, tiene refereñ'ólas 
Informan m el Ve-ado, caire 10, entre i , Cerro, 
12 y U, inljr.oro 4SL " ! 43S5 
UjT S f. rrNA U CHACHA, l 'KMNHVLAK, DK-si»a colucarse cn casa de n i o n l i d a d . 
de criada de mano: no va al Veda.-o y 
Pt dan buenas referencias. No se at ien-
den tarjetas. Callo Taetorfa, 20, altos, 
imarto 15. 
418) S f. 
DESEA COLOCAR CNA MCCHA-
pinlhsular , do criada de cuar-
Bába cumpli r eon su obligación y 
Informes en I'lfiera, 
CE OFR 
O rlana, para matrimonio solo, no le 
Importa hacer Imlpleza, pagando buen 
sueldo y siendo casa de moralidad. Pa- medio, tiene cartlflcatd» 
ra informes: Oficios, 72; habitación, 3. San Lázaro, 295. 
4222 9 f 4244 
tífica 
to. dirección: seftor B. de A. García Irt, 
T I N A crian pera. PENINSULAR, D E - n,,"}ero 150, Vedado. Departamento, nú-
U sea colocarse, tiene el nlüo m«s y fo?» 
9 t 
la Avenida de los Pinos, Rsparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar pof 
Alfredo Fernándes. 
8-1» 13 f 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
c U . ^ ? a T s l e d b V c ^ m a m m ó n ^ p i A N O s dk CUERDAS CRUZADAS. S E 
Inp.orlpclones de nacimientos en el Re-1 * Tenden, para componer y cofnpues-
glstro C m l y Cartas de ciudadanía To-1 *08' en„SJ,," Salvador número 1», en el 
Cerro, Teléfono 1-193L 
4056 5 mz 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r f a n o t . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
JOVEN. E S P A S O L , CON CONOCIMIEN-tos de contablll< ad. buena letra y 
f8^,.9l5,t^, ? * S Pn,«h*: con-1 Un buen portero. Un portero, aerio, 
tabllidad decimal. Seriedad. Por escri- u j i . e I » cumplidor, con buenas referencias, de-
sea colocación, aceptaría la conserge-
ría de una oficina. Informa: el Con-
0 t 
T J t t A BEÜORA) I'ENINSÜLAR, DI>I \ 
Tenedor db libros, competen- j serje de esta Redacción, te en los principales sistemas con- — - i — 
10 f 
SE IM \ < l»l,<H A l l « m i BHHUUA, ~iWñ~' k?, 
de criandera, peninsular, tiene 23 Haao. P' 
años, tiene certificado de Sanidad, se I l P a rt?' 
tdlos ios barrios. Informan: puede Ter su niño de 6 meses. Infor- B . T H r ' E 
A - \ -
resenfnble, y de nacionalidad 
se ofrece como tal o para car-; <inler trabajo, de fas 8 a las 12 de la! WE_V 
o al comercio de ésta, o cam- maDana. Vedado. Calle Ca., número 72, I g • m 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- tacién, 8, 
O ninsular, <ie criada de cuartos o ma 
nojadora; tiene referencias. Informan: 
Callejón do Espada, 10. 
4247 0 f 
colocarse de cocinera, sabe trabajar 
tiene referencias, gana buen sueldo, año 
sale a ta los loa barrios. I n f o r m a n : pueuo " , ., 
cañe I, número G, entre 9 y 11; habí- m a ^ e n Mercaderes ndmaro 10, altes, o S o ' s T e o l e r e s , ^ e t e r i l " ^ ^ a " 
4223 0 f 
sfacclón, desea emplearse en cual-1 
4225 9 f 
mos de víveres, ferretería y maderas. 
Posee documentos y certificados bsn- 8 f 
A VISO: UNA na edad, desea colocarse 
OSO: MI DESEA (OLOCAR IN MA-t f imonio peninsular, con un chico t . 
d" (Ultra aflos, ella es una buena co- TT-^ JO» EN, peninsi 
cinorn y ól sirvo para toda clase de colocarse, sí es pos 
trahnj.o Informan al A-9477. de cuartos, entiendo alg 
41()() g f sabe cumplir con su obligación 




nera, cocina a la francesa, española y 
K N NKPTUNO, 44, 9o. PISO, SE AL» crioira. con su correspondiente repos-quiia una babt taclón. I n f i r m a n en tería. Sueldo $40. Maloja. iií. 
los bajos, 4278 0 f 
4i;W 8 f 
SE DESEA COLOCAR C R I A N D E R A ; tiene certificado de Sanidad; abun-
• lante teche y nuevas referencias. Infor-
mes: Dragones, L Tel. A-4580. 
4177 8 f 
  mnead  b«n- t-whita r n i nranuir, rrv m v w í v ?. 
Carlos. Escribir a: í . D. Pan. Tenedor n E c 8 a ^ C o m e ^ K S S ^ ' l a S . n0« W * 8 , 
K: de libros. D I A R I O DB LA MARINA. f ^ ^ 5 ^ * # - ~ ? i ^ * - ! ^ * ^ 0 » R L ^ C-in3W 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: S175 Val* $500. Mu-
ralla, 74, altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
30d. 4t. 
E N D E UN GRAN PIANíY MARCA 
ernon, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $800, 
Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléfo» 
4217 0 f principio de teneduría do libros. Pa-ra Informes: Morro, letra B. K. García. 
4120 8 f 
Experto tenedor de libros: se o f r e c e j - p ^ , ^ ^ DE MEDIA>rA edad, 
j-^eseX^locarse una crian de- Par* .•0?*_cIas« trabajos de con- ¿^'^sfS. .^10^1"3.^0^6^^0 
MM 4 
inscríbase a* DIARIO OE La WAs 
• INAy ancnd«se en el DIARíO 02 
I A WARTNA 
1 VBSEA COLOCARKK DE CRIADA DE ion llcclo, ti. 
mano, una peninsular, recién llega- 404» 
mano, ayuda de cámara, sale al camp^-
alt Ind 10 
da, tiene (inlen responda por ella. Infor-
marán en Monte, .".:>.'!, casa do Manuel 
Haiiche/.. Tf-k-fnno A-0754. 
^421)3 0 f 
T \ESEA C~LOCAR8lÍ t'NA SKSOUA, 
L ^ joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, sabe cumplí» ' con su 
obl-^arj^n; no sale «»e la Habana, ni 
•luf-rme cn la colocación. Informan en 
Baledad, 6-B. 
4092 g f 
colocación. Informan: Sedería La Demo-
cracia. Monte, 103. 
4188 
BSKá COLOCARSE UN A JO\ V.S PA 
ni<'iiio dia pues pre 
si Vedado. Informan familia. Informes: Aguiar, 56̂  No duer 
Ü: ra limpieza de 
fiero <iue sea para 
en Ir callo 1S. Wi, entro 12 y 14. Ve- Bda 
•11:; 7 t 
UNA 8ESORA, ESPAÍtOLA, colocarse de cocinera, para corta 
JÔ  
Jos oficina, de 1 a 3 tarda. Dirigir-
8 t T ) E 8 E A colocarse una criande- Tenedor de Ubros, con buena práctica, ^ k í ' a Contro G a l l e ^ f 
r JLJ ra y se puede Ter el nlfio. Vire en , ' _ r ' _____ 
A C E M M A S 
D E S E A l>iiTanó, número 148, bodega. 
4006 0 f 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
desea casa p e q u e ñ a para llevar por t>ara trabajos de oficina, se pan nicoi ab 98 Tel a-sstb y a 420 
m | f,!i la colocación. 
r.lti.'J 7 f 





COLOCAR UNA SESORA, 
[•ara criandera, tiene bue-
certificado de Sanidad. Vt-
"oneepclón y Avenida de 
La An-COCINr.llA, REP( STKRA, DESEA CO- hora. Calle locarse y gn&at buen sueldo. V a al Acosta, pregunten en la bodega 
de cuartos, prefiere en «I Vedada. In- campo. Sueldo 0a., 10, entre G y H . Ve- gellta, por la señora de Antonio j u n 
formjtrün: Callo B, nümero C, Vedado, dado. 1CSL 
4«;14 t t 40S4 8 f ' 3980-37 • t 
horas, de noche. F. V. Prado, 117. 
3735 7 f 
'•PENEDOR D E L I B R O S , CON CONOCI-
i m í e n l o s de Inglés y mecanografía; 
español, do mediana edad y con bue-
nas referencias. Solicita empleo. Escri-
bir a . T. Pérea Amistad, 83̂  
3480-8 7 t 
JT ofrece un JoTen, espaflol, con cono-
cimientos de francés. Por escrito a : Jjf-
llo Sigilen/.1. Obrapta, 107. 
4121 8 f 
EN F E R M E R A DIPLOMADA, SALE A do mlclllo y va al campo. 






* L C O M B A T E ' 
avenida d» 'talla 119 Teléfono \-S300. 
Kstaa tte» ar«ar'ne. propiedad de J M. 
•jópci y Co jfre.-en a' pflbllco en ge« 
neral un servicio no mejorado por oln-
guns otra agencia, disponiendo para ello 
de comPlsto material de tracción v per-
•rnal Idóneo 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
"Chevrole t ," e n m u y b u e n es tado 
de c o n s e r v a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
mes en e l D e p a r t a m e n t o d e A n u n -
cios de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
G l VENDE UN F O R D , EN MUY BCEN 
^> estado, s« puede ver en el Vedado. 
Ca]»^a, 105, entre 20 y 22. 
437<» 10 f 
U l e venta de una cuña Chandler, en 
Perfecto estado. Informes: J. C. Nú-
ñez. Apartado 802. Tel. A-7764. 
_42ft¿ 8 f-
Ufje renta de un chasis de camión 
•iarca "Benx", de tres toneladas, en 
Perfecto estado. Informes: JJ. C. Nú-
ñez. Apartado 802. Tel. A-7764. 
42«a o f. 
^ i r o r n c i C L E T A r VENDO D O S M.\R-
-^U. ca Hsrley Darldson, una tiene su 
'arrlto y la otra sola, 3 velocidades, dos 
Hllndros, 18 U. P.. se garantiza su buen 
nittclonamiento. las dos muy baratas,, 
por no poder tenerlas. ¿Talle 15. número 
entre B y C. Basilio Valcarcel. 
42)8 13 t 
Ce vende un dort, de « meses 
0 de uso. por embarcarse el dueño, 
ss pueda rer. Garaje Caricaburo. Ma^ 
Haa y Principe; de 0 a 10 la ma-
5'iana; chapa 6144-
_ 42S7 10 t 
C E VENDE UNA MOTOCICLETA C H I -
yj Quita, de un cilindro, marca Clero-
land, 2 meses y medio de uso, mgane-
f* Bosch y 2 velocidades. F y 23, bo-
lsea E l Éadán. 
.•V423 14 f 
I J C E N A OP RTUNIDAD PARA IT 
1 * Que quiera establecerse con poco di-
nero; se venden 3 camiones de alqui-
'^r d« un, y madla tonelada de ca-
acKiad cada uno, con marchanteHa se-
rura, para qne dejen S50 a $600 al 
mes de ntiUdad. los 3 juntos, se dan 
zarates y si no s^ venden por separa-
pues «I dnsfio se retira del ne-
Virf i' -Par* in*a Informes: Fernán fio 
Zulueta, 22, garaje; de 1 a 4 p. m. 
— i /n 0 f 
V E N D E UNA CVSA FORD, T I P O 
r i e i j31"1"61"*- magneto "Elsemsnn", 
,n_^a9 de alambre, motor lftir>. reciente-
«fjr? reajustado en magníf icas con-
U m S Propia para diligencias. Gnra-
'?<?'an<,o Precio: ?!vy). 
- 13 f. 
Gran oportunidad: Por tener que au-
sentarse su dueño: se vende una cu-
fia y un carro de rpearto, de poco uso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
Jesús del Monte, 147, vidriera. De 
10 a ra. a 1 p. m. 
4125 14 t 
¿ D e s e a U d . c o m p r a r u n F o r d ? 
T.e vendo uno, en muy buenas condicio 
nes, con las cuatro gomas de mny po-
co uso. Puede verlo en Reina, 20; di 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m-
gag 15 f 
N 500 PESOS VENDO UNA MAQUI-
na de alquiler, 0 p&sajeros, por no 
poderla trabajar, en buenas condiciones 
v s prueba. 8u dueño cn Serafines y 
Flores, bodega. Teléfono 1-1*00. 
4154 . 8 f. 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
Se vende una, marcha Cbcnard et ^Vnl-
cker, de 10-12 11. P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede verte en V i -
llegas. IV; de 11 a 3, en la misma In-
forman. _ . 
4ion 10 f ^ 
JT^ V E N D E UN A I T O M O V I E B U I C K , 
O de seis meses de uso; el recibo pne-! 
de comprobarlo, con contribución paga, | 
hssta Junio. Calxada 90, entre A y Paseo. 
Vedado. De 3 a 6. V, 
SE V E N D E UN PIANO AEEMAN, C U E R -das cruzadas, color negro, último m-o 1 
doleo. garantizado. Precio: Sl̂ O- Indus-1 
t r i a . 04. _ M 
4167 7 f- I 
O E V E N D E UN FORD, QUE EpIA 
O completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones. 20, habth. las diez a m- y 
d« 1 a 3 p. m- Informan en el mis-
mo- - , 
4012 • f 
CH E V R O L E T : RE V E N D E , BUENAS gomas, magneto Boscb y se garan-
tiza el motor. San José, entre Espada y 
Hospital, Enrique Arlas, garaje. 
4179 8 ^ _ 
C'aMIONES D E OCASION 1 EIERCE Arrow, de 3 a 3 toneladas, con ca-rrowi y alumbrado eléctrico, seis mes*3 
de uso, a la mitad de su precio, camión 
Hispano-Sulaa, <ie 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, pcoplo para camión 
de reparto, muy económico, se vende a 
la primera oferta. Garaje Eareka, Con-
cordia, 148 Arana 
074 ^ * . 
Vlf»0: S E VENDEN I)"B C A R R O C E -
rfas Ford, acabadas da recibir, con 
fuelle, parabrisas, funda, cortinas, al-
fombra» y tablas de piso, y farol tra-
sero. Informa: Gerardo GOmez. Santla-
aro. 10-12. _ é i 
3018 1 í ' 
Sp V E N D E CN MAGNIFICO AUTOMO-v l l , marca Fiat, tipo tres, en mag-
ntfltws condiciones. Puede verse en 
Concordia, US, a todas horas. Teléfono 
A-71M13. 
3013 13 f 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , 
en buenas condiciones. Puede verse! 
en Maloja, 87, garaje. 
3741 7 f | 
s vende, en precio razonable, unj 
mión "Packard," 30 H., gomas ma-
izas, magneto "Bosch," carburador; 
'Zenit," casi nuevo. Carlos Abreos. 
laraje Maceo. 
3775-76 10 f 
"Willys Knight." Propio para familia, 
gomas de cuerda, ruedas de alambre, 
último precio $1.250. Carlos Abren*. 
Garaje Maceo. 
SE VENDE UN CAMION DE UNA T o -nelada, al contado o a plazos, dando 
200 pesos. Calzada del Certo, TIL Je-
sús Guardia. 
[ 3448 7 f 
S^~VEWDI¡ UnA í«r¿edes, DK 8 a 15 caballos, ajustada y pintada de 
nuevo, y gomss nuevas, se da barata 
Informan en Cristina, 11, taller. Telé-
fono I-211G. 
1447 7 t 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
Cn elegante Hndson Snper dlx, de fllll-
mo modelo, tipo Bport, d» 7 pasajeros 
por ausentarse su dueflo. informan: Re-
fugio. 30, entiv industria y Crespo. Ha-
HMJL^ 4 f 
114 * 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
ra a buscar al pasajero a so casa y 
se le lleva después del servicio. Tam-
bién paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba. Teléfono 1-1904. 
3450 _12_f_ 
TORDAN T URINO CAR, H I E T E PA-
•J sajeros. en ganga. En buen estado. 
Motor Inmejorable Magneto Bosch. Car-
burador Stromberg y buen equipo de 
gomas. Puede vers ea todas horas cn 
San Eásaro, UO 
3570 W f 
POR NECESITAR UNO NATOR; SE vende un camión "Klssel," que tra-
j baja efimo'-amente, coa tres toneladas; 
dem*s referencias en casa de los se-
ñores Urquia y Co. Bclascoaín, 12. 
4213-14 13 f 
SE VENDE UN FORD E N BUEN ES» tado. Se da muy barato por no po-
derlo atender su dueño. Se puede v»r 
en Barcelona, 13. Informa el encargado. 
â 'O g f. 
r7C-77 10 f 
OE V E N D E UN CAMION W I C H I T A , de 
O cinco toneladas, eh perfecto estado; 
se puede ver en la Plaza, en frente a 
la puerta ím Partagís , Por la mañana 
v por la tarde, en Artemisa, BepObllca, 
90. Pregnnteu por Pages. 
4060 12 f 
V e r d a d e r a g a n g a : S e v e n d e u n 
a u t o m ó v i l M e r c e r , t ipo S p o r t , d e 
4 p a s a j e r o s , d e los ú l t i m o s m o d e -
los d e l 1 9 1 8 y e s t á c a s i n u e v o , 
s u m o t o r se g a r a n t i z a q u e e s t á 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i -
c a s ; s u d u e ñ o t iene q u e v e n d e r l o 
p o r a u s e n t a r s e p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . D i r i g i r s e a : M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 2 4 . T e l é f o n o A - 5 1 6 0 . 
H e v - ü l a s 
4003 9 f ^ 
^ S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Tipo Sport, 7 pasajeros, nuevo, 5 rue-
das alambre, en 2,100. costS hace nn 
mes S4.000. Por embarcarme. Informes: 
Amistad, 138. García y Co. 
. . . 7 f 
CVfkA H r D S ^ N . 8K VEN"t»E E N ORAN proporcldn, la m á s bonita y elersnte 
que rueda en la Habana. Propia para per-
sonas de gusto, spormans o señoritas que 
sepan manejar. Está en Inmeiorables con 
'liciones y se garantiza so funcionamien-
to. Víala hoy mlsm» . no pierda esta 
oportunidad, informa: Frtnclsco Icardl, 
Obispo 21. Teléfono A-1740. Guarda en 
Genios, 4, garaje. 
A U T O M O V I L W H I T E 
Se vende '»no, eo excelentes condicio-
nes, cubiertas nuevas en los asientos, 
fuelle nuevo, acabado de pintar; ae da 
barato. Dirigirse a: Da vis Crow. Mon-
serrate, S. 
39907 7 f 
S[- V E N D E FORD CON ARRANQCF completamente nuevo a salir du 
agencia sábado próximo. Tenerife, ?. 
M i « f. 
\ VISO: EMh.nttCO EN E L Hlrs l»E 
V Abril, vendo mis sotos, tm Briscoe, 
un Maxwell, un Dodge Brothers, varios 
Ford to^os están trabajando y en buen 
estado. Zulueta, SO Peletería E l Paque-
te Barcelonés. A-3922. 
8508 7 f 
Se vende un yacht, de 17 toneladas, 
de motor de gasolina, marca "XX Cen-
tury Siglo," de 53 pies de largo. Pa-
ra más informes dirigirse a Manuel 
Valdés Hotel Plaza. 
s n i í • f 
HCDSON EAN D ACEET, DK 7 PASA-Jeros. se vends en Sl.SOO. Es una 
ganga Por tener que Irse su dueüo al 
extranjero Para m*s Informes en Sun 
Lázaro, 00, a todas horas. 
3571 10 t 
O E VENDE ÜNA MAOCINA DB SU 
O pasajeros, casi nueva, en SI.300. Un 
Ford r p 17, con fuelle y gomas nuevas, 
y nn Chevrolet con fuelle Victoria y rue-
das de alambre. Garaje Curo ka. Concor-
40"̂  18 f. 
Í̂ Í"VENDK INA M-KINGHT DE SIETE 
O pasajeros, acabada de pintar, cinco 




. 2S1. de 10 
setas, ea magnifico esta 
qne elíctHco. Ks torped 
pensión adecuada para • 
formes: Manzana de G 
a 12 a. m. 
N O C O M P R E C A M I O N 
• de « s o sin antes 
« m r s * a c e r c a d e l 
l a m b í ¿ a de otras 
dos por A u t o c a f . 
O I A B A N A • 
8 f. 
C'E VENDE CN FORD, D E EOS PRÍ-
O meros del 18, con fuelle, vestidura, 
pintura, completamente nuevo. 4 ruedas 
de" alambre, parabrisas moderno r fue-
He tijera. Informi: Jos* A. Ramoa Con-
cordia, 223, mO'terno: de 8 a 9 a. m- y 
de 12 a 1 p. m. „ , 
8 f 
In i C A R R I E C R O P E O , L A N D O L E T , / 0 cllladros, completamente nuevo, se vende o ae cambia por an carro 
abierto. Inform»n: 8an Miguel, t, gara-
C«B V E N D E tIC CAMION, D E TNA T 
O media tonelada. legitimo, de sin fin. 
Ford con carrocería apropiada para ex-
press. Informan: Habana, 15. Teléfono 
A-S447. 
.W4 7 í 
JO. 
RE N A U L T . 8C VENDE BARATO POR no necesitarlo su dueüo nn magn i f i - ' 
co RenaoTt de siete pasajeros, fuelle 
de Búfalo y todos sus accesorios. Verlo 
todos los días en OaCos y 19. 
C-1364 Dd 5 1 
3071 18 f 
CJE V E N D E UN CAMION, 5 T O N E L A -
O das, perfecto estado. Marmon. 7 pa-
sajeros, ruadas da alambre. Hurtado. 
Marina, 22 y 24. 
3?25> 11 í 
A l T O M O V f E , UNA BONITA CCRA, tipo Country Club, funcionando per-
fectamente, 5 ruedas de alambre, con 
gomas Oood Tear, nueras, no hay qne 
gastar nn «Ole centavo, la garantlm tsn 
econflmlca como nn Ford. No reparo el 
precio, necesito venderla, per» solo tra-
to con compradores verdad. Salud, 166, 
entre Oquendo y Soledad. / 
3Í»8S L f— 
Vende in ford, bueno, con 
O gomas Ouve y Mlcbelín. Informan: 
Esperanza, 1U; de 10 a 12. 
000 9 f 
SE V E N D E UNA CUSA C H A N D E E R , D E 1 cuatro personas. Se garantiza. I n -
forman en Amistad, 124-A A todas ho-
ras. 
C 1246 6d-3 
' I K A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M i s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N « M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s ; . c i ó n . A v e a i d a de l a R e p ú 
b J i t a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE VKNDB UNA CUSIA MERCER, CON •na ruedas de alambre y seis gomas 
nuevas. Precio 1.500 pesos, guarda Con-
cordia y San Francisco. Informa: José 
A. Ramos. Concordia, 223, moderno; de 
8 a 0 a . r a . y d e l 2 a l p . m. 
4*778 12 f 
C E V E N D E UNA MAQUINA PAIOE, DE 
v j clnfo pasajeros, cuatro cilindros, 
muy buen motor, propia para corta 
familia o para alnuiler. se da muy ba-
rata por no poderla atender su < ruefio. 
Informa en San Miguel, 64, bajos. Gán-
dara, Teléfono A-0628. 
_4282 9 t 
A U T O M O V I L S E I S P A S A J E R O S 
Chapa particular, arranque, alumbrado 
eléctrico, elnco gomas nnevaa, por tener 
que embarcar al extranjero, casi lo re-
galo en S60Q. Salud, 190, moderno. 
JWiT _ 8 f._ 
Q E V E N D E UN Í ^ R t i D E E ^ T ^ E S T A 
O trabajando. Lindero y Clavel, garaje. 
De 6 a 8 a. m- y de B a 6 p. m. Pre-
gunten por Juan Boane. 
«035 11 f. 
POR AUSENTARSE SU BUE5tO, S E vendé nn automd^ll. marca Forü, del 
15, en buenas condiciones, puede verse 
en Com pos te la, 139, garaje Belén. 
MI7 8 f 
C A R R U A J E S 
i N O M A S E N G A Ñ O ! i 
Para los que deseen comrrat automó-
viles de uso. Daniel SL Xantano. es-
jeie de los talleres de "The Case Mo-
ior Company con nuince afios de expe-
riencia, ofrece a tono el que desee com-
prar automóviles ds uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta1 
tu dinero y *ea victima de un engafio 
•'or solo la c ntldad de cinco pesos San 
M.j ' l , 17L Teléfono A-575a. 
0452 14 f 
CAMION D*: UNA TONELADA, PBO-plo para casa de comercio, con ca-
rrocería, se vendo en SSóQ. Para más In-
formes; San Luzaro, 99, pregunte pop 
Silva. 
I 3572 10 f i 
C E V E N D E UN F A E T O N Y UN CABA-
O lio de monta y do coche, en $120. I n -
formes; Esperanza. 49, altos; de 1 a 4. 
4.-VM li> i 
AVISO: S E V E N D E UN CARRO, P R O -plo para envase», con una muía y 
arreos, la muía ea propia para muelle. 
Informan: Ayeeterán, 12, frente al U . 
4068 12 f 
\ 'rENTA D E OMNIBUSt S E VENDEN St guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado 7 s pla/os. muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
I repsrto. Para informes: dirigirse f la 
Empresa de Omnibua "La Cnifin,** San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
' camiones y automOhiles Ford, desde $3 
¡ en adelante, es el mejor Garaje de la í l a -
| baña , abierto toda la noche, cuatro mil 
1 metros cuadrados cubiertos. 
' 2013 25 f 
E l DI A P I O DK r 4 V A R ] 
KA lo encuentra Ud. en l o 
ó a s las puDiaciunfM da la 
l l f u á b l i c a . — — — — 
F e b r e r o 7 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA F r e c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¥ 1 1 0 ( 0 ) 1 
La Jefatura Local de Sanidad pro-
hibe terminantemente y así lo hace, 
saber, que los atacados de gripe y los' 
que presenten manifestaciones catarra-
les concurran a los espectáculos y lu-j 
gares donde se reúnan personas. La 
medida es en favor de la salud públi-
ca y no atentatoria a los derechos ga-
rantizados, a los ciudadanos, por la 
santa Constitución. 
¿Qué más puede hacer ni es posi-
ble exigir al distinguido doctor López 
¿el Valle? Ha cuidado siempre, como 
un diligente "pater familias" romano, 
de la salud y bienestar de todos. Don-
de quiera que ha podido implantar 
una mejora allí ha estado él velando 
por el decoro y la limpieza. 
Pero todos los principios son duros 
y muy ingrato el oficio de redentor. 
A buen Obispo rudo obispado. Cuan-
do la implantación de las azucareras 
higiénicas, había parroquianos, en el 
café, que preferían darse el trabajo! 
de destornillar la tapa y meter la cu-j 
charilla, como antaño, ante que ser-| 
•irse fácilmente del aparato automá-
tico. La conquista del inodoro es una 
página brillante del Departamento. 
Por este estilo ha sido todo y en 
vano es que el bueno doctor luche 
porque estén limpios de cachivaches 
los interiores de las casas, porque ape-
nas deja de visitar el inspector cuando 
empieza la acumulación de los basti-
dores de alambre inservibles, y las sL 
lias desvencijadas, amén de la "tierra 
muerta" que también se guarda como 
un tesoro. 
¡Pobre querido doctor López del 
Valle I Es verdad que muchos le ben-
dicen y en especial las madres indi-
gentes, pero ¡cuántos no le maldicen 
por su "pretensión** de hombre lim-
pio I 
En estos momentos, los que siempre 
critican, ponen el grito en el cielo, por 
miedo de morirse de influenza.—¿Qué 
hace la Sanidad—preguntan a todo 
si mundo. 
La Sanidad no puede hacer más 
fue precaver y dice: —no deben ir a 
m* reaniones los que presenten sín-
tomas de la enfermedad reinante. 
¿Pero hay quien se someta a ello? 
Por lo pronto yo he oído este diá-
logo: 
—Pero hija, ¿es posible que quieras 
ir al baile de la Creche con ese cata-
rro que tienes? 
—¡Ay, mamá! ¡Por nada de este 
mundo yo pierdo la farándola! 
La muchacha fué al baile y se curó, 
lo cual demuestra que Dios proteje 
a los malos. 
Pero en la puerta del teatro se pue-
den suscitar escenas como éstas: 
Portero.—Uj(ted no puede entrar. 
Concurrente.—¿Cómo no si tengo 
mi papeleta? (Con orgullo.) ¡Yo no 
soy botellero! 
Portero.—Pero tiene usted fluxión 
poique le he visto sonarse. 
Concurrente.—¿Y qué? ¿Quién me 
10 va a prohibir? 
Portero (solemne.)—¡La ley! "Sa-
lus populi." Tiene usted que dejarse 
tomar la temperatura. 
Se arma un "cisco**, interviene el 
capitán Regueyra y la cosa termina 
en el Prescinto, donde el hombre pro-
testa en nombre de los ya menciona-
dos derechos individuales garantizados 
por la Constitución (Título II, Capítu-
to II, Artículo 177 y siguientes del 
Código Penal y Título IV, artículos 
11 y siguientes de la Carta Fundamen-
tal de la República.) 
La medida se presta, además, a 
abusos y expoliaciones. El pretendien-
te celoso que ve a su rival sentado 
en una luneta al lado del adorado tor-
mento, lo denuncia como griposo y lo 
extrae del teatro. El empleado iumbón 
no va a la oficina porque tiene des. 
templanza y la Sanidad no lo permite. 
En fin que con razón o sin ella va a 
trastamorse el sistema porque habrá 
un "paro** general. 
Pero dudo que nadie se someta ni 
obedezca, pues un buen habitante de 
los trópicos no puede ser esclavo de 
una disposición ni mucho menos de 
un catarro. 
N e c r o l o g í a 
C E 0 R m > ' l . DE SOTOL0>'G0 T CKTN-
ZALEZ 
Apenas ha transcurrido un año del 
faJleclmiento del inteligente y bueno 
doctor Vidal M. Sotolongo, su desven-
turada viuda, ha pasado por el dolor 
de perder la hija mayor, ya una seño-
hita, la que se distinguía per sus atrae 
tivos físicos y por la piedad, pues la 
educación cristiana que le dieron isns 
padres, la embellecía aún más. 
Reciban la desventurada madre y de 
más familiares, la expresión de mies 
tra pena por la sensible pérdida su 
frida y rogamos a Dios, les conceda la 
resignación, que en estas tristes cir 
cunstancias se impon®. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Leopoldo M. 
Mantón, y el Ledo. Nicasio Gonzá-
lez. 
— E n Cárdenas, la señora Dolores 
Calderín, viuda de Navas. 
— E n Cienfuegos, la señora Cristi 
na Ansley de Santana. 
— E n Santiago de Cuba, don Leyba 
Santos. 
vi*' 
N o v a c i l e U d . e n v i s i t a r 
" L A Z I L I A " 
T e l é f o n o A - l 5 9 8 
All í encontrará desde el aderezo de platino y brillante hasta la alha-
|m más sencilla. Mil fluses de etiqueta, abrigos, pieles, salidas de feat^c, 
«hales de seda y blonda, medias dj seda, pañuelos, zapatos, frazadas, et-
cétera, etcétera. 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
José Serafín Dávila, vecino de Cal 
zada número 213, en el Vedado, denun 
ció ayer ante el ceñor Juez de Instruc 
ción de la Sección Tercera, que tí 
doctor Aurelio Méndez Socarrás y 
Leonardo de la Barbera, vecinos del 
Vedado, estaban suministrándole a to 
dos aquellos individuos que se com-
prometían a inscribirse en el Partidc 
Liberal y elegirlos como Presidente 
y Vicepresidente, les suministraban 
certificados de electores a pesar de h:* 
berse cerrado el período de Inscrlp 
ción, por lo que entiende que se ha 
cometido un delito de falsedad. 
Acompaña su denuncia tres boletas 
electorales. 
DESAPAKir iOt f 
América Reyes, vecina del Reparto 
América, en el Calabazar, participó 
ayer a la policía nacional qne 3U en 
tenada, la menor de 14 años de edad 
Lázara Mora Mario, natural de la H * 
baña y estaba en la casa 25 entre G y 
I', en el Vedado, ha desaparecido do 
dicho lugar ignorando qué lo ha ocu 
rrido. 
MORFOMAIÍIANA 
Teresa Dortlcos, de Oquendo nflme 
ro 15 y de 19 años de edad, se prese i 
tó ayer ante el señor Juez de Instruc 
ción de Ja Sección Tercera solicitan-
do que la remitieran a la Sala de Nar 
cómanos del Hospital Calixto García, 
pnes había adquirido el vicio de ln, 
yectarse drogas heroicas, habiéndose, 
las suministrado José María Smlth. 
que se encuentra procesado como ex-
nendedor de dicho producto en ]oi 
distintos Juzgados de instrucción do 
«sta capital. 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
M A R C A " C O L U M B I A N " 
PROCííSAMTEWTOS 
Por los distintos señores Jueces ñi 
Instrucción de esta capital fueron oro 
cesados ayer los siguientes Indivi-
duos: 
—Antonio Doto, por estafa, con 
fianza de 200 posos. 
—Manuel Pérez Malcampo, acapado 
por hurto, se le excluye de toda flan-
za. 
—Ramón Mosa Estévez, por roLo 
con $500 do fianza. 
—Evello Pérez Rdgneira, por léalo 
oes por Imprudencia con cien peso i 
de fianza. 
A m D E T T F T)FL TI? A "RAJO 
En el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asisfdo ayer de le-
siones graves en la mano derecha ?»l 
obrero Manuel García, natural fie Cg 
paña, de 23 años de edad y vecino de 
Aguila 116, las que se produjo traba 
Jando con una máquina de fabricar 
cigarros de la Viuda de Oener. 
Honrrcimo FRFSTRAJW 
®1 Juez Correccional de la Secclói 
Segunda se Inhibió ayer de conocer de 
la causa iniciada a virtud de 1P de-
nuncia que formiió Erigido Cour» 
Castillo, de MorcadT de Tacón 56. 
contra Crescendo Torres Quesser, de 
Vista Alegre 46, de que tuvo qve in-
tervenir para que Quesser no maltra 
tara a Amalla Pacheco. 
Obedece la Inhibición a que en e! 
acto del Juicio varios testigos decía 
raron que Quesser desrmés de la rifl-t 
trató de mater a Couri con un cuchi 
Ho a cuyo efectj iba a darle una pu 
Halada por la espalda, hecho qr.f? 
ellos evitaron. 
RARO Y \ T F \ T \ R O 
Los vigilantes 004. Pedro Bnrrios. y 
578, Lorenzo Samner. sororendleror» 
ayer a Juan González Ropainz, de 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ÁRBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
Z o i D F i r . i ! íi i i H n m 
R E S U I J i J m J E A f i ! 
F E B R E R O 6 
$ 1 2 . 8 1 2 . 7 2 
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
LOS niños aborrecen los aceites y las sales por lo mal que saben y lo 
mucho que alteran el estómago. Ya 
las madres modernas no tuerzan a sus 
hijos a tragar medicinas que detestan, 
puesto que pueden obtener mejores re-
sultados con algo que no repugna. Los 
niños toman fácilmente los 
L a x o c o n ñ t e s d e l D r . R i c h a r d s 
siendo unas pildoritas menudas, t i niño 
más delicado los toma, y lejos de per-
judicarle, amanece al día siguiente con los 
intestinos limpios y expeditos. General 
mente les basta un Laxoconfitc ¡ rarísima 
VC2 son necesarios dos. Acuérdese: la 
próxima vez que su niño necesite un lax; 
tive dele un Laxoconñtc. Los hay en te 
i' í'rmacias. 
Puerta Cerrada 65 y a Luis Go'izáIe« 
Moreno, vecino de Antón Rerio 61, a.n \ 
los momentos que salían de la cas» 
Benjumtda y Sr.birana. domV.Ilio de 
Joaquín Agullot de donde habían sus 
"•aídn el día anterior varios tubos 
de hierro. 
AI ser detenido González Rosainz 
le hizo agresión al vigilante tíampe^-
produciéndoh? lesiones. E l vigilante 
repelló la agresión resultando aquel 
les-onado también. 
Ambos detenidos fueron instruidos 
de cargo por el señor Juez de Ins-
tmcíón do la Scclón Tercera, lutori 
dad que los remitió al vivac por to-
do el término de la ley. 
DISPAROS EJÍ FACTORIA T MISION 
E l vigilante 377 detuvo a José Go l 
zález Consuegra, de 27 añes de edad 
y vecino de Somernelos 6'/, y a Carloa 
NIcole Fondres, de 30 años y residen 
le en Trocadero 26, porque sintió dos 
disparos de arma de fuego en Fact^t» 
ría y Misión, diciéndole González que 
Nicolo le había hecho los disparos y 
Nicolo. por bu parte, dijo que Gonzá-
lez fué quien disparó. 
E l chauffeur Diego Pérez Pérez, ve 
ciño de Manrique 136, que llevaba ro-
mo pasajero en su automóvil a Nico-
lo, dice que no vió quien hizo lo? dis-
paros, sino que cuando se sintieron 
las detonaciones Nicolo le dijo que do 
tuviera la marcha del vehículo. 
Nicolo y González habían concurrí 
do ante la corte correccional porque 
habían sostenido una reyerta tn la 
que resultó lesionado González. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Secunda conoció de este caso, 
remitiendo al vivac tanto a Nicolo r . 
mo a González, hasta que la policía 
investigue quién hizo los disparos. 
I n f l u e n z a es ana enfermedad traicionera 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigoro! 
sos han sucumbido al error fatal de creer nu¿ 
su robusta salud podía permitirles tratara 
un leve resfriado con desprecio y negligencia 
sin peligro de ninguna clase. 
O b s e r v e C O n C u i d a d o las señales de ad-
vertencia, como dolor de cabeza, pesadez ge« 
neral, sensación de fatiga y dolor, escalofríos 
estado febril, inflamación, lagrimeo, corri. 
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición. Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
TATOS 
E L T O N I C O - L A X A T I V O - Q U l N l f i f ^ 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l R i e s g o : Métase en cama Inmediata, 
mente y consérvese bien abrigado. Quédese 
en cama 3 o 4 días. Tal vez no se sentirá Ud. 
lo suficiente enfermo para permanecer en el 
lecho; pero no se deje engañar por esta 
falsa creencia. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U. S. A, 
1?r«tSolo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sige^orl" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei do lor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inape tenc ia , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f latulencias , c ó l i c o s , ind iges t iones , d e s a r r o l l o 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c lo -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
« K en l a é p o c a d e l des te te y d e n t i c i ó n . 
N k £ / 7 s a / e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u u s o . 
DIIDf l flTIN A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
U R M H l l l l f l t conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID ( E S P A Ñ A ) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C 1 ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
THE ÜLRICI MEDICINE COMPANY, New York 
mmm de w o l f í 
U N I C A I E S I T I M F 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L r A R E P U B L I C A M a s » 
M i C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • Q b r a p í g , 18. • H a b a n a 
COGNAC DUPÜY " T R E S CORONAS" 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D U P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSüPERABLE-Pidalo en los teños Cafés, Cantinas y Bodegas. 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
C1356 alt. 101-5 
Los me))res vinos españoles 
qne se importan a Cuta, son los del "EXCm SR. CONDE D E ASALTO" 
Unicos Importadores: JUAN BADÜELL Y CDU S. en C, Bcrnaza 48. Teléf. A-2757. Apartado 78 
c i l *? in 6 d 
C e r v e z a m e m e d i a ^Tropical"! 
ec 
